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hU .a.ttf:tntcfe b.v' ea~t ttif.ende.:f' :thEm:lfore to Cas~ the 
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Four dUie~ att1tues of tbe eh'ti.Wh towal'ds the state 
have been ~$ed. ~ the ~- ·td \he fbird Reich. 
1. Oppvsit!on to the eta.t~ 
atk Ao.~ton ld.th the s.uw. 
3. ~w&atttn w!'h the st ..... , 
h. Id.entin.oation with the state.-
~tl•nshlp. •t the attitude$ et ttl$ Gerntan ·Ohll!'Ch ~s 
the latl•ul Scelalls1t ~ in ~aM to the ~al. 
at:bt.tv.«es of the uniW.tN~ chufth - l"ts d~ with the 
statE~ .. It itt u~d tu\ ~ tO'lb" a't\ttudS.aa\ ~s ot the 
·..a ot the !hf.t'd l?eiitb.. had th&ir p)l!l9dd&SPJ'$ !a tl'J.$ htsto-
~ at-tit~s of 'the t*h.lu.'ch:t au th4t these atitudes m 
\~ ~· based u.poa the poltb!Qal att1~ tJt le$11$ ~ his 
cU.soiple$ as ·~med u the·~ ~t tM: Nw 'l~, 
Authe• ~1ft~ to be bwstigat$6 b im& ~\hests 
~ Waal SGClo1og.t~al·~ nva.y ~ the!tt att!tlnie:s · 
~s. the state ~ ~~4 with a totalituitan mut 
ac.tatori.al. C~fh ·'.rhis ~ -- the t.'as$ ld.'b'b those 
pa.t'lbu of the f:!!!!e~~a, tb.E$ .foX'!il$d the Cmlfessbg ttb.urceb. 
:ra.. this ~""• it wU1 'tie ~ • ~ • exten\ ~ 
tats.li~ challeuge ~- an tnde-fldent e'fih!fl an« the~ 
~gy ae ~sset 'tradt,iOM:l~ by the •••· The 1101e ot 
theel~ Uberal:!sm u .the ~~ t.tl ob'lll'Ch attit'tldes 
todl'ds 'the ~· 1dJ.l llB :bt.veetipted as w i.te •n4~ 
of .~ttq. $.Dd ~catta. 
Special att~t-. 1Jlll be pald t:& the SmpOI'b~ of 
thealoaiiM.l aui ao..theot~4 ta~ in d~ the 
at\ltu..dea ot the··~ t~s: th$ ~e.Jj; ~ ~ 
of ~~l.v det$~ pa\ri.A~ aa"ttonal:Uml hd ~'­
Wlll 1m: ta~stigatea ana dee4~:tbad., 
Problems that are J$1;.ted to the ~'bllshnlerm d ideal 
1U. 
abtltld.nal ~s w:Ul. 'be d$$oussed a th& :~t;$ (!)f \h$ 
presenta.tta. 
. . 
of the ff>~ 4l'$CUSaloa $0ln& tlelbt.tiou •t 9VQ" ~ 
~ a4 con.eepts ~ t. 'be· ~le. X. \hts ---~n,; 
~-~ ~ ~e '-1• ~epbs shall be· &at!Ded tn · cmiet-
to ~1<1 nd.S\1l!tde~~ .. !he.r are tlte ~~ Nationa1 
ltlda.Ust•· ~sc~e ·~~~, mad the ~.a Ot.h~ tams 
ht\Ve been ~ti ill thebt ~ anti 1dll. t10\ be ~toned 
G'b tld.e po!nt.t1 
~ of the rtJ..OSt atfleult . p:i10posltione in pelltl«d a4 · 
fl<tt~.J!al ~ is the ldeatf.ftea\1a· ot bdi\l'ldual.$ and soeia1 
~s t!those tl-t1~ and des-on~ is ofhlt. c~en 
with emotton.al· •~tone ~· 
Jt. has been att~ to use the teua N~ •tal.tst 
instead of ttta abb~d fcmA Ha.td ~ ot the emott.~ 
taor tha.\ is #J.fiHilOIIUted td:bll t!la Jattet! ~.-. ~­
tmd ~ptta of tntU.vlt!taa1 ~ SGct!ltns~. h.~ ts 
a·~atft .84 ~t taSk ~ the ~sttott to be asked. 
iat ~· ls ~  ~list t• sevem G$Weli'S ·~ftl4 a 
1 .. -·. r .I ;_- .. ;t. - 1 
· 81\'eft and the. toll&w1q · o~tS.c:ill of mp:U.es is mewl\r 
an ill.ustratioa of tb ~-- til ~toloakalldsatt• 
~~. 
1. •. , ~ ct tht mattonal s~ ~ .. 1 
It A Wl~melltb$,- ·ot'·the la'\t.onal Sraol61S.$t Party •. 
l~ ·.A ~1untaz7 ~ ct the National Scatalist ~7• 
b.. A JlfGftJOa fa ~ernen\ With the goal ald metheds ot Hit~. 
J. A :PehM in ~i41 ~·• wtth. ·th$ goat al'ld methods 
flf Klt1~. 
6., A Geman natl"nal• 
T ,.· A pe~ wJ.th ~talc raoiel teaturea,. 
8. A ·~ Gf the lati.al 8ac1alist philosophy,. 
XG.v ~ answ_.. stru ~ b& given.- The tem Natitmal 
Sord.aU.s' in the Mlcnrlt.lg dlacassitm d.Em.otes u f.ndlridual 
G~ a $taCiG'tJ' that 1$ S. VOl~ ~ of the !iational SCI~ . 
system a4 thaii is b. ~ with the .gos.la and methods 
~eed b,v' B:1\l$zt • ki$ partly. 
The tJ~~ ~ ·tqpe ~the 'ft4t.td ~ 
was ~eased by tke ratth treve:mebt n:nttsohe Christen. !a 
molt iastar!eee the abbl'6Vle.ted title Detttsehe . Chri.stem hS 
· · · · ttabN:. a 'iiU. u.li!P J!!RP .... a. . 
~ iastQad_ at the i\41 \ttte. fte ratth ll~t ~~. 
PJ!!&e~ shO'Qld n~ be ~4 w.lth the Be- Pai\h 
~~~.~the ideat~ chlmJh type., 
...,.-_ .. '·. Ill _;, 
:ra ~ tfi t~ llautaehea Christen the ~ title 
has besn used t~·th~ &se~1tm1 --- m ·~ 
tic:me., file ~ fr»! the US$ ot the G$.B~Em t~ tn·steatt tt 
tlte ~sh.~tie .,~ ~o ~to be 
t~ has~sa the~ "~~ ~" atm ettllw be 
the title of a tJe~ 'Vdio is :a ~ian* ~ a ~ 
~atla or au. ~-Olu:-1~ ·el!' the tltl$ .of 3 ment'beJ> 
ot the .~ pan,. ..,~4 "tt$.~ ~teas,..., 
:ta th~ stutv "f ~deal ~ attl't11cles1 the -aw 
~ "eh~_. ·him \eea used as .e.. ~lV ~1oaf4a1 t~. 
~ ~li!iou ~s like the ~slq CtmNh, the Nth 
~~ th$ nauts~ IM4etGn atd the ~ Oh~s 1ut1re 
. .~ .!Ll.-~!lf!Y.111.l.~PT ... T":J··g 
A study ot tld.$ 1d.d ua to tate. tU ~ bias ~ 
the Wltf.~ Sato •~• lt a~w ~· b$ «'(Ulte ~ 
-that. the ·tlfll~ e4 bisto~ ~~e 1$.de~t which t'he 
~ ~Petr ._, wU1 iaft~ the ~tatiea in tm$ 'fiS:Jr Ol' 
U&thW., !bel'S ;>Jamaot be a»¥ ._b\ tha.il 'h$ dlscuss!Oil ~ · 
aa o~ ~~bias a MeG~ of the at.U~ that 
tta$ tak$u bJr the ~ee.ma ~b ~s tl$ tota11~ 
state ot tb.e fbil;d fleicll.-
1'111:3 au.th~Jl" haf:f 1t"f~  th$ ~ ye~ et 
tM ~usaa t•~ fl&iob.•.. lte ba$ bt!ien ~ me• d tne 
H!U. Yoath Vwement tra lt~ fl):rt., Although he wss too 
~ aa.tti.~~~e ttw ~ntv &t the churab e~ • 
... 11'&-W"hel.e•~; ~ ~ of the t~ tMfi ~ateci 
~.the ~ a.mi \b.$ ~. He ~ $f the nega.ti~ 
~ttude that tbe state •~ t~ thiJt e~b,_ bltt &a 
a 1ftth ~ fJf thfl. N$ti'~ S.bU.R mw~ he 'milS 
ltt\1$ ••~mea ~' ''* ae ~lied thta tJG.t~ 
tel.ld.e atd ~1 ide•l•&r ,tib.ilet :attem~ms seVfl'~l teatt~ 
ship ~ole ot - Ht\lsJt Youth ~*' .et! aee~tm.'h f>f 
a war ~l'lenr:e1 be .. elie4 the fJb!'lsttq.~xw .au,t hie 
pol.ltie&lalUi xreligtoua ~~~at~. 'J!k.ls 
ba-ckpouw! u 4wbh ought t~· be ~ b.to ~del'&.tion 
m cmtel!" '"· l111de:tstEme the bias ~ et• ae wri.tef' ·san 
Tbsi P%'a~tttm of the oh~h ~otltftftrsy, 'bh$1'eloll&1 
has been mtta With a teellag of w~sta.nd- t'.bttt ·--
·~ be ~ssed hi' ~one 'Wha ~ t~.,u Met books •~ 
~& otm t~tle'l! the lulsld~ that ts ga:bled. tv' ~n,e~ 
stm .ff11fft¥!Y stat~ of llilP'~• ~btl$& eheokect tn 
4\ltb.Ol"!te.tiw l'efe~ tm4 ·tlu.e· J~SCogaitte t:tas 'b$~n given 
~o t'l'$ l'e8PSft1Vi! liuth~tv• 
!be tollowiug dl.sseri&ttG liS tiv.lded bto two 
~- pai'ts. The ~ ~ -~ predftl~l\v hleto-
r:iMa1 matertal ~ the seaod ~ deale ~ w!.th 
· the soeiol.ogieal aspaeta et tlle Pl't'blAms,. Tile cd.s~a.tioa 
is fm.*tlte~ divided: .:intO· e1gh1; ohaJ)tal'S• 
Fol.ltnr.tng the ~dllctt.a, e~ n an4 Itt IU'e 
· ecneemt.ed ~ \'lith Jd.st~ ~:terences;- otf'eriq 
a baa~ tQ sa Umtemtl!41lfiug ot the ~$ ~ete4 
14th the Nlattm'lship .. , th$ oh'llnh 11~$ the st•• 
Ohaptqt XV u flo ~ o\\tU.. et \he ~roe~ 191tg1oue 
aesoctattoas .dUri.Q tu liaititmal ~et nglm$:• 'WfhUe 
. . 
-o~ V r~ several "'ologlcal aPJ)l'Oa.dtes u tbe 
~ ot e~h all\l stat.; that haVe •• adV'tmeed by 
eocd.olog:tste of ~- aa« ttaeol.Q~. 
' ' 
Oha.,JteJ! m &nd vm at'$ tb.$ main ~:1$ ol the 
tissefta:M.u b. ae fti'l! as they P"SeD th$ ~lo~ 
. ' 
~-- ~ ••- attitudes tatam. l\1 the clitU!Gb ~ the 
staW. Both oha.pters aw ~01'1' to the cha'Ji\ Uldeal 
Typology ot the ~~P ·ef ~ a4 State en 'bbe ._. 
. ' ' 
'b111en\., tt ·tlltaptw m ofleh a htstori...-1, theoleglcal U4 
aooio~ dt.Vs.Ori.J\lo~ of \he ~~ ch~h attitldes, 'lld.l& 
~· VDrls merelJ' J.rm ~lenat$.tm-.ot·th.e e~. 
A QbftUl•gtoal. e~ti.,n. et the events &t ~he oh~ 
~•n'lbiovaJtey ~ 1')3 to Uh~ b$a teen ~ fa the fema ot 
ana~. 
It is ~ t.ppai'eliit i)ha.t a atufb'· of tUe ~ kae 
to a. boa the ~~ of at ~ thlee eolerlee& wbUh 
-are ~$~ J~elated to ~ a.Gth.$,., tb$f)loav1~ the bi.sto.,. ot 
l'$l.iglo& Ol? 'the Cl'Eurqck ad smtloloiY ,fd Nligig,. Th$ t~ 
iiJflieDO$.f h~~~ dttt• ~~ substa~ fwlil eath ofme)lf 
111 · tthel• rii)Jfa'ort(ih1 ~N$ • ~~- fteo:togy A$ used in 
thls- dlase~titm 1a. ~ ••~md with thf!t ~. 
in~~ion ~ ·e.BPO'Sttie ·of ~ ~ ta..tth 1rb.iJ.e 
th& btstm.'ieal s~ eplfi'S the methf)d .t e&~$0'8. 'ha 
~a ~t sodtl~ ot tte'lid.eu t~ :b.lto ccms!d~t.on the 
ota.wal and sMlel fdt~ t~ d~ 1'&1~ ~saien,. 
'tte tt 1n ~logy~ eult •~ ·~zS;timl•- ~$moH:, i!Jh.e 
~te fol'm'tile.ticm. fJt ~gtws a\tl:tm~at ~ 'bel.C.Jngs 
~ 'bhe genet¥ll dlslip~ ot so~ of ~~. 
X~ 'W\lttl.d ba • ~~litl<latlm t• state that e~b 
ehapbers ~ 'Wri.tt\en from G theatlog1.,_, otb:$~a ~ a ·s~ 
lqleal. f.QW ·.ottten agabl tnm a htfJt~Ml ~ <tt 'View. 
True. ehaJJ\~$ n, :ax am~ m tll!m.~ lii.'W1h histmtull. material.~) 
' . 
'Wld.la ella\~ IV ie Cfte#e~ 1d.th the•lo~ data btl 
elulpter V! and vxn aft deel:f.Dg wi'bh the ~eet ~ a 
$Ociolag104 pGi'at ot dew., StUlt tt ~ be moi'e co~ 
W sa,'· that. a3l. thwee S<i1emteSI theology, hiStory of t"Etl1gS.qn 
and soo1o~ ot NU.gi.u hs..Ve b$«m emp~d ~pen46at.... 
ay, ~h ~a tha:' 111 f!Nt!1/9' obapte• an 'bhne ~tpline~ 
aH l'e~entQd., 
In :t$gat/d to tb.e f.deal typoloP,esl ~ as eltpounded: 
b. ehaptel" m aM nn, dUe tttatlio«tloglet4 expl.amJttOJi hae 
lteelt g!.'Vea m 'ohaptw V • It app$ars w • 'tti!neOI!isaa.,- there~ 
fol'$1 ise nail$ at thl~ pd.nt. 'Wb.a\ haS< bea evelopsd u ~ 
p~¥Jh tfll'he ~sa ot a ·~•IW•tJ 
bpt"ehUsift revl~ of a~ ~s ef the :P).'(tblel$ 
t1lt be d!$~sed. have teen otte~ Ia urmnec'ion d.th the 
~ottw ~an.,l. 
Tit~ wd.t~ is irlde)>ted to Jhl. Wa1teJt Oego-04 who ~tad 
the c~ a4 ~ valila'ble $u;geS'bieM u ~ctltm. with 
t't. tre ~ the ~ by iihe o-.J.U tlll!tthod. 
Gl:tatEJM ~owl~ to~ ~aston to quote bl'le.flv 
~ t:t101n ~ pu'bl1catiwa is ~dect tea the fo~• 
l'1i the 'O'td.t$4 S\ates et •~a• 
~1' a BHtheJ~s1 ~ ~~h .. ot ·~(:) ~ Ohutch by st~ 
,. • -- • ~- .. , 1 . . • -·. . .. .. . . . •• • .,f. . -·~· -·· , I . ) :\ .. 
w. u~~·. Jteush'- J&tru• ~~ !!a. !!!!~t lw' .wo11 JJ1\l$)l'J 
The JlamnU.lsn t:om,mv#j :t'h~_ ~J2l;t!!A and .th9 ~w~w -~ by 
Cha~a s. Hu18.1tlm4J th11w~sl.ty ~J.f 1'eDJ1$YlvaJd.a hess, ~ 
~attb,e .. qe~. 'b.Y Panl r. ~. 
X.OS~t· 
Dsutselle Verlag$ Aastal't a.M.I-iil••· Stu.tt~,. C?J.'~~~ $Jn, 
lhl1.~ _aa~ ey IDs lhtchheinJ. •. 
ln Etsgla11clU 
!he Epw.ot'bh h$e$t ~'U,'Oll .. ad r~t~. -~--~ ~I!!!!. ~~e,~t 
\1 Molt fall$,.,. 
XI. TO HIS!OlttO~ PEISPEC'l'XVS X~ 
A. x.tiNdnotton . 
The tctll~ bil!tf.JJi!!bl ~~-· tJt the J'SltttiOMhip 
betweEta olnutell. and state Ol' re:ligi.on ami poli'tle.s wU1 one .. 
a '*"~ 'k the l'DUa pres~on ot 'the 'tbl$~. Witht:n.tb 
• adequate undel'lt~ of tlla Ol)ll).pJ.ed.~ o.t th_, pro'blellia 
ill th$ biRozv ot t'b.ll· •~h lt ~ ._ ~ssible to dt) 
3uat1C$ \CIS 'both sid.$$ -~ •. 
!hfi maiterial. presented baa ~ tn 1JlSil1' dttfe:rent 
h).iSJJ$. The:ologlarm .. mtd statesma ha.Ye ~-~~ the relation_. 
sl.d.p of al1Ulmk ·atld s.tatfl uc~g t\1 theb respective 'tOles 
1n soo:tet.y. m that~ atbam.ptt-.4 heJ~e in the foll~ pages, 
is to otf• at~ Otltliu$ of the nild.li ~ ad ~Olialities 
!It the etl"qgl.e between the two realm$ •. A detaUad de:e«n'iption 
~~ th$ PGlits.at pldl.osOJba' of ~e t~hl'J.l"Oh ad state t'.Uougtt... 
wt th$ ~es has been ~S$lv omitted, sbl.cle it ts 
d~ knowl.edgt; and 1uut been dealt With ade~ by othei" 
~tte~J.1 
1 
~ .. 
Xt is impel"ati• t~t ~'elate the ~~ -~ ot 
~ aad S'bat$· 1n 19)3 to· the •eelesiasttoal a1ld poU.tbal 
~ r>.t the past., l!oth .b$tl:buti0l!UI aJm polS.tiea1 ift EJO 
l$it! u ~hey ~ ~p.tea ot peoples. Atais a !oeqtt.~e 
de~bed in hta ~·.~!Bitt. en ~9!! the politidl 
·~ t~l thf.t ~ 4Jbtn\1hg. 
lut: b1 the l!J$11& 'ffJq! aa oh'flWh t:ttld.. $'t\a\e plaNed artd w0.1 
OGn\imte w Plav the11t -reapeett'Ve wales m the t1e1d ..e 
P'm""• both i.mlt:ltattas have: th~ etbi'U t~ologS.cal. 
bpltmtor.a fJ!Olll1rld.ch they ounn ~ th$D$elws, Efth 
the state aat the ah'ONk ~ ~1~ iD the ~ ot 
.II!H..~ ........... ...:~ .....l"t·l'i ""'"" ... .. .......... .£""'"" _...... a ~;i;i:~lP ~ ............ ~ li!>O l:AQ'J;Jti' Wlw '~!:!.taw· 
~· .lllthll mttiltll!IC!d ~ ~·~ ll'l'i1'!t 'tlf:t't~~ M. ~CQ loi.Q:~~ 11;111 ~~'liiiJII ~11U IIV~Ji.~\kli;J! 
Jrom. tt. statdp&iut ·f!Jf hiS~ Of wligion lt is ~ 
that 'he 4m1opmeut 91 manta tntelleot _. soelal feelt:al 
PMtftleded. Co$$lJt '\dth his !'ellgie. ~· ~tlw people lUe 
as a ~ 1tas 1'9~ F~ $OOl$1v ami 'h1'!bal wet~ 
qzre based upon YeligiOU$ s~a •. m.,q itnportat ~nt 
ill the uta '' ~ts.ve mau.t ~ b-inh to dea:t.sh* was. 
' .. . . . 1 
~4 Q.d. sol$mld_. tv J'el.ief.ous ~~fm~ · Tn& 
society tJ:t primi~tw ~ & not. d1tf$~tt!' ~-~ 
reliSU.lUl aru:t ~•·ligioua a$peets ot life. 
Ail a ttma w1:ten t• ~~·~ tJw s~ and. pltlitlc4 
md.'t. ·fit ~,. the tatbe'l" as ~ head ~if sooiety ~~ the 
pcU.ticml and ~UgiO'fUI. ~1®$.;. Att t• w~ _,,: hewe9Qr.t' 
tEimilte$ eolttZ'aotN tr.f.bal 1lld.ter~ tO'If th~ QIU. fl'esena:M.oa 
a114 fv·m~ etfidf.en\ l.ivbg. ~ hetm: O.t ~ olau·ot- the 
·014· ~ et th~J t-1'lb$· bl;tt~ tb.i:J ~c'w ~ hoth hlnn.st1 
·and ~-·~s .. a 
file, t;t~ ~· re~ thet:t!" ldngs a1d p!.utJes 
With the EJaltlG 4't!t$ and reUgi~ ~tiOl'l \'lh1oh famllieet e:mt 
elan$ had shmm f'G:tr the ·Athel" and the ohl~. BJ.ngs ~!.sed 
the religiQM fo.net~ (1f the: ~-•~ ~ eeJti'ttl'ies 
befazoe the dmrel~ ·of 'the ~atlm<KI as $. speeial olass 
dalUsiv~ devoted to ~:U.p011S aft~-. 
~ shmm tl'u$ ~ t!m4 pri7,n:J.Uw ~il$ty- «WL • 
.. 
reotap;le~ ~ 4btinct1cms Mtween th& ~ and the e~. 
!he kintJlV ad 'bhe pries~ otftae ~ eeui'bu.d. in cmtt: ad thr:l 
same perse) 
While in JllOst aru;ied ei;ril~lt the k:t»g • thEt 
heu Dt tile etete as •· iihe ~e ~ the ~ ot the 
~speuti.Te t>el.lglws $\llt• .. .O&ptia to 'tW.s gene~al ~ 
.,, 
is ~ ltt ·~ •atit~ --the ~t l'Ct)~ ,'~ 
~ pat~~ »"'*et' azd Plllatn ~eded 1dn8 ·Qd priJtee.l· 
; -~·\ 
!los~$ plded the· aat1e Sa -~ ami politit~Sall$.ttet~S 
~ the law ~ · MiJame tmua as. \he baie code. eOlllbS.'riea · 
':' ·.··' ' ·. ·.·' ' ! ' ' ' 
both et~ ·mul wl.tgto"Q· leglslatton• · ~ship ~ the 
. ' :'' 
•~ u«· dGtt.latt1l ·5ltll_. ·~g!y,t$., 'fbe ~t samue1·· · 
f.:aw.il1~,klnphtp bf· ancJS.ntlnl .Jau1 3 ~ aw~A.,h 
· smt Ia~ theeo~: ·e:d.stad in its pnttty ~ fliom 
ltos$$ 'to Samnet,.S · fJBce ·th$ polltiCJU p~ hQ.d ~· trasm.i.tteril 
~ the TellgiOllS ~ ilb· thfi polittoal l.ead~, tlW 
$tate :e.mt peltttea ~~se4 ·an !:D)po~ ~e 'llJltU1 · 
the mtstou.e We (ltf 1lhe ~e. 
PJI'lest~  EtrJ.d ~1 p:rusta ~d nG"Venheless 
the! esssatW ~ss fit the tw«J ·~ Va.vlti &a4 ·Solemq 
aN l'SCOrdefl·t-o ~ $~d s~ftC$$ Mti ~ b.aV$ ~eel 
blasstnse 11J)Gll' the· peept~~' · · ~ J~, after the Clts®V&JW¥ 
Qt \be Book ol ~)?Qllmf\V in 621 BiC•Jr bad m· perscm Q:~eted 
th~ gt'eat ?tetom m ~, as "b le;w ~.,1 
·With tihe dtt$\~ftta .r til~ Jte~ state by the Rtrnan 
Jinp!n t.h$ .the:"ratie idea 4~ 'btt ·lie e poU:Uoal rtaltt, 
al':lf.i beoa:ttte a·~lit-~ e~. ~ 1900~ 
late~, th!s v~ idea gave· ~e. t~ a uw ~ttS \lhloh touml 
~r J .~. -·1. IJ .f f f i -tt ' 1.· ~.· . f ~ .... · tt. '· ·.·. r.: f • ~: ff If t .· a f I I J I I~ .. · • = l i i I a : i. 
'· . ~. I !·. ·. . .. ·QS -·' !: -. '···· . •. '· I ·. ,. .1 ·( f . & t.i.. ! J ... '·· .·~ ..
i 
~ 
tli£, . I. G fr <~= .. ~ttl m• (D . '-
I l " .· @ . . t:· I. f , . . I ·~ ... i ( ~ . . f •. . I 
:~.~ .. \o'''llie .. e ·~·--rr t!r ~. '"'l~r.r;i e.it .. l•J· it .. I e._. 
r I t & t I ! r i f is< f & ~ 1 f : I E Ia 
" l. ·at.' 1 ~. i ·· rt a·.··.:& t lf & Gl .f 
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'.rhcmgh 4Uf~ h. tneologl«lal ~. a.ttm!b ~. 
~ri.s:nted a deval~ flllnan pa~l as t. the oue ~ 
~·m ~ot tc the~ pri!d.t!ve ~~­
rel.&tt.onSbipa_. tn ea.~ Romm $00i$t,y tka fat~ 1\metiond 
:as PJt~st ·~ ftM.UV With -tu ~ or $Gd.ety te ~ 
s~ tbb pr:l$$tb' •t&e. ~aatt '1Jatt al.lett !!!!!&!!! 
!!S~ a title ... t'Jh. wa$ gi.WB 1t:t $_~~lie1J' daJs 'to-~- 'M.e.t 
of the pfte~ hle~hV• Ttt$ Uld.on of Si\a.te a teltgi._on 
~ ~ ... l$8 ~~ ~ historical -~ for we Se1l1 
u 1~ ee of tht! bases ot tlt.e latw· 4$Wl.Qpnent ot oa&sa~ 
l'e,p1am., . 
Auaustua ~ 'fttW hl.gbly -~ems •f be- the _ 
)*ssesaor of thEJ. t• fe'Jt~.t w~h ~e up the peU.~ 
&tld. b piestl;r ~--Ask~ ot the ~ mn~-ad ua 
~~~ .. ~$t he N'd.vmi 'l)he state :religta, ~~4 ids 
,_le CJ.ae~ to· 'be ~ 1llJ8 ~ tBld 'blt~ \l'l& ~tp 
tit tU kea4· ot '\he e~. &npero• ~ld.p tlts~te was eue 
·ot * c~s: of the ~ ~tce t11t oemldm.as J~iJl!glcm; 
and polt\til$ .. 
!he ~a ot o~ and: state al' 1:'Sl!mt• aiui polltua 
was ~all.1' dlatvbed \w' 1M ~ of ~atf.Emttv u 
the ~ ~--the ~.em ot cli'afth at1· $t6.• whie· · · 
~ app~- m ~- -~ oeu:tU!"lea of the Chrietta CbllJ.i'Oh 
. wafJ '\lm!eu.M.\~ a 1l$G'Wd-l,7' CGaS$~ of the Qhri.s~ 
lsvel.A'td.cm. .aut f'4f \l'l$ l\laW' -etm.diii!OU ldd dC>lta tffl! salvat'l•lt-. n1 
The following pages wSll o.tte:r· e. JiOU.gh ~ of the 
1"elationsM.p o:t c~ aad sta.ta e~ the times t~f' Jesus Wl'tU 
the Woma\1~ It is o'bvJ.(ma that a se~ ot histortul 
· ·data. :ts req,uiftld .s!f.aee the. ~ et the nlat1otl$ldp td the 
two· Jll$alme U· too a'b\'mda\ as 'M be tna.ted Mequatelv :Ia a 
fa pages. OlJl¥ tltese An~ mtd ~.Ut~a. theori.ea 
atl4 atfd;tudat~~  Ia tme -.y. _. an.thett eontft.'tro.te w a 
und$MS$1S~g t4t the )mO'blt21l wU1 be: desot'tbed em1 dUtmssed. 
o. '!."llS ~ er Rl'l:tiG%05 AD ~s. 
1., 1hmt 8ens te Oolif!~. 
·fbe Chri.atJ.G ~ antt the Sfu~Q- !b$ 19~ 
between these two insbltu.titms b.Qs .. becm a sad ae tt!ll! tl!G 
l.axpst pan ef their ~eue itt tu pa$'\ nineteen 
h'mldred ~~h· t'keolOgl- ·~ s"'~ baVe fought the battle 
lo7t -~~ ooae~ bet~ ~1& $ntl s'* steppe« 
teuipo~U~ the 'ba$to ~d";l$e of ~ tfm. ~tutiomh 
. Without att uml$1"~ &I lesus•.attitllde ~ *· 
state any sy~tto dtf!fl'tPt •t o ....... tuatt•1'101Jld be to.tue. 
lQlUe.· ~ the ~ fXt'l4 ae~ of' ltu3Ut.J,. a ~ fl-ae 
of re-te~ wUl haVe to '!:e to'IU!d.. It is the cGilte~ of' 
tJ.d.s ~tia tba\ the p).J't~blems ~e~ t;he: ~on­
ship ot auwh tmd stail$ as ~ tG thEJ dualiam ot the 
llSif ~stamel\t &.11th~ and t. the attit'Wiles aDCi 'belta:ri.w ot 
the .earl\1 ebvch atll 'tme ~ of Ohrt~t.v.ul. 
Je$U$t ~Wdft to tlte ~ .._ h best ~~ 
With the WOl'i ~~-·" stW tt has to. be wmembeted. 
that Jesus• ~el!lN with 'bbe ~tl$8 ·at ·ldlJ. d9s -~ 
Vtft7l ~-~ sitlee he came uto eGJl'bact 'dth thJtee ~ 
me:i'bel bodieJJ 1 ~~'* ~tpaa1 the ban ~·aDtl tu 
Jell$,. We f.btd ~tt ·flSSM1.atmg ldmnll In a ftf..endl'V ftiS:r 
w!:bh the ~~est people tU14 with tbe- $lllatitftf t4 the local 
J~ ~. He M.!Ule ilh~ nrt1$st of tu c~ ol 
0~ *- he wants ~~ '\o o~ ad heal hb e~.~ 
He d~ trom h!a to~ to ~r 'f1'iltO ~s&i" 'bha 
tkinga that b&long to ~ at'Ui to ps.y to ~ t1$ t~ 
tha\ ~ Cbdflit-3 PNb~ 1lhat Jese -- implied 11b 
~·a e~ eeJlCe-- tBtea-t· ltiU. t~ is no b!ut 
1ft the \eaeld.nga f},)f lesati tb4\ ~ is ~ed as 
d!:vlaelJ' appdnted by Oed. h !bszte Gl'$ a. gooc:t mm&'lm:t of 
passages in which Jesus ,mttot_, the evfls ot ps~t. 
He dt.alikes the gUt~ ot co~sJ f.li the ~ em the 
J!olmt. he d!sa~$ of physical vi~$ att4 pmal.Me.} 
He toJ*bid& bis &etpJ.ea to emplq·\be J.e.~6 
file ~st ot Jeaue u ~ pol:ttieall td.a ~ ts ~ 
Pr -*.!'l 
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c-~~'17' siih'tUl.ttca. fhe l.Ue~ ot lesu.s lfl'aS -.e- of great 
~st. \'ll'd.Qh ~4 a thi!t tU.tmst~ '!'Emlt arai.ust ~ 
u A.D. 66 .... ?a.1 
lil the __ .. _ !!r-·'!1· ... 'Diilhl!! .i.t..if - ... "l<t-.... -- . -
' · fiii'c;u,-., -I'"'" . ·~ ""''!i!,.,. \1\U~S: ~w; ~am& w·y~Jl 
are pNDGUU~ed., tl1t tb.e da l!s.Jui w f'bld at1 ab$01$ 9ltd~ 
utte Gt the state, 1fb.Ue ®. the ot'heli' !l• ~ta.r.ts 
app~ M4 ·even eo~tai Yd.tlt tb.e $\atEt., fh.$ Jew:fs1:l element 
!a the elml'<#h re~ei tb~ ~ &npire as n_...Qbnettan~ 
bal;led upa th~ antipatb;r ·~f 1\Ae lews apind the ~ oceupa.tion 
~~- !itEJ· OQlllm-~i- i:Jf' f.d~ and. ~p 
amoq the ~- was ~ther- OG.WJ~ Wide b:t9Qht ~ 
ant~ic 113elillgl!l W'hi'* ta re~ -~ ~ssed b;' the 
snthor!~iea ill 't$!.Wl at pJt'eeeu'biGJ'l •. ! ·~ians c~d :not. 
foJ:~ge\ the td.ft"Wntr.tanues un4e:r 'IIllich thei'l' t:ori. was- c~iati, 
hl.am-'1~ the J-.sh -autl ---off!#l4s to~ the llll11'4el'~ 
Anothe!i'· ~-- tC'ltt th~ ~ilmt~* -.a;uva attitu.d$ 
tna:t'ds the· st• d$ on ~~ soeu.l ~d~r . , ~ hQ tet 'be 
~~4 t~ ttl~ m~Jtbity ·of th~ ~Blflwt ~iples WI!$ 
11eopl$ fd t- ~~' tJl$$sel in the ~~ tO'i'JBS 'lhb ~-
~o feel hosti:t. utm\ th$ P~'hie of wealth s.ftll P~ 
by the ~ elai!J$$~} to 'Wb.d a.tt. ·mettt theJ' weN cl.aa$ 
co.u~ :ts ditfi4ult to sq. ~~ess, the$ ..aa a 
feel.iJlg of &~. abo® tb tu-.qu.rll5:ttes ad inj'tl'Sb~ees 
whieh wen: reg~e4 au dtle to th& st~ .. 
fhe spirit #Jt the ~ Ol:i the Mouat 1'IQ still vel? 
real f1tt10l'Jg the .. · disd.ples~ h~ead ·Of goiq ttt latr...colll"ts, 
thq ratha~ sutfeftd th$ ~,.1 The ·~ otfle!al$., · 
- belq "mlri.ghteou.sa ta the e.yes d the· GJ:~lJ'' Christtarm Were 
mil to' ju.dga the ~a .. -!ld.s ss St. Pa'tll.'s ·ad'fhe to the 
Chris~ Ia ~-~ 
~ u - ev:ldenc$· that! d'tll'lug this· ferie&~ Wmtathun! 
joS:neel-IO~ental- !teMttes, e!th~ a· d.W.l S~# 0)1 as 
so~* !h.ts- migh~ be · aac~4-~ by th$ ta.ct that a peat 
n111!ibw d ~tans weJte Q~ed JewtJ• • 'WeJ'Ie no\ 
el.f.g1ble at any ~ to ~ in tbe blnan AFtrq,. But whtl.e 
·the$ ws a d$&lte feellt!g aptnst t1a.e ·etate·m th~ earl!ar 
ap"stol!G age, at the S8lJJ.e tt.me th$ othv ct~ or -<ibedlenoe 
mid e~ with tu atatl!t ~alJle ex,l.bit-~' 18 generu 
lt e.eldd be· sa.ici tmat 6hri.sttaua tJml:lpl.1$d with the state as 
long as 5.\ & ut taolw·any ~-~. ~~ 
te- most poslt!w and o~ natemen\ eoncem!.q the 
state Ia this \• 'MS: :atm~S f:ttmft the Pf.tll ot st. Paul. 
~~ U• 1•1 b. ~'btedlv" tb n.tcst !nfluentSal. polittoal 
pftmOlDleemeu:b f.n: tb$ w. i'enantent.h 
l.\ is ptJset'bl~ •f .eouse tb.~ a. Paul ~· tl.lttl 
pas~q• in ~ iiCJ Q&mbd uaft-bf.~ te!ld.em'4'$t~· $£lstil'ltt in 
.a..'L. ... ..,..,....ll'_ ...... - . v...-.. -• ~ ~ ........ ,.e. t!l: A ... 11\"~.toot .... .,..,. _ _,.""ltl'6 ~ . ~ . _ ta WJ,~;J .....,.;J;~ ... ~,. -~~-~ ~~u .... ~ ~-t~~-- ""'"• ""~ q 
t~~ of the diVbe oft.gb .« poU.\1~ au.t'b.w!tl'"• :tt has 
baa Sdv~M tbat St* falil.ta Sdea ~~ ~ dl~ mlin•f 
the tmq.~ anti .hi$ ce~eptun ~ o~e 'he the pvel'ti'!O.ent 
as d®y imposed. 'by tfo4 aN du.e to 11!s Jsdslt upb~. 
fb Jews did ~ard ld.ngshl, 4$. au ittst\$.tnib,._ bT God an4 
tke wler 111i11$ -.uaved: ilo tm e. mtnlste" of _,,~a When Sb. ~1111 
Qeakl!1 h~v~. :a'b~\l\ fib~e to the a~oritias1 i't WillS 
the otft<te $th~ thaD the hctldbtt t•·~ "~ '1ll'8a 4Wh 
\'!$ 41talism e-r attitudes CGll(lemi.ftg the sta'be did an. 
ehange duriua the latw period fit a.postOl.ie utivity. ll1 th$ 
Apco~, t.he: !Gmat1 Empire i.e piO'buad as. the beaSt and 
the state it.t ~•~ for its llnp'mil' .-rsbtp and tu po]¥ .... 
the!etic ~ieea ~ thfwlo~Y•1 ftonle is the ~~at harlot-, 
~ wlth ·the 140od ~ the eatats ~ ~ ... Y~ the 'bo«~k 
is no oa.1l to J'&Wl~~, it tedhes steadfast 'W.t passtw 
Nsi~ Faith!\tlnesa and ~ 1n perseoutia ~ 
lll'getl e1eo in Hab~ atul :t ~-2 . 
StiU the feelirlg ot mt~siveness· &mmlK Obri.stlatl$ 
~ ~ s""nger. The ap~k 'Wl'itbga E;lab05te 
OJl the downfall of the ~ ·&np:be., Ghristiatl& speak cf 
Jesus u utd.ng" and •~k on the estah1.i$bmell~ of the ld.ltgda. 
A e<mSUteat poU.oy bad to be fotmd., lll the llofxUm mnptrs no 
c . 
selt..gevendns re~ ~ WI.Ul allo\ted to Gist ever 
apl1uri; th~ E1ta:te.-~ 'Pdestllt. ·ot the ott:lb1a1 ~ ~ 
••lv $tate ~nartes elt\l'Uted w£th the p&r.fo-l'IIJ81lee of 
aets or w:trsk1p.S 
& the periOd d ihe ea1'lie'f' e,.pelvgl~ a new ~gy 
was de'U'eloped eonc~g the ~'s ttealbg nth \b eta'beltlr 
!he AJWl&gf.ater advouatecl ~ Qd ~not ._rdbll to 
the a~ laW t'S.the:P <bhau t& the ~ lawtf..; Althcragb ~ 
se~on ~ sttll. the no~ ~enee of the OhrietlUil 
fellOW$h1J;, m ()riel" to .,~ the $elril;ll Ohri.s1\f.timitq used 
pa~ ~ pa u statf:4g tte •'btiectlws. ~ _apo~e m:.lt"\~l 
£or ~e tnosb CIU!i~ soho~-~ adrbessed \h.$ empero_., 
the semate hll the ~ eltlDlu$1 p~~b! that.-- cue 1n 
, 4 e:~~ m~ .a. at~ w e~vb.oe tha a.uflhori.tte. 
\tt change '\heir attit1.td.e t~:Wls thf.b* ~!stl tellOtt, 
bel.leveJ'S'., 
, 
~ tu\ that Chrl.$tiakl1J a.\lstainetl fwln ~ ofld.ts$ 
drs; tM atwatioa of' ~l~ to wtta • adJnonlti.• to~ the 
~ttans.lt~t spi~ of th$ tan that~ Qi!.tf.oirted ~ 
itmlty iD -~ t~s. )U!I felt. that Ohr.tsi»laM ~ to 
wm in Pltblte ot~ea m ~e"' t• p~at the .sane .,, 
~~· 
!he (q)Wlogt• Wl'~ tla$ ft.r.at t~lo~ 'fNbo saw tn 
\b.$~ betitv:bi~ . to~ a¥ttl ~ W. --~r.v 
seo!ettes,.. tb!e 9iEm' beeatlla ·~ the ~epte4 ~t:tau 
t~tta .. fie d'®.liSUJ fd ehu.Nh 4rl\i t!Jtete ~ had its 
ortg!rt :bt thf.* New !$$+~ messq~ bee~ $J"Stems:t4te4 \y 
tb thEto~a- of the ~~--
\'h& peKOd f!l'¥ 180 A..D~t tm\U J:U A.D., is UGll;r 
l'ei$'i'ded as the time of th$ fiul stwggl.e W-ow the 
eventual ~ of Uburoh ad $'bate ww ~itl$-­
Ohftsti.antiJ &tin dQ~~ the g~- .ra • kbd o£ 
pa:hri.otism. ~antins alld 'te~ ~ the moe\ Ollia,oken 
. ' 
eh\wch l.eadew.t ~~'88 the~~ e:m1 the nl.mg ~e$., 
At the $S.1!l6 ~ ~er.t ~ tJhMS'ttans :tdentUi«t 
' . . ' 
th~lvea W11ih ~ presttg~ ami thCs ~ 'fJ(rflel'l!l• i'ha 
~ ot mdemte.* A~ U. tot' uample· 'l'i'aif a Christiaft,. 1 
. . 
Aanss.t10i'l$ ~ beea made that bishops Wel'$ ~ ~rested 
ill. sew!ftg-the -~ monanms :b4 ~ like ~ 
~es, than se~ the Q.ligdom ot &14,. The most s~ku.t 
piece of ·ev14eww 1lbieh shortS the ~t~p ot ch'80h anti 
st~Jhe m tbls ~ is tb dte:lsdl 0~ the m.et:t.a 'blshop 
-Paul ·of Samos~ta. by ~ authori\tes.2 Th1$ Ul.ustratea 
the .,hi\tUge 'flbieh has ~· ~. At the S.tame tinta · Ch~ 
fel't 'tbat;. tb elnPf.Je WS$ thd• ·JJMP1M field f'ol'" the exp~n 
r4 'bhe ~tiaxl tat~,. -b\~iW'tg ad. hop1128' ~.a mrd.s.tta 
stae. One of th& fil'\9\ ~tie$ to adheft to the ~ian 
tetth -~ ~e.~ was t~ ~~ ~) 'the A'l'meld.&m$ as a aati-
~e tteonvet'hed• b,.r G.r$go17 the Xll\1JD11lator in the .f01U1bh 
eentllr1'• ~g017'e dead baxd b atm. used fos- 'the ~~ 
ot the a,est.oue au-~ or- the ,.~,.b. 
The geu!lal atilitttde -of th«t C!iria\ian f$1l.ftS)d.p tnslfdi!f 
\he state m·thte JeJilod ®~spn.d:$ to the sa~ appNaOh 
to· -e ~ A$08tl# de.ntal o~ -the •~14 and it$ Se$u'1alt_ 
mstiwtf.ou was stm :tn.ete p~dOttd.natlt thea uceptan e 
eVe& idelltf.f'kation with the seeulat-~ 
'l _ . ~ . t ~I 
'Hie apologists had shoe that Cbri.sttauity 'WaS ill the 
~seSSiml ot a J)hU.oaop}V fiE ~. ~ id¥ ~Ed.vea its 
ol.a~ 'hreatmat ·fA st. August~'• SM".ot 0oc1.1 !he 
Christian pbiloseplv et h!.skr.r u ld.o~d as the ~it 
·~ batwaen ., e!ty ot Cbi* the criihe~l~ e:ity ana 
tllG 'QJ'ldlV city_. satan's ~~··The R'ing'd.Gttl o$ Sataa 
"ffh1ch ·bad its ·tJe~ til the tU.eo~ee tit the ~ 
· · · rewaled it.EJalt tb.ftUS'h the pagan Old Te~t kbgdems 
ami. ~s. be they Ba~ er Ass~ the. iB.Dgdem et 
· · · ·~ em •a fthet* ~ ~d itself ft:rt;tt; ia the Be~ 
· .tie a:mt law ill the ~h. the Ki.Ggdom ot satan ia ~~ 
~ tim heaveUiv cd-ty ts ~ant Ul4 etemal,.f The 
oity of ~tad ia a otty of Jml\a,, ot rilh~e as Unde~ 
stCHHt • the PlatGJ.d.e senss-. thus i- ie the. rightecmsness· on 
ea~h;, the ·sa.i$ in 'heaven)' ilha ~, Mel Ca4 Wl1o ~ 
iB th& oiv ~t Cod. 
l'a td.s •onceP'S.a at the ~~J betweeD ~ 
ad state, st. ~ln$ was ttot a ~to ~ tieveJ~­
theleas, !d.e vlewa ot the "bypiQal ~ s:tate1 \dd.eh ~e 
~seed !a the tuth ~· wette a 'Pl'Qphetio ~~ 
.. 
~ ct 'What- 119.$ to haplJ$ll ~ latelfi ~~ It was Oil Sh-. 
Avgusttnett~ thetU? of the state "bat ~·~ th$ RolF 
Jtomaa lbplre 11aa estahlis~d. 
$Wl.tbe~ iS u ~e 18 *~~of.~ ot av:r 
SJS.tetn of a Mtaco~l. a$ fGtmd !a tke 11th and lath centttr,. 
as J$~!nillg to the Javesti'b'Ul'$ egt~. lleither did St., 
A~e ft.lmulat$ !ml' idea of the SlliW~ -.t the sa«~ · 
.lUll J ttl 
1!®-. over the et'Vil auth.ntte~ mJ1i' !s thsJe any qaest1oa 
m his Wri.tlugs Otmteftling the 8h.me'l*. ot the R"eye.n 
Po))Je Gelasius !k92-... hf6) had laid do1m tke d~ 
~ ~wr and pop& are alike $1r91tee, each Sa bis own 
splaere,. '1'h$ caJ:nnrcb as an institution lived alongside the: state, 
tt 'f1Q$ autonomous itt a,a.ritual ~~ ad it·s tl'la3o1" ~ 
we.e ~ ds~rinO a4 a wal eoneem te the lite ~ · 
·.after.-
!he pe~ ~ flm~t.ne untU the ~r:tbs.tl\ 
bfoma'hidl'Ji 'Nr;tama the battl~ ~ ctaes~Paptsm 
an€1 taemsud. The eaesa~P~ 'tftdit1on 1l'&a heed. upma 
wwt~ -of the Empe~ ~hi-, .a tl1$ Old !ests.mant '1th&t:e 
ld.rtgf.t net P*~tt se~sed. reUslcms ~lens. n: :ts. with 
l:!i.:ttle ~se to lea-a that Clutstttm &'lltJ&ftW sholiW 
!mttate thett- predecessors .. ~, • ., the first et tu 
OJuetetim ~5 calle4 h!xttsalf an °~~ ld.$bop.n2 
C.sbattus DDt onlV ililte~ at scelestaatioal ~le, 
. 11 
bitt co~ 1'ds .'fl111 as.--~ ~.,1 ~W.~: 
~ ~attne ~ ~- wew to be ~nsded 'BT 
th$ ~at ~ ~ (&83 • !t'J}• wh& l.De JlCt ae 
else pushe4 the apS.ri.tl$1 eesari~ His • ~s ~te 
zoe~ ,._,~., the ~on ot an ~ snb3~ts 
. . 
..tthb. 'bh~ we eht~Hh ~d 'by Mtnsalt., !Qis· na.~ 
bplied the rigoJ'Ov.e ~1&11 f4 ~ Gt1d lleJ$t1ca.l 
\o ~ ·end the emPM"Ol" . - o~ -~att the ediots ~ 
hla ~eaes~ bat al3o ~tt frd the 'heuhiag. pro~seiea 
. . 
all persmtf tainted With whG hi? •alle4 ltellmdsm,.. In A~a 
Mil\W ~e c'1'Utmt.au to"Ed se~ th~ dtbens to 
~ept the ~. tai:tb by 'baptl•• 
!fie ~ .t 4th$ns. ~~tile 61$demy ~~ 
'by Pl.Etta, 'ld.th thelt* ~t ·btlit_,. ~ back t& the ~~ 
ee~ ~~., •" elft~: at b~e '* e1s~ 
thE~~ Staffs ·&e ~:l!"f.1C't&rs ... ~hlr ~d ot ·a11 S\tSpeote-. 
Altho$ mest Jews eGm.t!rJ:tl.ed to erxj• l!lalt~al'tsd 'lolemtton,. 
thsv ~ ebluded ~an .,ft~ et state as ~ lik~• 
all persons who euM !lA J~ their~~· 
~ ftft depl'l~ ot eivtl ri.ghts UJil auj-t~ ~ a~ 
~ttee:.~ At 'the very • f!Jt bis tlwol~el e~· 
. Ju~ htmst:!l:r. ~ ~· he~- -~~tag the 4oft~ 
tba.t ~ ~hlr' bQdv ot Ari.st .. ~ lnt#C1>~!.ble, a i~X"ine 
f t _· n 1 · ~: '! L'77' r 
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llbtcm ·went b9' thtiJ ~ ~ aphthartDd~athnu~1 
The last pmr9'tul ~~t \la$ ~,;. 
He ~ aa unl'imf.ter! pme:r and authori.t," trt1W tbs papal 
$~., WJum £eo !U tm.S ~ hcla· tke e!ty Of Rqe by 4 
vJ.•leat, ~tion lte ~k ~~ w!tb ~~e •d. 
a.p~ feW ~a~t." Cha"*~ p~ef)ded to ~ 
.. "tb.ere l-11\dd 4 .I~ ~ td' cl.~ al.14 lsttF. 0.$ in 
"~~ .fJhar~e was ~eel ·~ by 1'ih& pope on Qhri.a'bln:u 
4s:t aoo.,2 I\ 1& -~ ., Chat-':kmlagne *' he ~ted biab.Gps,. 
Pl'$aeft'belt ~e ad c~lled :ta sptiidS• 
caesa~p!am ~ed st~ in the Wdt with the 
rise •t ole~$k 1a the ~~. h~ve"" ~~ ~ tb$ 
o~t ad his~-~ .. ~~ to :t&Ve~ $ ~ 
~~ 
lihUe h.e~~ e\ood tor the s~oy d ilh.tt $~ 
ad pltt1Cal .«ttth•rit7 ·~· tlw ttelisl~ s~ c~mal:lsm 
adU'~etl tlle ~sts of.~.~ b. the ~·a.aa pf>liti• 
·~· ~. Lib ttr;$~1\!t~ el~d.~ ~~ its ~ 
a t1:1e JJDle* ft1s· ~m• ~ag$. :ts ~~ ill the ·~l 
tlf S\~t %nfke I ttM!4 they I!Jdd, ~ ~-14, hare a5 t1f'O Sff«''J!ds'* 
~ be $aid 't'~Xlt., 'hhvm'* 1' 1$: e~ • .iJ 
'.RW md..tq ot u ~iml dvU.irdatf.ou 1mS ~ei 
~ the itld~ Ages. ~ssto• Ute f.'fbri.ete~, ~teal 
llod;v• the Olttomh, $Di ~ ·ftty fit ttM aEJ®Jt to, ~ beea 11$e\l 
~~blv •teEm thtt llbth ~ 'tib.e tbi~e~h eel!ltn17trt I 
!lie estabH~ of pap(l. ~ ave~ the $til«iJ~ 
ptme'm et:t ~~ .asuted II¥ trl'4· ~ ®~, the 
n~ttm ot COusta».tlaeflf Ali4 ~ :P$$~Xei<l~ »eeretals., 
Pi~ - ~~- l$4 ~ to th" p~ the ~te 
. d Ia~ _. t~  tht;J papal ~$.3 !he ~ 
bee~ a il~or4. 1e'd., It was ~ thia 1Jeri0tl tha~ the 
~ion Of ~tiDe• as ~-.h !he. ~tion tells of 
QmJ.~ts ~,Webt~$ t~ th$ eb:u:Nk aucl ~~ 
to Pops S.VlveaW~t- ~ w ~t~d ,. ~"~"" lh arattt'flie 
to'l! his: ~17' t~ ~ sM. hi$ oc:m.v~mhlt te, the 
Cltri.stla. fal:th, ~~ wpp0$S..U:,. bast~ \tp01i the ~ 
the Stnpe~ btsipl.a and the ~· ~ ~ iU.d the 
Westen~ ·ot th~ ~ ~*J' 
'fha ?sed~~ JaoJ!$~$ dating Slat.t &a the 
·. ,--. ··- : .. - .. 1Jt 
mid~ ot th~ ~t~ tJ~._,. e4 -~-.~ttt.Dg i#. tqml ~-
·- . 
!U't at~\ t.a p~ tel$ W.1il$ps -~~ tnt~~e~«* by 
the lli$b~~peli:tiau -~ th" ~~ ~- _.. 1;?' attri:lm:M.Dg 
' . 
t~ the po.,ss a ut~ j\tri.s~'bi_. W$.l? iihe whole. ch11tl!'Oh1 
..W.vll a~~~--~--~ lnt$%'d.s$s· ~the-~ of 
Chftstlt:td.iV~~:' ' ' ' 
· The ~ f~ thil!J t~ ·~ we!'$ an ~lir the - . 
h~ad$ ot thG· ehu~ wt head$ of Cbriw~. ~ heacls ·or 
a eul~.,, ~Ut~ ~s~ ~ lib-~ene4 the flO$!~ 
•f iike ~ eeels~tte of t'b.t.$ ~~ the Qls• 'between 
141$ ~-m ana- relDiY JV, --~ ~~ ad -J.IIIItDl lltJ~ 
~be tu ~ W.m:ilt~~ ~e :Sh• t~ ~~~ et 'the 
,.~~~ :mle:ta'!' ·X"\ wu: one tJf te ehi~t ,~ ~Jf Po~ 
tlre~ m to ~-the-~~-'~ ldsh&p$ aid ab'bets 
'b3' 1• ~t'S .. lay ~£~~1~ ~ ~~ illi94~· m b? 
~ ~~ s~ ~-had '\i'11rb~ -nm~~- the 
aJ~p~ crt ~ t~~l tu ld.;!lrW (1)._..,..3 A.tta~  ee~Jl...;. 
cd ~ tQ;: •etm.u w1mr bf.tn~elf· 1a A &ri.n-!.P $1b~eot t>£ 
the· 'oh'tiNh1 Cregot.7 sw~~ tl$ ~~xtt lent? 'If 
Sl'lti ~sea; ldnl ixi n'btntt w tlt$ ~~ ~ $$\ <m.t a hi$ 
ln»ldlta.th:tg 3~ ~ ·m lfrl?. --m:Jte4 a.d gar0e4 m 
eo~e -.1 at the -~• ~~ ~6tl ~ bEt 'Wa<f ~ altlng 
tw ~ ~- !he ~-~ ~tted. 't• the pope arm W8$ 
~-"'_ ·~::::._··~~-- _, - -1_ !_ 1 _ ! r 1_ 1 t !_ t 1_ • 1 a_·_ ,_, r r 1-
, fD ol\i.·m£10)£ J. ~ ~-_. lf'. -.•I_ ~r•- ~- . !·. ·___ ·_ :_. f_-. :_._ ~~- ; ; _r_--•_-_· i I ~-- J_li· ti'. !_ i_ : I_ •· . ~--. _w __ ·_ t: I _r_-_ . 
•·· ·--. I ii m · a J _. .- ·_ I f· ~ .·. • · I 4 ~-
• ., 1 ; -_ a_ ' - a, ~. ·_ . ·(4 · &~ ~ - a ,. .. m 1 d' a ~- . ~­,~. ·! -~ ~ r • s ~- ~ ~- f 1 1 I t~ ~ ' ~ ~- r fa· I 1 f ! ~ .. "· =.· . . · r r _  ··. ~- ·"'_ 1_ .· .. · .r:._· _· t t- • ~ ~-- &_ .- H. s. :J!· 1_ • $iL e10:_-·· a d' 1 f _ •
"--ll-' _wP . . ' f. ~-- Q - ; (if .. r:r .-. 1 ° Q. I r .. llf! I 
• --~-~-i a I_· 1_ "'_;- •- ~ f __ •.. i __ : · B __ : f __ ._. ~----- !f·· a * _. ~- i___ ;_·_ • ._.· __ .t! ·_r_·· 
··Ct-. • • . 0 ~ if ~- ~ I . . tl" u 1i;f ~ " r . ~· ~ a l ~ r· 
!_ i i_- -. 1 1 a a I i ~ !_-•. - ~-•- _,. ·_-- ~• - '--· .r: f 1 ! a_ · i . -~~ '101 a. l:J w i ·ps. t1 ... l'llf 8'1 
l··fl "' i 1-. - !1. · .!)_ · . 6 e.· _ .'fl. _ 1- "_.  o. e_-._ .· . ._ · _ !_: It·· 1 l o ·o_. "'." . f iii .. ;::. Q fl.~ m~ Sot al. lit-f tlt' ~ # l'1t I · · o ~- I 1. . 1; I f ~ I I ~ ~ : · 1 _ r ~ 1 1 f 
m. ,- ~. I~--- ···. ~ ,._ .• I_·_ •.~ ~--· '. '_· • .. ·. t a_•. ' .. / ~-- _: .• "' i'" a fa·· tJ '"i. ~ ·lfli .. J"a 
. · ..,. ~ ~- i . -I" : · .. it ~--- -§ · ~-- ~- ! - r ;_ ;_ --~ i 1_. :_· · 
m 0 - Di- • a e -~ -11 0 rf <61 ~ :G .... 1ti' ~ Q 'IIIII : :::.· Qt. . rd . ·WI· · \1J all Jit· I 
. m · ~ ~ ~ • ~ ~ m _ I I 
J ~ I '*' .. i ... ! 5' ~ I p f I - l ~ .. I 
i ~ f 
\n 
N 
M 
.. 
that oa."u ~ln~ tv ifh~ eec:te.sl~l 3U'ri.$dift'ltmlJ< · 
. . ' ~ 
~tmt m ~m:t4 ~-- ~-~ guarilmtabip, -·~:r ~ ~ 
l ~.
. . ' . ~ 
llnci9" Bontfi:lt'e wu ~ ~~ :ffd: * p3.pley -pp~ tQ· 
deOl!mt. 'lht1t .U. ~ ~- (!lOt) aWl ~elaimed ·thee 
~ . . ·- ... . . . ' 
~t:po~u•s ol tk$ i$-~•al wla'l", $t~ that· 'both 
- . . 
~- bGJ.e~ ~- tiw th~h, ._, that tha ~ --~ 
1'/aU to btA admtDtS~tl,.. k!np $tld ~OS$ • \he ~ 
Pd -td..th the. pembsi• d' 'hh~ tthll'tfeh.~ 
h-~hGt.~h--~~tnp~·~wen 
-~ a PJeS'ip --~kef~ ~ neithu ~ XV •.t- ~$'1".hk :£I 
(~sa} at~.£ 'be.$lt $c'ble to 4G:~ •~lF ~ -~~ t~ ~· 
~ Hd.l.lp. *'-f-... l$p\ tb& ,a.~~ ~slim 
tw a pe:~a; of ._,~ ~'- -~ iltiae lmtiMl $S -the 1Jabi1•• 
'ia •P'ivlt1• ~- md.tiq" --the~~., 
. ~a ~tQfl th ~ ~ $be.tNtt \u pa~ '~ 
its :fbsl. tl~·'· fh~ ~i~~mdsm oE lii!i$!.-~ 
•as·~~ · 
st.- ft4mas ~ wu- the 11li'Jat ~ lnt$~tt 
ot ~b11;Sli1, mGft'l: ~ p.c;Utb-.1 ~ fetq- th& · ~h;.. 
~ tbe ~ttw ell~.; ~ 'Rlr'l:ci ~ ~~t- b9' a~ 
~-~-the tltri.a\!al\ fell08$htp-- ... ~ .... t~t- • 
ut'J.U'ied. ~bt-~~~ tk• tdQ&mi •f J~attDte --~ 
~ ~ ¥>f· \hQ_~._ ~~.~a•k lb splte •t Ms o~• 
ff'l : . . : .. 1 w:~- _. · ; ~:~· 
tol' a udto• nd$b?1 St. ·~. !'tim~~· the tw d:t:rf$:Nnt 
~1ou, the seoul• tmt1 ~ -~ as be.~g to 'tm8· · 
d~met offi«es. It .a the dv.tT of the $tate to ~ 
peaC$ .~ ~,.,.1 atut, St. .• ~a attt.nett tlt~  
ot the :el\u:i?4hfs ·$•ltw4 ~· t:wer tM ~'I'S1 powe:r:, n-. 
he .dtd *" ~ tha:' ~ ~· we"' an te.mpfl'alittet~ •ae 
des1J~able. 2 %'a • ~ '9llU1' h 1lhtt:h ~s- ~· t# ... deii!Cl 
the ~~ ot paee.t at t~ stat& was -~~twd as tlte 
~~ sehttol ~ the cml:ti~tm _, a. ~ita dispod.t~3 
Ill the ma11JJ. of \he l!litd mttt ·tlt' the ~t~ h0'11S9'e:r1 the •~ 
bEd to be-~· Ra~ ~.ttl -deal~ With ... the~ 
(uocmummin\!.Q) ad by ~ ~te (f.mpmal. 'ball)~h · \be duty 
of the statfi .. ~~· il• 'UtU!~ ~ - legal 
,3UEIUC$+ !he !h~ttc unity 11t th~ -~-~ ldd·tu 
f~tiw t• -~ Datholt.t poU.tual otlaeo~ S... ~-~$ 
tu coma. Wb11e e.ttft~ t4 the staH s~ in matt$Q 
·d ~ ~ter1 st. 'Rhom3$ a\SU B.14 the ~ ot 
th$ sae~o\'mll ove:v the ~.,.~~ 
11!2 F .i!'t .'ft.u;;;v,  --
SO ifi:tt. tl$ ~l.&.ti~ht:p betweea ~ ad state ld.sht 1Je. 
di'Vid<td t.ato t~ tlota.ble ~- 'J.Ih& UC$tle ~ ~ 
withdrawal mm tiu ~~ ~ ~ P~ ~ 1diieh 
the elmroh ~k a Ule~m.t post-tietn to that ·(;! th$ sta1se 
ami tlm ~~tal}*riot m ~ poli:td.ea •t:~ ene of the 
.Uvi\les ot ·1sh.e ohUl!'eh,. 
These ~atlenships bec4tn& ~ class1csl. attitttttes or ~ 
~ towal"de the stau untu the ~ dq., 'lh<t desc.Jrilfe« 
etme~ ot the~ -~.to the~ i'omt4 theb 
Pl~kl t~ latw htsto:cy- ~~·'the ~ f'l1®l 
u:u • Uh~ u. ~~-
3 •. . The ~\ ltef~i«m.· 
ar. lBlth•'s Vi$w d ~ ant ~. · 
'flae ht~ ani tllGIJiologieal. ~tment or Wther te. 
·ill a;so :taJ~~ at gNat• ~rt~ than thttb ef any ebhelP ~wei 
. ls!\i$2ftt ~ tnt~'a ~t1' ad. Me tlleel~ .QU4 
~~ ~ ~llC$d ~ ~®l~iP.r ~~~Jt' 
~~ tk~ \ta$. •o ~·~"that was q 
~ugh'l;f e¥J)loit.ea 'by the Na\l.~ Soc~ :te tllelr cnm 
ptniwla'l' •• lis ~x-.~ !a.~ bls to~ 
ard natS.OWl t~o~ ~P'$ ~!¥ !'&~ e~lmtions 
lWft J'Ul'POttalY 1~-. neute~ at~ to PJe~ 
lltltht1' as tJ$. foad~ -.r the·· ~ h~ sta•!!f1 Aecotlldflll 
-to. hint .th$ S$111~ •t the $~ 'd$ lmbt)ttf$ 
~ ~t$ ~ •~ l$lt tha :to~ ot OWl~ 
~lplms d' ~~ lfftld~k U .·et- ~tdA1; $nd of' ~•k· 
In ~ t~ ~hw-ta vJ.efl q~ the st&JW with thole 
' ' 
et R~f! "'J!t~ ad ~ · Eie'tmrobei hutal.masst-~ 
to t1t:e eoalus! .. tlla.\ ~·s main ia~S'b 'Wa9 h1s missien 
t~ the ~. As~ ciUtel'eldi ~tatlcm t!ll ~~ 
is o~red b.r wea_. :Beumelbal.v~1· He "omtUe~4 liutne..- as 
the df.vidR of the -~ iei.oll ill so t• tlfll he wae UM'ble 
to lotm a tnlitell :se~ tatth. r. ~1~,. iJl.ri.eh vo:t1 
mtttJ •s :mttea ~ t.aatl"mmtental m the ~ of the 
,Rslehslilea, t~$ !des. of tM 1&1~ ~ tutbm-~ • b~ 
for 'bh$ ~ltgions di:ds.t- i'tt aumbg'. tv.\h•'a sins &pi;lsat; 
Oe~ -~ lda ohokes •t tht! :Blhle and rel!g1Q ~~ et 
~ $\ftJ-..l 
Alfred RcEie~. the auth• of ~he !t!h,~;,tbp ~~. 
~t ~ J;athe'ltfa ocm.tK:lmti«Ul \o· til~  ~etch 
wtth that. •f ~ ~n.- :fa ~ssiq Ids s~ .mfml•tio». 
f'olt' the ~~ .t ~~- Ro$$!1H.'I $$Eta a lilt~ th$ 
~ntag of the  f)f the •~ ~.:t. . 
i&ilaJS.~k 
Bt\t ~ltt~al ~ati.~ ~l~ mtd SG~lial ~~ 
lo~ dUX not .oDlY lttoo.- ll1 ~ to estahl!a a l'tllati,.,..,. 
sblp be~ ·X.~ ~- Nattunal SccWlma.g 
~ .. 1~ ~t the P"td• ~ the l)tltft.t of 'riSW til 
aational -~~ ~ompares the ~ttloglMl ~!*!.~ of 
mthet" with tha.~ ~ - ~~-~ et iile lafomatton atd 
of' ~a po$1; 'Rlf ~ fri;)lll lf.ll? on., Like m. Qthe!' JlEl'f~ 
wther ~~4 ~ ~ go-r tt~~mt tt- it~. ~ · 
~~ ot .~$ ~ 8llW6slit~~- ~ ~ ·~ 
- Jl'ld& . ,. 4dhl.U'l~~- tl$·~~ h-.d --·~-
tn ~·$ ~hav.1- 1tbieh ·~ ike :.Q ... ,.~~,t.Q of 
~ ~·~.,1 ~'up by a $lltbr1~.:t~~~ 
tutbe~ ~ ~--~ -~ as~ a.~ ~pa kts ·mm 
~~ani f)'41.elt~llv ~- ~la !u ·~ ·~ 
u ~ th~ ~- et ~ ~testh• .c=~tt• whf.Gh . 
a~ a~ etn1 .a6~ u ~ .u~ ac~ t;ee~9d 
_,.ct~~ ~~ ~ ·f!elwtn•··.c~~ ,.,~:~,~ , 
lt. ,. ~·fl ~!.$ that. k-~ ~. ~~t. 01\(i . 
~~t7·~ at the$~ t- M, * ·~ t.w.~bn 
to •cthe• autl'mi._,.• re· ~ ~ his -.tlt&lf .. ~· n~ 
tntttr.d to the~. ria ••~ ~ tM ~~ ·aJiii• 
~~~~!h) by the~· 
lt ts ~to ~1• •:bis~ • ~i.4 $C!•tm 
~~~WI ISfle. ~~$ ~~~~ad Ut 
b:le atti;bd~ tfMI8$. the --· ou. ot t• base.$ tO'# th.e ~ 
·.~ ~ .......... "' ~ .... ~_.,.,_ """''~~· 
46$0ri.J~ •t ~~ $ttltua t~ til& c~ au th$ 
state., 
·ot a :new en~. s~ $,_. ~at the· ·ehaqe tl'l$ a. Uealist1o 
to a s$U&te mt'de ~ ~k -..e m the e~h 1e~ 
' . . . . 
tatcl ~ ~ ~ sodety tln' at~ d e~~on~1 . 
All ~ bta ~ Sla.\htw l!'fiJtnained: txatwe!iilil ~e two mdtUW8.-
B'e -.ccepted .the mtd.al M$~ •• lt$ ~p1es ot status 
-..11 -"""'.o.~~ ............. _ ... ,._...,.. 'fl. ... ,_ ..... ha..t ~ ......... --'~~--"* ................ ... ~· ~~'U,~U~Jl,J --a\lil!. ~ ~~ ~"":"Y ·~ ·. ~~~~
~ of ,. 1a4ciel'.t ttl ~ ways a , ... -~vel' a hie 
~ove_., of~~ ~~.'bheolow., a~ •ev~ 
tludeu felt ~ \(1 ~- to tbS ~ ~,. ot 
116J,. ta 'ids Yi_. o1 • .,. mut state u ~he* ttmse 
ol the ~ th$f/l.o~'~' :bt $)ite ot the tat\ tl$'b he 
. ,. h~•t;U ftmeelt to wbmlil. !d.a -~ to the ~ of the 
pl'i.nOS$!!! 
t.r~l.tuh· hd ~ ""' thfl ~siWlt ··Cb:tDroh adopted 
b ~ •l"S the aoolol~ prdtea of ~ Boman Qa.thol!.c 
thuch., .~s u ,~· ~ Qt the l'at'heran. c~es 
wld.«h •~ eetabU.she« on vew sW,l_. ~- to the ~ 
fatbO:~U ~-3 Uke. ·-~ ~~~ ~hU ad. h1EJ. 
• • • f• 
~ sao.~eiSDt, ·~a a '®it• as ~.1)~!'!1¥! ,~~~~ 
at th$ ~ Of whioh ~- ~t.~l 
tutbel"ts -.it.~ CI)J). st.lldal.aai. pol.lt:toal. ~ oa. 
oJd;r be 'llt«i~ by ~ UtO' -~ tb.a thdtuml and s•.ta1. 
~ a wht.oll h:e ~-
·~--lt ~ pob\\-.,. ~~·~fa~ 
~ ~·Pd. ~Ql'Vbi •'Qitlad to -it~ttt.J • l~t,ntan 
theolegy.i ~ of ~· the ltfaligion of·~ as four.d 
1n • ~. a. ~·- gea~ 1.\'ht!~ to the ffbatei Jmwever. 
taV~ ~nee to the ~$t~ #ather~~~ Gl' 
W'be'llieJh lt bas: ~ ShOa ·that au. ~lable ~ 
·ot atU.turles t ... , the &tat& a.ad the ~ in gene~ ~eel 
Sa~ ~tUnity.., fhls dUaU~sm be~~ as ttms 
passed 1V $lbl t.t 1I'Si$ ~ .. ted ~.· tim dftctal imeolQ§' 
et the*~·-~ AUSf1$t,!bl$ff;1 UJ!ld::M is th$ theolo~ 
ad soe&ok.lgid basts til thUi ~~ a \Vhld\ the ~ 
an4 ~ona ot tb$ tfm eltt.es ~ wble ~ ._10!13S aM 
·~)V~. 
~· ~ livea \l'ml• t:he 1aw u -.n sa -.d&l!' the: 
. ses,el,. 8\l matt !e a~ 1!11 t. ~~·\U ·a~ ad the 
s~. Jll&t as 1«9'e a4 ~ -.. 'btlt! ~ of the t:hunh 
so .an law tuld. MaSott tb£1 ~ ·.of the sta~~ 2 With cueM 
~ latth• s~S~ae b ~~two Rates •. lfhe 
' ,. - .. I " ~ 
fm.e state ~eal$ -.*a-~ aat·e~~ eapadty;t 
~ tl.Je otb~ aMte •em.p~·un u • .et'f11,..,t~ 
~·· van hru3 .t4l 'be t~J'tte.dtent th•~ to· 1:m0 1$ws, :Whloh 
MP~ the •. -~ the ~-.,~.a tht\ ~:t 
, • in ~~e • ~h ~ tbe sts,iaa,. b ~ lUI ~­
-~ ~alJns e.t:e ·kQpt a~,. there sk®l.d u no ~son 'Wb,V . ..,. 
e~t be o~ to bOth l8s. as l®g as_ tksy 4o ~· ~ 
teJe with ... ~'* t..•sa o~· ~"'·~~man. has 
to ~· w )114~b,@' thao ~l' 
ttl 3S!3 IutmJ• ~" • $tl;llc&l def~nae. flf ·the· state 
. ~ ~ thtJl ~t ~ (h'bt4t.O COI»e})tim'J. ~ tw.ced 
en. aut'ko3d.ty to. t1s e~. X. his ~-· to ~ ~ o~ 
~fad~ •t ~ ~ ~s.pa.tn to~ 
plsin and sratUe. tOJt ~ Jl'~l'l the dletmot SJhe~a ol 
. ~ SUd 16kt$.a 
He diw.d$4 hi$ t~t!S& .~ tbN& ~$ u ~~~ 
~pobts # 
1., that ~- auth.ttw-1 ~ a p-.lneti'~ ~ 
~tat~ 
1.- ftat ~tau ~ '" o'.bE\1 thfi':f ~s ad ·b.W 
£• as~ -~v $1f.b~Jf. 
). ~ the ~ ot ime pri.fme Is to ·~ ld.a 
.~.1. 
. .~* ~nabll&hed tlle d~~ :"' the Mo'rin$ old.- ot 
-~ b.v' th& t~tiaat ~04 ot ~ba fl'01I the Bl'ble.e 
' , ; ' 'I . ' ' 
~ u a tleceast.t,-.,,.~e w. ~ ll•s tn a~ 
. WU*:W., U!f all. the 1tor;td ~· ~se4 ·tJ~ :real ~- u 
Jrirlee, u won _. law 'ftuJ4 • •edea •• ,.. the lalf :is etv. 
n~ to the·~ but to• the ~t~.~ With~ te~ 
-~ ssta'bU~ ·.t &. tlh~ &OVllJ.mnt•• tat~ at.tbtns a 
d~ negattw postttmt. Oh .. ethu are w ftallze ~· 
' . . . '·' ' . : ~. 
the.,_..lA 1s wW by lair auct tit& swo~ 11h~e.the ·•~ ~ 
. ~· by th& g4.l. 
st.nt& 'bh&: state ts a dl~ !n$bitutlou,~ all Pl!'o»le 
i!l~ t'he atate ~ flGWtAnts at ~ ·~ tilne ot God b. a 
' . . 
.,._17' specd.d ~. •'fh1ut OOS.vU. otttoe•., ~~· ~s 
. etc_. .~.doing a ·di~ task • • .~ lbe te ld.ilgdoms ha\re 
. . . . . 
to b$ ~ &tin~ect each NtidD!ng ia lts own spb.eN. 
!heft b 0~ fJM QPJct ,, liUm;f$ lib in dlt$. the 
,.,.."_. of the. utate is ~tetl-. ~ ~ dMs not meld to 
the soul. ·In mattew ot faith srt4 ~~ ~otiOns th$ 
~ !$ to be -~· %a $pf.te of 'bJ.a ~apia\ 
~ it !.$ ~s\Siq te -''* 'blUm even at tb1e time 
klthel' allO'IIEd a· oeJitdn ~ ~ the p.rb.ltmY• We 
hear ~.-* ~~'\'tho. ie a 'F~ bird ~ b!!$~ the pri.ue• 
. . ' . '• 
- , ' . 
tl'Om eom tnt$ nd.gb~ ~~\ the ~ :til. ~ mat~·-' 
ot th& ~- 'Wl\4 ·~s ona. ·1/Jf tht~ ~- n!i!'SJ)lse v 
~'So flrtiet~.,l ~··~ e'ftm fm~ rmtt-~ta 
· the possfl:d.U.tr 0'1 a ~ p~ '~~rho has.·~- to - obeyecl 
'by hta c!..:t&.~. tfb~ ~ ~oe is In a ·~•· Mer ~Jtl$: 
.Qe nat ~·'to feU• ~*'' 
'"~ th$ ~ ·~ t~ $'4$W-~ q to •. 
~~ ad a.C~eis.1 ~ (lf tlw ... ~ Jlt.- hlm• his 
. O:htwbh iS ._ ~-- !ubhe~. ~-~ ~ S.Utut!OP 
a:l.imrL •t ~ Ill)~ ktb#)ll4 ~ ~to 4~~ fin"'~· 
What he un~ttott by \H. ehlll'Olb 
m... ... 'fill .... A......,.,.,......,.'L;IIWH- f!r ..... .a.i!!i..,'ko-- Jhil: 'f--'~- r.a~JIII!MAll:l .,~ ;Lp~. ~~u"'T liN\ . liifil!i1JM•-'~7:t· * o;>~apv ......... ,,.,......,..... 
··tl:le·~ view ot_the·"'~-liili ~$to.~ toJ.~ 
c~usiG ~oono~ ~ lnt~ ~.d.ti<m. * 
'l'b.e· ~SJsion fJf Aug~ u t1aa •f!Ueet iloo'h~ 
~ ffW tb9 to.t~ ~ ·bad· .laf4 u~ the. ~~t;t. 
_ of'~ e~!\utefl th$' ehliHh« 1.a anloia ·-~.the toUow!ng 
$ta\emet~t u ~ • ~ ·~· f.fEf qtfi•m-tfil' ~ ~ty of 
~ I'Jh.dsttal'l·~ ~the psPJl be~ a-~ 
q4 the ~.lJe a6m.ixdete~'*'l 
" ' tu.t•• au - ~ n the ·~ _ • ~ttutte •~t 
-feU~ C.·~ ad .thle&lll~• He ..as 1\m~ 
· ~ 'ld:tk the:· att~ ot tb ~~ Qhwisida ~s 
Ocit •. tkiod ~ -~ ~ ~~--~ ~heln.a fa 't1$ ~ 
of the~ ~~i-s~ tluJ ~aa·t.tad beel\ -~ 
ad tw aU lt'be$te4 ~ .a_t)l' ~ leaaU• by fU\h 
m ~t aestUJ., the dm~~ ot ~~- b.v Fat.tk . 
adlllt~·---b!\l!t!.~ •• ~~ -~ 
. ~ . . f.P .. 
-~ ch~ ~eft. tha tretcmlter·poealb~J 
The &iet ·of ~ !». 3$14 .a tft ~ -~h of peat 
:'L'Inp~e.-;~ f.-. sa~~ that.~ $\aM 
ahsll so. uve. •. w1e -.d 'believe as it. - ~ a 'hn$h 
"-• ~ ~- Gad' a&ll lats ~rial •3~•· to~ ~ 
tlds was o• a~~-- b1lt to~ JAtthe~ 
tFfl'' Lt ·.n.- .. · . : .J 
p~es t~ wae ,_. ~ f'~tte a1i.d ;tua~tiO!l tor 
~rea~~ ad ~11~ :ot ~ ~stant Bd.til.-1 
~ 1lE.t\~t 'WaS.- oall~ ~ ~s rGf!!!a§ ~,. 
t I _ . . I __ . _ .. -··· 
tl\$ 'Ve"1!3 law~ ~ • t~ta tor the ~riJ.ml 
~tipl.e .t ~~-~-tile.!~~~·~ was ~t~ 
with t-!ds e:Jol~on., 14t~ h~ ~li4de~d it en. -~~ 
set~ b p~ • -bhe td.Q a..~ the 1l.ea4 of the Ol'tJ8Ul$aticm 
ad a.dmird.~io.ta. ot the ~ was at ~' $an\e ,,._ tbe 
mon im~ m@ll~ ot the ob.u.ftil· •atd ~-~ tm ~ 
l!!!!i'l!!!•t ~ ~ ~u •te to ~ate 4.-~ 
Uld.fcl'm!:t711 ®d. ~ u fld.th m14 ~ ~ ~lV 
umtw ~_. o~l.. ~ theO~ iihe Uh'mtdh was ~ br 
~*'a~,.~. ~q$ alltJ ~#'an tb.$. 
et~ ei thl!l ch~'L' ·. 'lhe ~ Ull$ ~- as t!m 
~tti.m flit tll$ tllm ·••.cnnattdmfJiftts*h !.aw.o.ey 4'lf't~ a ~rat!»~ 
' ~Ysi.S el ~~$ S!tll~ 1'lh$t M 'ifti:tC\$ I. 
::_ . (ff;'fi --···· tJft 
•IJ!he Pea~e of Allge.lftutg !a us~ etfened the fUml ~~ 
promlse ~eft \he lttmnm laiholic. OhlUI'U .ami the Prate~ 
Ob.'uoh ace~ to tM ~ •t o\¢tls .. ~~!.·~~ .. re~. 
ThEil »~ligiGJ~L of a ~~ blaeame 4$t$JSWI$d by ths rel1glon 
at lt$ p1i:aof!.,l !his thefn7' bao~ ~It$ the E.mstlaa 
~ple* 
Thomas lta$tu, a eemtempo~ ot ~ tutb.Ea" WS.$ the 
A'lt\h.,. of tU ·Sevea't~•e 1!!~~1!, tu al.m .t wbieh "'tmS to 
ahw on SgJi.pt'ttl'al SJ!OJ.llid$., tha\ eu• ot FQfesss.ttg thrlstia.tUt 
are t• be .~fi~4 v.~'ri,l..~V", ad •' 1V withho1dillg 
tb.EI s~ on the ~ f!¥t the cle::qy. Erastknism became 
lmf.td. tU;t ~h~ tlo~t~ .< ~· ·~tna'-'Y. ·of the st• b. 
e.ctl$sU.stica1 Mttlh'S, bo.t the ~bletn of the l'$ltitt••htP of 
~ M.d ~- is one ~ lh'astus halld%r t~. 1 
!he dtlal.ism whleh had been OY$li*O<Wa b.1 the ~ Oatholie 
Chu::reh br ~ ~RI'Ohia1 thtlo17 ot .at'\U"e ami ape~~ 
bectttm.e the :ofticild ac\~ of lltb~sm 'b.r ~ two 
't'f)alms o.t. ••~al:itT• !he ~ m~ty wh1Ah ha4 to be ·~ 
~J..ble. 1n the sight fit Ood and the ~ti'td.al" ~ty wtdoh 
wae t' sewa the state .anti llhl<:n bel.enged to the •rU. 
The temti.n'U1 eh\Qthes ol' landes~ll.En'l were the l'$sult 
of tm.tmer'.a at'\tt'wle ~ eh~ ad stat•• ~ theolo~ 
'- .. _-- ·_ - fY •. -.t 
~ ~ ~h~'l' s. ttl$~· enthW!ft~· P4 ~l'aQ tt 
•c=essal'7' to i&JJ.\._. • tb.e ~lat.lonshlp of ~w:cth auct 
. ,, . . '· . . st• at w ~a" -~ s'bat~ u ·\hS' ·'Woq flf miiDh t'tl.e ·~ 
~ •· 'bG th$ soul., 
ftd.a ._ f»f ~hs·.-l!J ahtitade t~t·~e ~·.~tJ:taticm~t 
of~~ a« $t4'te will lJe ~M ht $0 ~as ~~'• 
'Ft. ~iOJ1ed - ttta1t;V ~ ~ ~.,. et .. tl'l.& ~ 
~~ ~ the·~imal.~ 11eg!nte~ 
aue hithe1t $\Ul ~~ the ~rvati'V$ $~~ 
. . 
meuts m bta; ·~ d •~k, $W ad s~,. Oal'Vitil .a 
to ·~ta'b':U.sh a ~ mtttm eet~ ~~ tt.s~· ~titu\1~. 
O'alv!'idsm •• a ~ 'tibf.:WI ~~ ~ sNtv t• ~ the 
' ' 
. . 
·~ by JlEill$'h'!'~ .~_,. d~~ oR lU§J~ p.blf.G ~$ 
well S.$ P"l'td$ 14th \b.$ f.ntl~e ~~ mig!·-... 1 
~ Mm ~.jeoi1&4 a. st.~1h lm1• :ut ~ • 
' 
. . . 
state ee lt ~ lE~aa ~4 'tv ~h ~ b.~ IlENe~ 
tl\el$slt ~\ ~$$· two. ~:ltutie• ~ t~ntdl cJl.O~:rp 
~e'hhe~· u it b.a« 'heea th$ ~$$$. -M'ria em~~ th~ ~ 
a.utbori.ttes w!tk t'ha t;$-N fit H~»< Btl mo~lity..-.t · -
. . ' 
hifll V!Gw •f tb ~' d .,a~h aml. sta.ta WllEl 
~~~~ ..,,~ ... *' ~ lilt~ ftts Umi~ the 
"'uthoft.ti$$ otth$ state to tl$' e~ ~·· ~~ sph$.-
of Ufj$j,!l 
Stlll ftl.Vb ~-d a 'tim'J~ ~r.t.t h tdD, tJ.s 
. . 
~ llle ~ ·u ~~w t~ ~tel'Ml aspe~te at ~·'• 
a-~t• •ct th$ ~a Ute·~ £$ ,~.~ wtth thEJ 
oi'dl ~tl$$. ... ~~ 8~,~~1 
~ -~se ., tfal'VI~ ~ the e~lf.s-- &t ~ 
Mo.:..+~-~-·~·- ...&Ji"'*'- ~ ... ~ w.t.... •• , • .;, ~ .. ........... ..: .......;...,..d _ _,.~ '-~.a..t. .... -~~W~la ..,._.,.., ~ '~!iU:li Y\1!~1110 loiWi:u.rJ' !A -~ ·-- Wl\fu..r.; Yll~M"Jloi .. e""~P"* 
Ttds ~ t:J~n.;1ety, ·~-ve:i!':;W ws - t• - ~lY a · 
_,,.ti £~ tw.ll'fif.-.:.. ..... · ... ~._ilt,._ -o'fl·~ . .....~,;..."'~- ..... the·~~, 
- .... .,. ~·~-~Veil!;'~ '""'~~:V ~ .. ·: _,.Ji"!",.,_ 
t1$ed$ ·11~ ~.-. ,, ~ to \'$ ~ ·~ ot. Cb~E$,1 
--·abr d.'ril.~V' lai'dll ~~hi$ JU~hest 
$$• m •ts: ~tutt•,., an~ 1ffMI tt: •~ 8td ~ 
M. ~ it \la,$ ~.%40$\ .. z:ed: ~ ~ ~bl:r ~"b~i110Jl$.­
~ ~ v.tw*' ~'tali .. ~-to~ ·t~ 
O'b$tiiGMG W - ~.~· 4 lhri.stta vi".J U 
Otil'ri.!&. saW t •• ·~ weitlfi "'~  -~ 
wed~~·" 
WJ.th ·w~· ,.. -~'d.l ~«'-es .a:.~ti ~ Csl:vJ.-4 
·eft~ an m~ t~•lutt-.. .Mt ~~~ ~st ~ 'hbaa$ 
• •••~w ~iU4~ .Ill'$ ~·$i)~ .~·llr w· 'W ~ish 
the peopl.s. t•J~ tta• bdqui~ .... flt'Q ¥ ~01!$ ·~ w:tolrs_id 
!d.q is a ~k Of ~e toM'$ --~ 'll\$· ~el.big :Of ~· 
· ·:1 .. ·,-_:-c . .;iiStt• 
ma.a haa to. owe to- a111Nl•a1 • mattw "~hat th9D .... aotew 
are.;:s.. ne, ~stratbn ·~ this ~ stat$ ~ to be 
:bt the hatlds of ~n .ftmi ~•s• ~ a\tempted to ~ 
~i.tu.te q. fi.O.!t"..te.christ~ a a '""~ ~•; Whtoh 
td1ed - to ld.$ ~Wid.~ demu.ds a.nd * ~ta~al ~. 
~ ue acusa m ~" ~ the gov~t. was 
tft(!l~ b.r 'CJal.m. XI th$.m~Rtea e~ed attFtllbB 1ilm\ was 
·~ the ~aild!l!Em'ts •:r· t1l4 • as the Mv!dst• 1D1d•stooa 
ami SontGJ'JNted tb.G$ ~ ialt!t autltltri:tlu ~· ~Nit W b$ O'bend 
sS:nce man ough\ to obey ·ttod -~ tJum me.,. ~ ~ of 
&dbed:t~ was tho~h!y outlmed b.r fal~ ~ getlSW4 
ti.sobed~e ~lead.,.-~ JRid ~1t, ·lal:vm ..... 
s~A~ the bt~ ~~~ u ~~ tith the riGht of 
~auea. In eases~ the ~ au.tbbritv failecl,. ~ 
~ aet u mv~.ne Conmdss~ "fh.e p;ri.vate et~l~en was. '$till 
tonud$lt to uteJffew., hts .«nt¥ wae to ~· e.M o'fflt!q.2 
'W!d:le CIAvi.Jt ~ t9 ttt.e .Pfl.i~ ,1!!1D!! ~ 4~ 
~Splt!Js, lt ~ 'be ~ ~et to eq 'tWa\ hta Ht4r 
~- wat ~d 'bT a ~ty ~onsf.&tbg ot '\he ~s\ aat1 
~est men who •• 'bo lei' ~ the 1a'ft .fo• "be elmi$8) 
~'s sctc!t:4 theoi'.r -wae tMt oE a p~ ~ttv 
acot'\Uag to lal~st pri.no!Jtles,. As '&o$1tsch sa14t It 11as 
~s.. ~~sm, not in tb.e·m.Hem ~ef nn.llt ws a 
sool4 t~Us~i®. tB ~ \d.th ~~ ldeahkk 
L~ ·: ~ · · l _ _ _ : .. r 
m.m~~x:t .. 
'· ~ l4Vtb$ ot the'-~ 
On ~~ · flf tb$ M'th&Jf' l:mdtkm t.t~e~1eii ot tlle 
~ u.. d ~~loud~ ·~tv'Whioh 
1i'U due to tl\$. ~GIS fJt ilM· ~~ Ee~ti~ 1UW 
autb.orittes aad mnr ~uec ~· !a ~RaE~• da,s 
~hat !.iis 9$tab~ pV!i~l ,qfi eoonem14; ~1 
th.$· ~ effeR4 « p~~ t.nn.uerm• UJG it:t memlM*B 
BUd~ ;o G~ ·of-~ to all. ~Se!S Of 
•~.d·•* ~ 1\Vtb. .t ~-- was· h$'b~t:l bf: rt41gt~ 
~s. ·~ ~mal ~l~t- hrm.w~, 1'ISiS not~ 
a ~gtous ~lt• ft l1ad lte u~s ta .t:41 ~ ot 
~~me~; that it> b .~\4$ \o dt~u ele• 
lv ~· thli ~~$ .,., the a,to~id.Gltl ~ tlf.o.se d tJte 
~et~ s1lme ~~~ad t$Cll ot~. 
U1e- t~fol"matltm of the.~~ ~a ts tu ·-
~' ~ ~- thb pa.Mt.Ja~.j).lth~tq b tbe B&ne 
Age$ de deri.w4 ~ ~ -~ 'thri1 ~ttton of '\he c~b. 
:rath~l'S • 111m sa~, the ~·laW ati ecole~ 
~s. Witb. the riSl$ d ~ s~ ttmt1t'llt1al!J• the old 
'' 
'' 
~s ~ at~t:t.aori.t.:r ~~ ·$kl had ~11! ~ to new taeas., 
-~-~~'!11 
'fbt! »!.~ fftf. Mtlaal.Alhl - b$ .~~ ill ·lllm'lY ~. 
as ttta polltteal -~~'to th$ ~~~s 
.t· tha ~-ta. As a ldia\~Jlo an~ •tiOIUillsm u 1»01104 
,. 'ld:th th$ $Jblt iJt ~am •· ·~ l'la$ ot the hQte~t 
J$tl~ e~•-1 ·~· •• the ·ftnal.· s~ .t na.t1~ttm 
1$ ••«~ wt'h tift• ;e~a fit '193! • Ul6# aa ~ia · 
of thfS · :ro0tt1 · •· ~-~ ot the ~i.G.Ust~ ~~ l'd.li ._ 
j~i~~ 
Th• ~lutt•$ ·"' ~ ~'E:lt'fl·~ .haV$ '~ ~ 
-·~in .the poU.tttal·o_.. ~~~ -\$~~ ~~ ~ 
~~,, wt m dee~~ .r +f!l1$ $~ J.D. twatt~ .~ 
'. 
"~we·~ and ~\lV& ~tl~ 'lh$ee··£ati.tors 
~~lit b$ ~~ \W_,. fit ~d, •Uti~ • 
·seet4.d.~tt~• •ev·Gft~~«) ·. 
' ~$;·'!t!tt •. ot ·tlw. ~~~ ·~ !$ \1$ DWth ot the 
~ate, th$ ·~ mus· iiha -~~ A$ t~ ~\ ..t ~ eu'bcJ.m~ 
mtM the m.vth pmrS: l,ike. a .U.., p~ 'tV a ~ n~, 
whte -~its"~ de~ 'ta.tt. ~k~ and.~ 
th$ ~ lUJa··~ Wht.O.h it t~ms Snto ~clles 
. . .... 
_. 1~.1 A~~ ~ae ~·.fe~~ of ttw ~~ 
. ami • of-~ -ttl ~-$ ~ ~. of* pas\ aM th$ 
lutnn'e" ot ~- an4 un • ~a s• ~ ~ u~ 
. . . . 
.that ~1.1 ~ f~~ Mtlldllbg .'M·· live -~ ttte ~fbi?' •.. ~ 
!he DWth of~~ as Ill the· t•a. .t ~ 
Watt~ ~~ s~ fJ.Iem a t~ti.~R- of ~h ~'* 
. 
- ~ ~-·~14 .Nl.a-M.~ .. 'ibtte the~ d t• 
. - state· • ~ ~ d the ~aoe. •• the -•~• •l!mtri.~, 
~ tl;'th of~~-~ -~tt' ~ 
~J;r tlw to'taltii~ EIJ'st• ef ~ -••~ t~•W!$" 
~-' !~~<J-..,_·.~.tte~ti~ ~~·ad •" q 
- stGt ~lv au ~:t;'Ublem4 ~-· ~~  • -~~ 
1:nttt it. u ~ a-n~. .· .lJefi~ ~- ~tt ~s.ft- •• ~i1 
. 
- . 
'~he ·tollmd.q ~aa:U.;-. d tl\$ 4~~ of 
tumh~ an«- it-a -:f$latten t$ t1J.$ ~~ :tali ~· ta 
~- ·r.m.a ~ 1\~ ~d~ss- the welt.~p 
a~- tit hi~~-~ • be~-~·· Tile 
-~., Mft~ ~ ·!$- tlet\?mfaeti b.?' t~ --~ 
tdoth .. .- te -~ p~l• of· 'the ~iaehtp of "'k~h ~ 
~'t$ ~ th$ !s&~ ~~ ~~~ 
~ The ~at• ~. ~ 1620· 4ol: 1811. 
·~·!he~~ : ., .. : '• 
, !11$ ~f:J~ Set~to.n ,.. m~ • .Qema 
tam.to!?' aac t• was .ala• ..m· ~-t$:r~~ that. the · 
~GUS ~~ lletwaen 1618 Sia4 ~ 11al"e ~. 'Rhe: 
·peaca et W$Btp~- !..B·l68 e~ a th~ Sawgrat1on or 
~h arid st~ •• ftG ~s that-~~ accm~ 
. ... 
by the~ ~$lved·-tM, ~- 'flf ~ ~ $GC~ 
~ l1lfs tlt..e· -~ ~ ncJt ~ ~eoute« bn1i ·-QJ.s~ 
•tv• . ..eut •t ttaa J.rmd..-~~ en4 ~- en _the other 
· ~ ~e:t.wdl th$ et~~t·_ot ~$ ~e·aee~lDI: te the 
a~. ~~1---~tdMd 't!» po$S.U. to ~ t)$y 
Wlaft. ~~ ._e tBe ~~-·t·Aug&_, m ~-
. ,• .. 
· · 'th$ ·C.wth · ~~ ~- J~ELtiaalSEim ad 'bh$ ~ ot the 
~ had ·tfl$;Ut ~-~ ~; ~ ~st. ;hUosGpl'q d th$ 
eiia.~.a ·-Tl:at HOltS$ of_ ~~ had ~fttfad pea.tl;r tv t~ · 
~ lb:h~i.oa. ~- ·Ifnigilts «·the ~tollQ ~1!' 
h£hi·'beerl ~ell ta;l.~~ ia.lJS -- ~-~­
$hip llf AltiKaJ!Ib wa B~e·~~ end \he¥ e«m&ti:&u.taa ~ 
~ ~ ~t~ hlto a~ ~•~' 
~ ~' !.it ~t!g~. ··J1114 pmr$:t.* ~1" the ~ 
of the ~ ~.~ ~ :_, th!t f~il ~JU.aw u\s 
·ot ttl$ ft~ ~ tha ~l\ ~d -~- ht~ t-e!ga., 
Dw «k'a!d -~ bad. ~-- • ~~ to· Cil.'!lbd.sm m ol'de 
to 1!)~ fill$ poll'bl$81 SUppQJtb -.f~ the «la!l:ttfaiKiO ~ 
., ~t~· ·~~this &t$ .9f -~ ~'$,. ~" ~ 
-~~ itt hit· !..tl~eat~ t1~ 'llbtth w~ 'Who1Jv Jm.t~ 
The ~- 'PaUl ~-'J'· nm, t• ~$:11' ~·- ~test 
~ 'ft\!t• _, s~lv dl$mi~ ~ Ms p~l$ lllil'd.stJ:V 
u h!t& f4'l'Jfr ~ ·etOltll~ .,.,.. a ~~~4 ~ftn .. 'ad.$ 
~·of tllm ~ IQ.e"u· •s l~ u WS a4 •~b the 
~of 1;1 ~tu~t ~~ ~ eta•~ 
~ • •~ 5AtQ'itftim«ts .,, 'tb.$ ~ art• l93J.,a 
~-....JI...tt.. l:ll'JI<l'i!l:..t' .. ~ '!'1-~...:t "'"'""· .,_ ..... Jt ... J..f.. . ot """'""' u-...~ .... -fl'\1~~.4~1lli "'""~"'olD ""' ~ 'J,tUt;;J -~~~ ·O...S . . ~ . lll'K~;1.11&U 
mllltal'9' ~~' Hi$ •tto.,. ~ ~ ~~- ,. 
h1• ~-~l.F.kti•n - ui~ mDJ..ta1t'Y ~e, taa.tioa ad 
-pu'bliG ~t~ .• ~ x. _'M'tf!l ~ ~ri.tk WUJJatfi x ~ tu 
Sol.tis:tils Ktoa ._ ... ~e ~ of •~ m!lltarisJii., g . 
Net ~ -.a h6 ~ w htfi ~ but. he dso 'l'&b~ t'hfai 
~ Ill so:ldi~- ~~ J&,ooo ,., u.~ $CJ; tbat ~!" 
, ' 
~ ~SA ~$ i;\e!; thiN ~17 ~·Sa tba ~ld· 
·~ -~·~• • ~1· !taa: ao~•• -· '~ ~ 
. - •. ......t ........ .~. !e .~ ~· ·· M:iood(l. st!fm ~'14DI'f.,.. _ .. , · The~~'· .'WO =•·:~···-··~·~ .up!ill' ~t$ 
~~-~lr ~til~ ~qa i)t ~ ~. ~~. 
~ SGld'UJ~.$ *"• ~fG* dth tke· o~ flit e~Cie in 
tile •~• ~~c~ to· ~ il~~-s-.:eor~ ~ ~e .,1.!& · 
~·~ .. ~ JAlth$~ ~s ~. e~gatiOs 
Mil ~ ~ the ~ tJat'tlolto 1'1tW11 had t• be ~Uehed., 
' ' ~ 'dle ttcl !let e.t•• with th~ ~: 4a$t$es ViaN 
d&p1.'1Wd of thel:r· -!'5A~.! 
'the k~ •f his ~~*" ~- Wil.lia r. ~k t1$ 
~·~~!a D4t~.-~mi11~ 
............ ,.. t...lf~ :.e·.a.t. ...... "'.:.,;It ,;II;, "'""-'!t'fl~ .1!1 .... """'"""' . -A-4 ........ ' 1'tlt..4!1 .... w ........ IQI~ il'DJ;)I · it~~ ~ .,.n..,Q~Q; • ~ •'v~~ ~·~
' ; . ' 
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tKt .,~~ ~eiJN ttl$~'* ·•"'~ .of ld$ Meu4 
Vol~. m.s. attltltdt; t~ tb.e ~~ .mid ~Ug!• ~e 
~ •f ·~4 ~~E)~ AEf $1 ~utbt: he «;toal4 ao\ 
ua -. pt)\'iia~ ctJiJ le.tr v *leh ·tw ooutd ._ mtbj~"· Wb!l~ 
h~ ·tO\\lSW~a l'4s ~. 'iU!d~J? ·the m~tv ·.t the -~ 
1a ·• Mt that tD.e _,.~ ~t .~ ~ hom ~W'I!J! 
f)®St~* ..-·hb -dlt..l 1Bs :Cafesd.•s ~ that h~ 
~4 to ot>K~ te ~mttti• ~\eJ.t~ .ot the· 
dttte~ ~tit~ md ,. ·e.t~C'4 a ~•lunle ·of. 
~ Cathlllitu• ~ _. ~~S' • a~ !Jt!bN 
~heriSl\t$· b~ ·~~ ?l'tt!lh -~  •• · 
J?Mt$&tGD.\a m ·~~ a~ •~ J'(IQtJ aft$Jt td.s ~~ 
ltn re~ tf* e, P.\1~ ~~~·~riek '\b 
-a.t ~ fl. tattbflll ~~· o~ at~. ms ~· £• 
c~ton·ta :Ids ~~·Gii·Jd$ :bultf&~  
JOUsitm ~ ttl- ba ~ .~ f.l ~se in~ ~ldc 
6bseluili• sttd ~0'~ f!atit!Uial.iWA. l's l$ qu.~ ~o· ~ 
$at4 in h!s ~t~\?~~ ·~ • ··~ f.Mesttt-a -.. 
~-... ·~11••~•·* .• ~:s·tn 
. * s~temb e-~ * ·~· ~·- mar welt t'Jae~ lnd~. 
~ all r'$Ugt-. b.~~ to ~$$~ t~t;v ill ~ 
. . 
aM;taal.ism.1 'fhe ftw\ ~itt~ of u~~ e$n be datedl 
~ tht;t · Ret~o.a · utU the i'l'e.,. ~Uin, 'i'Jhil.e the 
$ecotld ~"~ I.astett ~ tl$ ~ et tile ~ee:.ath 
~ untU tkG ·~ l!lt V~ee f.- 1919., l"at:t.~ 
in :t.tll $erwtnd s.tagG 'f1IS r£0 le~ based u.pe. mo~bk 
ab$ohtl• ht beca111$ w~ w:ltk eoncep\$ l.f.b "bl1e 
1:1at4ftQ and ~ JeOpl&•, 'tht)f.tt) ~ 1m$ ~ tka···~ 
the mae.sea ad b'!Q'4me tile filndameutal lf.riaolp3.as tit the 
~h rmt AmsJiea I'El,.,lubiea$•! 
!be ma,.~e \Va.:_l'$ ~ larsel;r fought • G;;t~ 
telti'b~ ~4 1t waa. 1lil'. th$ 'hma\y fit ft!lstt in 180?- tllat. 
· bads-:rl<* 'l'tllJ.em. haft to flfllft'Emtit;U~~ half· of" hi.$ d~ to 
thEt ~· $'14 what ~4 - hUt. ,.a .QhQUSt$8 by the 
i'Yeneh ~ems • 1ta$ u..blA at OF mOlll&\ • be ftllShed. 
o~'b .t ~ _. lfapo~l 
Apan bsm PJmsata, tTa:poJaoat ~a$~ m ~~ 
the trati:hi&al Ko!7 -. ~ ..t 'bll$ ~ latta. On 
4vgust '• 180611 ~it~ 33 laW - to ~ rwowa.ll 
Til$ ~leela$Uea\ ~Emts of the ~ et Westphalia 
WI'$ no l~ ~o~ vell41 E4thoug'b &e e.r~Cepte4 tcm-
teas10M ~ s.a· no ~of ~E:~~~$ 
n. was the· v~ of ~uea 'flbl•h ~d the 
'.1 11 r 1 • s tr t'IJ! 
·late·ef'.~.:a \tl];~ ~l~'fr;V &1~1 York.'C~ 
with t1t.e Rass!Ems ~ t:t>~ ~·was· ~· be&tOrna tae ~ 
ot the !elF~.~ wars d U.~ia ~·the' 
~ p$opl$ . s "'~"$! \e them a •t<ma)lstu 
~G tbatt became tke .. ·SWl·ef th~ .- fieDnan nation.- .. · 
. _ _. :-. - . 
fhEt d~ ~ 'lltdlkat1Q8 .-!·~-•• tel~ tn·· 
·et'SJ? ll!~. 
'lhlle ~--~ ·~  • ..,. ~·'bhese 
times ot revolt. Md ~· ·~ $t~e. wu ·eo~ with the 
~ ot a~ ch~ the .dftEml ot many a 
Pnasia. ld!ta• 
l~ is ~~ ~ tha' ~ W:tU'iera Xtt fle.e 
a ~~·l'&~a ~.. :~tAt hts ~~ "' 'tmlte ths ~ 
-. al1f1 1iha _,~ Gh1a'0heS ~ th$ lJ.tQite: •t 1d.e 
,atel~Wd·pow•• ,_. ~. ~m'k W:tl.U-. ~a 
utcm. ·~Of •·m ~-~~ ·~lDne·witk 
a ~ ~ .,, $$~,. en --.is,~ ~ Uld.tinl and 
~gra\tq kltb.e-. • ~·~~shes.* 
l.Jl lS1?., m ~ of t'M be~ '*' ~e Re.rermat!e 
bJ. l$111· the kba urdti!d thl'f w• ~C>!S.., !he M. 
hd ·mte~$d a .~. 1u.t ne'b. wt!1 18Jh, ~ a J'E)- 0t 
·~• tmd ~~\ltd·~ um.a s~<l •the 
'basis ot 001lntlQn wl'Sh!:p 4Uil sep~ s,mbQls.t ~s 
• thl$ 1egielflttc we~ ~Men to to-. ~tlea ot 
a·\f.lf t w· 
'A~ . .. ~ ~.... . . S! dr' . -~ .. .,.. t.t .. )!~< t!ll' !I . ·m. • f: fiJ. 
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W~en~ plaile~d the. tkna. ~~ d~Mtim!e (ittlth.Gl:'tms., 
~~ate~• ana ·~ f&tttoU.,s) e an~· ba$b. Keeklsn-
~~saw. ~ha ... ~~ts and ~-to the ~ 
~1#$-~ .,teMtt ~ tl1$ ~~ 4~~ 
JlJ.!edeM.ek WUl~ JV \iSis a mam .f4 ·~ inteJtests •a 
~ aW.l:lti••1 II$ wae both a br13.1~ ~• eat 
an ~ ~lt1 hat h$ \W$ ~ $1d.ted 't$ the pt~loal 
~e.'tlf· ~ stat~. lie WAfJ e'be.d a th<ll ~t of that 
lr~i-~in~ y~ ~lad. p~ the.~.,. 
ia ~ ~~ ·~ ~ ~-* AG a edn~ ~sttu 
he -~ • ~~ ·til' his --1 ~Q$\ as a ,;oellgiou 
' . 
:datv:t &M he belt~tt it to b$ ld.et 4\l.V to m~ ttl& ~ple" 
" Chdstttmtt,r a ~ u his P'lltie~ PvthetmOI!e.t· h~ 
HgaMett ~lt •. the u~ ~ tath.W q4 .~ 
.tlf ld.$ Jeeple ·and he ~ ta the i•s ·of d~ ad 
m~ Q. ~lt ~ ld,.-. ·~ • tae pa.l'b (;)f 
mti.tlld.wl to· tm.bfM.\ute ~ tutellig~ia ~ th~ ti~ lw 
.as the ldghsst ~ p~~ in ~. sett-1~ ef all 
~tattond P"'hlenuh;a 
It·•~·~· b1s ~ ~ ~ 18h& tal" FG~ 
• -, . n t . • , u•· 
!eVelutitn£ in ;acls gave· the ~al trw.~ in ~w 
I!v e c~)" peli:ticrml ~nm~ ~deriSk Will~sm w, . 
ho~t~ had i~W ~with t.lte wU1 •I the ~ls 
.tm.j bad·$ivm ._.,to the d~s Of.the ~ nta3C7ri.tu •. 
fhe faU' or the old ~ in the se~te etates ~ -
be· follt~J'M!Jd ty ~ 1)011~ ~~$1t1•a. The ~ 
papllatnent wbt.Gll userab1ed on m.v :U. l8h8 m th& e~ of 
•• Paulle; a ~!aln was gtven the 'bask ~ 
' ' 
date~ the nmr ~!:ph?$ of • ~ eo!iStliro.tt~. 
I&beral !deu vatoh had bee~ re.U.ty in ~&od$ Ielanr1 
. . 
' ' . 
twOQlt b;eP Wi.lliama au ** kad ~red the henOh 
~\1.\1e ~eil the new east$.t'ld1Ql't* Rs~ 
UbeFtv 'became one et .tl!W new ~lttt.!~ ~ .Qf the 
lioam leadtntS assembled m ~ol41 •. It;«$ tu.d s~ 
~.had been pea~ ~.natrum~ 1n. tlle ~on ot 
' ., 
Ohris\im U.~ de!q this pmri.odwl 
:tn utiele 3 of the: G.run~tM. the loll~ «•u10lls 
~ammg r&Uel4a ll$!'$ laW dmm ~· ~w ae~ bat& ~ 
l.i~ Q£.fatth 4tttt ee~~e (pa~aph ll}. Religious 
etmtessions eo not d4\te!lfdAEl eiviU.In\ ¥'~s (~~n U )* 
Iiebociy shall be -co~e4 ~ i& e;~Jq enlesia~ 
S$~ (Ja:mf!JWlPb U),. ~ valtdlt.ty of & ~!ap depend$ 
tlJ)Olil the execmt.icm of a ·''-'Vi~! the eoclesi~  
can entr ~ p~ aiteJ?~ tk$ ~- ... the u~.' 
~ ~ atmsd. at·~ u~ •t t~tli 
$ld ebDa~. !b.$ ~was •uaae~ ~ouJv 
au~ a4 "the oh1.1.t"ttbaS' ~- to he ~ol"atiGns .• fte 
l1'beral.f.sm of t~'B .. ~-.a-.... "~ ""-. . .. ~. __ ....... ___ ..114 ....... <~~:, !l!ti,. 
f.U ~~ .uu~~·~~""~' -~ ·v¥¥ .r;~~~ ~R 
to be ~eptsd lW' th$ $tat&s. Qa1y ($$ state,. ou~­
~ted th$ ~tun of ~ Sfid· stata to• $Wt~ral 
~·' 
tile a. great ~l of the ..-.$ - ~Ori. 'fit:\$ 4$~4 
b.r the fo~ ""~ the pri.:Reiples of ~~ U.be~ 
~ ud.~~iial.l.? ac~tetl~ alth0Wih not ~- adb:8l'e.4 ••• 
t. !he· ·~aum State frl'Olll 1811 ..... 1933* 
a;; The~-· 
On ~~ 1&11 1811,. th$ tJa11 til W.~X'lf in VeJOS~S 
'beheld tJla e.;-~ P"a~ia til ~lbm l as Oe~ 
ern.p$ror. 'l'kfl ~ ~dEJra\ttm: ~ ~ a ~ ~14 
!he ~ion .t a new p~~.r ~ Pmestut ~~ 
a'biJ was one of tlle nt.,- csa.e:$ of tlJS 'lfttl~!U!~2 ~ 
'iP1l:lC h$4 ~ ~lt wtth the 11bemla of Me tble ~­
~rl G. Oa.ti~~!.$1!'1 ~ ~ ~-ent ot ~ 
i;!tnes. ~ ~so)'lS have b$en gi'ftm; to explab the ·ea\•ak 
of the ~~ w•en th$ Rekh ad tU ~,. h ilh~ 
~ of POJ$ Pius "J:K.) Apaft ~ ~ Pf)li~led.. 
#QJUJidet-atta.sl the doc'bme, ,.,f tbs w~~it:r ot, thfJ 
~ 1n mattel's o£ taS.tlt mt4 mmral.S 'becatlle the ~ 
moti;wtton to!' t'lle· agitation &!long &;rmq aatho~ *" ~ .. 
gari.ed the new dactri.ne q a ~ ft1nn tQ t...adt:hunal 
poliCy ot th~ liDmau ~- tlhl.lnh., IJ.Ihose 'Who ·did ac;t o.m~ .... 
tom ~o the new d~J!hui wei'e mcootmrtmtoa..ted \Y the ·~ 
atld &)~l;r they f'o1'11led tWr om .~k, lm.-.a as the 
Old Oa.tb.Gl.to Qb.w .......... ~a. . ~... ~- Ca"-o,.,..:_ hiel'41"0'"- htreaver: ·~ &~  .~ ~ • . ~~ . j 
went lurihmr Mil &amandsd. ~ the st&te tha'b an Old cathollos 
wei:'e to be df.8iJ.d,ped- teac~ in stat~ edu~a.tional institu-
tions. Bi~k opposed 1b.e d~a of the Roma.l1 Os.thelio ~ 
axd w~ t• • e~ts on the Er~~ ot the 
et$.te_. On .aoe0l.ll1t of th$ d~ of"~"~ eathol!o ~" 
he P'!'OPOsed radf.ul obanses U1 the Hktionsbip ot o~ 
aud state" 
Reg!~~ ot. bi.rirhs.a· d~atha ~ ~s •• to 
be takef.t oa .of tlut be.Jlds of the clergy,. Vie mamage rite 
belmale the «hl'tl$:lW ~loa ot tllw stat\'!1 a.s 1\ had bee 
laid derm in the !Jl.e~fr.!; of 1~ ~ the .~ da'h~ 
el.ergr were to be ~ed :f.n st~ contt'Olled 'tmi~JJ~S!.ties 
au4 ~es,. Whea the~ Cathol.iti Ch'UWh to~'ba.®. :1tf3 
pupils t• attend classes gi.ven by _.~catea: Old; Gs.th~U.Os, 
. Bi~k te1t e~ tr~  .U. le$\llttt 'lt'lm lmd been 
_,~.it! the~ of the bml!m CathOllo 
JI01f.V• fa~-~ .... --~ 
-..~w . -.. Utha .,.,. ~ ar.tbe ~ ro. 
Ptllt!ut ~ •. ._ ·ftate was dd· u bMe the dab' to 
veto the .a~ et _,._..to a~. ana._ 
~·-1st f'&t.ltd to~ to tb& do em:t ~ 
ot the atAtt ... ~ ttv a ~d. am ,_ tttef.lt PJSts• 
11'185 the state· M4 ...,._. t.taU to~ t.te 
-·~"-·. ~-~ poaH.,. tud-
~  ftllea,..fttl ~ ...... of the state OD1p 
~the ... rda ~ .. - --~~- tn 
-.~. S!!lt~--- teok ..... Rep of 
-~· ..... ·~--~· aGJatioa-
-9 ..... oh\11'0tlifd ... II\-... -~ 
-~ tauJ ~ d tbe nate. uarv ~- JToteetata 
. - $\ld. U.uah ~a~ ttl8......, ~~ 
~ ... ~ ... ~----\'xdQ-~ 
to~ au .d tta ..... ~ ltW. tM f.K!- u 
~~-.-~ .. ·-~flmltah 
... ,. ~.tt. 
• n r 1 1 r t~~• art• 
!M ~staUt ~e ~~to~~~ 
ha4 its OVM ata.~ ,~~h with the tempo..l powe.l"· ~$' the ~ 
~ /Jt te ~·~ 1'18$ ~ ~ dle'-'bed 1>7 ~-~ 
~~~-·of ths·~ ft, 1811., ~~"- '"-~ 
~ •pu At~ at. the-~ flotlt$wnt~ ·tt· t• 
~a~ •l'tl!Sn ~ ~ ta ~~,. .tdtk~ll a 
~ G~ttee ot the~~ ~es dt61a1t 
~ w -~=e -.t£119).9. f!l$ m~t ~a aa~i®al 
~ had beat ~84 b,y th.eo~all$ ad poU.tri~•l 
The rla$~~6\ e'lat.tns of the ~ as-- Lteb ~ 
at ltm1Wd 'kt the pa~4 tJt the. JC\1,1-t, fanftt AdoU 
St.oeckel"• one ttme ~ to fi'1lkln D amt an wtstauttlbg 
~P f'«W ~au ~~uae ~~ 11~ U> 
~e~d -~ hts StWiu'i ~- :ta the umde~'ri.lt!!PG\ 
~- irmGIDPlttble w.tth hts mi.~ offl•e.- Shaeek$%i' ._ 
~ $110fJeSsful that- ill tha ~ ~-~ighties he was 
QCQlattne4 as· tbe Damo~ ~ t~f ~"'d 
Itt UOl, tka -~ e~cl h~ ta ~~a 
pl.G ot a •tott$l etA~ md.e he had ·~a to 'btl 
~ lo%"1$ by ~ ~~ ·of t'll1at t~. ~ J!bmst ~ 
}l'oh~~. 'ftual:fVt ~~~~ the '-""sal •t ~ 
I .1:. . :.1. !l 
$geu.t, RS t$MI.,~4 t~qk t~ ilt~h ·~~wnoe ~ .. 1J03 
Wlld.eh sat up· 'fih\11 tre-- ~11-a. fftmwh Be~Wd.1 
. . 
r:tae·~y~it ~11~ ~e~l'ltb.$nw~h· ~w 
'h:etW& tb.tt \1'1Bf ~!Ve4 · ~ QVllap$8 ffl1 the ~ a)!th in 
1919' ita sptt(:t tJt ~ fs.ot, 'bba.t .. \h$$$' ~ ~tPit ~ 1•-$'\ 
tke:l:~ rights: dtte to ~ ~1' of ~d'11e•· The •U •n• 
S'bituti-. sde~ ~h -th• ~e~ ... Jl hd be$1.\ pMe~te« 
tf:t:t ~ fQ'lll' ~4 ~W ~ Oi'Um'b~ Z>WJ!Ugh\.,. M lAU't. 
~ the· ·~bl$ 1. •• lle~ ~h was ~~ ~1~ Oli -. · '2!1;; 1921 
--~~ )&au(les~h• WJ!tecl imo th'El ~~ ~ 
~b '*mt,. •1rlff: .~. $pe~iu -~m-at1tm •1a u. -the 
Ll):thGtt dty of' wt\tt&$wr.2 
' ' 
&tld_ a :e•~ wp'MJ.o was-~-~&lt the, een$tiiNM.Clt 
adopter! at We~ '• 1919 .• , 'lhe we-. ~ttuU• -~~ 
~ ii~se ••• the V'~ •t th~ ~ .4tff~ ~Us 
ps.~tes t~  ... ~Rds\s \!eth JJf t~ ~iouzy ad 
~lu:td~ lh~· •• dlssattsiied wli)h \'he ~nstitu.ttoa 
lD1d ~~ attempt:$ •~ mtafl~ d~ tM tollo~ . ,_ ~ 
~wa~t\., 
HaftrtM.les~Ji thew~~ (ktpid.tutt• i$ a Q$~~ tt-l 
the liltlde:m. era. !t :r.e;Jtmta til!7 ~els.t!~ ~ the m'be 
ndgtat haft 'Tilth the 6unh ··ad ~Nsaw the modem spil'lt 
&£ eithel" to1enuaee • ~%'SM$a1 Pa~ph 13~ of the 
Censtit1lt1ttl ~tees to- all itihabl- ef the Beltlh tan 
libel"by ef :ta.lth mtfl ~Gl~,.. ~ D7efters Ml 
U.beirt.y \0 tom l"$Ud.OtJS ~BSOGf.a.td.OJ.Qfi•!. 
· T&!t ~· lspu~ ~ ettu~ espress~ its 
~Ug!ous natraltty.., The aee~Mtt• of' ;th& state• h~r. 
eotitritute~ in u .an aea~ to a ~...elari.oal. attit'de 
that ~ its :e~ ~ the NatioSl ~ialt$t •mtme• . 
A desaripti:cn· of ~r&e4 J.'lt)l:lsi$!1ti m Oe~ tn ~ 
tlinmtieth ~IQI11t._,. wmdd 'Qe· -a til~ ~k .tea~ ce~t.ta 
li1nit=ions a:r.e aitba* to. ~ this stu$' !.a pr~ 
COlt~!! with the relst~ip t~f tll$ ~te~t ~~he$ 
atld as~iatW towards the s.<t;ate* lf'lel.ig1aus ~pe '\'Jhteh a..'Jif$ 
~of an:r tiNCt ~tenst ••e ~~ ~ ~i• 
~~~1~ .. 
ttma attitude ot the ~ CathoUo ~h ~11le; the 
sta:te ·ts a Mstew bo' ·itself• It bas to be ~ that 
tli1e et~ ot ~ ~ trathQli~: Ci'itWGh u a $~ip 
~ pel'Jllttte« 'bh~ kl.e .. :b;r to \IO.elltde •. a~· c:tk th~ 
state. '1M -~'i'W"' .. appU,uat!Q ·of * antdcm.t 
po:u;eyl of the ~ «:atlteu. ~ laes ~ the out~ 
and· the dOn~q~e ut 'the ~ltf4S. ~tF~!It! ~ 'hbs 
tJQ:W See a11tl the~-- f1ta.tes*1· A~ ctesmptt.on et 
the ~tatton ot '\be ~ tlatbal!c Oh~ b ae1"!1laJW 
has be.:ea P1lJ71Selv '9ldtMd.l 
ot.hw :tellli~ Ollgbidti.tma whi.eh &1'$ n.')\ diSOUS$$1 
in the fo~g st'lldV ~~ tb& ~l•us ~'11$s of the 
, ;. 
ontto•• ~. J~ ~ .. ~ ~-ts1 
Jeh!w'ah Witusses mr1 Anthx>oposopbillal. ad 7!heos$phteal · 
$$0~$--2 
fhE) attlt'Wle ot these ·~ t~ tlle at• ~ been 
~ely d~s4 by iJhe· attitU$'1 of 'blm ~tate t~ i)hEml-.. 
!hose who mw. ~~ ~ ~lv tban WIT •t'hel1 nltgtns· 
._, e& the J~ ~ which rwt $nJF mwe been clA:Ise-4 
}V the state b\lt. a, peat tmi1b&P ·of tbQ!n nave -- deS~ 
G-'t' ~te3l' de~~ whtle the JG'Wi$h p~'bton llaa be-. 
o~ pe~~ted att lal'Selv m~te$,.. 
Vsnibeftt of' -.e leb~ Wi~.s. b«fe cOinl'~ 
autffl•d 10» t\ief.t;> sea.tal*t.an attttude tos.val'de i.i1e atttte,. WhU4J 
tMb'- .,~•tion. ~ ~!ted \\y. til~ ~,. Jeh.Oi'/4b Wi~sse:s 
d!4 xum ~ase t$ .~he .a prol.daim 'th&b ~~ ~i~' 
the emtse~ ot wld.eh was ~ ~!14 ~~ien in 
l.a'bcw.,. and ~e~1on ~s •. 
It 1d1l 'be l!Wttad tut a awn~ ·~ ~l.I.Qiou1 ~lations 
have ~ iwlude4 sa the $\Wfv· *ich 40 ., ~eas e. 'belons 
u the ~tenant tteX'l•g¥;! .• teqlle-~ ~•• uct o~s liated 
_ t.. ·: ·.trr- •11 , ... · .. .:til' 
Wldet"' 'bh$ titla *'fa!.th llo~tsn ~ ·OlJ;lv ~"' art, 
effsprit.ag d ~st~~atianb -~ ~e m .the'.~~ 
rel1sl<ln1S life c <tad~*- h<mav~, ~~es ~tion 
ot them. 
B.; ~rd.med kU.giws ~pa • 
. 1. ~ ~'!l~ld.~ 
a. The ~~a'bi~ ot.the ~~· 
·The R&t~tcm p~ple. ~ ~-. tref!!!t .e1ua 1'Gl!f;4o 
lm4 d$1ivewd the Pw\estant Gb~a into the luJmia ot t1te · 
$~ Qt1d the,~. -~ th$ ~ 1f0li"ld _..the. th~ 
lou~  E\tp~$4 ~1\·!!b.M. ~as ~ olmWhes 
in so far - th$ state had tmporiat,' ~m.sor;v dgb.t$ m 
~ ~ dtelrs ~ * ~.1 ~ ~l\t o~ 't;ha 
eta.t~ -~• el'E!' ~$~ stat$ ot.ntd.als~. ~head 
ot ttm Gtat$ ~ • tne ~; .~m:hleol!! of the ~~ 
!!l!i!S~ ... ~ .the J*ftlr Of 'he ~ W 0~ a.tfe.bta Jlaa 
beaa tUuet~te« b7 ilM ~~- ·tJt lfi..DI FNderi.ek wu~ m 
Who ~lish<iid in ~ a _eV'S.qe~ ~ ot £11th~ 
and &&to~ O.tl\tl'"hes in lh.Y,. · ·The ~ »~am& ~ as tha 
'United dhut'Oh. 
The • ot the ~ ~ld w_. eban~ the eeel.etliaatHat 
plstm-e tta.. ee ~., aa tho tNmbtiJ: (11 the. ~!!m deo~ 
' . 
~ t~tOUlJ" to ~w•~ ·a aeemmt ot the ~ 
et sevem a~e *:11'ebes u ~ mu ttw ~ 
~al.·~ 
11m legal S'M\us fJf the !'f!\!$8~~ ~d ~ ~he 
w~ &m.stitu.ttoa. the new spblt of llbemltf.til. aflroeate4 
~qtml breeda to an ~ assoo~- ~ ltmdesldJ"Q'b.f!la 
ot the ~ eta'bfilS ~ &glt~nta \'d.th the~ ~-. 
'gf111!~nta al\\4 undel!' 1.\he uew ~ t1le ~es~emm -. 
no loftge" ~sta.bli~u ~he$· to. th$ st~ ••e ef the 
term, bat ueithe:r '!leW· 'her ge~ ume• ~ea. fil$b 
legal Ntue iew' l'itetwean therm twG eOlUA•tea.8 
The <lema ~Ueal ~ Fed.watt• was a fade~ 
ot ~we~ !ef.B~flp :*1* lle4 o~ ~ a X$'.; lnt. 
fhe ·~~ s~ture fit t1$ fedua'birm ~ed tlD?ee 
bod!es Gael\ d 'l'lb.tok •e ta haVe a. ~ tmotton. While the 
~h ~blv V!d a~~. the ~h tredem ~ 
WB$· fCJllllted by )M~t.te~vee "'the ~ ch\mlk ~. 
'the ~l'Ve tbnlnitte-e WM ~sed of M.gh~ ~lqates fii'Otlt 
the Gh'GI'ek ~der4 ~:t1 a.f! the Ohech b$$fdbS,,) 
the &tttes t:md ~a of 'th$ ~ !r~lleal lb:arch 
1\Jdera\ioll waw v,.,. sJ:m;Ua:t~ to those: flf 'he ~ h'UlUdl. 
et: ~ 1lJt O'hh~ cou~. 
J __ _ J ;a, _l ··n'_ 
so 
Jmmg. •tw J$ri•d 4f tll$· w~ iepu'b.lie th.$ fe~tim 
.~ t•l.J' wen. D ~~ll.$pt~ed1 lt~# ~the ~~ 
.Sootaltst ~e •. 
'b,. '!'he !&.~log!~ Menta'tion. 
t.- A. T~EI1t.Jlti ))J.v.s.s!ODat 
the d!"\1'i.Slen ot the tl:Jeol~d. ~. m ~ into 
tnme s~~ ~bs. ~ b9 m!alt~a .. tBTJg' ami ld.$re)JJ!e~ 
'battve ~ manv point& of' dew. 1'he th9l.ogte& ef• a·~ of 
. . Jl$0Pie ~t bt!J $tidlJ" c;lat~slttied tm4· ~d. stm 
this ~ao'h .app~ ._be the ·rdv ,u~ ~ itt. a stu«v 
.11hleh tcS nGt p~ t~m(Jd 'With thElel-ogiod syatems,. 
lfeve~he~ lt ~ be ~041 that the thwfl 
meatt~ 87~ ·Wf'Y bequ~ Cft$~4 ~ traditiar4 
~~. ~ we· ti1'li $dh~l:f· lit t.h Sa:~ ne~mal 
lJlberalla b a~ -~ "~d«a ~ ta matte• 
·~ce~ the blsttltv:blon et th$ ~e,. wb!.le a' tba eame 
. tbe the foU~t'B ot mta Ia~ --~fJ&d tbelr app~mt.te 
~ the ~oa. ktk~ tl!it.lo-1• ot tile Wo~ .t w. fhe 
pfObla:s. ~ ~ ~ t'heolqy ·e~\ be: tU$C'l$eted 1n ~ 
~ o£ #$1$~~. All that is ~ed 1s- to .~ a W1!':f 
~ out~ tJt some ~ $hQa theolos.v 'W4tf •• 
t*f the ~~mf.rdq tano• k thtt $stlabl1.~ t~t attitnthla 
litth ~ '6tJ, the ~tt.•eb!.p ~ ~h att ~ •. 
,-;"r. ' 
The ~\lsld.~l$1). ot: the v~ous ~ ftl!e not ~ 
poli:bloall¥ dtvltled bat. als«J 'bheolo-oalJ¥. s.tne ~~ w 
' . . ' .. 
.. he Re.fo~ ~~dit,ton,. tl$ -so.ri.tv;~ ~~ p~s~ t".ts 
~hs~ faitl4 lt he bas 'fiwe ~r bnh enmn!:tta~ that 
4 l~e n~Ji' of ~ ~-- aftd ~ga.tion$ ~ed 
ta:t:tbtul 'till the· ~rmfe~:ud.o.a w:d:b!Dgs ·ot 'bl1'J.: Retol'll'latiOll. 
l'be$EJ •• Ja.'Otep\sd Wit-hout ~Jf.ttU.. .and th$l1"' theology~ 
. 4oitd$tl'ed aa ~ onl;r tft~ ~t. hte~'t!a ot the 
-ble., 
!h$ o~«-= ~ ·U th$ ~ ~ shQw -~ p., 
. ' . . . ' 
~t• i'o1" theh- coutesdomtl:. ~'bbgs wht.h. '!nt~e the 
~net ~bvg ~~ud.on ot< ~~~~,'~!2!~»1 thtt 
Ap~~ d tlf,t;; .Auge~bu:fg ~esd.oa_..l th$ kbma!lkald!.aa ~AHS.ele.:1.3 
. ' ' I } • : 
. ' ' 
~e:r-'• Small. an4 ~e ~elhta ·~ l$~ .SJJ4 the Vn~ 
. • .· . • .: ·• . • . . . ' , , .L -- -· '£_ ~ b. ' ' ' . ' ' . ' .' ' ' 
~~e.-
~ ~w .,. ~ B.eto~ ·~ ·aat toll~ of 
, ' • ~- f •• ' • ' 
£wingU .aat~ Calvm ·ocui~. tlm *!del~ ~hf.a1 as the 
•• C).f thaW £g~J ·, · · ·· · · 
Whe httheratl den~1m motte so· thQ tU _tref'o~ ~ 
' . 
udh.erecl to the iflte~1~ ot .~ ~-- eent1w,1 
t.h$olo~• Tlte~ theol~ fdlm.glrl.c.tlci ·'WaS the Urd.<tel'$l'ty 
of ~a and ~tessw -~ ~ W$1$. ~·of the~ 
krl~ ai1d laas.d1ng theolog!SUS -of this tt~• 
As a ~o~ "'atittePr ~b.~ tke ~ad«# .. 
Xalta~raus :regfWtf tM 11~ as ~ wpil!tedt. 'bl!e twe 
· M.d tmlv inte~tatlQ!i t>f wtd.eh ~ b$ f.:,br 'hu ·etutv 
of 'th~ ~~~-a~ !hq a net~-~ 
~nth e~ ~~ bodlea on-~ of theh- . 
. '· . \ 
. ' I': 
-C.~tnt or the ~' o.t ~ auGb~Wl-. 1.'h9 ·tat~ 
toot:d.Jw of "o~~ia\toa· u e:PPOs$4 to .- ~l!m4 
e ta:Pb1t'lla1 ~ta.\tGJt. ot Ga1'rilt o~ ~-
They c~ ttl au. ~ustve tkeGlogr ~h i-s it& so 
:r.., ~t~ U. tt l$ ••s~4 as i!he cml;v tlfll& view .. 
the ~Jt ot ort}bQ4o: :tut~ til th$ ~Juil!f. is 
tltndtdsbtug ~ due ~ tl$ ~ Of both.t 11:tut2f~ 
Qdtl$ ... l'bh~. 
···-....... 
th$ ~\es»th ·~ !.lla~ thEJolG~ t• US4 the 
scd.mtlfto ra~kod in the at• d J'e·~•· Blblteal ~ 
ori.iiietam waS; '\lie apg'U,es.tt• .: a ~eutUJD ~l<I.W 
to the ~ ct the S!bte*l B& $1.~ e Gbristtlul 
seialierbl!* lnt$g$ited • ~S.ltSt ec~ ~~" ~ tl$ 
NEm tea•~ ~1 and tAle li~ tb.e01~ ~ ~ 
m'iere~W. in the &\l\Jje~i'9e; ;pbmtmnea at reltgto~ tha-. :ta * 
t - ... --... ... -.a. ... "' t~·~·.a.- ""llll ... .,.._..,..,._ 2 ~~'l:UitQe;W. -!"-..~' W'Ai ~..., .... ~._, . 
The liberal th1aolosi{)al. ~~in ~ ~ ~ 
b:tell.eetual aDes~ •11 lw~ emong the 'aitbtd..., '1'l:lf.t 
Welt.aiis~ .amt ~.tol-- of ~!tllli< ~-w. · tt ~ .... ~ .... lotm<. · ru 'u .r u ~ · '""'titc1- ·v. ~9' -~~,.,w~~ Mog~- JQ.U.~., · · tzatr· 
~· PJ!'GfOundlV MdlueJ1o~ b'T ~t.-$ 1l.ktti ~ ~tbieh 
stanss . !1'11.... .. ..:..-.A..!iill!iil.- v-- ~--- ~ ~~ rm-... '<i.ti't..-........ <ft 
. . . . • ilrel'w:Q;'till~ _,~~~_,.. .u<:Q"'D'~ oll'..,n:;tfi!M;.. l..w:;t ~li!J:J~ 
P~~ thec.logr bell~ wlth Sebls!$~ a:n\t ~ ... 
~g t.Uoutlh stts~ W4 ~~k -~w that~~ 
.. . ' . . . ·. . 
$l ltte tven no:~- to. l$.~ldned 'tvm1~s. but by he& 
setentltit$ ~st~t~ x.a1'4 ~neet ldste~ and 
'blbl»sl ~ri~fJU.t bet~~ tb.SI ~seti'bial et~teft.etiee ot the 
•• \l$1!):1~. S.hletM'Dl~ ~ oppo~ tb& eold &r~tsm 
· ()I tb.~  tu~r~ ~- in ~a flf the natw.el dep~ 
of man U!* w. -~ ~ a. mat~ ~f ~ ~-$ 
. . ' ~ . ' ' ·. 
J9tt.~ that\ ot S'b~ ad~• to ~t!cmal ~. ~ 
height of th.C)C'l$glea1 J.eaftliq ~ n• den\tr. weuhei 'bf' nM~ 
like~ von ~k au4 ~ ~e1tmh who saw m ~-­
tu wl.f.glon fill th$ 3$!tl$ .of Na~th ~'he1? th!ln • m~pe.ra.atUl'al 
ftVelat~J Ittvstead "' ~ Cb.ri..t at faith, th~ Jesus ~.1 
64 
· hi$t~ ~eiwd ·~ atteatiOh., 'J.'be ~ .taith :btl 
~ wa$ nbstitlltEid ·by the ·faith ~ 4~s 1n his ~ 
Mhett. tll~ian!'lfr was ~lo~d~ 
Til$ ·t:Je~ tbee1tl)dcml U.be~ ~ ~ ~ 
Wt!fliT eO!ll'J~ Gt tm absGllrbe lti tlae.,)Agy ~· ~l')tl;y 
iast~ in' the rise of' ~t~Ml am ~otto ~ts. 
E'vol.tlti.on rath$tt t• ~ktioa •s the ~am.ental. ·ccme$J\ 
'Of the mnr sOlilt)ol.- fte :rewl.atiGn ~t ~atd.ty 'haS ~ 
'b$en. though\ :et as. an ·at»soluile wWe h!ate....,. ~ e~d 
rala.tive* l\1 d$al.iug w!th- Oh~• ~tb as~ ltiatorioal 
phfm.Qlllerlmt Ub¢$'1 t'heel~ h&ft ~d.mtc:Jd the ~gniticm 
of ~ft 'tMl'f.leS.., 
~ theol.ogidl ~ is tit: a ~ ~•t hietori.-
~ a1d ~t~ ~The~ \bEl.elcgt.Q81 
lll!lezoal!sm was a ~$"1• vf the ~ tlf· P"IPI'8Ss ·and 
sdeutU'1o investisatlcn., ln th& ~· q., howwer, ~ we 
see to the ari&i«r theology -tt lt,tsrl kl't'h a 'bheol.Ggioal. i'EtQJOns$ 
' to the .ate.a\Npblo oonattiws u Cimttral ._11$· ~ the 
lUst wt~ .. u war. 1faiol. ~h, tom&l1 p~essw Gt theolegr 
a.t llkmn 11Dtwrsiity1 ·~st~$bed the absolu:btam •t til$ 
~tlon of God bJ. Ubri.et Jesua. Wbil(l) lle atta<lkea an 
.ml:t~ · historteal, p~h~~al ol'» st~~Ci\)legiual. app~s 
to the OhM~ Moth u .mo8d Qhn~~ a~ the 
sape~a:t~uml a4 w.pe~~1'ml -~\:tm of Ged~ Ea.Joth.*s 
em.Jifhaa1s upoa ertste· au~. 3~t atpsftenaed wide aw~ 
am~ ~ who were unable to 'IUJd~ the etd.gzna 
ot theb ftlfll ** 'l'he theol4Jgy ¢tf' ~tS.....orthodoa.T wbiehuses · 
the tUAl.ectSJml ateth• m·t.ts tmd$:r&tandtog fit God seemed 
il$ 'be ot tempo~t"Y aPJ'I'$$1;, Birthte '•~O!l of '\be Bible,. 
'bb.Q ~ and the de~~ Gf Gocl ~ deeJlar tttte~ 
J\lrth~ 'tthc;t ·dQnr:ltJ.e ·Of the ~e ·00thet"Jt~ae• 
ot 004 a« 'bke utter sbitU'I.na$$ ot man helped t~ a 
unde~ of the tiln$., On * eth(n't hand: it absolved 
'the ol$_. from aa.v aetl'V'e ~totpa.tta tn thE!: eootal l.U$ 
et the ~iw' ae 11011 as 1\ explaied tim. ptilittlilid and 
aoobl attutla ot th$ t!dl'd dee~ ·d the mmaetil 
cOE.m\uJiy m thsol.ogtoai \ami11olomr.-. 
fh& ~Jllthotla tbaolttsr' has WI.1\Mted the ~e~~ 
kt\l'eken of both d~J$'\ioas. ft. has ~ m.tni~X'S 
and 1~ to a ~ttal ~loa which ia ~scent ot 
the typ!oal se~ 4\ttt'Otl•,. ".the faith atld e~:tt 
..... ·.-··_ ... '•!Jitjt 
b the abs-olntEmSss .of tile tJn.lstieitl message has helped those 
Wko weJ~e tQ stnaal.e and tf.a'b,t agdnst an.of>h$lt a'bsol.\lttmrl 
in "he forsn ot NaV.o•al ~.,1 
ttte tUee theolagloal. pos1tias '\Yhtldl have 'been ment:lbea 
det~4 in many ways the N8PI~ attitudes ~emtng 
the w:tatt.n&!d.p of ob'IU'Oh Qd *'"• As it has been ~ 
~~ 'theology is ·OIW of the ma~f.l~ mcttiva'bhig causes 
ill the ~ of pol1t1eal mad sa.cd.al Of~•- ·fte ft1e of 
. . 
the.·. loa.;. the ......... ._ . Jt ... _......_ •a be ~ ... ..~...._......&. .. ..-......... ~~ ~-~• ~~~- .. u~•
The. great anwut ~f ~gicd ltttU"atUN ~ bs.M 
appeJtted ott tM p!l'ttbls of chlm'm l.1d state ~ tlu! 
plbi.ocl of the ~ RepbUo ~ ttl$ Watlqal Soof.aU.st. 
ll'egtme ~d a~ ae$1 f"D ~ 4111 ~and~tJB 
ot the su.bj~ mlidltel" by thee P.rote~t -~hes., Ag• it-
should be ed.d 'hha\ ths •beetol« dlvUle ta u "ideal." 
apptOaoh \Q 'bU su'b3eet mMJ' thaU a .~~ ~tal 
om,._ 8a:h b: spS.te -t the faet. tbatt t1te U11b!ou lllig1m \11 
G"t:U'loil4,. IM.ll. 1t ~~ to - the *' posslble •111tlon 
m ,_sentiitl a utte:ll" 1r'ld.ch 'by ttt vGry ne.tulre u ~ 
contpls •. 
•="' . .... _,._ tr 
'Ph$ ~-L~~ fJ8~1ilorA Or tli.$ ~ticm$hf..:p 
-~ tt~ • $t.a:te ~- th1$. ~«~ W&:$ almen · 'Mt.e sam$ 
• the: 'OM of~ ~t~~ ltt'Mw$ ~~ ~ •·· 
fb.e ~e et tke M ~ ~ ~al tJ.o a 1m4e""" 
~ ot tlle ~l.c.m.$ alii "le'eS .fit th$ • ~ituttO!.JS1 
both of~ wew Of~~ ~. AI - a'tat$ ~oul4 aot 
. . . 
•give ala:~ • the e~ ·u\\1& ut ~llli• ~ ·~h m¥1 
*• 'fl'&ft· \Q .$)~- -~ ta tbt1b ft.~,- tteUs. ~ 
-n~~ of the~~~ m a ttme ot ~SDJ 
· -~ a Mal dW,.,).op:mnt • ~w ~· 
'ftt.e Ube~ new ot ~ ~~P ·&'I -~· • stat$ 
u b.v'- M ~~ th& inte1'1$0\ual pN$m\ ot t~- Ee'ttt~ 
.,. ·r:.:. 1'1"JJat IPJIII 
~-~~ ~ UwtGrl thHlo~ ·lmft d~Cl&'bsdi 
the e~_,stifm ·flf ~- •t~ 'tv a '"'~ i'ftiU:~att• 
ot a Cbri.at~ et~ t.nto 'tb l!OUttua ~ s.oetta. ~s .t 
~~-· 
In the ld.ddle t4 the B!nftab\k 4e~ ilhe -~ 
tliiio~ ~mi ~el ~ u~ that ~~7 -~CJnl4 
be t.'flUS ~ eb'rtst~~« t~ the ~ ~ ~nt~ 
I:;'" ~"' tlol' -
1: -- ... • 
: :Jtf_ r r ____ ltJ ~~til-: ~ · &• • E1 !.rl~--~m~~~J rf i-t s: 1 ,"'~rl::~rlttl; ~, ~~r :~ttr .; 
... ~J~I! I ,,,t,, 
·--t l..,j fit I' It ( :. 
"\~o i!i ls.lfd 
i )!.iio_-• -_r'-1_- '1'---~B __ f:g_ri -_ -__ rb · i 
-J.i It-~ i ~ ~ I 
•• ~.. ~~~P"~ .-
fatj __ ~l ·r:'.·lr. ~-~~ eJ'ai·,_ 'U'~: . ''I 
-
I ~- '. -,Q_._ 1.· I l f I i_ •. ·_ f -~ f I' f -~ I I 1 i f . ~ r i I  . r & - o 1 fi ~ ,._ m ; { I i; -- •. I I_ W: . - _ I 't 
4+ I_ ·- ,_. , f_ I ---. i: i_ -_ --. r '_ c:r '_r ___ '. I '--- &. A ::. ~ 1 r r .·a, 1 ~ r • a, , .... 1.-. j I ! l i ; I ~ I i ; I : i ; . : i : : 
f ; ~ l t ' J I 4 i t 1 ! r I i f I i 
e I 5 I I I f f ..1. I r I I ' i ~- ~ I:~~--_-~- l_.·. ~- r __ ·· f '_- •- e I __ • I,_-_-- •_- J'_ I r t . I w I a • I . ~ - r f .., 1 ~ ~ r • 1 i ~ ~ 1 .. ~ • r • s ~ · i 
t_ I__ ' I ,_. ___ · _t ~-- \\>. '_ . ~-- A .[ f :i_. l I ,_. '.-
p. ' w i : ~ 1 t!. . r d' til $ r ~ a: 
··.li' .··t~~~· • 'r ~~·=ria s-ftit_~:ft~~~ r~_- rt_ s ~ .. _: I • - 5 ~ s ~ I m R 1 ~ i 1 I ! r f 1 I ( 1 ~ I 3 J i i i_- J -~ ' 1 ~0 "1 ~"' G: G 
. ~ ~ 
·-' 
; 
-~ 
$ 
'Pha tnTS~iaal th'aoler;r •s great:cy- l*$$pOrudb:le ftJl" tn. ~ · 
i'n$1on ~ 1dea$ a$ -tcn:m.r.t \;*' thealogt~ lf.ke ~e1 n:trsch;l 
W1lhelm ~a.pel. I and J®Qh!hi n~ssente~ who s• m -
&l~ sMt$ a ft1V'ekt!O'a ut' <to4. 
-~thUd e~ptiota <4 ~-~ ,t~ ~he·~ 
1e·th$ tme ~saa: tv ~ sa~k 'WhD 14tWDs~ ~ ~to: 
• ootess!tY' as 1ona u ~ li~ :b\ a ~u ~ * -and ~ 
ol!'duw. !fw ~,. how~, does - ~ a!Wteoi ~$ 
al14 t.ha ~tan·.~ Me ~ all~~-• ~in: 
~st JeS~Ut ~her ~to $\1. 4\tr.~ ~t~~--.. ~'tihftlh 
f!t ~ be llif di'111riEt ~~. ~ ~tlti e;d.Qt$ ~ ~'the 
P'ID'PGa$ ~~ t:Ja\tl~ Wd$)1 Ja thi$ w~ld;; it !e a .. 1ll'Ol'Wlv 
_. $$i'l~ !tJ.stit!l.t'l• ai tb:u.s ~- -~~ ~ 'blta $~ 
-~ &1~ to, M ~ • r~e ~~--~~bas tm 
as~luta ~ ~ mma_.. b $ide ~~ ~ 118 0<1 net ~ 
ft~t! tM state} 
10 
•. ~ -· :. . 
'· 
•·• l$\lu.Gl M~t$ ~ the e!!tsHll~~-. 
The ns.ticma11 J*'b:dnio ad. ~ Ohr!$tlan mov~niltS 
u th$ ~$lt.1m:h.• bega thebt activttli1Ja tna~ty naN bef'U'e 
t:tte founat.5.• CJ.f the ~~e• ~!!~· 1a spits ot .the ~ 
that sam.e mo'1emants: ~hadtse« t® na.tionat;~: otheJ!tJ. tha 
.,a..~lo ad othe:r~ ~ ttv; t~raeial aspaota •t tM 
·~ ~iU ~tgion,; all. of them had. a c~ ~tap 
u the ~ tb.eulogl~al u ..... alt!!ln'l of tll$ ~teeath ~­
~ ~~sM.•$ ttl "ebt ,a~ traitS.:* ~1-, ls4 
th$m to beeome ~itlle U.'bsl!'al ~ w f.,lld.J» s:•~na .. 
The Ohri.stia ~~ ~· ~~d bJr go-od ~tiou., 
~-. -PMR'Ut ~~ ll,lO!t$ tlll'lsW.a thaa ,at~ 
sn4: t~ :a.ht 1faS to ~EmOI'$ ~ relAtloxumtp betwe.Em t~ ~ 
tmd tll$ sbat$ as tt als\$4 \1E.llol'$ -the ftrst 'Wol.1.d w.. ~ 
vt thsm tmH '~atia ~etl~s. 
The na:blon4 ~s o t'b.EI ~~ bati4 were in ~ ~ 
tnOft uattcmal:Utle!J. .a: ·sori~ttc t~ Oh~. 1lembers of 
these po'O;Js wl~d to th$ tissat!dled :tl'l.a$s~iit 8114 to tho$$ 
~tlaus: ~ -~ m the -~ly ~ fe1t. th$ di~ lli.Ustofl 
ot Hitle~ 8$ ,_Vi_. ,_, tke: •~ ~. 
'ike r.~ ~~ •• ·met-& t•me ~ Chris~~· 
atld ~ ot tb.Emt 1!1el'S :GVett U!OH to~ than pa.~ srd 
:':: -~ . :• ·' -- -;·.~-· -, -~ . _ .. 
S:t~a;r. Po.,''- k~~· wmt the ~-fit -~ fol.kio 
tdEI!a.* lle hat lt~ m~Sl~ ·~ lnm Ieman ~ ~~ 
bflwm~s ~ •d· ~~~ ~ •~- fa;f.tlt 1n leS\1$.-
ft:Ul. ·t-t, W\dd • a ~ • :$te~e~ fJ.T19' of the 
tc.:tl~ m~ g pW$'!llr -~$1S;sUq1 to:lld.• . _ patriotic~ 
fbs :aa'tiond. ~ bad membats ~ WSll'e pssasSEI41d.th 
~$'0\let at:r4. fillld.O l.d.ef!S' ~ ~ \"~~ 
t. ---~~~~-
. fh~ Gematt-~ -~1 W$ fe~ t.u 1ftl bT ~~. 
~4ri6 Am(:!~ ~ the- ·~~~ ,.,. ~hht x. lfied~ 
uu..a The~· ~t tlt• mcnr~ -mm "· u~ ~. 
~~tv,.~ th., ~ anct ~~~-~~tees 
$M to Pft~lal~n 1a ~ ••atiantt,v ftieh ~ ~:se4 to ._ 
tl$-~ ·~ ~- ~-~ tu -~ .. ass..-ktl 
tith R~ stewri Oha.m'berlaltt • ~-~- Wko itt 
l"$We at~tt theU; ~rtlieu tc- tlltit ~ .. '*· 
' ' 
mr.. ... """"""' "" mllii.-4- ·· ...........,_ ... ~(,.;;..,~i.....,..,., ef· the ~ ... ~h ....... .,_.. .... ~~~t~& ... ~W~v ·c._~ _ ~-
. · .:l!.t..~ ..11w.. _- ...... ..t ·- .&..!! . -4 ,..,...,._ Lill!f,_., lit,;.;.,..,.....,.......,_.. ;~,t...., . .sa-Dbl®i~ ~ D~~J.Q- -.~v~~'lt ... ._ .ct.,. ~'i:J' ~ Jil'I<P·~.u.;v;;:. -~ ~!Ml!~: · ___ _ · 
•£ the ~'bbbler4 ~Plh f>i ~'hiolt a.• ~~ ltv' k'td 
~ the ._sttla ~ tl$ ~ sah'ti'te$ or lesu~t b.r ~ 
1il!i'ftl!l~... ,.t ~....__ ~;~ ... ~ ... ""':-- , ~- .,.__ ~ ""V""'1t~ ~m~ 
1.· 
a.-~~ 
,.~ - ~ ·.·_,-
-*;-:-,. ~~------,--
'Wtliflh ~ ·Wllv ·~~.be ~~~d br the ~cal. --»!.~ 
. ' 
g l'Jt)cl. .Onlv· tMse .·.t .folJd.Q o~as Tl.~ ha able ·to 
-~the~~~~ot~~hac! 
bea mltr~p)Jesented f()%1 ~ tw th~ j"$'ara., 
.·~ t~atas 1d.th ~·~ eol.kte ~• 
. . . . . ·Jl. ~- ftlm.t!rt~ &. 'the 014 f~.: !d~td~s de~ 
etmstl'bate4 a pm :of tb$. ~P. ~te$· 8$: ~ tv 'thEJ 
~~~ oe. tmia ~- ~t ~-'•• W$8 gt"'eD t.tJ th.~ 
~tle$ t'tltl.t. ~ qo~ted wt.:th 8Ugtcas. ~uoa. 
~ tbi:t me~·--~ tel~ •e am-~ !'as~ tka 
'h~dtd.ste• a..d ~ •" ~ 
-~~ wl:bk ~t~- tb& ~'!~P :atith t~ 
i&!Q$. 
ln. 1932 Whert the Wri~. faith mtW~ $14 ll4t~f4, 
~&\U •• t<dktO amt~ ~--~~ ... the 
. . ~ .. 
~ ·~ ~waa-~saatett• .,.., ~~ ~ 
ftG b.a4 •ett ~~s!M~ tv. t'be ~~-~ . 
ft_$ (f&~ ·~ ~~·~l.~;t ~-· ··~ 
~ ill tbG !t!m!ts!$~1> ~ ~mg ~ liat$.ollSl soe~ 
-....cMa_ .l: ,.-~~-
l . ... 3 -·~ .Ji: .. - ~- '.'7 
-
YJ 
'Ciiftst!a m~t. ~h ~ :b119!1 tu ~~te oa 
~~1'8".-. !bs ~~~~" :ot tbe ~\ ~ the .pastsJ~S: 
*~ wn.. tllJd Jtatus ~-~-, ~EJtt 111 ths 
til~ ~q ·of Mc>lt litter they substituted •• ~ 
o£ ihe ~·aa'tdoa ~the hbt• flf tu Ch~i.ali ~l'l. 
ftl9 iev~~pmsnt of th$ ~ t~ ~~- ide~ in tb.eii" 
e~tlea ~ - ~ fit the I$~ lliO.etiOUS~$$ b 
th~ m.iruls: d' the te~ PE!!.qk .. ·~ pwae.&ei tbe: di~ pm.... 
tie~V.tn •I tu ·~ llatitm. as ._ people t:J:f (fGd 11b.o undeit 
Rt.ler was tQ; -~$Q~ the tullness- ttl the ~lattaa at 
w.l -
An SXCE)l7' el oM ,Qf tM na:tf.~ie ~ bf 
tem~ wUl ~Me the !~logy et ttl• ·~ ~a-.u 
~~ 
Beth wne~ .tm.d ~hau~ felt ~ tt ... h'l the 
Rat1ot:ltd ~Uat Pe."l'*ty -.~ t~ tn tlle ~tJ:t». ~~h 
whete th• ~~ th~ t~ ~t~·~l~p. Thu$ 
th~;r wn · aelWtn'-e4 t~ tl.b sswJ..efit. ~ the ~Y' -.s a 
-~-e -e-•"*-. .,...,;,.. . -~~- . ~~·~· 
fruvs• the \bell)legy Gt th$ ib.~ ~~ ~~ 
waa luW$th£4 lW' dm.c~Etb .all t•trttt~l atmt-a of tkeol•w• 
stiU the ~- of ~ uatlftB.l _, fo-lkit etithualasm has 
to 'be fmtmt b i;he pe'U:.tbal • r;u;tt~l•s&aattcrt4 s1tuat~ et 
"'' ~ tepu:b.Uttllf l'.$f~ ~-· ~te ~ •• M. bee~ 
4t.tnee3l'.lted .~ the al.itf~~··af· the ~-~-~ tlte 
Ohri.s't. ,~ • tel.~ ~bat tY ~ $$ 1fe~Spws1'bls ~~~ 
tlHt loss .. , preatipt ~r a'44 ~&mal ~,,., -~1&U7 
ths · l)rtb,~ ~ F.tt F~t~ttera ~h. b$t ~~tat ttse1t 
f:rom ~- ~e au tbe naMq.,l Xeft.tel' askE!ti t.h& ~ 
~ ~ ~ a~•~ wlth ~ tW. 14th Cfteds a.t d,Qgma$ 
\Yhtle ~\ the aatna tilne he el$*d tb.e d.eet~ ~ the 4~ 
mlssia ·ilf the. ~ ~~:p'1$4' 
!tiS ~""ty of tht Tlil~ •-- Obrist:laJ!S is 
~st. Ulw\%tatd by tl'$ taitb .u ~~-'b.$$$ ~k waer 
:at1d bts ~&te fen~ ha4 e~ ~- -ttw 'Wble pa~ 
ot the ·ftb\t lsteh ~ ~- tar, 'blttf»'t ~ ~· ot~1t 
.attomd ad t.-1~ .·e14ti ,d!J~t.ntegrated • "'~ ot ,a~ 
~ p~>ilti~ Lef~ remfiii'l).$i ial'thtul w hS.s: o:rigbal . 
ideM ~·~lOB$.-
After tha· -.« ill' th$ See~ We~ .~ ·~e~ was 
s~s·en~ 'hfl •~a putd~hb.theolog!.oal ~- R'e: 
' ' . 
was 4allei ~ • ~ lad~sk1~1 u ~etl!.ad b# J .. J ... ~ 
$bemA -a ~Sib deal .t •ltaltliltty a~Wt $«te~2 
Aa ~$«(.to~~~ ~ ~$tt.s·who Wt-e 
a m.t.ional SGeiltlist.U ~~- ~ ~~ ~ ~· 
~ .f\lad~ a ~1~ pap., Xt 1Ua$ a m~lll tha\ 
oppcsecl ~ \emiMet. ~$ S®ialism; \h$ hee ~ 
·t>~ :tu~tts ~~ Feirwatia. It is ·b.te:tias\IQ t• 
n.~ -tl!m.$ tllG mtl'lsttari &~ M~ -.s ct~:lb ttiJ 
lJ:i'q ~ lde.aa ~ ~\ &Jml!ltS\ 1t0 ~a .t t.he lfllt1~® 
netJial1$\ ~ -~s p~ ~ohed th~ ~t. ' 
The Ohrl.sttea ~ ~ ttsgq •• Put~· ~:tt' 
Wl'lm $!.It& Chapl.ala :f}Q~lw1q a$si~t~ lv ~s d i;ibb 
~~M1'8 G$rmsa~ttcm.al Pl:Jtpl.sf$ ~ ~~ ~ ~Jf 
l$Nn -~~ hsUa ~ ~fi i'b.e ~~11. C&.llist~tr 
whi.flh t.$di~ bd lilt~ tor •on~!am S$ .. ~ 
.apon m thQ ftght· ~t· !'aMAal. ~~btte ~ ~~l'IGU~ 
'S()t'3!alSm} · 
.. Ltltl!F'""tj: 
. . . . . 
. ··· ... .. : ....... . ; ·~-::. /·: ~~ . . · . 
~ ecmttisse4 to belong tu th$ ~~1 $ncl Ulliw~sal 
h*ot$stallt t~ttoa, ~:~they J'e$$Ctracl a.l\1' pacltl$tdo 
flllli ·~ s"talie.tte il~en•bs bl ~ ~h. 'Ttl~ powth 
of t• ~ Ga.tho~ Oh'ill."'h !a the ~em anti ~- pans 
<lf ae~ 1iii!S -.a 1:1f ~ ma.3w ooneel'!UJ.-~ &tholieitslt 
wae· "~ sa sa aU• l'e:U.~ to 'th~. G$1'm$11 Pnteste:o.t mb.d. 
Amomg the betW:ro ~ -\beology pHmsott$ 'ft'hu· 3o!Md the 
~ •" Pa\4 Altttautf. ~ ~ue1 IU.I'Me!i. 2 
F:bal'v the -~-o~x- ·fll 'the Chri.stt. 
asrman J!ov'ement ltld ~ ·~$ittcm to ~ Ns.tto® S.iali&t 
\1'!$gime~ 
(Jmo!~ w1'bh at~ uttttt.Ull ~ialbt l.eatti.Bgs 
o~tilect v&l'"loue ~* ~s amt o~le$ tnstde the 
Lq.deSkUo11f! ~ thtt PltO~ga:t.i• fd' '\ltei" poUtlc4 Wed., 
'G'»Aiel" the lelild$~p ~ Pastol' Hs~h ~~A.\'t%'1eh, mtn~:rs 
joined the S.Otatq ot watt.Otl!4 Soo~tt ~fll. lltntstuJrs.,3 
Obh~ ~ flf this ldn.ct lbd.t"« ~ aoti;v1t* ttt the 
~~lve ~sld.•e.n £a 't9hio11 thq st~ed .. tlati.C)nal Scil~ali$tS 
. ,. 
'11 
":.• - ~ . --. . 
te~e,.1 .. tn laden tl'la ·~ As-til~ fQ:flt Potid.tive. 
~s\~1ty and·~ latl~~ ~ ~ o£ tke ~· 
~k~ie&.-
. 'Ths. rta;tf.~· ~i~ oh'U'Ch -~ b ~ste. 'tmS., by m 
'bhB. WJ$t ~'tftd ad 1f'b.e· ~ ~--t ~. It was thlts mmr ... 
~ wblch evell\uallv Mtame lm.fllm; .as the ~s~~ .. ~~~ 
~ urdf~atiou wlth tlte ·Oe~ ~~h ~-* 1i'he Okmtb.t.ll 
~~ l!$v~t mad_ tbS ~·Cerm~ mut~ .. ~ · 
. . 
. OV$r a~ tlie Jf,U4~s~)t~u th~ ~ ·~hmt ~· 
playM e. rele:t1ve~ n'bo~ ~" f.ll the :1!.t$ '' oa~ 
flhrl~V• ·The ·mmt$~ ot thre~ ~&. ~P \'dl1 il.l'iuttrate 
the coaiiN.s\., '!hi~ ~lhlv ho.ooo,ooo ~$ -~ !tt.e~Ci 
on the ~Sote!f ·t~t tb..t ltalth.e~J l!r$:1.,~4 aDi trrd.~ ~beiii, 
SOin$ ·~S'?J;OOB J$Opl$ 'beltmg to th$ lhre\1- ~he!\lC~ih . 
s.e ~· &~.-;:t:tQP~$-tei ~ ~ t~~ltan.e 
-··- . 
their """'\1111.- ·fl$ tm~se ~t ~\tmt waa u ~st ~1'1 
·sas$. a tn$;ttU tlf p\l'dty .at 4cmt5De Ud ~e~ 51'iv$1.-
~~a ~$a~~: ~st-.s ·tf l'lOD~ •~·~ 
-'-""""e .a.t.. ... ~.....a.~-~&; '"""~baa ~,...,. ~--"'• ... at ~-~  ~~.· ~. , ·~ ~~~~
L't.ltl'taMn ~h '!21. ~sk ts tl'1e llast · tt.o.wa., tftd.$. dmltimllnatirm 
1. 
~. 
, . 
. h··. 
-- ~ . ;.·, ·-:. ····-.~ _""::··;'"'- ~- .... ,·::~.~ .· , ' ·r." ~ ·_' ~-
eame illtf:f ~nue • .a titllti: 'tfheu ~ fltederi.ck wu:u.em m 
uompell.ed iha 'Ql'do of Inxth-. ~ ~~t ~$$ in 
~~. Ohhet-.-~e mt.\11\'f)hes ·ot·~ -~~ted 
tJ~Cm the ~E!ei~t\\1'1 ~-set the 1$..\teJ:I' ~ «~diil1Xi!d 
to<J l!~ • "Dl~b tel"~ ~e"*w ad ol't"-'CG~: 
eler~· 
lapti.GU·emt: ~w a 'the ot1tw ha!d.w~ ~e 
~bfm wtd.<ih·· JJOSS$Si!re.d a ~~ t~tia whteA.\Iilil$ goiq 
bat#k to the lt14~ ~. !he la;u;tide -~ the lttO~  
he& mm-:tt. 
Th$. tlE!tbd1$t$ in ·~ imelieat1Dslq •O'Qh bave teit' 
~~e Mls.ti~ ~ 'Wttk BH.Ush ~-- lmt. with 
Arn$!'lcaa ~hodlma liMa l'll$Gfl that t-hq at'B *sc.opal ta 
l • ' • . 
~ form of ~h gtWe~irb. 
. . ' 
-~ thMi~ ot th~ ~\tee :Qh~~ 1a <fe~ '\fa$· :(!~ · 
ae~ttw~ tra.dl,icmal a1id 11'1 ~ tust~ ~ ~ 
a84 ~tttal1stt.u. ()a a~ (if U~et Qit h~Qt. ~ 
-$S~'lticm ~ ·botk \~ ~ - the t$.S.~ ftlftWt 'tb$ 
f!tlee flhtllfQhe;t ~oped: a t~ se~tan attitude t~ 
~ the teft'lto%'ial ~~ and selety ·itl ~.,1 
11m w the~ tba\ tu t~attldtal S.taUn ~-· 
df.tl tJ.0t COUid$~ tlielrl G d~ tet the ~ l$!eh b -~ 
l."rl. • • I I j ; f II J ! ~ 'II f II t i f ! l I' . l It s ~ "' __ 1 r . ~ ~ ~ 1 1 w _ .. : t ,; 1 ~11 
'fol!f I(• 
~~ ~. ~ ~ I ~· o - ~-- ~ . r ~ ~ m ~ . t t··· ~ .all(! .. . . . "" 0 l1J fa Jl'ff
, .. ·. ~~Jr.rr._.·-~~-f~a · 
'"'
3 ~ ~ ~- ~ •.. I I f :.1 1. 1. 1. r Jl .· • I ~. 1 r- ·-. 1 
• I~-. I I~.~~ a,_ ... A'. l ,. I~ .. ~- r 
JL ! f i f I I lirlt;· ~ ~ ~~ .. I f ! ~ i ! ! I i .•• 1. ! ; I ! .• f ; ; i i .•. ! f·'~l !;!I~~: iii .. ~ ..... , .. J41 
r 1 I l I I 1 1 I : I i I ' J 1 • · ! 1 t ; J 
llr. Ia !.IJWI·_I··.· ;II_ .l'l~,~il 1 r I ~ • I ... I r ~I • . ~ r 1 P. it ~~~ 
8 
• 
J! 
~ 
·oeA ~ be. exp~Mlt b:r. 'th\t 1'4thw bdf.ff~nt attltu~ ¢tf 
th& state t~ ~·~·~he$-. 
Th$ ~ Vd.t'k ~llts ~ ~ ~ bs sao 
~·. -~ o.t tM llational ~d'5$'t ~it<~ 
~~ ._ be t~a •k to- the tlllddle ~ tl:l$ ni;n$te~ 
~tsar1\t vm. ttu.w ~ ~t1' asp~ton pml¥' h * 
~ u~ o:t ""~ ~.~~~ w. SchUlD ama 
'ft.1)hte, pal't;lf' m the) wm~~-- ~ lm.a\ ~'~ A~ 
!h~mfO:)."ll ~ and ~4rl•h ~ldet-lm $$1 .-titJV bl the. 
~ ~ 14 t!li.e mtddle age~* 1Ja tl ill &lt;~lJt t'Jf· 
~* ~1oh: flf a.,.~~ in l .. 'b ~ • MM.&te• 
14kbard tm.«i •the•• 
&1 
All~l" ~H• ~e et mspt~<m. ~ the ~ saga 
' ., . . ·. ; . . 
d.th its &a~o prm,.e,_ Wld!!tll U«.heen w~ ... $1d 1J.1 
-$:~·of the·~.-~ .P~od~l 
!he· le~ att'bh ~ Wit$: $ f~de.:~Al•n: of tma ~ 
' . 
~-' Mtd.U~Uglw- ~ .. sblau. ~ ...,s.ga. rota .• 
The le4eratt.o~ .. ~c~ '.1 ••lJ w~ ~ ~ also· 
was tll~··~-. ~~ .'trh(!S· kt~. of tlW ~~i'-
The Gel'mD 1\d.tll DV~\$ q4 ~ 5n ~:ts ~ 
. . 
thew~~~~ tel'l that~~ st~h 
WlWt· S\\S\tty ~opt~ q • 'bJd.ri; ~loa 'be$·14e the 
:mvau~u.~ tWtt ~ «atlt.GlUt ~h wlth ~~ ttlghw al1cl 
-;;.-u-.,. ~~- ~"i•li,..._"" ,,.....a...-.a.;i,.....-. ~- .a.L'"" .......:'k __ , .• ~,a,"""""··· .t"4"-~-~'ll'l""' ~ "'~""'"'- """"-q.~Qilj- 11-Q VIII"" ~1!:1~ ""<Y',..lt-l't 
.. ,. 
On d'tdT IP •4 30" l9l) a e~ss .r ~~· e~les 
am1 ~mtmts •er m14 Ut Eise&Ob -w~ tba maa.v splinte~ 
~0!.\Kmts 't.UillW ~ct the &~ Faith ~. 'll\$ 
cha!.~ •t the ·aaw Ner&iitcm ~ ~esso• Th". J .w. la'l$l').1 
·.flll'lC$ ll ~ f/Jt the· ~~Y of ~~ liid.V&M\7o ~ 
well ~ pn.-$~tiQ whc;t .~ - nt.s11lbtNe • th& lt:ta~ 
ftb e~ ~W ·f.kimtt· ~l#ft.! ~ ;r,:K* SW:m'bhe~r •. .3 
trermu W:l~ Emstt ·~~ ad Qtherh 
l:t, is: btewst.ktg ~· Im• iJhat t~ ~ Faith VMr~-.t 
ut ~n%r ~aed lfihe Prot~ J!~.B~:J!U! ~ tlw bman , 
~Ue ·~ but also- theafa to~t patri.Otib ~ l$'d.al. 
~ ~ th• ~>~t ~. tel..t. that .e; :uerr 
acu:tlest.asti.ml ~ .wae b. the mald.q bl ifhe. fom. ot tt;.e 
~ .. ~o~n C)lftsten~ ~ neutsehan Chri~ .h.~ 'b~en. t.xmtJUttWatat  .. i \I .. .r._ 4 U;l111¥'t;f J;M.~LIIH! UJJitlll!tt:J GP! -1 _t"'·-·· 
in 1aVit!ng Bitler Youth a« Stoftt ~opeN iflt~ ~.r ~es, 
ftn'tbe~ the, tQ'bue the eele~ti.on of ~~ ywtik 
ri.tea tW ~hW' ~e ge~ ~~ed to tllf.lt ~ of aqr 
tte~t. religl,.f)Wl .m~ .,hat migb~ have -. ~ttS.• ._ 
th~ 
. mm~ en~bt~wred. b;r the e.tU\uc.te of tlw ~s~l'l '~tlm:, 
tel.'b. that a n~ ~1 absolutt• a4 bltolet'Sl'lCe batt ~d 
. It f _, .... 
ae~. 'J1he ~$~ ·.t tha ~id~ ~talis'b ~gh'i.e ·B*l 
tb& ~\. •• 111 .. ~~~ ·~ttl$ ·tje~ Faith ~c'!Wl$ 
tmothe_. ~ whi~ was ~Miq ~' tlw ~at.i.G <JI 
the ~ ~~ or~•tt.a~a intO 4 ta&l1:raUoa ~t fll~h. 
A ·shon ~smptta &t ~e a~H.atb11. ~ 'bhe ma!lib$~ 
o~m.tloas .,, the tede~\lon 'ri11· · •• -et• tdeol•g1ea1 t'ral•4 
~ w~ Reli:~ -~1m.$. a fade~U~ .ot ~e 
~lema\~ cmtts, .th& na~ N.tll aw~1/l tb$ 
f'f;lld.e -~.of the UJit~# •. ) _. tlte. tl~o ~th ~~ ... .&. 
.ifh~ ~111$$ .~almOSt !dent~ I the ~~, 
l ... ,., 
mm .ot. MJ'd~~~- ttd.th Q a substttat. t• ~btd..ty 
-~lt hd ·~ i'al$J.tW lV ~ Jet~ ~~ · !ht\ "J.igion ol·tb$ 
~ t~"£8-tM_,$ was to be ~ted !uto the AW a$\\1111 · 
of ttl$ fld.N ltd.eh~ They ~Et:ved b M<tlt !itt&~ as an ~tton 
ot t'he. ·~~ ~~· ~«d -~ es tu polltiW4 lea~ 'ltb.o 
RS_-· be h'l,~dlV -~ llT an twa ~~ ·-:~~s.f 
¥J . ~ ·t l!i' · '" . ·u1'1 
Ohrtstbmitw was ccmsldei~ed ~he~ dangei0\1S mwsien 
of As!all old~$ Jewish tdeas1 and ~. 2 It is itllpOssible 
- kU1 the poisnns •• d Chftstlautty, Nattt~ SGOial.ism 
wlU -~ ~~mte· by tlds weed'* ~ ~~ all sao~es 
would 'be _in vab in oas:e ou~ mweme.t (l1a.ith ~nt) does tJ.O~ 
oaatimle the ~i• strQgl$ which has. 'been fU.swg~ed la~ 
b9' im& Natfmud ~eJts*) 
The lnte~iq a~ ot b.t-esse ~ts ~ Patth 
~ fs i"s- au tntlllld.ve ~1 whloh he extended to all 
~ian agei)Aies'* It ts ·the flbost tolklo .federation whie 
~ msm'ba.-s and ~u.tms of the Fwe fh!nkesss ad 
ll:mlslls. Tbls is tll.e mOJ>e ~- l'il~$t1l \lie Free ftl~ 
bad et~ ~at l.fll~, some ~t iihent eveti wel'e members 
of the «omnnmist ~,.. 
7he Pe-op:tets ~ to:,.e Sptr!.tw4 ~edmn was in ~ a 
tederatlon of tka league tel!' Ftoee .Re~s Co~gatt.om?' and 
th$ :te.ap(i;l. lor Fl'e& ~h.- 'lb.e to~ ass~tt!Att• made its 
ti.J'st appe~ b. GethEt in 18~9. stn~ .1900 te l'm\p.e td' 
t . :. ¥ ~~ ~ y 
the Fw& R6lig1tmS GO»grega.t:tqa 'flhioh tnul:wled the lrri.Em.d$ 
ot ~1 the ae~ eattml1Cs,2 tad t11a FNe PMte~ 
~t!mls, had ~lF tftendl.y relati,.ehiPS 'dth 
the hee ~ mad the mmiats.3 
The UJl.U1Mtiu of ~ lP'QUJI$ htto a te~lcm wae 
q aeoount ot the new spirit ~R them wtdeh l'$0e1vefl 
in...,spbtation hy the liberal. attf.tu&il Gt 'bha ~ Jepn.'bU... 
'11ts 1ea:4~p et the teape fw Spiri.tual flieedom Watt 1a the 
hatds of Dr. If~•• 
i 
Anl.ol'1g the ~ -~ nat:tAna1 end i\;l.Jd4 mta Qich 
joined the ted~a of Protesso!" laue~tt. the· -~ Faith 
Soo:lety was Cft'J.Q ot the largest ~"h :a; gJeW" ~ &~ tl'm 
U.mcth.n G~em whiCh ball beea ~4 'br otto ti~ ~ 
. . -
in l9U.. fheb- idee~ar wa& based ~ tketr coneept ot nat:bmal 
ttolidari.ty which thq comd.dered as the ll&rieeil ~&ton at 
~ religious it!eal.. .A.nee~ ~ship -.- Ol!le of 'bke 1utt'Urll$nts; 
used to ~d the ~ •t 'beD mc!allf' ptQ:e ad ft~ 
h&ri~. fhe ~se ot the ~•tt• was the ~iw. 
of a ~io ecmmou~tt~J We 'IIlla Uk'nowledged the prl.nei:ples 
tb.at ~al solidarltv as $np&r!or to·~ selidati.~ ot 
--·-----
ia.lth• aM he Who ~asett the H$~1dlity whf.cth he W 
- !.tQI\:ount of Jds -~ ~ al.$0 in hU· ~ :u..j) 
3~ the ae_. Fs.i.th ~~ q $ dl"ri.ne ~lllty.1 
'·' ' ' 
ftle Dltf OU.l.e ot Georg ·~ bad ~te sittdlm!tid.el!i 
with th$ ~ Mth ~ t.th Su ~ atd tdeoloay. 
llette:t' lm.CW'a q the teaaua tv a ·le.mau · Nati.ftd Clb:tlmh, 'the. 
~ wl'ked f01f a toltd.o ~u.stous ~14m b· ~;it 
~ nat~ e~ .,. ut ·~ be an e«oleld.a$'bl~~~ 
tutt.ea with a ~ ad ·do~J. ·thi!W' tu~'d. lt to 
be ~ a ~ttu ·wid#h 'II'Gd4 ~e 'tAte rmtteal 
.. .. ' . 
·Mk!o !ieds., ftb talt., .f'1lfthe~, MPt* to tb.S 
'establf.Shlae»:b - & nattoual $~ b 'wld.m· t)$· ~· 
'people should-- *t'l$0Mfiltbtl'd ~ ~·ati4 ..... 
ateo.U• q'fte1!. q fott·~ ol ~-eld.p btl 
· ~ m·tlte Madtiiil 
The 14!1• au~ was~ .-:tb~ ~= 
to 3et1tt .h'Ofe .. r Ha.~'fl ~ htth vw~, al~ th1$ 
~ ,_ ~· ••~tad .S.'bh ~ ... values. b F.q1e, 
a~ was a~ ~-to. m \he ~011 d 
the ·:nmt~ ..-e ... -~ eul~ !a~~~ 
~ .'hheb' $Qtf.vltieJf ~ ~· !ntereo ln tte:tmatde sama!i'* 
racial. ~t ad shdy ·tJI theb" GC!i!stl:ft~  ~ 
8? 
r.:m4 ·~oei was th~ ·:t«eal.1 
· l'b is ama~ that a conibSna.ttoll and. fed~t!q. oZ these 
~ !ISUgiQUs_. natttmat, ~ and tolkto «rtll:tia e'V'er e-.rentua.ted. 
Pftfessfltt R&U~'s.lem!ershtp as~~ of the~ Nth 
fiii.\'Vement, ~r, was~~~~~ dtte to· tke- dls!ntegrat:ttm. 
ot his tede:rat!4)L 
P_roe.fssso:t:" Rauer's peft<mal th~el~ was stronta¥ ·dat~d 
by the :rm~f.e snvi~m ttl ~h he live&. He aaw two 
rel.f.g10lt$ types b ~,a in ~posi+,ion to one anotb~ The 
~em~ 4rld ~he $atatte....ssmitie t"elig!ou t7Pe* Both 
tt£ them Wi':JN s.'ble to offliil" salvation, . at ~ to those et . 
~ res~iw race.. Salva\iOil.t thewtore, ne ~allu 
ocmdit-ioned .• Thi! as.iatiHemitto relia!ous tn:e had_ ~mmclits 
claesi"al Qq)resstOlll. in Chrl.at~t;.r,. the !tttto...germanic tne 
was ~preSel\\te\1 ·'by "the religion .of .the fn~~ 'he ~~ 
:tn neo-pla~, iD ere~ ~ism and ~ idealism a.nd 
now b.Y the ~)'J~Dan Faith ~tG~vement.a 
'• other &:eUg1otl$ thi1,a. 
1. tttdend.Uts 'l'anmm'berg re&.n.tltiw •. 
The extrane w:tng Gf 'bhe :&tlk!.e.:..natiOild. ~_was 
repNsented by I.lwleudortfts. ~en'bug Fe~ti~ Zt was 
._. . • ._ Iii.-· •. __ , 
88 
at ft.am.enbetV in Eaet .~u ~ ~ BllJ.denb1:l:rtf 
aad hie eollegu«;l. 'the ~~enaral lm.dendori't c~r:t 
the ~ bae!aus ·~ the .fbst Wo:-ld l'iaJ'* 
!he fatmet~beq lf1!Mie$tih was ~eci as a. patnetto 
~ttAt1on br Ludend~ m l92J,.,1 Ita ~ was to 
ll'bettate tb~ from· the sot5talists.e a4 dem.ecratttJ t~s 
fitf the We~ Repllblie.-
F~ Wi1'l1 ~" l'l.tdfmdo~ft as a $ifteete ~ of Adell 
Httle•• B'e purtietpated ta the ~· to e~blish a nat1ol1Q.:L-
t&lkio gova~ent Ill G'emat\1 .and "WU later eonlli~d tv the 
Welnm• Repn'bU.c for high treason~ 11 Aftw 19!6 htdrmd~ 
W!tb:cirew f:tta polities !n ·oriev to ~ in ~btloso~$1 
au4 tolktewrel1gloas. Mti:t1tieFJ nspt~ 'b7 his seeou '\\fit$,. 
Dr-. Mai'ihtld$ Ludemtorf'f} 
The f~l'l 7!~-ticm. s.,a ·shiftetl 1ts 1ateree$a 
f'Jfom politf.cal w reltgioue affaiR" ttfhe Qe~ »'ait'b t. ~tr 
was the slogan ~ was mta~d b1 MatWde L1ltilendel*.ft 
m h&J' menstve UteJ'a'b'CW$*k 
Dr. ktdeJJdo.l"ft felt ~hat ~ hat~ 'meen defsated au 
dis!nt~4 1by &u~nal tomes 1fbieh ~ the ~b,..en~s 
. - t tt_ 'ftr't 
ot the Ga:vmaa peopl~., Amen,g her tJl;es are it:lt~ona.l Jew!'3'• 
the :l.nte.~ioaal actte~t.tt.ea ot the lesut.ts. ·a.ua ~iomd 
Fnemasoary.l !he fU>St· WMU w_,. 'llfaS a m.-eatie Qf a bee-
mas~ 1 ~ 'tilt!! ~ o.ould have been Wtm by Oemm\1., 
1f iil wtm1d not baVe been fw. the heemasam.~J fllS; ~ ef 
Versatlles also was tha ~ ~a •t thE! epU1t ot mt&J!IIoi' 
m~.tioxml Fl'eemas~ .. k 
~that was ~t:hmal m ltts ~­
"Was o~d by 14wlrmd&M'tt s~ f.i) was opposect to heJf 
ne.tienal and tolld.o ~a of \h.$ Uu~ people* In~ 
~• was e.ttsek.$4 by ~ trom t?IO: ~ •. 
br tift\ eha.~UG is tha't the Sibls is :o.ot 
at e.1l origlual and tha:t: '\he ~ant 
4 •. ~ 1:11 ·yr w 
··, 
lwiendo:Ptfi& asscr\icms 51& \~Em ih.e mlb3eot d 
maal7 pqehologl«ml anti ~trle itwe$t!ga.tiens. U:b~ 
ori.ttcs lv!We ~aled: het" 1:Uleoitmtlf'l<l apPna.* to 'hb.e 
wbjeota ~ &misid.e and b.aVe d!Soredited hw eeho~ 
ship,.) 
b R~ Wirth Soetety was ~ be the l)h1loaepb.er 
ani philolegln I~ l'lil'tll 'Wb.o advoe~ti a l'St'llR to the 
·lsl'Jg faJ"gO\ten ntmti.c ~s.k b Wirih t~ gel~ age 
of maa'td.nd was tn t• paat when man be~ 1u one ~~~~ be 
it the Fat~mt, . the tl:l'eat ~t •~ the W'D~ld $Jb:lt, This 
.. 
~ m~sa was ~ed by'.a 4"-*ent· .~ei!'m. e.!iii 
the l'el1gicm at the tlem.on.4i• Jemts, ~~ li~ted 1nan 
h-om the 'bor.tdage of the pollthde\itt ~-._ i'o¥' Wbtk the 
!'ajweaticrl o.t the as~ moe was a tetum to the eul~ 
of -the Atl.antS.~~ \riM$ who haw been the t.-ud~ 
at ~ ~ oivilllatt.tms. ~ tbe o~ f)f all tl"Q.e $1dtu8 
11"1W. 2lft • Ol*lEmte ~ hat k the d.~~ ~ tlae 
A.~u aeeall). 
· · ~:ts a. ad dUltW$ 'Mot¥ •• the ~lme o~· hit~• 
~p- tit~.· 11tr ~ wl~···---- ~~a, 
Wbth eonrd.t+teet tile same tall.aq' ~h. hd. .\'fauMrl ~· 
' . . ' . \ ,. . ' ' . ~ . ' : . . 
' ' l'a·$pi'fie .• , tb.~ r.t. thtm ·~---~~· ~~ 
............. _ ... ~, the "' .. . •-M .... ..,._AM> . "'""'""' a..-. ·~'lf.a . . ...a.~· (;IO!fc~ • . • 'l~J~ iA{iAI~ ~ ·~ ·~~,_,~as ..,.W4<._. 
fo:tklo. mw~tt. the 'M!! ~ th~ ~mtb; .. ~ :tid• W.f.!lle 
' ' 
• -~ ~· N&tl•nal .s.dal!at8c ad·~ de~luei ·the. oat• 
. ~k ard attitude of dlll._ ftf .~·WhO bel.Oqfl4 ,_. the 
1foh._. ot ~ ~ss,.-• !U· ~.:t?t t11e ~~)l·.~, 
tkle.s. -.ot o~ .~ ,_~en\ - •tftdal .pafty t~tta. Ia th.• 
~~~the .. ~~ t,:it~t$$ qJite ··ntt.~ that 
he 'W'I't•· aa an bdt~ ud. ... as en tttleial 'fl t'b.ta. ~.:J 
still~ t~~ or b$en'betr'a: ·• eheuU. be mon 
~w ~ ant~· malt~, U uot a .a~ U tts 
oonta\ •hEm tor the mfluenoe ~• libs~~ u«· upon the m!:nda 
or·· t~ ••• ~~ ·~~ -- t'h• ee•an 70\li\lh.h 
.. 
. .. 
P!Ds~r$ -~ is1urii that,otaa ·~xv fb!mm .. 
He was bom ·s.n Reva11 Sa\~·· $d·U.~d. ~ or hia JJ.f'e. ta 
Uascovr. !he ttam.G bS$a'faerg floes not· niak6. bim l$Wl$h ~" doe$: 
. l'd.s 'b!~ ~ !Wal_ ·make htm a 1\lssi:m.l· . He was Pft~ 
~ell by l!ousten Stewa!'b ~:.:l.dtll. aDd la\4 de ~e,l 
te *• he.._ paa.t:ty·~bt(:le·fw ~~:tal ~i'les .. 
W$1l~ea•a ~ez.~~·.t.~~.,;t$~li~l9~ ~-- ~- «t~s ~ 
:a. h:lm the itltal*eet ,.. JeWiSh ~~ • life.,h 
f!m· ~h ct ,th~~.~~tug:was 'BIJ~tt;t mab womS 
aud flO Gtltep wri."en ·aer;;oat B.d. dcasol.'lb& so well. the' Welt-
...  ,. -
~!b!!!!!IL.*ieh '\be mtbional ~~s se*t to impoSe upon 
·the·~* While lU:ble~ ~Pled t• the: tnas$elitt !hJsa1t~fs 
appeal 'fJaS to. ttas. ~taat.l!d classes. 
~ If$& .tiM WG~ we.• los~ 3oi.Ud the Naticmal. 
Smd.alist · ~ ElRtl •• beefml9 aeCJephed as <l>tJ$· ot the.~ 
· 1f\'ltet'S c~ tit& party_ He became a mem'bett' of. the. ~eb"\m h 
1930., He was ~ns31011$ O:f hkt edac.taU~ mission:. ~~# 
·a:tnea the SD"ly 1meaties., ·Hi$· tttd.n eol'l~ •• 8 the d~ 
datUM <Je the Jews ~ * • tlte: Sinilitte!f aetivtties td 'bb.e ~· 
,. • ff- the e~J!1tS$Uke o\l$4~ue ot the Jes'tt$"s. * "' l». the mena.eefl 
of' demo~•, ~~ the ~ or Natiom ami- :tatemat:lf!)tJal. 
.cu--·. 6 
.. ~ee., 
HR . '.f . _!I_ QiF . H. 
;·· 
While· Topbee .tn~ bte'W7 'by i\s eultural eyQJ.esl 
. . 
Rose•beJU SaW" histo..., ~ the eyes .t racism,. Ill a. efton 
. . . . . . ' . . \ . . . . 
to e.seaPG. from the ftflativl'Y Gt val~s Wh!ok has been a 
. . ~ ' . . 
e~e in ph11Gso*' ami theol.ogv 111 the nineteenth 
' . ' . . ' .' ' . . 
ceatlllW, he;co~s a. wstem o~ tlmugbt end seetetg UPGJ! 
the absol.ut$ valae ef, PQN bl."" ad. raee.! . 
The rad.sm ot ~ bas lfleen tiulv ~ S'ttlt IWJ' 
raota1 appeal. has oaused OF.hnes and bwtalitle$ tor 't'lhiCll 
~ he e.s w11 as hie radstr ~eseors ue k 'be 
. ' ·. . . . . . . ' 
blamed. 
The-~ a,e bseJlbel'gts prot~ s~a th$7 have cl'eated 
the culture$ of ~he ancient __.u. ::ttl euecessive waves tl'la ~ 
have s~ hom their n~tera llomeltmda ami gave. the 
ittttt.al impolse w the< gfeat cultural aehia.vmnsn.ts ln -~ lrldia, 
P~ Greece and R®le. The ~s we~ a oul~t!Dg rae,} 
i;bat e;nm laid tme founda'biA:aa. tor tke ~ "CJaSte system.,h ·· 
. ": . . ' ' . . 
Th$ .ll.lnol7 o£ the nee, thentoM, ts at eae 6l'ld the same -thne 
t~ histoJii,V' ot nat~ sad the hlstO!I'Y of the ta.YStictsm ot the 
-soul..~ ~ elsQ ~&ted. the. pro- phUoso~ ot the Vedas 
1$4 Vpa!d.sbads. 6 . Jn the. same mam:ter ~-~b •he At7sns wen 
. the cult~reat:b!g ."ta•e .In l':adta., the A~ns were res.pcmsi'bl.e 
~ tho. e~a of Rellenio t!JUlt'fl:l!e•? au the. cneaid.ft &t .all 
1. 
2~ 
'3-. 
:J.s,. 
·~­
. ·6. 
"f-. 
that 1a ~- and ·~ltd.• 
ln. 'l'oanbaets e~on tbe· \9htte ~ Ms ~ .to. ~e 
maJ\'r elvUi.Uons 'ba\ the No ... o ·h~ r.tt th$· aa:rne be.$ hen 
felated .~ te ti.ve U: the tm'm~e. c!~ifms 'Whieh la& 
$~a.tes,.1 At ~· s~ .t:t.ma !t t.s .tlds llo~ eP .b.vaa 1watleh 
ot tha Wbite ~ \!ht.th b Jf.$s•~'$ ~on ts the ~ 
euli;~~tog ~ .. 
. ~~'s theo~ is based ~a ~ 11hicm b Dot 
meN,_ ~~enti.fia but 'Wtd.c1t l.antls 11tselt ~ a. cemrentent 
~- ot ~ ueU.ae ot wltu~-. tre EmQ& two mad.u· tomes 
in HnetBM at~ wS:hh ona anetbel»'. fhe7 ~ . the Nftd!tt- Af.7aD 
· r , 
. . --e a1!d th$ Anti~a 11bioh b hie. ~Uoa ue tb ~. 
b~~ gaC$s awn ~&Jl au ~ to tile Jews $onte ot 
the .<Msf gl&ri.G$ 
1 
e>f the!? tMtU.t~ AeCOfttbg to him the: 
~~ ot l~el.em we:&'S mt'h the J$1S at e.U, 'but tke t&U., 
bled and~ raee .~if. the. Am.ori.tea~¥2 fhu$· i)h$ Old~ 
' ; I 
whtch aee~ to W.sen'Wimg is tll1ec! with 'bhe epiri.tt of 
materialism. 1a .i;he aae W1fJJf as .the ·~ ~ ~ ~~ is 
r&jeeted.,3 
, :t'h ts ~si'b1e• ~*' a\: tbf.e ~ to give a tun 
$$\~ ef. Ro~f'«~'s met.st theeri~s. 
. . . : . .• ·, ,· ; 
Ro·sen'be~ts ..,.t::tqu.e fiJt Christlal11t:r is also tt01'!ditiwted 
l.w' .his r~ P¥'$judta-. ~thG'llQk Rasa~ does act quite· 
dare w GaY' that Jesus was· a ~. he· md.el'J.tl;r wishes us te 
b&lie'tl$ that· he was..· s.me ·~tteo~ duP!rlg the. Natlonal 
Socialist re;ime ~ mOft\ J!a~ fa ilbf.s respect. than Ros~ 
'berg. 'tfilhalm ~. the aatbmf of a ~~r~ Hist2!7 ,on !!!?!:!:! 
»as!s as~ ~ Jesua1 *• was not a J$'11 at ell,. 'bel.ongad 
ilea the ~\all ~·of Pew~ eXtm~~t~l· tfhl1e lo$rrmberg 
rattaNs Jesus 8f1 a bf)Pie -we he tt.as ao OOt!IJaSsS.O. With 
Paul we ~sses the doe'tlma 0t tit& ~o4 lf4 manl 
'fibtoh ~uersre.seets. fhet.~lW-"'l$.s aw ·tD ld.s ·~ 
~us pe~it.ons of tke simple., ~~ goe))Sl ~ the Ktngdam. 
o£ ~ 'flitbilt US;. 
'WRat has ~ saw - f~J'r -~ iktsenbaJfi .sho'lil« suftiee 
tor- the·~ ot tlds ~e~i$11 .. ~·~of wllis Roan ... 
'berg speaks does ut llleeil. Ei0lle$thil'ig that i.e ~~· ~ SQ~n&~ 
tha\ iS t~ "-' a Pl'G~ waq thlnl ~ or u~ .seuse.,l 
1'\ ts .a !~'~I, 'Rid :ts ~ Q ~ extea'tl that si¥ 
millia J~ kd to tile tOJt it. Th$ ·lflllt4stsd filly i'er \velva 
years &£ til&. twent!etla o~. Wk.o ... imagine. the \tioleue 
Emll bntal.tty lf the SetJi$ ~ Gk0li11 h!iWe ·lasted. ~ t 
A typolost~ ~$tl-ttt~Pa_ d Q~ atti~es: ~­
the wa.ttwal &tei$11$'\ .$'tate ~~s a ·~ ~ ot 
~.fe~lh· ~· ~~ ·of ~ tilll~ oh.aphw A$ ~ Qt~ a 
ge~ oatl!n• ot Jitmn~ :ot th$: ~es tlta.• ~ ~-· ~e 
it~. thl$ ti.~ld~ At tW a~ ttm~ !.\ a~ l)e wmemlmJI'Gdt ~:l"; 
th" the ~set dis~!Jm i-111 -~ atm 'to QiV$ a ~ompleta 
pt~t'Qti$ .t all the pJ'el'b1~ ll\Wo~* 
~ t\s ~n te~a tll$ ~h Md 'h~· ~.fibl;e its 
$trat.eav t~ tts ~~ts 'With th$ ~ld UJ. pn~ tl1d 
the $V.t& ~ ~~~ Th.$ ~l7" ot tb.s, ~tan ·~ 
oft~ tmUW illust~\i®s of tbs ~en$ ~-t~ttudes .t orgabld4 
.i'!R....dl ... .,.-if.,,... •~ ...... ;~.1.. .... s• ........... · ~-- asost~ ... wi""'i,;i~'il. t• ~;a;.Sv~;s.v VYllf~ ·laPl' 'w:r,.U9f> .~>l!.~ . . '.<!OJ;~! ·~ ~
eOliiJlete id:mtftoa'bl:tm wttb th$ ~te-. 
~ t~ticm&l Atttt.wtea, ~e$ .aaa. ~ponses 
• ~~aoml by ":tm t'llli!.t~ ~~.,~ ~ .. the -~­
~· •• -~~intO ~s ~ Jil\ttt~ •. 
S~e the d.e$~ption ~~ tb~ ~~s: attitude tO"fi'a.~ 
the ~ 11$~4$ li.JtWl a su'b3eotd.w pl'dlo~ of Bt.etory 
tt is b$lptul w ~ tk~ method.o.i'Lost' ~ aa btsto11i1td 
$u'bjeetl'V!at.-~ Web$ttts hts.t~a1 sotdoli.agy &tf~s tools 
to~ ~~ tq~ ~ whS.dh .If& kw11!tab~ m ~ ~b$ns:lw 
-~~:og of th$ attltude .ot the ~ ~a the state. 
The U:tm1 ttPe ts ~ ktl>)t -= tu we•ts ~gr. 
1\ l'et_.s ~ th$ &teat~ ot ~~ s~a .,, ~~tv 
btbo a lost~ .JN.Ue dUOe--.1 f• be $Ul?$J tM t~ 
crUe(Q.i!~ lSs n~ to iQ. w.l.th. aa ~timl ot a.y $oJ.t., An 
:1~ ~ ha$ tlO c~ett-. at ~ll 1ld.tll ,.a~ju.dgme-'s,. 
. . 
ard it has: -~ tQ· do •~:bh .~ t7P$ ~t ~-c-Moa Abe» 
than a ~l.y'logteal on~,.2 A$ w~r lm'S 'P~ cu.t,. t• 
~~~one mq ~ U$t4~ te proeti.~ 
M .well a$ ftt.r! :tJe.l.ig1Ql\S 1~~~ , 
.. -... ...... ""'*-"'* "i.t, .. Cii< lf.l,..li--I..I.LI!:i<M~..,..ii'.,;anlJ n..-4 ....... .:1i..t-.ft *'"*"'"'~···~ ..... -., ~UioJ"'"b""~ ..,.,...~ .iJWI.~:U.Wf.J;.._'ll!f;Wiill>"'-' J· -~f!!i4WV.:Lv"'"' f -~ .A>•;~'~" J 
$1d ~ de:scl"l'b$ • attitu«e ot ai l~ ttm sti)Qlal enbtties 
tO> •e S.U~J!• Tlt$SEl stm~$ a8 deli'bftately aftetu.ated; V 
~:n tat,. 4t.~met~ \Jjo $ t.fltMtlw1tttm ot We'be•"e Weal~. 
Reve~~se the uae _, t~t• ~d t7Pe. wUl helP the soie!lti~ 
t• ga:m ~~l ~ ~alt. tv. b '. 
:U~ tntes ~-. ~atle "nstft.~~•s" nG'b deti111ti.ol'$ 
w mrer~t1t,1 thq a" _!!!!ba'»u.«St,. -~t~~  -~fttlts,.a 
In thelr i#~$Jt-l ~tr th~ ·caaot M ~ ~Et!'$ ill · 
,..._,.;, '*""'• th- ~~~. ....... '~~~' ,._ ...... .i.""'.t~s J .-.~a..,g.f ·· '"'""' ·~., """''!;' ~v ... ,_.,. 
!he lltB$ c.k th$ ~~od. method. m. this stu.b 'ld.U 
. I . 
4~e w ~ • ~ee ~lti>7 &'O'~g&$ ~ upp~tes 
,. ideal wantal ·OORstftot• lt- ~tmle$' :~ ~ 'W)lat has 
. 
~ sat4 ~ ueat ~tf ~ ®tiel tnes*Dh ~b\~ ~-
ttm }j1$~ - ri~ fit ~ ~~lt ~ -~~ •• tmd $19.\ 
M hlll1 :f.e. Ql~e;l.,h 
Tha ~ud. atPUtatla ·tit~ ~l? ~t ·tn. s~ 
"li11~ ~ u .u n~m~ • w~bfw«s !h$. ~~~ar4 
~tb1.c--~ tl'l~ ... !a!~ti~of, Qit!l~f!Pl• :Dl ~ •htl ~-~ 
'-.4~as ot ~~ a~$tkia!ll We~ ~bll$hw ~- . ·. 
~JS1~so£~mt•··~~J . . 
~~ .. P!.et~ ~hOd!.-sm 1l114 'bh$ •eta. g~ 
,• • • • ' ' ' ' ' •' ' ' ' r 
Qtlt of~ Baptist ltt~J.\c.a8 hU ~ ~ e5 ilta\~1 
. . . . . 
b t'h~ ~1oa_··qt G ~t'Ltty a•tUS.$ $a~ 1?\h 
ad ~ ·~· A$ a eOfiS.olegl~ We'.b$..- Utile$ ldQd attt:t~B.de$ 
. . • ' l ' 
Gl1 \)$ ~-ttw. ~I!~- tldabltsh ~ ~-- trfJi 
d~e$ :aQ\ .dl$t~.ttf$d.t:ih ~ .4\ th!s p~f ~en \h:e 
vatie:blu et 41ffeNn\Ul. a\tlt'u:deS in Clal~sm; neit~at 
dosa be do ~~a te tbe theologictal :taotocn Ulidet>'l;1i,ug 
~ di.tfe•nc:~ 'b~ <Jal~ .Uti Iuthafall Metima.. al:though 
be 1.s ~ flf the den«mltu~ .dtff~e~.1 He\kt>d!sm. as 
' . 
lds thil"d ~iP~ ~n~r:=~ also ·$8 ideal ~lo~Ual desm~ 
WhU~ We~ts. l~h type ·~tt be blast ~-~ with ~eltseh•s 
sect f.1pe. llu.e to, tb.a· dUfeNnt o~i'18ttoe of tll$· ~ots 
~ nt of the Bapti$t mo~at~ a ~oemlogt~l. ideall.eatbn 
al)l)aSll'$ · tJ> bQ aecess~U"Y t.t one g.t~ ·to ~type them 
~· ~ ea.t~..., .. 
. ~ reCU>a;d~~ W'&beJt'fi* t«eal:J.u.t!ttn f»f typea and. 
~ass Ida fe~ t~s iiho.$$. 1dtD ~ slthel!' ~ 
of Weberts mstttoelos;r er • aN ~ol.ttgt.call¥ !lOt J>NPU'ed 
t-o· a..oept W~t•l"•s sooiola~ priJ.mtf;pl~$. 
ftowa, W'el$1" 44 fQmgg~w 84 dld \W)a\ b.U ~b3e•t 
with :m.on logi.sd. tOt!IJ~ tba ~ chlli'Gb histe~ WO'fdd 
~gNe to l'\1 btl' stf..1l. ld:s ~ eq8e!ft was a $~ologloal 
t7,pol&gy •th.ex- t'l'mtJ: a ~b.nttclr.ohist!itl11~ a~ of tM 
' . ~ ~ 
.t\u1.'bltm• The ideal t1!$t the~fOJ'eli is •Q ~-letelv Sli'bje«t!:'V'e 
~"atlrtmd- a\temp.t. ~ des.ca'Mtlg thf!. -~- ftd' a ~:U.'b 
~ . ~ ' 
~cs.Pf;.1 
!be ton~ m-t~ ·of ~s wUl nw~- foun4 
in mau.ty, but toP ~s• ~t ,~t;r and.: ~tsma"S•t::bm 
~hE;y Q$ 4ealt wJ.th ~· un they so .. 4. 
)3 m__.; ""'--'~ .... ..., 'Y • __,.,..,,.,.., ~" ~~ "'lf~s ... Gaj.!;, pwi:i~QPw;,~* 
Students u ~h htato17 ~ s:~nd.olbs:r of l"$lig1GJt. have 
~Vided ~log!ee 1'Jh!.ft -~ be W&t'l.Go•« ~ i.~cl ia 
a ~ 4t tb1s td.nd. A\ tha $We t'- 1\ te _ fmpossl'ble tO: 
pas~ ~#' \1polt~dAa1 .~ ot iihe a.'\tt:bude$ of the 
o~h ~ sodety act the ftattlt.1 
m.tte au.thft'lti.es ~ 'tl~ s~leatd to Jll•tate the 
buto J"blems• Al'bb.ollflh thew te ~ ~n.wal.1ln$: vi ~smen\ 
amr.mg the tell~ ~QPet1 tM 'f~VUU~ or div!eton a.na: 
tioneepbia ;Justlt,y tkeb fli'$s~tion. 
tt~ltsa d$.$tin1Uishee an 1s1s tn~t---~ 
~ tb.we dU~ ~ •t ~llgt~ ~ess:l~2 
These ~ he et~tdet'e bael$ mtt ~ •• ~ty 
.. 'l"'' 
•"-4 
.. _:::-- ·::.~· . 
- ••• , ""t'" -·~. ~ ,.,,--.·... •• '. 
its ha'VUa ·'bl'J$h !rlb•tt u ~ o~ aa well· ~ b the Naif 
f~ara~. fhe ~h;. 'th$ eeot Uti U\YStlelSll'l ~ Me s~ 
logt.ttal ~flit; the: nlJd..nts exp:tessltm \!tf ~h se~ to 
ctCCU" Ud :we<rocu" ill EIVS17' ap- In ~lefo~tioll 'b-$11 . 
. ·~. '·. . -~·. 
· ~~~ :(tabho~sm ~ptteseated ·'the ~ ~ di11e ~to.tem 
t:otm.tt eapresslon b the "hu.!Oh a$ •U. u bl the ae•t.Jl! ·CJcm~ 
the wlat!.Cill.$l.Up .vf 'blm thl'iae soelOt-$'l!~s t;ntes 'li!th the 
sti1te* ~.ataeh c~$~s tke .~h ~· • ~ Ge ~a 
ls •n -~~~ 'Td.th. the ~~ h it 'k1 the. fo• ct 
~as~, tne~ • .~~hent;Qllb, 'lhe sect: 
~ on 'bhe ~~ haM., ~~ to ea~ ChJ;lsttantty t.bds 
. !i.tselt tnce.pbte of ~eta:M.• 1d.th e. ~ ~14. !Die 
lut prilmiple ff.nallat atteeteti th& 4~ ttl. the cte~ 
of the eht'U'4h ·from th& state. 
!A .maay msJtt~t!T ,a.~ cO'IJ.ld " mw Jm~• the 
$ttt:Jlo1ogie'ial pa"~rn ot tlw ~!mt ~t ~ the t.~ ot 
iealtS ad the ~t -~ wtth!.rl t~~. ftb 
U.l.ud$8 the ""*luti~ te•enub$ du.a 1$ Ute d!ssat! ... 
fautttm. of the ·~ .arafM,. 11$ l't t'eliglcnw, tlQOI$1,. eo~ 
I tl1r ~- Th~~ the sstlt ~acts ~·who a.J!ie as-
satl$ft~ ~tiilid,ttW land po:U.titlal libet'als:t tha $:C$l.ttm!~ atJ4 
$OCtal ,.la~t .I.Qid t'i!Gm it ~$ ~ •ral po.Jnt ~~ 
'ri.w eit~ Semcm oa til$ M~ ~~s: ())? ~ •. 
fa :tta attitude towa.• tbe · s~1 'bhe; sets\ 'resembles Chri.Bt!bltf' 
. . 
it!~i$lll gem;ralJV ~s 'ttt $04nJtlst$ ~ia ot 
r.&ltgta tnm ~ p&U.tie~ !I.Uew. ·itt ~ ... e~ ~ u a 
t~-. ~$ ~p$~~-.. In ~t ~:t· ))~-~~ 
tt ts a ma.\• o.f ~~ .UdiftEJ~~ •. 
• efaputsa ~~ the ~1~1o8le~. ~plee .t the ~ 
t7Pefl :wlll.·tla.rity tlw matt..-,, ~ toll~ fit~t.e: 
PNGentatUia b au ~ts of fl\~'bs$fe ttJ&s,., ts ~pits •t 
~rat!<ms for~ ·~ .. d lQ~ eo~- th$· 
~t~aU.• of~ ~~~ tlm ~n- ~$ts wiu ~ 
' . . . . 
hel¢ul· fw tt\. $"t()l.e:gl~ ~.ot·th~ ~s or. 
. . 
i;hs. t~ ~tple$ ~1:~·-· 
~!t 
fbB~t~ its ,.:ri.e.$11. ,..,.· 
•Pters at$'* 
~ti.\'Y.B ami 
~Q. tllaol.o&1~ 
~ 
~~ the Fo\mdur 
ot~~h.~:f. .... 
't1onal Q~ C<ntcSpt,. 
fU Cbri.st ill ~· 
Ql1tl 3o~ li~• 
ttn"~ 
~OliJ(tt 
8alvatt.tm. t'hrO'Qih 
the ·Omtreh 
~~t~~~r« 
Depetds 'tip<m. a~ 
aoenee. to 4eetr:t.Ps 
of the ehunh., 
Reavau ®4 h~ 
~!!~~ 
By oh~eotive aSh• 
~ of f&Tgi~St!l: 
.1¥~ 
Adhel!elltte ilo 
.~--~­~ th~& fW t'm) 
s~ta al\4 th., 
Wo~:IJ, 
Etldus 
- t. _·; 
llslat~on. , •. tha $\ate: 
Uol'>"opera:tion Wi'Ml 
tke etattt1 ~.,. b~~() 
SlD in etld.o,. 
Smf fl:Pte ursncmu 
·· ··· · nx· ·.r·_~.:r .... -........ :··:·.c ·--~ ---· ·· -· ·.,: ___ _;-· __ · 
!t·wU1 ba ~•gaited tlaa~ the·~ diVision •f' 
. ' 
~ ~ ftmttt~cma of tl'$. th.ree ~ trv~Utias 'b'he 
ma.t.t$1"~ Itt thQ kisulltfllal ~ttl1&. d the past ~ ~qt;, 
t~ tbwll ~s. f~t:t..v ~~ Piflh-&~s W'l.th .. attOtbell'. 
AJA· ~a-M.-··ir!ll ~·~·~~ atld.~l- the-~ 
1~eal pri$1Ai~1~s ~m themael.ws~ 
l.lathta!l'adam ·~ 'the J$ri·~ of the ~1-.. * 
lll it$ ·eeel$slo~ ~~~'~ .4~itdte~ ~- te * 
w - '"~- • -. ' .:·. o~ t,_ wJ.tli it$ te~to»lal,~lles:;.·~ o--h Oti>;;oQPI$rated 
with ·th$ stat& Sa. peae • ~ •~ aD:l -~ the $!batB, as 
• di~ ~ti:b..tifm.., ·~ lts.ad\$di¥,p; h~'¥e~t 
Lut~sra NPRS_.M ~ ~ *l~~ ~31' tM. a~flt 
~· .Uth~ ~h~ ~~ ~h ~· ibh$ t~ts.~ 
~~. wl.th l't&t apostol:tu su-.'il$sle# ~~ mid~ tteU.~:red 
tbe werd mad the s~ts, but the laity ~tetpated 
in the ftWhtp ~ ad ®ult:i itlte~t Jkllf" SUipt~., 
~ a ohristologie$1. point of vlew'1 !altbe~ism .,~ 
s~ ~Gts .of an ~ ~- thf!: tft.dltlow4 ~dal 
: ~~ -~ ao~pted- at th& same u. seet. type v!Ws 
•t ·~t WlJ%1& lO'IUd !t1 llat¥1"a1l due~& end ~ ~'*· ~auttlJ 
•~ ~t.a.t.sm b.e4 a p~$ m htthel'a. th•losY· t.r.mu~ 
s•~los?, kthe~Sttl wae ~g$ a~· ~tween seft 
~ -~h ~$ .. 'Wld.~ "' ~ted ltf.V$~;~~ 
~~ th$ ~teJI' kttnn t~oo!al.aglat$ ·of religiOJi W8ch 
U;Se$ the ~o~ app~ b. hilit study •f 1'6~ 
s~eiettes.t lla ti~ept .tJ£ tha id~al ~ ls ~~ t.o 
~ ~ ~cQd. by W$ae~. Ideal tJtpes a:t.te ~tihett.:t 
t*gories· \1"!.tbbut ~te.ntld. rea.litw'• We.«m tnu.~ates ~ 
poi1\t b.r epeakiq ot f.de$.'1 -.ut ~s ~h. ~el'taiuly do 
u~ exist, abO$ -~ we: &4 ol'!lv ~ct :races.3 Id:$a..l. 
~S a" 1U.Y01S' fOJt \Vadb. Uth 'll!d.Ch he ~~$ ifh~ d$$1llripM.'le 
\. 
~ale ·ot !r$llg~. ~~e. ~1ve ~e* 
Weber ~ a -.al.$ b~~ ··JJt. ifle4 ~· 'h 'hdltl UJ a 
e~on ·of a panf~W ld.$t.tfl~~ oue(61 ·!he ~ 
w:tt~WdC>lo3F ~liM! -alse be: ~- tur Wa~h •• ~ t'Jl.e *"~ 
g M.at•rr to se.mp'Ufy' bk -~,. 
~~-e.~_"'*·- the. ~leltl tit~~ .,$ i~t~ 
ldsitKatual• ia ~ ~al J)0~M$ b o~ -t(f ~ $it\ 
tl$ 4U'l:~ll\ ~l~*Pl' ~~ thoae two ~'ht10J.UJJ 
. . ' . ,. . ' 
Mti ~ his ~ As •n ~ eQlle$mM v4tt~ \he 
Jaub~ the ~~ ts- 'b7 no~- detailed,. W11lth 
~p!.~s- tht*ee ~- ,el'lo.d$ of ell~ ma4 state ~iott• · 
. $h!.p ~ ~ -~~ng ~~~'¥to _the •~2 
. ·· ... .J.I:i.~. ~---- ::_, .... _ .... 
:;,. ~~,-­
to the • ot tha ~ i;~~_,.-
8.: 7lfom ~-~to He.,.- m. . 
._., ~x~mto­
s..tta•~a un. 
·~ ~ -~- 'ftU to \na~u •• 
ltii!.U . frS! --.Mil .:#¥1 
-r~to. n,- tile.~~~ 
' Be~ of t.hia -~ 'k!!· ~ b th$ uult .• 
~lw ·rml'b as t~ 
~n ·d the state.-
,-.Ul'ildt:1;ht~ laW to~ thill 
!11~~1~-
. J1 . :· -·· .... -_ .,· -·.· . - •. b$r#~. ~· : .... ~ 
It~~·-!'& 
1!:bd s~ tMt -~~, 
~011·1111·~ 
~~ .. 
~as~ (It paJSl 
-~--· m~st.d'Jl'U~ f4 P'l'a4Y'• 
11'1~- tAr ®.ti.oMl. $tat.es'* 
lftt . 
. Oa aecauntJ. ot. the 'bJoeak4own ~ the sp!ri.tual unity ot 
the West ami the· esta'blishnletlt at aew IUld imdepen<Bea\ Obristian 
. . 
e~ties a new ~•ai.~.beoame .. imperativs* Wach 
distinguishes between tbftle }lriuef.ples 'fih:leh introdltee the 
relatitmShip at ~h bd state dnri.ug this period.l ' . 
Gecln'anb!cal. A1oeas · 
*"'- t;Pr:•• r' ;.· • '1!1&''" ;,..¥.Mr: 1 •* - . Attitude and RelationsbiJ> 
Isyalty..., the t!'aditi«mal 
taith and the estulished 
Mltg!ous C~V~ 
Ests\i.li.shmetlil of one of 
the retomatt.oa d~ 
as state rGlisf.e. 
Cuius regio;, elus ~ligt,g,. 
• q . A.¥1. t !A • .. • • ··" 
,- . .. 
Waeh ts Jd.stOrieal typalou '1'1il1 be ·diseussed ~het- ·hl 
e~mx. 
Wiese uses an 1111Pllbltshed manuseript by .lloward .~ 
to establish a aoeioletgicel. t.;vpolcagy which ~a at1umtion 
on aoco\m:t of its ueeMDese fe:f' the stud.¥ ot the socd.olosieal 
uature of recst rel!gi.(ms g~. 
:tn Oft$Zi 't& diBSU$$ the \S0010:bl~  f#f the ,, 
mmm, h$ distinguisha$ s~ 11a'b-~un of the • ....., 
e~ t.Jt 'ib.$ •~•ht 'diteh ~• 1., ·The e.eoleed.a• 2., The t~Jeet11 
J,. tl:l$ ~tta, aM: k. .. '1M cult.,l. 
'lhl11 eulesk· •CUTe$pw4a M· ~tdh*fJ ·~ t1Pe• The 
•celesta attempta t~ arna~ tt$$11 wl\h the state ad the 
d~-' $leases; m.em'b$~s ae Mm intO ~ -elesk $UI1 do laC\ 
have to jo-t. !t.,l .~· s.oolasta attuhes a b1gh !mpo~ w 
the m.Eml'lia .o;t· ~" ~ t._, ~~ .ei it. is m set tato 
bcluai:V$ .as :t.t l$ el.U.ed with ~..al·.a ec~o inteRats,., 
A sfibdf.:vl$lon !Bto d~ btl. S.~tteal ·edlesiae 
~es the·~~- 'bl1tt ~~ &»4 A:ngllean 
~has $it the: o~te. hand •d the· 'BIJman ~•:&Jb ~ oxs thEt., 
O'bh&l" lumd. 
'fl1.e se~ t~ tit tll$ $$0tr whtoh u ~d upon the 
~tua.l ~dple Qttome '1'f!J ·~ ~ tiaioq them ad b$ '¥& 
sapa.$t~" '!'he sect u m ~lml• 'tlcaldy .~. ~ must 5obl 
1.A OJ'd$l.' ' ' be•ce a ~ . ,b 'ifh~ sen is· ""~lt\'biftt£1'T sa 
its ·o~ett, X1i · w3$e\s. thtl offioial e~ aJ'ld· pw!en tha 
~t'1esthGJGd o! ~11 ball~•" 
The ~-1~ ~lF a sMt in a. a«vaneetl ~ 
•f devel~ a« adju~ te ~ state ~ nheP ~eU.gtltlls: 
ins\!:tr.uticns.l 'fhe emo'M.wal.iam ad fttri.valism of tha typical 
seot have disappeared• The children have bee». bOt"n into the 
d~:tu. Tlds type is em its way ot grad~ bee~ 
s. ewroh. ~ Ameman aat British F:ras ehU!*Ohes wcmld tan 
mto the setd.Gll!)git:al catege-X7 of the dsnol'llUa.tion,. 
ThE! cmlt is tlle religioaa ~s~o:n ttJf 1lhe strinlq 
. pri.'V'ate atl4 pnte~ $ftrotional att:t.tud$., The wlt is thus: 
illustl'atel':l by ld.S\ori.etal mwementa lt.ke Splri.t-'tlal!sm, 
fb.eosop}\V6 Ohr1at1all Stdemt$ and et.he!'s. fld.a ~ is nD 
~!i ot 'i'ibat 'h'eeltseh 'flOUld oal11»7Sticta. ~ a 
highlv s.tomtzed ~ essent-t~ se~ ~r gtvae rl.$$ 
to al!l ~sift eult beli$:f • The centel' of the elllt is the 
~-., 
w:Ul. :ba a'Vident in the disGUssion of the Deutsel1en Olut!sten 
ad the Beman Faith ~ent-. 
Troeltseh~a· typ&~ow.bas ·received wide uoeptanee by 
SGCiologists .of !J!tel!gi<ttt* ~~ uoept$ng tile ~tals 
~t Troel'\sehts thesis O~'l?$ a nt&re d~ ~ts'lil I4ka 
froel~<m k:e' points out the dilElWl1i o!' ~atf.anit:r t'lhUl1 is 
f<nml! ·in the vet'T eri.gia of the !'elisitm-. ~e t~Wdini• 9ua.e-
~ S$ found 5.:A: the a.tM.tude ot the ct'hu'Nh atl4 'hhe seut t~ 
thS state bas its ver,v basis in the tea.oMmgs of JestJS,2 
Ytnse• Gff~ an i.rJ,teresttnt '\lJ'POl.Gsieal ~ .of 
pa$t ad~- 6bnettantt;v .• ' Malf:blg ·ue cfWebeJ"fs: ~ept 
rJt the ideal tnm' ·u eg~ .l3ta -~ Homan Ca~lieiem 
as ·e~ <el&sest. k the "t~r&tieal point of greateet, religious 
p~ hr ~li(liQUS. el'.lds.nh iktremists. d O!WiPle'be WS."thdrawal 
fl'Om the nrld like the J-eh.-vak Witnessea1 or eDremists ot 
eomp'lete aecspta!t.- ot the wrld like bgli..m.sm cf 1ibe earl¥ 
19th centur.r tutve to eont.l'ibtlte the least ·of 11el1d.ws dYnamics. 
A ~tby :ltitemrati~ of ClUnS:-versal QlmNh8 ~i~ltts 
~nd ~a'blidled S$nttr a:,t.i~ weul,d. seem \0 o.~ ·(t. 'W$ll 
lll 
bal..armed so1'tlt1r.m to . tba eo(d.olog!f:lal. p!'$blem ·oE. dmtomi•ton.-
alism., 
Important tot- thit~ s\ud.Y is ~ts ~ o£ eommtmism 
in Russia. He goes en· to say v tba:h lt ts no\ altogetke~ f'aei.M 
to ·say that sGnte ·at 'the t>elig!eus enarw .of eOlilmuniEml• u ~la 
ts the see1m~ · tcmden~:v ilt ~tiatd.V" supp;ressea, ~seeuted 
and dri.ven from· the. etmwh. tit 
· Oaee,, aoceptiQ tl!lts twpotbesie;, · u~. appeaw ~~~ be a valid 
. observation of eoJBparisa 'h· see in lational Soohlism the 
~01ts energt4 e.R nwstidsm ~sSed.. 'While ~sm ill 
!blseia begaa as a pw~ J~eVo1t· agairln the existii'Jg e!'de:tt, 
wat.io~ SGctal!sm ~ted. its memb&J~S .ft&'ln the l,mret>- reutiona:r,r 
.\'Jo~ *loll bad been ~\ed f'l'om the chv.Nh ancl fof'III$d 
their own 'bheol.ogtcal beliefs·.~ 
Wie'buhlt'·bas, a.tt~ed a aew .~aacb 'flo th& use 1?4 ·the 
WPelogieal method.., He- di'Vtde$ the rela:bitWihiP ot the olinreh 
with the ••14 at" five ma.jOJt attitudes wld.Gb ~ lds ti-w 
tnJes.,J 
Opposition betweea. ()hrlst and C'altU~~e is Ulustmte<i 
bJr th~theolegy of the n.m ~le· ~ tMm,a. ·~uJu.u•a . 
ori'M.eal.. attitUde ~ eul:t-.ei2 f:m4 teleto,.ts J>ejectlOn 
of eultUI'e.l This .l"adi~al P,.,:st.tion tS traditiOlml ·u ae far · 
' . . 
as almost in ave17 age gi'Ollps ot Ohri.stiaas ~ 'to the 
~ty of the sacred .atd the. seeul~. Nl&btlbr ~·at 
•oneetlv the basic itleasleteaey e~t t.hls' attitUde-. 'Radieal 
Ohri.atiatd.ty oatm@t exist b9' itself wlthelit maldng uae of 
eulture in ordezt to tight oul.tve. 
Mtural Ghrlst:tanity is the eeaomt.t;ype of Nidtrdblt's 
system, as Ulustmed \)y the pes\tea, be' Abelal'd• Ritsehl 
and &tlm' mod&ratsts. 'rhe spokesmen fit this tndittcm o not 
sea the ·fundamental tension between .the ~ ar.d 'the wtf.d., 
!bey accomiiiA1date themselves to the oultUJ~& ltv adopMaa those 
'b~ as seem. to a~ best with the bighesh idee.ls ia 
el'rili$t\'b1en.lt. 
ftea Niebul'U" speaks about the UChrl$t a'bcJv(!) 0'4lt'llWn. 
he expmmds the typiea). tt'adit1ottal oh'llRth p!'!lnoiple as tor. 
·mulatea by st .. Th•s Aquinas and .adopted by ~in :wthett 
ad ethel' OGn!1ei'Vat!w .Retosatiaa fat\4,el'S• ~ ptmnitting 
a synthesis betweea DCluttai.ta ·mt4 eult'UJ'S1 il.bis t:Mdittoa dating 
back to Oletne!1'b ot Al~ aff:t.ms ~'t 6bri.e'b iS beth ot 
6'Dii abtwe . cul.t1it"e4-J . 
. The dUalists' a~· $ms.&nte4 by --~ Pa)li ... ~~ . 
~1m~~.·~, Ba,tb are~ a :.the~. WPe thatl.·a 
socic.l.Ogt~al Ola.9-. 1Jb1~ the• .. ettlomr fd'. ~e ·$ltd·· hWDa!i ~ 
·:tulMs$ · dl~&Ef fNm the· ~•lolr of tke mme:t-~ ... ·thef.l. . 
. . . . 
e~eiologieal ~e\'IU'9 me¥ lie ·s~ e ecck~~ ·i'h1.w. 
Nif,abut. se• to ·~e 'the ~l~P)al, prbl~ iiith the 
soeic:tlsgieal ee ~ ~ ~ h.t eetabUsldllg the . .tomh of 
ld.s. 'tqpes. 
· ·ma~•s last alta fifth "~ ~-~ ~el" ot 
Oul~• is· like ldJ! . .f~h.type a ~1®1$1 ~ther.~ a 
s-s.ol~cal. ;ecmeept. lJ.r .eGn~' E?t• ~ es \be· be.et 
lll&tr&$1on of a· t.hetdog ~ ~ the ~k ot Ol'lriat 
.as ~ Wl~- Nle~ td$0ses S. t!'a4t:t1ual an.ri.stiab 
~ty f• his own 'ri'.aw.-1 
. As. stated~~~ else~ e~ $1ll0tll'i'b d ~ing 
· 1s al.sya ju$tU:lable. 'BeokSJ" olli ~·go &VIm tta.-the!t ~ 
rafex- te tha. aoe~ol.Qg1s'bfs Ob-liga.~~ to twist .f.B. ol'dezo 'bo 
.~.'\IP se:eie:legtcal ~·· 
'!hU is wha-t Nie~ ha$. d$m!,. His t.ypolog:fJ:$1 ~Jtta:tion. 
tdfe:»s a JJ.E.iW' fllide U.g'b.t, 'llpon thtlt JQl'Obl.em of iden~ hls\ori.ual 
and 4Ult.111.1'al sitautttonl.f w.tth ~~eelved: 11e.1a1· ~· 
tkttal$\t speald;q ft1bie paJ"tlcmlw~ abGllt pJteSeilt si)Ch\ 
tssnes ~gtdAe$ als• ~- five sva~s an4 atM.~ 
'Wldch ~~":r has. 'tt!lkett ~ soe'let.y.l 
'!he 1tontan e&.tholio st-.tegy lAU 4mm. by st. 'lhGmas 
Aq~ ~ed: wUl'eh f1f1d state m a ld.ta~~ l1elatitm• 
shb.t but as two dist~ Gt*dere. The ¢SCetto,..e\e:risn ~~itt~ 
twle t4 w.tthdram.d. tt'fm aoelety is Ulustta'b-ed b.r Jem.eiit 
t~ the poU.cd.efl of 'the llemtold.tes atd ~ absal'IJ.te pact~ 
4sts; 1lho like ~i~hts sen ~· attem.JJ' a :r$aetie~ . 
retlll'Jl -to the »• ~stamen'b. 
ldent~atton ot ~~ty wtth a part.~ soos.al 
progra.tn is th~ thit'd stl"B.'te&r• ~\ w.lsa]¥ JJGints out 'that 
Uba:ral. theolfl&r ts cona'halttl7' tmP'fi$4 ~ fall ft~.tt this 
attitude-. ln the. da7's t>f the leto~Uctn Mh&W'ta liberalism 
~ the e~ to eabmi\ • the; ~-~.l'eR.~ ~~us ~liS!! 
pri.nciple. Nineteenth ·~~ libe~sm in the t;hvoh .., 
one of the: e8$es tllat made at1 UentUiaatlbn rjf the c~ With 
tb.~ Nati&aal_ S~!Qi$t $'bate po~s1b1e-.1 Tlte O'ztiloh theologian 
' . 
D ts a cOllllliOn temptatla w U~t:lty ~stia.u ethics 
with ~ pan!~ p~graut ot •oW. arut eaaemi• re~ 
' . i•., The atrategy •t lde-u.tit:!Aa.<ti• .of ~~Oh ana 8hate as 
· deseri.l:$4 b.rle~t bas be• tu ot.t1MA1 P'stttrm. i-4 most 
~Ut~c~ -~~·-'·and trill lie ~eaau~t~ ~~$:re.3 
' ' ~ . ' 
Wbell Bennett Sf$ab ab(:)u:b tlnJ doable·· ~a;r:d -of pa~ · 
smaaltty ~ publie lite, ~: o.tt~ats a su.btiv!sion of '.t'l"oeits~h"e 
•~ -type,. Tradi:ticmal bithera ~tld.O$ u pri.n\ed mm "~ 
.m a ·dcntble standa.W: ot :mot~a.li:by1 a mol$lity cQ.c.G.~ · tM 
r r :..-· '-. · J .. : u. 
~14,, the stat• at~ .Otnv act 11 -rsosl. s~t:r wl'h 
' ~ to -4~. ~- .. -~ ·~ mustnhe hb point \ 
. ' - 'i ' . . ... / 
hP chosen: a ~dltiomd ~th*'o~ ~ ~ peti'$tn 
. ,· ' 
ot Pl'ot~ Altha.ue ot ~---Vd~t,'~ ·the tonmdr.lg·_ 
·~att.tm :let a ~tentent of the ~gm ~ss~qt aft• 
• ~of ~!!!!It· 
~~tq ~ Jie.li\lt$l' Et. ~t-S..d '"~' 
new aw Snc~tcm to catRl Of! to -~ 
tim po:U.tteat lite ~ tha. ~ of' ~ .ad; 
the S.spels. lo Ghri~t.law, ao lhris\iml. · 
Sb~ -~ toz. the ~ Cl' poll~,. 
the ••er oe ~ Kiagdtm ~ ·t.b4 h a a -dlft~ 
~-~.~-\ha\ ~the Pf~Aitltl!:told•• !he lat~ ~t. eonto• to the  •. 
. !be -~logy of ihh&'·<te-~t ~has~. 
4,td.-etisnt b. Stl)dat.ad po:U.t-!oa'l milttal'S 'Whhh ~-~ 
Jv· -~ageGu.s to the NatlOMl a.~ ~atme. · 
l\..._ .&.'L..- tP.l.N.'"- _ _.,_,.__ ~-u., _.,.,@udg ~ ft~ ~ lt.lN ~'"~ flii'!M-~~ear ~"' ... ~ .. s _ 
tog~ 'W'1th the. VIU1Semtiel:le$ of the ~iaa etb!ow.S 
~ -awwa.eht he teets, w4Uld sat~ thB -~ en. the 
· ·ott$ ~ hom sec~ a on tl\8 Gthw bUd f.t "'R:niJ.4 
UU. tmr an~ ~l~ b 'tiba s.s.al ad poUtiea1 
ltfQ of s~ pX'Oelabdltl tthG ~1p1es rtf the ~em 
ot Cod Emit ~them In~-~~; 
-~ .. :.v ..x·-. ! ..• - J.. . 
~-
.·. ) ~- ... ~·-··· - ~ --· .. ~·· 
~•s: typOlCl§' ts ~ ~-~• 1dth me~ 
o14t~ lfJ!~ iii!'$ pe:rltaJ1$t. fee mdtl a.'htltndes *l* ~ 
gitnlS opS:rd.e ~ ~ ~ \b.$ ~· ot ·aoetall.n$tit=uticm$ 
sad ~ r$la~a.Ut 
!he ascn!c ~1pl.e11 ~ by 'b!oe:Ltseh and 
hlmet\ u wltl.t$d 1J,r ~to measM.oiSllt mwl the p!'asohbg 
•f st. ~ts of Asdsal.w hdif,._ue to sof.d.ei)y, aee~e 
Of SA)oiety ail -~~tlOB Utb SOllf~ .. «bti~V.de$·1Vid.oh 
aw an "~ m the S'el~ 'bhGUiht att ~etiee 
et the Jd..dd1~ Alafl .. a 
<>t the t~ attitude$ s"q~d aboVe.., hovt$VU1 tt S.s 
the 14$\ l1hlch. is· tlte most Qba~~- tfl!' this peri.ocl• . a 
i&mtutoatttm ot tll1it .,J'.t'Uch with a eri.~tan ~nwealtb.J 
A aao.w sbdlur ~ "" ~t's ~&V' has 
beell ~ed by \be ~i}ish tb.®logiat.li s~~g who 
&t.tngdsb.Ers ~ ~ ~ ot ~~~;tan ~tltudea b. 
reg~ to tM ~'baem flf wu- • ~.k· A1&d smot~ ~ p.robtem 
of violence aid ._,. is IAesel;y rrelated to ~b 'ldtter ~'bl.tmt 
of ohureh aJUt state tlii$ p:rteSdation et tld.s typOlomr 
appeaw. to ~ justil~le. 
s~ like !~lkch att4 t~ identtft~ \he 
•elute paoif1em 1iith to ·attitude 4f .let:fllS 1n the ~u 
·Oo~ while M ~4~4 the ·otft•lal ~omaat tla~ 
pq$1.tbn u • attttw!ct tba'b 8hotd4 'be ~ bs.ok to 
· st. Aqu.atlne•s (11:§:.,!£. ~" !he tht.4 at\S.t*" SQO\~ 
ea.l.ls tbS. ~e~l tl"a«S:bs.-.,.. thfl.t sp'ikeeman. .of' 1lb1ch i$ 
llu:the• -~ his d.atliae \!Itt the t1n't realln$. 
!hi& U.beral. ~tltdl• \he ·t~ ~ple £$in-
fluenced w ~titmall• and aceot'ding ·to Seottli!I!Urad.g fhtds it# 
tftdlttotml ~ent !11 m.tuo· G:r&ttus • was ~ p:t:tOtoad 
~n~e~ \c a mutsm tnW~ ot "M!t"lU'd lw,.ut 
By attftbuttng the t.ltal au.t~ty d tlW Oht'l.et:lall ,._ 
hts weasoa end hts ~ ~ the l.ibal'$1. tl'adltioxt comes 
elosest to· 'Wlld !ft$ltseh #aU~ the ~ ~pls .~ 
m;vst1etsm4t 
Adolph rene~ hB6 wri.tten. .a mnnber ot baokJ deal«q 
witll '"'~ ~ problmrl ttl .,1\lUlte~ iBid state m ~. 
!t:t.s tfpologr u ~£ ~1Ql .interest siltce lt u dt~lf' 
~ to thea !U.sto~ $lt'US!tto of the ~~~.$ etitu«& 
<::.' 
. 
B.el.l.e1' PN'Pf.'S&$ tQea geera1 ~ o't <~~h ami state 
l'&la-tlonsbip.l 
'fhe las\ ~ :J~~et.teclltt!I 1d'mt· has 'beea tal.led so fiJ!ft the 
sect pJJ'tnfri.ple while the two f~ types. are aspects ot a 
Ca.e.$~Pa~ Gh1Ufeh type,., 
Ia the ~ ~e~ant ~h tradition Kell.Mt 
:fe~ tb.ta ttate • a dl~ ~riesa ant lUi spite rot the 
llo.'bher:u ~~ he seems to at.ff.m tb$ tl$dl:&t.on.a1 -~ 
lnthe~Q; pot!Jt\!.on while ~~ ~ill o'bh$• t'elati.onsh:lpa 
be'heen ch~ aNl state. !b ts •f ~to DOte· &l1l.e!l'•s 
:re~ed ~s, slnee tb.$7 totmd 'thei:Jt ~fUd.oa in Ohrl.stt. 
aotimt am: 'ttecdog,r !D. ·4ne wa;y tW ~ ~ the pell'latt 
ot tl\e Ne.tinal Soc:laU.st reg!J.nEI. 
teller l~ atte~St ltft: tb'J)eS ~ atte ideal ~ 
:l.n tlle eeD$e tha\ t~ ~F e:d.stM u tM~ absolute pttl'1ty., 
· ......... . 
!h$1!1$ typologioal ~ssicms lftt.Ve theb e"~dlsriill$s 
'd.th those d.eslh'iht!d f!'evi~ b.v' the •thEJx; :rn.entienecl ~ 
logists ad ao fo:ttther· tdentU'iutten a~ to be necessar.r, 
They &.re 1tllpo~a.t b S(t fa"' as th$.7 ~pwse.t reapo•ea t. 
ckalleqes of a totali~ sta~ ... 
The st~ of tbe l'dae tU.scu.eaed i;gp.tlog!sw atld thei_. 
~speotiw tJpolt?!gle$ as d~ed ·b.r 'rWeltrsch:JI W.ht-· Wiese:* 
Yiqe,-, N!$~. Be~, ~- Saot~Cm1e aad ~en• 
l'eVeal the.\ SOCi.ri~lesf.qal ~ !Wit as "lSeU U ~lu" thti4tlO.gical 
~dnea us the· ~al eauses ,_., eefta!.n ~ttitwies 
of ~gious usotdAUons • .a 
"" ~telln~ ~ t;..'l!. ~:logy~ 
l~ fte hbj:fl~ •~u. 
The -pmeedbg Oll'bl.be· f!Jt ~a.&Simd the&Jf.es b.aS bee. 
hel.ptal in enablisldDg s~ ~ ~~s UPOn '~Jb.Uh the 
t•l.ltm1ng "dtvi$l0ll G:f a.ttitwies Cl!m. be tmmded. X-t 'Vd.:U be 
seea tha.~ ~ of \he &rmased ~ fD'6 .fdflo ~s-attv• 
tol* the mlt~ ~sp~ea by~ pQ'f.lP!\l em~ imltvl~ 
~s the ·~ of Na.ttenal Soeial!~ 
The f'o~tl$n fit a de~ ~legy ei the att:ltues 
of the eb:u.rohes t~ the state ~ 'bhe peri.od of 'bh.e 
llatioaal Sofd.alist ~e ts det~4 by 4 mmiber of ~ 
n'bjeeti'1te ant f)~eoti'V$ CQllSUe~O'rl$~ 
fte su'b3•\tw t.eal:Jratte ot a ~ f#ammt ~ \he 
t.ttt~ fiit 'Qmata. ~~a. It M$ be~ -.u 
obs~ bl' ~ that ~ in t.u SCJO:fal. so~ u.uno\ -
~ed dnply 1\r teepbg to tlte :ru~ .mld 'bN' ~d: ~ 
~ . ., -
of $~~eli.\ ot data.l AU~ ~ ~ no d~ 
,,_ .. -~·····~ ~~-··-· 
to,. eul'UCli!Jg 'b£ase"! tn $~ mseeMCh .lt app$ali'S w '* ·~~w 
tl$ ·tn~ the~· a.a an ~pa'bl& ~t.Y amlto ~ it 
~tel#~ 
ltle to· the S$letJtlon at the ~ to ·be bvestl.ga.W 
and eJVal~d, a. ~ t4 thie ~ Sa e•ctal~ ~~bh 
t.o subject1Ye biases since publtc opinion after the second 
orld War has established Ye'/7 dei'ini t• value judpents upon 
the varloue 1deolog1eal •OWIIlents during the period trom 
19).3 to 19h~. Dnmediately after the war evet7 individual or 
an:r group that tor one reason or another protested agatNrt. 
the tfa~ional. SOcialist re~ ~iftd without $IV' turthe:t 
ax•ination a favourable st.atus .and recQgnition bfJ ~· 
Oel'!lan society and by t" Allied· occupation authorities. 
1he personal backgrotmd,_ •tionalit)r~ .religious beliefs 
and at1'Uiat1on, soeial. .tatu ad role or the inftstigato~t 
are turthel'IIO~ to be taken 1\'tto consideration. Even the Jlost 
sincere attempt to p:res(!nt an objective acccnmt of a ~rtain 
phfm01Denon1 ••t• tbe response of a church group to a political 
challenge, will be conditioned b.r the b:laa of the author lfhich 
1n tum is detetm.ned by- his uperienoe1 his background and 
other subjectiYe criteria. there is no positibUit," ot 
escapbll !'roll the •lt Which quit. unintent.ionalJT and ua-
oonse10U$~ will intl.u.enee ·arw desor1ption or evaluation. Efta 
in cases where · greatest care hall been taken to aYoid subjecti'fe 
interpretation, the choice or on~ eubject t:rom a variety ot 
poss1b1litios constitutes a subject!~~ evaluatt~ 
An excellent illustration ot the function or the persoul 
bias in connection with an evaluation .or the Oeman National 
Socialist probleJI b&~ ~n offered 1n the tbt:.rd Y...-book 
123 
ol the Socd.stv fo'l! the i~h$1~~ 8\lld.f of Q1e!al lSSU$S.~ 
In thb wbllnfJ. f~ seei.al m~tsta! -~ a ~!a 
,Qf the })~lem ·~ a ,.~\ton m t1w s~l~n tif tha 
sttua.tte ht ·Ge~ fw pest~ ~_: SU'b3eetive 't11$eee 
. . 
~ ~ by ~a a i\lle .mm hanci and br ~ 
~ri.e.nce of the ~i~ .. Wist wg~ . _ .tb othet" hml4 
W!l'e ~ental in ~stablbhiug b the .DlW$. ·of thos~ -aeielltbt$ 
•·1 ~eat ~ of' the Na.tic:nml S.ei.eli.st whldh like ell other 
~ ~e tltd :mt\ tto~~mui to ~alityt, 
flhen a sr;.atal s~ntls\ ~$ to tlle ~o~ion t.ha't 
'"tlO a:ttempt; shOt:IU be mad$ to cwwn IJ0is.~ s!nea this ~ 
be hopaless1 u) he ~s '- his ~~ ~ soe:lat tteeOQtftetton 
t.u postwar ~ hi$ ~~ ideal ~ ~ the ~eut 
aai tmo~~ Nati'Oilal biaUst* Quite '&~ the eent .. a 
chatt,ge .., ~ent, ~4Ueeti• m ~ Pl'fleec~nwJs 
has OQUS$1 marw' a ~~ ~ M"l<mal S.iel.ist tY.' gi'VG up 
blat ~ allJlg~t.l alill be .U i!Jtep&•d 1n a ~ra:blo 
lt~Y in spits ..t the faet ~t soma s.,etql.Gg1stf:l ~phes:tea 
~ Naeis eau.ot \$ ~ to .S...U u.t-.*'h 
'•.: 
... ~,~ . ·• . . . , .. 
SeiJJ,g. itM11'ftd in a pxdtttoai dfJ~ has been the ut~Se 
ot _,~ blasea wld.elt ~ ut~ eli fit ate uu· ~1st 
1t! .f ~ 't !:; 1 i!l:t ''W! 
~3~ed. notl~ itWade4 sountUb in~ ud ~ze4 
thft value ot 'the stuctr. 'l'tte fae'b that this ~rt 'Wt1$ "Sri:tten 
d.ur1ug the waSt by J)eopl& '1l'fM ~ 'tlMb1e to enablish a cl:istaltoe· 
between the objeot to be ~d au ~e:l.v'~ us made ttd.s 
lavestipti<ta - tute~ :0:19 a tr$gat'4 t1.t the stUtJ.y of the 
bias. 
!. !he Obje.otiw ~!:taew.a~ 
a. ~:f.onal ~£ems .. 
~ti®f4 affilla'hiem have not bacm. <If majOI' ~ 
~an'$ when tlltrtsttaa psopla as indf.~ OJ! h fJl'6'11P n:re 
•alled u.pq to tak$ a stad cono~ their attitude and 
reacties wltk regard t• the state. 
fl1us $mil$ tu.tba ... e~ with the authe!l1\les, 
while sGme o\hw msm:bars ot the ~ <teu--ti.On felt ~feftnt 
tO\'lal'ds the &tate aud :Oth$rs ~ toqht tlul sov~nt with 
at\ meaus awlla'ble.., fheJe ha'9e been ~ ~es in wMch 
IJ.'C)ups of ktth~, Jeb~ W1t¥aassee aad ~ C:1thoU.s 
follewed M$ panie~ p~;licy wb!4h "'be)J' lllll'bhe~ana awl ban 
Catho~s ~ODd~. 
8'!.Ue no Gist.~ i~S.. tteaptmds tG ~ at the 
ideal ~ as describel•.t a ~&r aeeal'dbg te strid ·~ 
.minattonal lUtes appees tt ~ GUt qt q:tWnioa.-. On etbiua1, 
poU.~, Sl)C'W ad "a.~ ~blems~: tlleo1Gs!I'JS1,.. sodal 
-~~date~~ fl. mteh ~- ..ol~ ~­
~ ~al • t~ttoul dS!lomittat~ att.ttudes. 
fM poUA1t=sS d tha ~~~all ~ ~s 414 
not ms~ depend ttpO!l th~  th.eol.ogy l;)N the 'b!.eb*:~ 
$\lpe$tendent ~ ~~~ ln:/.t. alae U'POJ1 t11e at.titwkl t1f the 
. 
g\)ve~ ~ ~- ch..-. in ttut S'$spat#blw ~pa:JM.«nd 
~. ·a wr.mld ~ only t. an ~re~(u~;M.oa but ~ 
a dsxrepms~ion to $oside!" 'tbe atttWA~e of the ~ ~· 
the ch'cn'Cb Ia ·th$ ~ ~ ot ~ ~ tt~.t 
wlth tha ~&~ poU.,. .Qf tke NatlGMl ~ialtst ~y.,, 
'.fhe two major Obri~ _ch~hes,. the ~ants a:s« 
th$ Roman. kthel1«rts we!"e ·•lOfJalU. bro~ togetbar bu the pJGSs~ 
of the -~te b ~ to the re11tt.us ·atut s~ial ttmetiGs 
Cit the ~hes., rate2.'8hweh hos\Uity tm4 utoleRDC$ ees.se4 
tG ~- When both Protes~ at14 ~ ththoU.e ~bee 
~-ea ~pria~ ami pe~e:•ti«m ~. As a -.general tlW)g 
it iiJ'I?q be ·adA that re1atltms -~ ae~ts biggest ·®~hes,; 
QmPl4slq ,g P'l* t:en't of tl$ ~~ ~ n&V$lr' bettex-
tban in ~ ~:te .of· the waJ> ana the months toll~ tl1e 
eellapse of th$ NatiO!lal BetJ!JJ.lht ~._1 !he 1.\as\Jmoldes 
of Protestant and &ma Cathol!e cbwct1 leaded as to t~ 
~ra:Uon is ~~~*'· !he tJt!thet<an Prior et lnebeek 
is ~ted to have said in hU lira\ ~ uf#al!lllt r. 
~ . -~·-.- .. - ... 
C....operation an'lt!lag an dhlU'$hes rather- than delto~ioaal 
hoatW'Y was the ~leal Cettt:Tequence of the stnggl.e b&teeb 
~and state. 
!B irltere~t!ng. o'bs!ll~tS.® in this ~tion is the 
beha'Vt_. ttf the sxna!l.e:P chtnroh bodie$ Which t~ou:b theb 
eld.~e 1ft ~ 'W$J~G ftah\:i:ftg eonthmousl:Y the battle 
triJJ.* sum'Val. 'Wl\6)1 iJhB gove~ttb began pa~iag t¥ ~ 
deaeminations~ th$ am~ Of31if .ceut4 Mt help £eelbg a 
~• amf.'tlmt et satistac'b1o!l ad e~ ~itude tor the 
ndd$tl.~ CJt atttd.w:. not fo~edng 'that -the~ t'UJ!n 
W'O'tJl4 snmta.'b~v u~ 't1l1ft ttl& ~ lmp&rttmt o:pponenta bad 
~· .desl.t with,., The SeGIUel 11M that the free tthUl'CMa1 Uke 
e~- pmvtueial ohurehes, took little a~.nt tnt~ 
in the clattfth struggle_. ad• b taet1 supported the Natiual 
Mlaltst w~ in WUlY \WJ.1'$w.! 
fh1s ae~fi, ~, which gives the ~ssiO!l as 
tt the a\ti\uda ot. th$ F1"ee Ohllt9hE»s t~ the •te WOldtl 
. qrzespcm.d to a ~ ~ ts iu ~ £f!GJ1 m~ u 11; 
lt'/ 
~s 1$he.vi_. p/Atem~S of ~ ~- p•o.Jl•· 
A ~~ traa~ of ohurob attitudes tewa.ftla 
the ata.te on ~tional base$ is therefuie impossible. 
'fheologte$1. belief-a and ttcmsideratiOns played b.r tar 
a ~tel' ~Gle in the d.etennlnation of the attitude of tbe 
~hes ~ tbe state than strict]¥ denominational 
affiliations. · 
lt1 maua- weqs• the()logieal doctl'!aes te-dq are • .longer 
'botmd to ~ttam.l lJlles"' Th5.s ~ ~ to the m~t119mi,. 
Mttonal.. ~.,. of mocte:ra t.keolegv • TJ:nas 'bhe baeiG d1~ 
of l'l'fltestattt. ~tiaility aN not- so nm.G dt&~ioaal.JV 
~tS..ned bat :tl'flSt upoJJ. th$ vari.eu bte~tatiou t4 the 
ea.rdinel theol~ doctriaes .and ethiOal a:d s(ll!al atti~s 
(lt the e~e$., 
In ~ in4ividual Obl'istlaas a ~ ~s 
~rilts t• a M~~1w ~logv respondea to the ekalleDge 
ot the state with a ~\egy lfl>f ~* !he Ba.rme!l ~ 
of Usv 28.- 19Jh :rtaatn.zmed the eo~ traditit)Ml 
theology of tM P~st.ad GhUtJb.es. 
us 
!he ~en of ~ll ~1:1'1 li~el.l.$r tl.l:llswates •11 
the w.on...qte~ttaal ~\ ~e~nat ~~ (if \h$ 'blleolsgy 
whieh W48. tl\e 'baelribone :ot the li'$s~._,. The eonfessiomd 
theology wa.s: ctm.se\wa\tw b so tar • lt uorud.~ .. in ge~ 
the tt'S.dlt.s.~ c~set»u ~t ~stutt• a ~ding. lt 
19'a$ litot req'Uh'ed that.· "he a:oat•~ the•l•~r sh~ :5'P)"e$en\ 
gthel" Sbt&ellth 4~Q7' l'ia\tlt~ ~-- OJ" 0a1vtnis\1e 
plUI!ttatd.a., Ntt;in~lkl~ past.,;; tJt oe ot \he l.a.trgest parishes 
ta Dahlell*' a s~ •t h~nn. ~'te~d. f.i:O· a eegJ<e~ 
Yhteh 'd$ a wt.on ot :lk9t~etl ~Arid Luth:e~ ~1emeats. !Jb ·---
~s~ stand e.g~ ~t~Sil w been • ~&tie 
to ~Cftlh.~. 
tn thtt 'beg!nn'"Q C)£ ~ National S$CitaU,S'\ MVOlt eV'e.n 
lt$1D.Oe1le~ felt: h.WlU'a'bly ~~ t~ it.. II'$ S8fl ill the 
rise :of N'a.t-~ ~elaU.snt a ~o~etttve· :tome .. Bllt 0'0.0$ the 
offtoial ~u.- was. istro4Uem11dth ~n• ~ ha.t~,. ~eUM" 
~~ it tel be his du.\7 ~~ .• s:u. 'dp$ titlED"'. - ~ .. 
kt$ stfto~ cr.:>tltHtm abod 'be ~~$: .am~ goals d Hltlel", 1lhel\ 
the ~~~ out ott: td.$ ~ks ~~t ~ tb1s be :UV ._.. 
-~" .a.nd. e~ a ••tl\9\e mJ;\md.t;Js!on of tu. o~ to tlt.e 
1- Littell, '!he. Cht1rehelil. Ja.nit ~ttariani!!!l1 8jj; 
• -- ,_ 0 U. 0 • • •• - •• - H ~· .. •• ,_ o• •• • O O O O O O •• O 
sttl.tet unde~t tb.e leadel'Slttp: ot tke Nationa1 s.tau.st ~.1 
Nt~,. t'Gt'IU'tled to h1s ~h Qe~ M.!tappelnbe4, btlt With the 
bo1rl&dge, tb&t he tmd t• 4e.dd~ ~1tlte1' tQ. dbe.Y the ~ ot" Cod* 
!hr. ~f"'t ~ 'W'IIS' ~ ·CJa~ .tiff by tk$ ~--~ 2 N()t ~ 
was he ~heel olosel\r by tu .~ pQltee,, '1m\ his telephcm$ 
' ~S -~ ta~ ~ bl$ ~- Vid\tt s.t:d CO:t'M~Jllfa, WeM 
mtdett o~·wateh. · 
r.Jlnotsttana o~ te .~ c'n"watlve theology had ~~ 
thr.dlf a:Mdtude ~ tht~~ a\N. 'Whlle 'lefmre tle Jlstth~~ 
thsT- ttS~ tD ~4 as e 4VIn$ b.tttitutto!t, lHM arb~ •~tw 
hd ta.kea ove~; th(l$~ ~l~$ Who •a.ll . a4 th~lv~as the e..., 
fes$'big flh'tU!eh c~d 'bhe st~'k 'tiith the beast in the; bOok of 
Jev•latttm .. 
for ~ e:ntl-g()V~~tal e.otien .• r. !al!"bh, \he ·Ohln'eh lJtNggle 
i'$'Veal.EHI bfth ehvcb ad sta:b$ SA \hsiJJ> ~dnes.s as tb.EV wen 
taeiq ·~aeh e:bh~*l 5'Nm ·~ W. 'fe~ point tJf 'View tbs 
ra:tatibshtp: ot tth'tU'eh .s:ru~· stat• t1tuta ita &at ill~t'$.'bta 
it\ tlhe iri~deatt ot Juus: ··Ita~ 'bet~ Pilate. ~*' wh~ 
lte):NS~d the pw~ bad pcme;1 ad ~t,r· et Jesus. Ia 
. bls ~pl:J, ~r,. Jes1W ~E'Ul \h$ ~ss et ~- axd 
poUttetf: tuto. a dwal sys~ a~t!Q tl1e $1~ .t the e~h 
honr. th•$$ ot 'b• wo~t 
In a $$~a I# .._ ~n,. ~ .as ~-stn:~ ot the 
tratv~it:v of ~ (Ja::Llmi '*Pl* •~ tv ~:tat the, Ratuu.'l. 
~!.e:U.st ~~' ~ Bolt4 ~ the eentet.l' et 'th$0l.odeal. 
~~~e· .qdmJt \he ot~kl. ~w -th.ealogy-.1f ~h waa 
fo~ to lea:ve ~ thd.'V'~l'$1\Y' t.~ ~~.to tellder a eath 
ol al.leg!m~~ 9: .the ~k he ,_ spell$4 hom ~ 
amt his 'boetts ~e :to1t'bl~ .s. ~ ~~ms .we. •ot pe~ 
mi\W to atteutt hiS le~$ at'tbe ~$ 'Ol'liw:rsl,. fJt Saels.-
~a ett~w ~olq:it ~' nst~EJ $'011 
~td:t!e '\o 1lt& TJ\~ *" :UJ sutfto~ evtdenea ~o atate 
tba\ the ~ theolOgy tn 1$~ was ~lV illstl'Ulllentd 
!.a ~he'ri.ttg the ltase of the lleu.t~ob.e~ Ch!'!sten• 
!be libeMl 'tna~og ~t$1 'that \he estabUebment of 
tu ~ (!).f God ·t!O'dld bra ubie1'ed'\r ~ social ani 
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~ephabl$ w the @t~S.e S,tri.t i!tbd tft. ~rmatd.e mdt'IU.'G• 
A prea.'b ~I" ot attempts have' been mad$ to .r~u Jesus 
of Ha~h~ Kal'l t:IIRJ~ ftot~ a t$.\\~ exegesis o£ the 
ft.'rs1t fta.~ of the «ostie1 ~ st. John e.t1d seveJ1al eth• Bew 
test~ameat chapte~s 1Jllloh. MVe~ -. Jesus d Pea-~ axt~ 
rather than et Jmrish ltl\l.afif!e•1 fiu) mtsuse ot fd.sher mtlcd.8nt 
1m$ one of the SitOs\ deWdatiug ta~s -of the ~rAtion" 
ot I$SU~J• 
The 1lsutso}Wn .... ~en mitl onJr ~~ ®DfeasiouaU.eJa 
Q.lU!l trad!.ttona1 theolcgr, ~ of theil* main •ttulm VJU· 'Q01l 
the Bible~ fhe Bible wa_s ~~dana o~e4 tnm·aU. 
ebj~e pa$aage~ ·~ Gl'f tmm books. !bus tl!e 
l'Jro~'b Chv.h ot: ~~ ~sltetl the ~f~~ _r~tantetm.t 
~h ftOl:tlded tlu! Old f~~ the ~s et the ~.-ti<m. 
sud MCQ.S!cm ot Jesus, u wn as the· ~I.e fit his hb'th.l 
AU. tbls W'\Wtmes that tl'Ul. battle betW'eell ~h ami 
• ._ was not me!'ely fwgh.t :hl c~ &.lld on :~.$gal ~ 
hlt. also on '\h$>lf.a$f,ca1 ~sea. Whf.le thfl CoD.tess!q thllfth 
~ t1l$ .J)eu.ts~beti Qh7i'ls• ot being ~S.onttes1 the 
Deutsoha. .CM!.~rt ~d the aem1aat!An at 'bhe C.nt~ 
~h by oalltq \hii!m a -nat:ht ll&resy, s1RoEJ they had an 
:bti&JB~idm :t.aw and soot.c:acgy; p)li\tual andre~ thOught .• ) 
!lteo1ol!eaJ. ®otmec;~ do p1sv a. ~-- re1e in the 
e$t!abltebent ttf. at:\t'tlUdlul types.., A sf~Jclological tJrpology 
ot eh~b. attltwl~s ~a the $tate baa ~1'8 to take ilhe. 
-~ve itheolew of the ~ g!'Oll'P. into aond.deratiotl• 
e,..,e theology m.Ki ~ual beliefs do mmti.tie the ·~. 
loflk ot :tmH.~et as wen u ot a ". b m.B:M•$N d 
.ethl~ strltd.a1 ·~ l)f)'Utlcal. --~$. 
Atid.tudes •f tlt~ olltnh t~ the ~& ami the a~ 
t~s tkEs eh1JNh ~ M.tt$ .. tu ~every~ 
ori l!!!J!$!4!!lm in ~. Ttl~$ 1s • ~ that eert~ 
oul~ futom tafl.ueruted the ~ttit'lldes of tho• tw 1t.lsb'""' 
tu.tivns 'h· one aO'bh~ ~$ ~O'U$ -~tlU:'aa m ~l\Y 
lmV'e tkeiz- DUvldualre~U$ ~ssioa ~ 1$ ~1¥ 
due 'bo 'the th$olog ·of the l:!E!!!!&\:3.2• ·Inth~~ was 
~ntal in asst~ a 4lStinct iult~ 14d.eh could bfJ. 
tomd in Nmhem- anct ne.ttal ·~- *ile ~ism 
in 'bh& westem pa.l't et ~ ~atn$ ~ «~lesw to thEf Cal~ 
ts\10 ~ssta itt cut~ beha'ri.W~ia · tbis was 'bhe gene•l 
· pitttlu'e ·at leasii beloM the seen.d WtWW w~ti Po~ develop-
. Blellt$ have l'adtcal:t,y ohattged ~ re~ polit:teal . · 
Uh 
anti sotial pi<Jt'Q11e ~ the aou...,. 'J.'be :resatt~ ot vast 
~n o~ refugees ~ the eastem ~ •t Ge~ in the 
wast.ea P~"'ea haVe al~ cun~ the st!'llot'IU'e or 
sQtdety. 
Apart tt-a ga~ oul.t~ "reuda.:; s~l"9l. ~~ 
d&t~ the ~t at.titll:d.ea of ohurch ad .a.ta.t& in 
·ae~. llt ft'etimdtJBJW ~ ~"u. ~ th~ ~statm 
~bes btWe lived a the d$tene!v.e ~-t~ tb.l\5!.Jt 
~stEmoe. ~M Chri.e'h!an apologetics anti A ~ d~ 
tas.~h haw telfh ~ snm11 d!s.s~ pamhes. ali'¥'$., wen · 
~aJteti to uteet the~loef.il81 aa4 ideologtual ·~~ ·thee 
~b.es had ~~t~ t"n ·~tsOhE). ~aii't"l~. ~- t~ 
$61Wth · Of the 130 ,asto'ft in ~ t1fli'J:y fi. pe)t •• 
~ su.'b;Jeo\ to ~ afte'l' the end. ·of tll$ ~ bee~ 
of ~ with the neutac~ Chftat.en-.1 hoteatata la 
f. _f F fi. -lr-- t ::L. ~ . --- _ - ' __ .. __ 
W$$\p'he;Ua &aO.Ui)itute ~ 46 ~ ~ et fte ~!(')n 
.U~ the o~s a" ~ ~a .. 
A\ the eame timi!J lt is ~tt, holl~.t 'bha'b pasten ami 
parishes tn JTo.kstan\ ~4t.t ~psed md1 ea.sie~ 'lUld~ 
pxtflS~ ~the geve~. arb~ ln central ·0$~ 
whf:.e 1e 92 ~ emlb J~;ott;u,tant ~ tbe ·td.tdel ot the De-~~ 
-tst• ~ment. 1lNnl !h~ ~ ~ JJ.ao~ et hlther'• 
Refomatio~ .the aole ~ut~ChfJ ~®.~ ~ wst~ 
~ ' ' ' ' r ~ 
atld supporbed~l 
ttt sOla$ ~as it was the: ~U.14Y amt the ~ion~~ 
et the 'b!st.p tl.tah dete~ tlle policlea Gf the e~ !he 
tht.'$e !faaseatlO eiti$s &t ~-ee~, ·~ wam'tnu!s 
e.rd late'beek 'fd.th an aw~ o£ ataou.t S!t ~ een\ !Tftestat 
popli1at:l<Dt of~ a tt•o4 e~man ot st.~ ad attd.t$ .. 
. ! 
.Ainong the 1~ Protestatlt ~ in Hani'bu~g ~ toa.tt 
had to be ~$l 'bammse of ~thte$ :tort the ~u,t.,lllrfJ!! 
Gb.ri.steJla.· b. spite f.J£ the ~ that a. l'Je'lltsc~.  was 
J n .. t I. Mt _J:J ! ·~ !!!! .- - I P_ n JlftL_ . L ... .V 
biebop .(Jf the ~e C!tor.a 
The Bftllttm ChlU'Oh ~ltmC$d a c.U.f'te~ Me in sa 
tEll": as a vet7 $dical DcmtsohGlf Clu'ist was m~ q · 
- q. l!!l l! . j .• t J - i} .. 
w.s~) !~d.$ eoelesiastkal National ~at 'bae~Jme 
, 
kaGwrl t~ t&ts new v~O"a of <tme ~ Gosp&l in wi'd.ch 
the (JC)Gtt Sh$pheld .was made ltdso a Vtteht1er.4 ~ btet 
.c~ tt.m tba -,estft.eti.as o~ ~g• he ~e4 a ¥tefl 
mowl,i'f:.7 ~ ~ pe~~ adh~ •• Iii is no ~· 
that tble city \Ia$ pyedfj'm!tt~UD,t,lq s~ with J!e!E!. 
. . 
the ~ etnild 'be. takea ove• ~- the new ~ aft$r tna 
elld ·of' t.b.e war., 
lJtt$beck, the th!.Wl lauseat!.e eltv couatM 16 ~.~ 
. ~ of its g panol'S~. !h~se 'Who did m m)rJlcnttt to 
_. 1 J 11::15 i ~Pitt 
tbe •• <1Gs!J81• W$2'6 eitbel" ~~ u p1acecl ader 
bws$ a:.reat.l 
!be hoteste.nt ·~ ·~. 6nt-hen Ge~ ~ 
! 
gem~ $~ trmtac\1 D which ~ tha\ 'b!lsy 'flel'e nc>t ~ . . . 
as ~ ~se4~. Qithe!' by -the at-.M or tv the J)en!f!hel't 
~..-~ Sas$e;, pHf$8SOt' of Luthel'arl ~ttes at , 
Er~ Vni~i~ ~~$~!the ettuatta :tn ~a 
·+' .. -
l!fll4 w the st~ Ji4the~ e!emeat ttl the !!!!!~:"' 
kl~* ~oth Gt tbase: s~ ohlm.dles &UA m 3ria the 
aonf$SdD; ~ the lautheran ~\itm s!"ml is that 
they did 110\ k~ ~· su'b$.,._be to the !1fm ~d~• ~ 
~ eDcm t~ Ol'tb.UiiOX lalt~  alG' tbe .... 
:togttmt tti~ttonf; 
The stutfa' et the ~ '"tenaat ~~ ana theb 
attitudes t~ th$ st\a.~ aeo~ il4· ~ --~ 
f:\Na$ has shmm that also from tb!s ~ ot 'ri.erl e stri.ot 
~logf.oal t~- 'a ~. tn 'spite f4 the ~t.r 
of nD-mtl:b~ise in ~ the ~-- at.tt.t'Wlea of' 
- --flit!¥. if. t.- 2 _ .. d 
o:tu-1~ ~s tU r;taim 'Wel'e not ~-- deWrtdl'IE!d 1v 
gaog.raphDal loeatt.cm. thm.agh tide taetw akG'Illd not be S!nol'edf 
M 4. 1. l -I · .. lilt 
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'; 
ScoW ad econmnto status. ot itl4!:ri.dtmls amt ~h 
l"'llJ>S haW bee•. fannitmal !Jl estabUsb!ftg oel'tattt attit'wles 
. ' ' ' 
flf Chri.$\bntt,-t~ 'h& sta•• ~ pro'blem, howeve.., is too 
cOJnplels: as to ~~ to ~ cou11Utlt.Ul$., ~ _.tal sotentista 
Wlu't ~ l.eold.rc totf ~JeD.em pattems ot a.ttltudes t~ the 
' ' . ' . . . ' . . .. 
. gQW1'.mllenb wUl socn 'b$ ~:lilted~ 
F11'$h ot an !.'t bas to 'be ~red ~hat 0!1Jaid4; 
Cbri.st1ard..i\9'1 ~~ Pmeatatm!Sm ~ been pret~~:W 
adlteJiett to 'l\1 ~· lJo'utgeollde-~ the w~keft had been 
allm!a.~d hom th& oh'tll'Ch ~ de~a .. 11ds. evolution caa 
~ - att..S.bu.te4 ._ tht.l ~le.~ a\tittlde &f the 
~ Sotda1 ~Uo .~a the~"'* hef6!'e tb ~ 
~!!1!!!~·1 . \be at\l~ til the 110*bg ~ion. th~ 
tOJ."e1 'W8S that ~ tndltteftml'le sin•e ~n had lc*' l~ 
~~$ -.ng thase claSses., 
TiluEJ i\ let not ~ imat tile ma301" Ohl'lstian 
~ ctmte f!om the ~e:M· of tht;J 'boul'polaf.e: Sa the 
~hes ad. tu Oh'l'tntta utel.U.g~. leactl~ Ubriatilm 
· patri.otsl 'Wllo bad be9Jl etth• !Mthe,. • tret~d c~h 
~mbel?a for ~ti;o»S1, and fop 'flhom. tk& faith o:t' the ~ 
Refomati® U$ the ~ vslW !nte~iw .9f the ~ian 
Gospel •nsti.tutEi4 a ~ tteal blb• In the ~~ ~1unme 
mGVenJ.eDt. 
The peatest witM$~ in tb1e J~eapeet VIM tha.pa.rb ~ 
by t~ of ttllristi~ Sa the lOth ot July l9bh attempt 
on Hitle~s ltf'e !a 1'1hluh Ghristian. 1~ ~ il!sa.beth von 
~al and Pete~ taJ-k vcm Wa.l'tenbVg and also m.eUioh ~ 
hoeffer ~d death by~~~ It •e no s•~ that 
the ch~h waa aeepl;v ieplift!a~, t1ft ~ muh 1r1. the attam.pt 
to plJmt; a 'bamb !a Httlsl"'s heMc!ual"tew as in the effort • 
wel"h~ the totallta~ Natioud ~ ~-' 
When Littell postJs •e (lUeft!e of tbe coi!meeM.on ef 
the l'eSistlrtg ohln"ChEt$ with the cons~tve oppt~sltiml 1n 
the ~s!au Altl\V' ottuw aae~lt. so ·uau the answer ~ ba 
in the ~ttve. A e&mma h\terea\ ta the ~rvat:bm 
of at~ ~ocJNl\U fl~ fllUO was shafed by ~ a. Prwm!sn 
offieer as uell u tv 1De.1\'!1" a L'flth_.. • Rstomed ~t'• 
'rhe type fit \he eoe~w P.ru.ooiu ~ office• ViaS 
that of a tf()brist!aa .~ n ;pt~&'t)ab~ best :t.ll'u$tmt.ett 
b.Y ~he Ja!'SOl'l ef ~eralfeldxn.al'Scb.all Pavl. vsn ~~ 
omre ~- e.t the SeliJilan Releh., Ui~t~ta Chrl.stJ.sa 
la!tb was 1'l4tt Ollly 1ndttbitable .bat he also 11'8$ '~me chief 
? U ",_,fl!'_"f H!ii _- ·.'If 
FOteetw ~f the ~estan\ ch'U.'tOhes until AltiU$t .193& 1'tfhen 
1n\t cited. . 
i'he r~t10X\a:Q' t;l.eent Vil tteliglon ad Pft$sl.a:n m111~ 
ism ~ht these -two tntEWest ~ wge.thw. N'r;~;tiomll. 
Scmts.'Jism at~El 'bo ~ ~ these :blstttut!<ms., Ita 
. . 
suoaees -emong -the ~ewati:t'$ Ddlitar!.l.'lts. ~~ 'We.$ a 
greater 01'.IS as c~ed with tM ~- .s•e it ~ett 
tMilt.tisnal ad p~e ·•'ll'tleta ~iallv t~ t11:e 
-~val ot t.ba Deutschun Wal\l'li'SCht. 
71;). establish soe!al O?r etK~nomle d~ fOP ~ 
rise .Sfl4 •eeess of tl$ ~~~eu ~~ appeal's t~ be 
b:tposstbl$. tt 11aa been ~ else'VJhete t,ha,t the ~atio 
lity ot ~ wmabied ~w%r ,_. tnm the mn.um:~ 
of the ne,...tschsn Christen. ftds bas !.ts SlilCial. de~ 
£a the gaopta.pbie$1 lt)fla\ton o1 the ot" aa the ~n pon 
-~ Ceatm Enftpe.. ~ ttl~tleal. eh~F ot the •ltv 
~blted ~ftme 1\J~tl\tet~ ov~$ t• the lfaticmal 
Sotd.altllt atate. &\~~ bUailt\\tsS ~ we~ fO'.tl' m.a:t\1 
a ~ ct:hlean 'lllfiJR -~-~ ld,s. ~-to tQ 
new J~e(dme. -on the -'be" bald., doetk w:rtea a:n4 $atl•s ot 
the eltq •• coeiaU.et-E.t by 'hl'aditid$ whtoh ftB ~~ ~ause 
. . .,. the get).em 1hdUt~ 't~ iih" lJat:taa'l s.eia.Ust 
·~· WhUe a ~ a~ like ~ skewed U.'trnle 
~ntbmd.um tor Hitl.er ~ hie: !h~ Reich, ~rial wo .. 
in ()the• parts ot G$1"ln~ t"t:.n.J"~ 4-Uf~l,J' •. 1.'he ~ 
8ian flhrl.st~ ~t$J.$t!i?o.ted tha ,_, GSflteSt t4. the ~tsehq 
&ui.s'ba• !ld.a htgaly -~bed relf.en • att~ 
7~ aaUo•l,s\le pa$teB .. -~ ,ataot!sra llad got 
th.e'ta in'bo treu.ble in &thEir ~ ~ea., ~h$ ~ 
~h was a t"Jom.pa.rative]v l'$0~ o~Mtlon ot ~rd. small 
$b.urehes. 'Withw.\ a a~ ~e$18A8111t~l tradttitm;"1 .. 
fh~ $GtJ:i.a1 &act r;J$0'f10lldq tatwa pl.~ some pali"\ 1rt 
~uen,tring eb~h at-.1tudea ~$ $«tiety' aM tb.e S~t 
the fat~ of pat'tel"'n$ aud type$ on these bases Qppea:ra 't~ be 
impossible, s!Aca fGJl" s ~eat leWitt • .stmtlat- ecmtal w 
~--ph~ are required.- 1.M.$ pMre~si• dld not 
etd.st ttl a&~ -' tlda ~. '!'he o~v of ~ ,.., 
~blem does ut ~t a. typ~~tl.egv n soeial. Ot" et)()nomite ~. 
The !>~dims' ~sis of de'h$t:ltilthlg -.uses ir.l. tb.$ 
establiShment. of ~s arul pattems w.tth ~ard w the :erale.'flio~ 
ship ot cm#h aa4 a'ate ~s that ~ taeto>m ~tr:tbu.ted 
:iA ~h case 1r1 the t~Uoa et an attitda..-
Tae esta'bUsbmaat o:t ideal ~s u nAt on:tv a su'b3Etetive 
.._.._. e:'l·tt::o¥ 
. L See tteman.. It •s Y~ SOI4a ~e. Wall\* 
. .. .. -' 
matte~~ but itt ie a1.$0 J.WW 'to oe~ a-spects of beba'oi.w 
and attitudes-. Sinoe it is ~'ble 'I» ~dy the nola 
e!Cperienee of a. grGUp a seletJttm ot a.ttitud~ am !'eSp~ses 
ba$ to he mad$* ~ a PftP ea. Ol'Jly be. ~d in what tka 
B$jorl.ty qf the lltelllbel's have in c~ en a fl'P!Cllifio tssae1 
tbis 1a due to the :raot 'bbat at ao 'bSme e all people ahow 
the same reaGtteaa ott b.l:l1re tihe same •tttw!e-e., This ~s 
that the imp:rasslen of thill group TI1U be mi.alead!- .stnee 
the reae\lm'ls and attit~s ~ the m1.nority are ovel'i.oolrsd. 
Jm.tthes.mere, only epat and overt belulViw arua atttttwtes, 
oat~. be stndied ill 'this fa'Sm.e Qf ref'arenee,. th.aqb it is ~mown 
'that espeeial.ly !a the Ge~ o~ the ~ ieah tmU1V pe~ 
4ecetved tlaa att.thori~tee by o~xr aeting., 
Ce&~1en has been anothe~ factor which eannot be ~. 
A great mxmber c,f meuibe:te ef seciety were toread te take 
oe~a:rn anions M.d attitudes. 'lids ia well Ul.u:stmed ·by 
tJae e4m'C1oa ll.Sed t& ~ e~ PlfO:iessions• espec~ 
oivU s:el'VaRts end people heldiag pnblio o-ffice join 'bhe 
National Boelelin P4Yty. Their at.titu&Et'" the state in 
general. and itt speettte pron.ouneem.em.t~ of 'b.e ifi~t :t£J 
'VeJ'Y ciil£ieul.t to esttma~ due ~o theiP perscmal tnvelvemEJ!it 
bD aooout ot theh' jobs-. 
lltdiv!du.ale .may oppcse eertam g~ aefl.iou 
o:r leg!slatioat th~ mitjht haw a ati'QI feeling again$\ a 
number Gt indS:uiduala or Gl'gaaiBa.tiona but stUl be ill gene~ 
agreement with .. the overall ,.aetes.· 'lfi ll'l8ke gen~mt1m1S 
f.rmn. 4!\V part~ respem.se as to the ge.ae¥'8l e.t.\itwl$ w the 
state. ls again impossible., 
This leads te the ce&l!lc4Ui.Qa thai: ~ pa%'ticlllar 
responses of indiv-I-duals or a group of people to a given 
challenge man bs t:rP$da. 
The following tavest,:tgatt.on wUl be coaeemed with an 
an~s attd a d~sonpti.Qn .r thEt ~ ot e~ w which 
tJa.e c'iuu'ehes ~cmaed., Ill this ease t~ ~.'bt:Ltude ct a. ~ 
:u.~ $\ate t~ -~eea &~v date~ great]T 
the r&spcmsa Cit the ehm'Ohes towam the stab$* 'lhie stWV' is 
ftmdameatal ,., an Ulldet-stami!q t~t the politiftl attitudes .. 
ot · 'bbe va!Uus parts of the ob.lli'Ch.. 
The otti.olal attitude o£ the National Serialist state 
tOlt'ards 'tl\e e'htll"''h was ineo~Gi!'ated in the program . of the 
. M.,.s,.n...t .. P. or the 'N'attoel S~ia.U.et C.armea WG'rk8rs• Party. 
This program ns writte11 'by- ~ttriefi Fefer;t a flut.lioh ~ .. 
Qlld ad&p\ett by the· ~ iii 1920. The ~o1ples ot this 
pttGgram thus ~eed:~d the W!'iting of Hitl&l"'s Ue}.n)fm,tlRf.• 
. fb.e pro~ oontntns twe~fiVG artioles;r of W'hiell the ime1'1'by• 
f'O'tU'th al1>ilfle deals with Mligion. 
party deoUed en Jlay as, 1924 • fhb· p.oogrt:U~ t.I!J new,. to be 
ohangect.l 
Without~ elabo~e 1htepsi$ the at,'b1'1rtlde ot the Hatd.cmal 
Soeial:lst state ts $'fide».\ ~ the ~ P"~· RellgiGttS 
ltbe,... !$ ~ll lUJ.d~• ilEIJtt&.SA aadS:fi.1tmtJ1 the t.nW~tattoa 
of 'flld.oh is l$ft to the National Sodallst ,~.. It ts tnt~ 
estlug - note that :reUgton is to be ueommodated tD: the 
·~ of 'the Ge~c ~-" ?!lte$e ~U$. ~ la\$1* 
U.ta.ted pa.rt3¥ br tatle .. ~ll" by h1$ t~~et arut the Dtnl""" 
-
aoheWa ~sten. The ehus~ l)0Jt06.JM!ng tb.e ~*s ~t:ton 
to Jewieh natfn'taltsm was ta~ ·m•tea. to lll.elude the Old 
testalnerlt Slld Gthw Jewieh ~~ in the New "testament~* 
until the ~ioxd.te Glucm hd b$en. almos\ ~sta'bU$bed. 
The J'!gb.\ of Hligf.o'tm e-onv!.oticm watt not to lead to a 
U"ri.eton in the f'olld.e cOlbmUld.ty* A poattt•1 ~Jot a !Jbgative 
aud deat2."f10tlve piety li1'U.St be d~ed. '-'l:te part.y,, as a po~ 
il!«al •~t1 ~ted troll the f#~ht1s ti ~-­
whioh U.V1s08.ted tolk Ud sta\e.,2 
In ta.ot; the twenty-:t.urth .~1$ •t the ~ J)l'Og:ram 
ofle1"e«t a true outlt.lle of What Ohri.std.ard.ty was tfJ. bt once 'bhe 
National Sodal!$te wn k ~.. It was to be ~~o, 
~od'¥sl~~~~ uti~e'ldsht S'\1b.misd.ve to th state and 
lltpt~:d.tln," -na.tever that W1114 t~JSU• 
\'i&.eu ~ nv. as abselute m~h ~ the ~ 
stioa auM'ding ta th~ prlnoS.:p1e of f:,'Etat, _.(;lfJd., mo1,· he 
laid down a politlcal pb1lbsoptv Whieh ft!l nd1lv acoepbed 
. 
by Adct1t liitltl.-. ~hs bad been 11.'t\~ 'b.r the!:P ~ 
oTtUt theU oh'!trehes tor ._,~ •• Th$ Prwt&S.an 1d:ng as the 
Summua. eESftt12!!!J the ~- bJ.shflp ~~ his Ob.uMh at\4 ru1ed 
it through his corlSbtori.es.~ 'file ••" had l'li'bsolut$ power~ 
life and f'alth ot htet Mjefattt.1 !a the da;re r>f the W~tl-cm 
and long ~# reU.gt~ convt.etton ·did not go by Jersom4 
perstxast~•, nor by oO'Jmndtue,. ~ 'by the notion of t'b.ei 
tem.t~ Prin~e. ~"lS. :reg$_~,. -~-. rey.et)., !he ~ 
r:tt the lard dflte-.tnes the ts.!th fit the peopla, 
H!tl.elfl's attitude \II) the· eh'ltrob as by no meal~$ OO!isit!\ellt• t• it app8grs; u be ~,,..,_. to ~fet' a. tbreefol.d dt"Vlsion 
of S:bl.-ta news :tn ~ to the Q...U.h aid o~~ rreligltm.,. 
Ccmoe~ Btl~~• a pe,_srmal l!$l!pe a 'WU!Ite1;y ot ~ 
$X1f3\s. StiJme authod.t1$e who haVEJ tmmm htm ~ impli'9Saei with 
Jd.s :religlfts sirlcerlty ana lds 1n0-1 qualities 1lld.le ~s see 
m hilll tlle tuea.Jmation of 1lhe Ant~at. JfaU~latui ('l'Ni~ 
]¥ ~Seed by Hltle;:rt s personalitY o~mes to the to~ 
ln. bi.a lnt~ttoa ~tmsfulaml ~$ -~ f'txrh~ am 
states t.bat UJB.tlw profes~s: 1\t.t b&liev.e ht. 'the ~ 
gosp~l (wlth l\ts li1dt$d. 1mdel'stal.tdba' ·ot :1:h}., ut 
~- view of the hetwelll•s persenal o~as it! 
a4vauce4 by ~d WD ~ IH.\leJtl·s r&latb8hf.ps. ,tlit the-
Ohri~ ~b. 3'IJ.$t as negatl'V'$ ·as ht$ ~ti&Jl to ,..ligicm 
in ~~. ·1$ was .. me~ utt~ «l.stnte!'es~ in 
~teftf ccmce1'ld.'rl.g thll f'M.th ·ad iib.e~&Y• bu:t! h.& did not «:~eem 
\o JGst3ass the ~ ~qul.s:l.t&s r., an undan~ ot the 
eontent ~ 'b1te ~ian .fai:bh). 
One ~~ -~, ~ft '110 ..... espGJJd to· an Obsf:l~ 
va.ticma. BttleJtifJ tntewn b religle SRd .u the Ob:mstf.ea 
Ohttteh espeotal~ us det~ by the ~eatalit.y ot the 
ft'ligi.Mla tat.t.h u4 '!n$tt~t•• .!n the seniu :ot the ~Bum. 
·til so tat~ as the o~ could r/J.Ay a dlattaottve naiti.Qul 
.flmotton Sll tha· u.te. of the ~· ptmP'l..e• the Gbrietllan Nltgion 
1r.l$ ~flied b.r lD.\lel* as a l'ea1 eea'blt'!lmtfml 1$1" the aau.-.. 
..... ... . . 
1. HaeF~, \'he N~ Chlu'ch .•. th$ Bmr .Ge!'!!!!i:t 6a1l a. ~ ... :J,. , .. .. .. .. . . . . .·· . . ... . .. . . . .. 
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li\lrih$~3$ it should be taken :1n.to ~~ttcnl 
that Httler,. though a batt ~thGlie had ~ $.'t1Jf i~teltgicms 
t~ a.rttl was ipOMat a'bottt his 'tatth as wll atJ the 'beliefs 
of hie subjeaa. As~~~ ~s t-t• .um.tler's spbittual 
t:..uft~, bls ~'9$,. ft.tne1;tomd appNaek te ina~ 
u4 a'biWe all hi$ idea t~l the ab$olU.tell~Jse ot poUtus sclnded 
a..,r W1atiml he cOld.d have ·had wlth aeu.st-~1,. • It 1QS not 
beeause they we:t& Ohriatia:as1 ~ ~a thq b!td religion 
'hhat H:t.tle~t •O'tlU not a8'l'SS with~ lhrisW.rms.• 
Foll' !Iitle~ ~ty ss a mea~W ~h sewed the 
aa\ton in so faX' as it otfetted sPiritual etwng\)1 wld.eh he 
felt eould 'be used t~r the ~slllneltt· of the mtttonal SOOttd..,. 
:lat ~ .. 
a. JJetn .!Slt.· .• I. 1 ... t.. . 
Molt ltitlerts ~ .. ~ !!!!~!, otf$N ~ a. felt ~ks 
· acmcS!'I1iag ld.s, posltt-.. ~s reltgle a11d b ~~ 
t~~ ~tea ~tr• SWl.1 ;Je~!B~ like no 
oth&:r book, was eonsi~d u the ·~ of the lattonal 
Soe1aliat ~tovement ... o- tn spi'be ~the fact that Rosenbergta 
~'l.N't9t: ~ Tw$n~~~ ~!Sf oo~ much l1l019 mater:tal 
on tbls ver.r •tm11 tt is ~keles$ ~ratt.w to ofm 
to Bltlel'* s Jle1t1. !e!t, a SttJ'fSMOI" positfJ;m itt atlY tzooea~. 
of' thls ld.tl4• 
!tIs .inWreetlq. to: ate 'hat Hl'C)lett'GS m'b.el" eri-ttoal 
ot the .folld.eh re11gieuet · ~entel at fl time w'hEin he 'fnlOW bts 
!!&~· 
· !Ills p~ 1e f&l $«!1 m ~ lat$tl'e$'b as Hitlel' 
cbang$4 his. opf.1d.en a tble matter ~· 1933-. ~ ~es 
~ Blt1~ made to~s the ~hes wew ~ flllftll.etl 
. . 
u tteal'!:twt still it $0Ultded goolt a" a t~ !n 'Wh1eb. &1-t~ 
loeked t~ p~~·-
en.e ~· u M~·W'l"'te tlaese ~ 011t ot a .~ 
feeling of ~gtcms. tol.e~ ot- 1I$!'elf' 0rt ~ ot a 
general ~ratite t~a· $ligi~ In the Ugh~ o£ ~ 
;- 1 - " t ,_ . -- t 
poU.\5.4$,_ '11ow'e~r1 the lat'betil ~i-. S$$1!lS to be ~tied. 
Slue JB:tlerta value eri.te-r:la. ~· ~ upcm hie concept,· ef 
tl'$ AJoyan 1J'aee, BWt7'thiDI iit'!a$ Elld liOt cn·mt•m wi\11. ·his value$ 
"tJaS l"egal'dsd u pa~asttto-. ·!he e~es_. 1itW \o tb.eb blte~ 
national atid tatanao!4 ~tv bact lpoJ'ed tow: .aeaturies 
the A1",VCU'1 val.uea ol the ae-. naticm.. Iri. lti:tl~•s estimatiOn 
the s~gl:e betweea J'Nte~ts mt4 ~m~tan. ~lies is •~lv 
ot mue · to tlte Jews *' w!U tlinUt aolW.vt 'thE!d.• deebeci goal. 
It is evtJ!ent fl'0t111'lbat bas been ·~ so '- thd: a 
the '!ll&tteF ot hi$ I'Sligtous ttdnld.Dg tU.:\l.ett had 11e ·CleaJ1 11U.f!e.-.. 
~~ ot the tb.eoleglcal ami sGfJtolo.giea'l pW\tlfaJIIS of the 
att:Um.de ot tlm sta.te tow'aNs tile O~~t '~he -edt!Jg ~ 
tati<m me~ shows that. ·his radal v!ews obdtti0bs4 th$ 
lt 1s !mpo~ to Wl'tl.$lllbell',t htMWW't tlul.t title1"1s 
news et religion afi espressed :bt. ~~· ~I! 414 not ~~ 
:eorrespmul to ~ ot hie otticd.al spee(lh• aftel!f he beoatae 
the F4e~M 
BefoJ.te Slt~ emne u powet.- be was -~- With t~ 
' 
':t'eligioU$ movemcm.'t Which had identlt:ted tt~lt w!th the Natiolull 
s.tialist mmrsen\~ ne ~~~s.A, ot· J&SIIS Chri.st.;t bad· PJO~ed 
te be ealle:d off.leiallv ~cmlla.tto-.1 SGeiaU.s\eu ~e 
it was a~ tha'h was erganited after the m.tmne1." and 
p&ttem 4tf th$ latirmal ~ party., ·I\ wu ·Mo!f· Hitlu, 
~ who :rejected the aatn$. ot ~li.ca1 lati-..1 S.ial. .... 
t.stsu beeause it appeaJ~ed to. Jdm· as a eomst.on ot twmte:rests. 
\'.tJ.us it was Hitler hilnselt ~ ~s\ei ~ ~ of UeutsQb.& 
Ohft.sten. tJ.'hl$ was 1tt 19)2 ~ a t~ Whim. he did net h~ to 
cleoid& where he would stan4 1n ease ot a chWea etmgle 
\1Gtlreen ~e Wrieu.s c~ Jal"t~. 
After th~ ~ch)l.!'!J.~. llitl.fn* had to feel himself 
:bl\e the new td:traatton he had ~ted. :tn gen&l'al 1ae J.fel~li 
the Cbri.stlu ~Iaea as pntts.w· ~ ir.1 so f• ae tb.e.y 
W&l'e oppoeed t• artJ1f mat~'hlo ill~tiG of hist~ 
.Uka the~ view.-
Ati eaarp" &t Sitlepts speech ~the !!k~ • 
Mamh. a;,. 1933 rill ~me the po~ut.l 
. . 
~ a tw months aftel" Bi\leJ' ha« ""el'ftd $ll. p~ 
over 'b'b.e Iteloh he •s obliged to o~t ld.mselt it& oJie wa,y 
ott anoth&:. aa i\cf· his. ~ ~OI.I.Ce~ his atttt114e to the 
~ branch.fls et the o~h. 
The ~chea ~n .bae1 ~sed to. a gelil&J$l elnm;:h 
alect!Aa :bi 1'ihich th~y hoped t. RC&iV& the eue~!astlcal 
~ ~· nm the ~~cal~. VeX? wel1 tlmect~ 
-~. ,' 
they set. the data fo'F two ctqs aftEt» tile seitleme.at .r 'the 
Na~ Sotf.Elltst ~~ with the ~ latholf.:O Church., 2 
oa Sa~ rdlht 1/jf ~ 22:~ 193),. •~  bf;ltere 
the Gl.et.Jtiaas Hitl~ spoke f/'1$'1! an.· ~ · ~tbg eta~imut; 
a. speeelt !a '*l.ek Bltle:r PttblicalV took ~ flJ'I! tha cause 
of the Dau.tschell Christen. . M,m-~1se'!ot llielS$1J was t:tbl.e t• 
read the speeeh a tim b~ hefQ:r!$ ~ d$llver.r act attempted 
~ to ~~ BlU• to. present a mOM neutrat position .• 
Bilt. ~,- a~ was b vatn. 
~ ld.$ lllQlwa: ~ ~d hill to ralse h!s 
VG!te in a c~ electia» Klt- eaiit 
~laUd reveals s0111e !ftt~6sb-bs' mats:d.al d lJitle~•s 
atti't'WJB to etml'rm ad~~ material \fhicb he gatbes'e4 lJ1 
rr : e 0 ~ I ' I I I r 
"{ff!i•ro;il. . I J J 1 I. • i ~ ~ .. 
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. fhe tleiJJlall cabtnet. was ·~ of ltttea: l1'41d,sten aud 
about st.x mSDlste~ withcnm p~o&. It !& ~rest~ to 
notiee in thie reepectb that ff¥1! a pe~ of IWl$ ,.ears, ~ 
l933 to Uh! the ftfteea ·~ 1JG'stS haft beell occm.pknt b.r 
DOt moJ.'fe than ~y..,fl..ve men., PeU.tkal. P,wex• bas thus been 
·Close!F held anti the!'e has beau o~.able comd.uld.t7 of 
pol1ey,.1 
Sinee thel'e -was no et.rte!al att1tutte ct the .aembew of 
the ca'bb1et with m~ tee. ®m~ pd.iq c~ the 
~b.,. ~ ~esed theb e~ttone •• va:ti.Ous 
~ters while keepbg t$ the general pri¥J.Itple. •f ~!!.· 
~tg ~ aU turactiou b1 'the Oe~ leidJ... 
Dr. W:t.lh$h Mek, tani~ ot tbe :tate~~ :it1 ~ 
:at cburoh anE1 etate ~id.OD$ 'Utit .tJm ~ • _. 'bettw 
appointmea\ • ef J!S!~'!- Mueller aa4 the ~ctue= 
app~ of tha l&d.etw lw ·~ .A..ffabts B'lms ~ .. 
Frick :t"el.\ tba.t th.e state oftlti ~· ~~- m oh~h 
mattsm. urdesa tk8l'S was a seri.Ous .~ tCJ the lmt\Y of the 
s~. His v!ars vrewe ~e in so fatt. as he ss a etwng 
beU.ewr :itt :reltglGu batt~ tn sehools., X'h wae 'believed 
that it GS ~sst'ble to leave ~Ol.US oou~. tmd 
intl~ -~ te the bta'Vitiual ccmseienee-1 as it was 
dOM tn Am-eri.oa ., ~ .. 1 
Ae a msl:tlber ~ the -~~ Mttt•s · l'!eUgious bteJ'eSte 
s1de4 with the ~!fch~n:,~~~a,. Itl_A¢1193!1 the· ~P~. 
Christen had thcit- fil!st f!fm.eJJa1 Gmw.-ttrm2 whlnh was hGW L:.lf .. ¢ "i . ; _ 
tmder the slogtm CThe &hats of .Adolf lttl$r ca.Us the ~~ 
the ChUl!'t$ has t~ listen to ~e iJatl.~ ~ $$ wU as 
flt!c~ at~d thl$ meethg) 
~ur -~ Sehl:ra6,. lE)a.der of the CSl'l'Sa Youth ~!wen&~ 
was ~e~ mex-el;r in~~- uni~ .. llf& tha ~ 
people in C$~• ~ bi-s lQ.tlel" Ym.lth c~ the ~~­
$l.la~ue ct aww ae~ 11Juth, .. msm.lmtsb!p fa ~ ~ pat"ty, 
club OS" ~pnt~ was ctont~ to the pri:lcipl$ .t @e~#• 
~"~~a· ~fe»e ~ ~ts 'Whioh we~ not -~·• 
?J11\h the Bit~ Youth war$ eitbe$" ~hiMted. e:t> bl~W 
intO tlm md:l\femal !t!tl.sr Y®:th.,.. 
~-~~ tbleller d~ed ot t:he ~li®l l'Ollth by ~~ 
!t ~th the HitleJt Youth ~eBtt; '1'b$ ~~ ~ 'by 
von ~h fl!1d ~ 1111-typlea.\ ·ot the totalit~ e.ppw4Qh 
of t~ Na.tlonal S$c1ali$\ leder~., 
.It .. , _- ~-·· --~Yif 1±t •. il 
'l'his ~ l'SgulatiO)!J.Ii .~ by a Mehep• made re~ 
~ church atteudaaee for the ~ ~ vi~,_ 
imposa:lblstt The chunk ha4 sold e'ttt ite 7$llth to the We:tieual 
lkto1alt.st prm:.y * 
The f.tliniwe:tt to%" Oh~oh Aftail's, 1tans Rf!Jl*rl was appttJf.nte.d 
to bis ottiee in ordes- to :find e. soluttoa to th.e ~ •hlll*Ch 
pH'hlem.. Wk11e Ke!Tl was appG:tni5ed1. Re.itJhs\rl.soh~f' Uttell.er ws 
pnctioa.lly supplated, Gllept t•r- his title as the ~:F of 
'bhe Gel!maa Evaagelieal ~ • 
. 'Ill\ lewl was ;JU$t a.e incapable of solVing the ece~i· 
.~ 41lsmma as his ~ecese<tm,.. J:. ep1te of' the tact t1Urt he 
Wa$ authorleed _. law to intd.bt-& ~~ ~ taken b.r tl'm 
ehura itselt1 he was ~le • es'UblJ.sh ~~~"•' lis pe~ 
teelb!gs •re detim:heq with tke Dsutschan .Otlrleten. Btf.ll 
trerrl attern.pbed to. act mod~xoaile)¥~ blltt his actio:ns ~ nGt 
:rega11:1ed as sucoessi\d. We us ~ased of his :respmutibllity 
aat a man et grea'telt patt.liotir~ coudetioruJ totik bis ~. 
1lP. ~~ I.Mts, l:ds ~e$st»l' we.$ a ~~$t ta so f~ &$ 
he evsn ds:.red 'tQ hteel'g~:rs:~fil t-he An:ttl...O~st:laa ~-~ 
K'ircthe 1lt the· ~eatant ~.ch .. 
The attiim.d& :Gt 11t"lck, lteffl.t wn. &lhira~ was ala" 
aaret \V tb& W.rd.ataJ< <J:t · Leamt~ ad Qiu.~Qn-. hl'ilb.ar4 autt. 
!t ..as·. kat • &l'de.Md tlttl indepeltc!~ tb$olegtee.t s~ry 
1t1 .,.l:.fll to be .,~ed •. This ~· was pa.~Chased 'by Dish«$ 
~ for th" ~e fd ~ theo1ogieal. rtudentu to 
beoeme ~ «Jt· t'h.e hrd'esstng mmre. 
!t f.s lUJUtQesa&l't.f toe Ulustrat~ the attempt of ~~l"dil:lat:l.<m 
of '\he c~k :lllttJ1 ~ !ett.th ..., the tn~ni~ftt ot tke eab1tJ&t aay 
ftnwther. !he ton~ "hapte:r 'Will outlitl1! a. ta •t the lmste 
~plea wld.a ww a.dhe'J!Ie4 w b7 'thoi$ 'fll:to ware resp~nsible 
t• \h$ polit.d.e$ tJf th~ ·state tn lli'$gal'i w 'bhe ehll'rches. 
'l'h~ 4eeJI'e$s1 1.-s:, a\tltudea 4lJ.dl qpltdons of the leaders 
ot the Nat~ Scc1aliat ~1' t~S. the Qhri.st}D.ll ~h 
~fleet a. ~aenta1 Wel~, t'M ~aU:sa,ien ot 1ddoh 
l$ 1mpertant tf¥1! a Wders~ of tM aotions ot the state. 
The s1tnpl!n l®~tl tit descd'btQ tbS bash values or tl'te 
National Soeiel.!st W~lta:rt~!!Jt'dl.1 be ·the Ustlt1; aJt4 ... 
platrd~.W of a. ~~" ot eom::ept\s Wbilh ~ i¥ultl!'Wilental in tD.a 
l$8 
S.U tke fol\'mUl:.at!a ot the Wot.tmal. $oe:lallri ide•l•ar at 
th• state. 
fha National Su1ali.M\ state 1a bu.U.t upon 4n tieologl.eal 
st~ wb1U. l$ dit'.fe~ ~ an ~d sord.et:tes. !he· 
state ts d&temi.ued by .its rao:lal Weologr., It is DO\ .. 
.atteMl. ldea ef a geueral. will as a the·-- f1f Rowme$U~;l 
mdtbe• ls tt ~~q. c&dtti~~ lmt it is an <~rsartk 
uldt that. is ~ de\&M.ned. TM.e meMS that tlhe N~ticmal 
S.t.alln state a.d the ~a ~ Gil$ _. tba a~ tbing. 
~-
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ad the tlttest. .fit ime -GPle a!:'e .. ~o ·be ~e lea.de$ ot 
SM1etq,.l· 
!he Nattcmal sec~ ~is tutarp.retttd by 
thllse who are the J\taturer1 tk$ led~ft tf soe~ .. 
~ ~,~.,~~ (ft the Natlcmal -~ ~e -is 
~ a mlllta'Ptst!4. co•ePt• 8.tl.$:r ~u uses _.. 
lllustrattons to ~ 'his ~ ... 
·. _;_·· 
fke. leadedhlp ~ at t1tet ~l&Ml SeeJJ4iat 
!~!!II. iS the a~tton of· tl'ds mlliteri.stle ~ 
etple to a11 ~lies ct U:te1 1$ i\ ot PGUt:loalr soef.al.,. 
economic,. C"'dt'tU'Sll seie~ or ~s-tutua1 ~r'st~ 
A$ tty~ has. pointed oat # '" .,. .., .., trat1$i'W tbts militl!t%7 
li\te!Y!!i~ ilo sl1 Gphe~s ~~ eult~ .. s~ientifie an.4 
~cles£astieal ~ s:wt 'W$ get the· ~~ or std.~ ant 
-~ ~ is in PJ<eQUS cf beiug eraa.t$4 14 ~:) 
.tao 
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oh~h wasi tff be CM~eti inw a ~ •ol$ with a siqle 
p~e 'VIId.eh watt tlu~ glo~tta of the -~ t~atia,. 3':il 
$11. aph$ttu! that$ .... • ati:l~ to· ,..~~ na switcld.tqr·over 
i.ato .tton4ty1 tt· • ~~~h&~~ • ea.~bvtl\l:rci lao~ ff'Ollt 
\he ~.,.. ot elmri•itT ... ",olltt~Ja.l a« soeial ~.,.., 
~h.~l!!l' !!!:J~~bao!lfl4.!!S b stie=a~n lilV.- tkey de ao\ evm 
shriuk :tHm tal.kbg .ot ~~~ats fiAt ,_.itifMe~l 
~~ti<m in ttsalf is s01n$t'b:l.q tf>taltta:d.b becmuse 
th~ t.~• by 1t-s$'lt ~~ of ~ ·W!d o._,df.rmee ... ~gtsht11'$rt 
<m~lva .~ ~en v.tolM\ me\b.Ms 'WM df;lli to estabUsb. tm 
~a'Die ~ tateg~ ~r--r.a:hDJt of SG~ institut!Olls.• 
fbe r~ollltl~ ohatv;l~)!f f)f the tn.lticmal ~st stat~ 
'beeome!l mtient ~ a. undel'S'ba11dhl·•t the: imdioel ~orm- . 
atlOlla of s~isty ~h this. p~pl~ of o~~t.n l'equiJred., 
T.b.ose who ue •~rii.nate!l mid l.lCCepl 1\hfil leadenbip. 
p~pte e:"nstt~ · tM to~s~~~· n. 'fE'l!tsema~ 
nlJ.a.ft ~sses ittlfelf fa the itti~ ~~ sollde,d.ty whith · 
an mem'bSw o.t sat~lety ha.Ye t~s tb$ \Yhole. !he National 
S.ialis' ideology ~ 4$~$4 to •reate SJnOl!lg the eitiraena 
f..Jf the state.&. t~$Ung •f teUcmahip .IWJI bel~tJgness. ftis 
•~ a very impG~ asp$~ it otte ~~s tb 8lon$ll' eha~te:rt" 
. uLT£ Jz. _ · ,. r 
of a. grea<t ,art of the mttlen aft~ the ~ of thB ~~ 
World. wu.l WBe».. il.tl$Jt dtl~ssed a. a~e as v~ · 
pnass~ .am~ v~~t!2~()Ss!!;!ea2 "there ·~w t~ t~ 
tb feel.bg of fe1lsa$hlJ of '\he u.tion as the one peaii 
~'baclow!.Dg fult~ ~-"" 
Another·~ pal'\ 01 the !la.~tonal iodaltn ~w 
ol the state was the ~ ot Bloa4 and aldl-.ll 1'h$ · J!'S.Oia1 
themJ~.V wh:1eb is so bast~ to an Gtte~adt'q ~ the -Ueles: 
t;Jt ''be Rational ScoiaU.et ~ -.s· ~tot a ·~ ef Bitle:r.* 
0" his :ro~,) 
l't ts one tfk·· the peat ~a ,_ b.istol'l' tllat. a ~h· 
ma:a 8J1d an liql!f:1bmar~  t~st .n.e. devel~ the 11\Vth• 
It w.aa·.the 111Nmoh df.pl.Q.~"nat Gil $\JmAJJ.oatst Comta ~- e 
0.~6 whtt. ~- f.D hie Sssat. .. ~'!! .l.'~t~ ~es. :race~ 
.h~s the dEtc'bae that the ~\ raees ._. Jnnnatd~ 
tu1e innate%t' weqnat :bt. talent, ~h ali ab1lit7 te abaOJ!b 
lUd eeate ~t11'.1'6 .. ? .It$ ·eesay is th& ol6sdoal ~nt Of 
l'Mism. S Grib~ af.l.t~ \o ~ bls ~ that the 
~ moe 'fd.tb lt$ t'mffrd.e agmptoma ht:Uf beea the 1~ ad 
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The elaboratton of tllts 1;10bt COtl$Ut•a the ~ &f 
Hi."le~*'& !dfl~.~ Bloort kbship the~ :.as tbe tormtta\ion 
et the D.e'tt state. fte greatest sta ~ c;Otlld ~t -.a the 
etn agM.Dn the pta'e wee •. 7b.e ortgbal sla ot nmntdJ:l4 was. b 
Bl.t~ts ~ion the et~l$ depade.tia of "thtll lf&rM~ 
'l'hem~ ideology ~~ thEJ llfatiiOllal ~l.alJ..$t 
PftpSm ~ ~s$1• m the slo841l pPm~ra ~ ~,. 
!Y!an\11)~ • the good tq• an c«<lea l)efowl the ~ of the 
Stt4lri.dwl1,. Sem.ee to tbe vhole~> to the: foltd.c cCJmnUi11tv wae 
the pv.httal*Jli' duty ot ·the Hatieul 8Doia11et~ B.t\ ollly tile ,.,.., 
the ,..iSl.ll' tml'6 -oeuld aqhaJ~S to· the d~eta of ~m 
st:noe -~ ·he 1taa ~ -t• pil\ aU hts ~ties e:& the ~ce 
Dt the state. 
GameSnttllttJ. geht VOr'. Eigennuta b a ktnd of s~ 
. - .. . . .- . . -
- ·_ ... ' l!. q _;u~ 
WhS.Qh is no\ ~ upon· any ~~ ·taeorv o£ prepeny bllt 
it· ie the heroio ach:t.e'Vem.m of the. 9$~ aat!ft • 
. The bltesration of the p~lse tt Si\ate e'l1i ~ 
thft 1i'tt&•!f!i!!!~.t ~~io~~~~: ~!';pts~~~h9;ft.-. 8l.oo4 
ad SCJU mta ttemetmm..tz consttt'llte the soeial p'hilesopby et 
· f .i' •~ ( tK 21 · 
the Batiom4 ~ state. A1~ ~ etmld. 'ba sd4 a'bo.ut 
the ~ aspeot$ ot t~ watSanal soc~ -ltarlSehmmt4J; 
the }D"SCe~ ~tmCep\$ at'& the 'ba.sitt ~$of Jat~t$ ideo-
1081• Arl.a' ,evalwa.tf.«m. or .descrip\ioa of atti1ra4ee of the state 
towart1s the ~ ean ~be maw b.r a th&~ ~tlon 
ot the NaUoua'J. RoeS ali st pld.lcJs~. 
r ~· ·_ ; _ r_ z _ _ae.: 
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\'he ~gle ot .the ch'tuthes d~ the Na1ilimal ~alia\ 
reatme involved $V'e'1/JI ~otesabg tlllPiS'~ tn one wa.y O)f. anottber. 
Pastors ·anti .members ot ocm~icaa hid to- d$f~ ~ atti• 
ftudes tcwams. the .volictes of t!le stae «<td also ~s their 
re~w ~hes• A er!s1s. mq;e~1 thewf'~t ftf!l a. 
e~ ~-a in tlt4:t ll'd.tdtJ .of fbtls\~ 'ftlo. bac:l 1so eome to 
a deo~ ·ln,eit~ ~· ·~ 'tdst~ ssoia1 mad 
peliScmal ties -aatval]¥ ~tacetl the ~tudes et peoplfiJ,. 
~hel.ess many Christian$ ~e the ~~Oll d~tQ!Ut 
by a stNug fa1.tb: and oa~$on: te ~ partl~ priae!plesj@. 
It is ed.tent that nvt o~ G.tld.sid.aus :bl ~ hJJ.ttE1d 
· thet~t opitd.es abot.tb the eh~h st.wggls. 'nte ac~flal spiri:h 
a the tme lmd and the polttbal p"blemS on, 'bh~ ttth&Jt b&nd 
oaused elwlst$att p~ -~ u the wrw-ld te he eoneeraaci 
abeut tile Nth f1l imeb> ~threJl., ~h:lnel!l bl etha• na'M.ott$ 
f•llmmd tme n~ st~ with peat uteren f1ld vol.c)ed 
the!J1 app1'0"iial ami 4~ C)r th~ ~~B ~n iF tM 
~ ~hu.J'Ch in the:b! attiftde ~s the ~. 
A voioe f.lt -~ 'W4S ~ from the tird.ted states 
as DJ:t. Parkes ·~ ~~ri~ the ~t of the 1eadem 
. 
of the oo.rd'esdq ~tle as ~*" The Feae:tt'al :CctunoU. 
ot ~has of ehri.st in Auu.mlca tftltl1ike 'U1d:vewa1 Chri.~a 
lwneil. had made S.t ol~ that t.he CODaeiemle f1t 1f'oto1d 
P:rotestanttsm. stood or.t the ef.de of the ~iU:J of tba 
~rat!oa ot th& .~ ~l.lt$1 ~~ "fJhich tv that 
~itrl$ was guidd '>tt miegUded by ~~,~~-~ mtelle.- and his 
National SQcta.lf.st ~-w.1 
The deep t:oacem of Ob.ftli\ti.mi leaders £a Alll.el'lea. abml\ 
the metb.cda ot the National ~Blbts f ... d ~sima in 
a telegram 'ibioh ntw., Gadmaa sent to :or. Rw$• mS.nlat~ ot 
leawniq aud. ed'tleatiG,t ·~ he ~ about im~ &missal 
of Karl Buth u p~fe$$o,... of tbeolomr at the tlrd.w:II'Si\V' of 
BoJm .. 
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<~last s.u ama t.s 4'1so ~eat fl'Qll: the taet that :lt 
~tl nz.. Molt B'ellel!" to p to !el!'lb to ~as to Retch~ 
.·t -tl ! .HJ 
l&J!l?.ot, ltttel.le~ the UGC$$ oE \ha cmtn.t:d.l abQQ.t the appU,.. 
eation of the state l'aoe 1esl~tea to the •llNh• 1 
The Urd.veraal Cbri.stS. Counett assumed ittil attit;'Qde 
te .the ·~ «mt:rove:NY tn ~ at' t.ts meetq 8-t Fatlu 
u~. 
It is 1mo1m that ~~~!'-£ Jlttells~ and oth&n Jmve 
woelved man;r euaes\ omnmutdcatioa .anc11 nat~ from ~­
men m othe;, latt4$¥ !Mlu.ftng the AMhbish~ o.t ~burT and 
ish$ ll!sh&p ot Cl.oueestel",} ~laM tms belwled tba !tstte:r 
to the M!la\lS;!t!•id from the .Praslden'h ot tbe lm!versa1 
~etlan. tfolUUd.l tin.* U.te aa;~ Work1 ttte Dtshep t4 Ch!eheste'!", 
tr.biea~~~h 
1 1 · ·· -~· .. a· s •l:ri} 
tn&risttails in othel" eotmtnes have ~t the obligation 
to reveal tJm· ctilsmma ot the ·~~ of Clnareh and state 
!n ~ to tbe weri.d• 9J.e. semee ot the ~tan ,trmtm 
is espec1a1]¥ ~~~ tn 'tld.$ ~~ .. · fhls €1hristtau 
paper twf. llven atr.tple apace to iJha ~h ~~oovtursy l.m4 has 
contin®'tlSlv trie4 \o keep the Ameri-ca pt'bU.e tafol"J$d a'bout 
the dENelclpnents ot the ~ chunk struggle .• 
!he erte"" o~ the latio!Jt4 Socta;.t.t.s\ law upon the press 
'Wel'e me~e)¥· as aepeGt ttl the new l~l.a.ttw ~s 1lhi.eh 
~ the whole ot (fe~ l.Ue.a Whaa Bi-tler ~ 
cbauoello~ of th$ Oemm '~faith m ~ 1:9.)3, be f.Jilnteclia.~ 
eauaed PRsident van ~ ._., ~ article ~ight 
ot the W~ ~tut.ia !n otwlel" t~  the ~ 
of freedom of the· p~ss,2 Wbts •aat tldtt no~ hlstontm 
or tlteologian eould Jmblisb. ariiola.a or boolm ~ the 
ell\U'eh abnggle 8ld tb.a lfatiolull.. Soe1aliat. regime ta ae~ 
from. a poin\ ··r view that was ~ in apeement 'With the· offi• 
tJial poU.cw ot the ftirld lei:Qh~ Ia qtte ot thie decree pm.o4 .... 
1oals were printed bt' the New '!Woi-matttm fllwemsn\ whiah :1$4 
the ~~~ ..... ttaek.' 
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Xn gen~, ~; o~~ r~ oth$r CJO'tm.trise 
WSW$. meb ~ able w "lsaa~ ~ ao.ct wri.te awQ't!Qlt• ll.'bm 
the o~ stmgte.~ ~ •t· all.;, eutsidel'$ wo a~ -' 
~ly ln1tc;lved til ~· ~·~ ~ stt\te the pM'blems 
.qd tsaues ~ tlb3~tt•f4;' tU. ~- 'Who WN ~tU.at$Q" 
.,~otd with the -~ S'bJ"llggle. ~ fatt that ~  
-~ d~ !s: nens~ to• t~. ~1~ »•sents.~n. ot a 
eont~~ lt:JW$ :shodd *' 1$ ~.: 
Seco~, fo~:l._p ou~ft wlth an !8\blate llnowledge 
of ~~ att-. ~wu pu.bltp thetJot ~s~ in ~eu 
lite~1w cqmt~ Without fe~ of t'ftalttaft.aa ~$ tas. 
fte a~• 1those aw•a.ch wU1 • d~$ssd. f.ll th$ toUow.tns 
~wets an •n itlf~d r1t tht: ~·~ siimatlrm.. 
~h was: tneU ttt.ain ·eftee•• The ~~~v of tluM Uvea 1u 
·~~ fOJ! e~ time ~ the Na~ S.1al!n ~gi:ln.l$ 
ad e'V'Em COl!l~d the 1eati:q pel"S~tties fit the ebum .~ ...... 
tt'O~. 
fteolog!eti1 Md po:U.1d.cal V~ Q -.11 a8 J$i'$0n,td 
~$s!.ous ~~.ed $tl4 &Wll iet~e« 'bha ))ieae•tatif»i ~ 
elm€JSt e'V'$.,_. au.t,...., X\ 1s Wd$l"ttti;Utdabl$ that an au.th.ott 'Who has 
hd ttl$ oppo~t;r ·Of' mee\itQt leadi.J~~ per~tiE).! of QJl8 ·ul' 
the tJibh:eJt ooatli~g -pa.~ W1ll teal tb.~ emotirmal ~ion • 
1?1 
:respe!Jd ~ th()se aotua!nt~es. 
llaOfa!t:&m.d, fol' ~pl:e~ ·'Wb.o l1acl JD$\ Hitler aed \'fho bad 
lo»a dlseusstona With hint ~ to be q:d.'be favoltta'blr ~ 
Pl'fSSSed. by the Ffl~. Jh feels tlfat lilt 'fils\!? will. be tJle 1nst;ru,"" 
.- m a ~~i-u ot the l'elig10tt$ assoeta.ti~ Which '\d.1l 
'be ot atvantage 'te the ~tuall.Ue fit the ·Oh~s) .. l Quite 
the ·ttppostte ~wss1on1 h.oweVGP1 u gt~ bY tha prestdeat •Jt 
the ~ lea.d$11\V' Qf Sel$1dt; ~ssw ~ l.nlbel:t'1 'Whe· 1I8S a 
~acti~ :r-ltttcd.D .. Ia to• had· met tatleJt and Mlled htta the 
type of the l~W~intell1gent, tndlvidua1 in I&Mnal\V with the tno&t· 
prid:~tve :tdeu.-a Alta~ Hitl$,. ~ the a.btlttv of **r.f.o1 
he m!susett tt by hU t.gae~ ,jf eon~ ld$as.l 
fkeo1og!Aa1 views p:fOba.blr d&t'$~ the ~· acoO'tints 
~e thall aur o.thet" taete"* !his. ean he best ~ted 'by 
1ra:4 ~ts: fiew .of the t;hfm.th. stmggle 1dd.eh waa ~ 
oondltloaed b.Y hb theologr.L 'Ike s~ is also trtte t4 the 
oime:t" rePJtesentatives: whf.Qh wn1 be df.sousaed•, 
Wile lac\ that e.lmo$\ an authOJM are Gt.t:llaens of attctu 
'dtll a 4Em\<toratte heriMp,f de~ a SC9P'ieal attitude to 
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'· 
the t~t.uiadsnt of 'bhe ~ Jieit41.,1 nts ·ehsewa't1~n 
seelllS to ba the ~ ~ant 41!1 t'he P.'IU'Oh at1"Uggle was the 
"'$\llt at tot.alt~ •l.aims of the eYte sal Wte l?!!!Hcb,en 
Ohristea-. 
¥ l!l! _· lj -· -
. . 
~ ·ell:Q.Nhln$n and hlst~s ~ use~ tke M~ 
$hip ·ol Oh\m)h atUl ~e a ~ -~ the Na.t.loDal S.i$li.$\ 
~gttne. Alm.QS\ an a.,.,~, ~1';1. t~ the ~ at1"ttggl.e. 
. ·:· ·i 
. . 
_as an.huti~l!tea.l Jtath"_., thtm. $:1. ii. s~~olloal phe,ilom.Emn •. lftd.s 
means the tb~ awt ample ~!f £w hia'Urioal s..te~ons 
: '. . ' . ' ' . . ' . . .. 
. 
~t the_ $Wilt$ d.~ tM- twel•e -~ ot the ut~b ard ~ 
leadP.g pe~UtJ" ami! movemm d~ th(7;ft ye~. has been 
dequat;~ dE!s~ftbet1*2. 
1?3 
»texv ht.sto~ ~J'J ba4 1wJ matte sOlll$ kl'mi of a 
bistori.ii7al typology of at'biiatdes fa o•r to do 3u&tt.ee tv 
his sub:Jal'i$ matte•• Even the tnest .cob.Gwel'.tt ou.tl:S.m.l .-1 Mstol'i• 
-.1 ewnta does nt'Jt .t=tscape tb.e "~" ot the 'l'ltetorical ll'OUP• 
And st.nee the obufth. st~ ~ a. O~Nf 1n 'dlieh s~td 
~ ~ieipatet«, each ot them ftquls-ed ~ ld..etmeal ~ 
p3:ana.tt..on and d$SCri.ptbn.-
~ ftnt .tttm~t trPoloaJ.eal a~aehes ~ of the histol'ta 
ldmi., 'fhev are co•ee~d wtth the po:l:!..Ulee Slld pa'M.enus Gl the 
.e~re!d. moft~ 4'1:m!ng the ·Bb~h stmggle., 
!he tUth a~ach.t h.Oii'S9'8J11 Ya'de$ ~~ the othe,., tov 
on aceour.t.t of J.ts Ill&thodolt>g • 'WhUe: tlJ.(! tb.re$£oldj ftmi'ftil.ti 
ad fivefoU1 ~l'lea ~ bin~ .~ts to. the"*""" 
$$$ d ~ 'ypclow, the fl:ttl1 appNach de~ upa a s.,cio-
1ogieal dlvist• tit attttuae~. 'l'hese attit'd.des are sac,_.logt.cal 
ph&llC!lleua. 'llb1ch on be fGl.lld tn 'fib$ Ute ot ttl$ Christian ~h 
1u almost ev$~ per!od ot :ltr;t ~e-. nus tb.e7 Qe I!Ot 
histcori.Oallv ~mte.t ~ '\hE) o~ n~lle·* \b99' QliQ Ued. 
~ ttlf ehlU'Oh. at.tf.tude$ '14th w;al"ll V the state ar.rd as sueh 
'bhe7 a~ set ·up :lnde~ of th$ ld.~~ ei:tuat!on. 
1 ' t ·-u 4L _ 
l?h 
ohurelt 'td.$t~,. ~all.v ~17 thts a~a ~pNsenta 
·;he unt~rabl. taotere toe.~ w ~ \h<f were1mp1it1 .... 
ca$!CD• 
!he ~.~ ~eauu ~ ~tif. ~~owe._. DUel"$ 
. a ~told '\;111~§' wh!leh .'\'dJ1 be UlustMt- e aeewnt {)f its . 
~ana -~ri.$t.~ ~.,~-types aJ!e ~ 
tlMaliJln and the "Bh•t4tta#~ a ~ t.ll~ U· - "J'Pfllos!Oa'l. eem..,.. 
~ri$«m ~en htioal. Seri~ anet ~U»tt7.1 
GJ!l~u 
A p$$itive· attl~ 
towall'tl lite 
~$Sdse1f 
Mde 
~.eu1~ 
~&tUng tor •• 
lm~e 
1!h& eeehg tn1tld. 
»ewt!r.m ,., ~e filkt 
~ 
Jlast~ of fjk\~ lUe 
Dev•Uen "bC* thE) ttpeople•s 
eotntll'tmlv" 
Vigo~ fu.lfUlmeltt: ot 
~feeelaal <tut1ea: 
Self""W1~ 
. · · :_ · r ~. ;e _ . r 
1~ Qo~J ~h.~ .. ~te,~ 2!. 
• Al!lP' J .s -.1. u ' . r .a .. s .. --
~~1J 
A ttegat~w attitue 
C..ei~neas et ptl\ 
lmnW.t,-
SeU~tkatlM. 
l.$liaa~ (tD ~ 
&$. 0'14 M tnanlWd 
IU.d faith 
lteve-~ ~· 'the !d.ea 
,~t~ 
!'bsol'tlte su'tmllaston 'trt the 
-~ 
~Wti.cm to the; be)let!lfteJtt 
Abstl1ltte ~l'!V to~ 
1'&ltgj.t>US tde.g 
!e,enllence a divtn& graee 
17~ 
~fl 
~etio Jtejal)tia:rt of 
~.that is 'bad 
~ ot blosd and son 
Cul~ et moe 
EUmbljtion $t ~ ·eu-
geJJUs,_ly 'U11SauM 
B.it'th m~ ot •· ~ valubl;a elem(m'b$ 
Rejeetion ot lewt!T aa 
hestUe t• the Jl$OJ4$ 
~ecfla·d~ed 
Joy b lt'Vitlg 
:::,• ·.·' 
ftCJhri.attaa• 
tJ:aaondtbi®al tol.el!l!lMe 
Beuta'1 Gf blood au son 
~ot:eaee. 
Equ.al right$ or the &u ... 
~-aillla' 'tl1l.S01md 
Aftght~e&~ 
~ sa tnewease 1n these 
Re~i!rton ttf the Jews as 
tke DOSS psopl$ 
A eoeftd.lf$ ONeci. 
?ea.., Ute 
.. ,: ' 
.'ft1& t~eteli Sl)JNa.ch !.$ a «eScri.~· «>t the ~ 
$tlMJUle by dl~ the ~- elements mto t'bee ~$8. 
. . 
b ~ a~ is a. dtVisioa lmlo. tour ~et* wbUe tb 
autho~ 'lW.ng the· tiYet~ tlt!JPtGaoh ~ ftw dtftereat 
~st eae tW th• pla.ytq thab $speetl'V$ WJles a tha 
e~st~. 
It ie ev:tden1i from· the ~eye ot 'Mle vt.lri.ous autk~w 
tllat the ~ of t~ part&ee .brfol.ve« m the ob.Wolt stN,Ul.e 
dGes not ~et the value ot thetJ!t· snesentatton w theh acmo~ 
f411p4f. It w111 '1$ $eG that $l.1 repw·seata.M~ a~ on tw'$ 
bf.st~ ~~ t• rtauts~ea Ohristcm. and the ~~ $huRb. 
•· o!.: ,· 
fb.e eoioe of tba thin ~ ·ifl\f ~ad? a me.ttw ot spa•ia1 
i:n~ ani ~ t. the ·Sadlvt.4ual tmth_..l 
Au\ong those· uatng the 't~f'olcl ~~ RB.rl ilarih 
divides h1s o~ttng pa!'ti&$ tnt• .~t~ .~n,. !be 
· c.r.-&!onal ~ tm.ct the aeu.trals. 
1YT 
with eitbEitt the t!eman Vree ·~hes ~the~ Fld.th.lcwe. 
meat sinH 'Htb ot 'buae ~ ~ an ~- wle 
in. the anual ~NVei'SY' • ms thz!eeteld ~olE>W nel!rists ot 
attitudes 'VIhieh wette ~seed ~ the Jp~~l!!• 
A V$17' s!nii~ a~ 'W8$ ·U$$1 by ~ !fema11lllla 
alsO ~s tuee ~ ~s: w:t'th ~t pointe of 'View., 
tte ~~has •~ the ~u't?~~ ... 9!~~~ the ~_, 
~Po• aua \he e~a.U.ed m~ u ecms~ive elemax$S in 
the $h'll'fChe 
~·s aceGWt of the ehUJG~ at~e has been ~cl 
bl' t~a»titl m..oauu tilllo $laQ· aaded w the ~ bCnl hi$ pe~ 
sea1 expw:t~~t RlemeeUet' e.ppeaw to fall. tt1 lin$ tith 'bha 
t~etold app:w~ae ~ Re~. Few the ~er 19)31 Memoelltw 
otrewe·the follO'WttJg ~;, M og·a. ~ r.41htOOO 
active evangelical pa$t~ 91ooo .fo:b.ed the Confessing · , 
~b, ttbereaa the ·~ Obri.Sttena m.tnbel'ed ~ l,.foo • 
a,ooo,· ami a N1tll'd.ld.ttg mamb$1' <0.1 3,.oot -. 3,600 mSms\eft ite1'e 
. -
lfMutral• and ls:b~ to ~ ln:tms $1C1 ~elli -~ em 
Hltlers bus~s •• l.. 
A somewhat ~ p~iaiJ Ss found m ~les ~' 
F•la:mi•s ·dese1*1pti&n of th1l ~h ~g).e. The maiD bGdlea 
of the ·~\ tue the 0$~ ~~ and the tr• Refftma'hion 
Movement. Hla tl!im ~ la ~ as Uiarl larbh ali4 bt.s 
-.. · 
lol.km'a~~'· vacra~ has a mo~ ~theti..e ~ ot the 
sltuattcm in ~ tha. !l1fJJS\ 't!flri.teJ.~S.t 
l'il j _'lsi t ,_ . -_. ( 
The 6efinafl Ohristl4rls ~lV& a ~- deal ttl attenti.fm 
and ,tma geta the ilnpmsst• ae tt _ ~Jtl!lmd attemptet to e.p~ 
logtse for- tl'leS..· ~~;. He iJDillPueG ~ new ~
a~aeh ~t the ~ ~$t~~ to the ~leal ~et~ 
~~s in lmteri'«e..l-Uii sees ill b!a ~ evsa so t~ a, to 
lbaw ~t':l.HllB ~$1 ttl~ ~~eb~~.~vt~~ et tile 
Anteri.oan ~ ~el ·Dtl the ~~ts~~- AktivtemtlS ·of ·tb.e 
.. f. .. t 1!1 .::::~l:.t.. ..1 . J Jt'N:. tP!! 
~- m.. ...... .-&.. ·-.a ~~~~anG'it· 
'ftu~ M$w bfo~tia. ~~ dl ,a. P'QUP that-~- ill 
p1'01iest agatns~ ~ Ga.~ f"Jhrist1atls1t ~ tel:\ that the 
~ ~-$ •tte t.Uspose& to t:ts 'b'he ttvc ~tuthns ot 
c~ ami $tat& toge.thet~ S.$ ttl~ 4lf possible:,. whUe they 
thent$alws ustste4 • a «t.fl1ee ·~h. w!.~ the state.,n) 
An ~ ~ ~e.l $\and b ~t:t• to the· eta• 1'~. I} 
tmtt the· --~ -Cht"f.~l:!: .._ taken b;v'. nttarl ia"i'th and hts 
ft:ll~w~• lis attitude de'he:rttd.- bi his thefllOSY iec!l ht.m 
tG ~mrlde own path• 11h!le h't$· ~tl\!e$ ~~~ ·et ~-" 
wltli ~ Wew Rstoxuatitm ~. 
tml~logia.n Amiel'a NvP"&R •• Us~ speaks· Q!' thwe ~ottos 
Jaft.ies but who lists the fbi~ CEmtessltm _. 'the Ge~ Fld.'bh 
f~W.em.el1l as his th1m gR)lJ.p 'i'lldle rega~ the Cfe!Ulaft ·IJhd~ 
ana the t'ouq 'Be~~* teape ae ,_~two oppos1eg •ve~. 
'Nygren 9otaa a leM!me -paftJOn ir1 the aemau. Ohueh as gJ.Viq 
the follO'W!ttg deset'!1pti..on of~~ -.$.l'a.ete~ el the~~~. 
'I'he 1'bi,rd. c.tesstw. 'Wh.teh belcn.ga ael.usi~ls' to the 
!hiM IW.oh Is die:tlrl~ ~rom th~ ~!'mm Cbri.&tias u ,e& fs:t-
as the m~ t.e neitllel' 1"8\eatut nw R!mJatl trathGl.te# wt 
~~. Theitt book !a $ "bee til:ble~ fop the -~~ 
tatth, 'irbieh 2&!Jt:, !Ja, l$ to eoutatn ~· po~e et the 
JBdd$s the medi$V4l her&t• p$elll$• Veiatw' ~~ tlle ~ 
~. ~lus Silestus, ft.ehte, d$ Iaprde and Metswohe.J 
!he 'lrlrd t$\GgC)l'f' of ~ts gHUJS i!!f the Yeung 
Woael's' uovementh ~ \1M l'astol'l!l' ~cm.q ~ wh!oh 
eGlll$,ttuhe til& OppO!dt!.mt to the •~ ~ and ~- ·~ 
Faith~* 
... ,I.. t b J 1:11 
The Dean ,fd Gli&lthester $~es ~ ~w eOJtfl~ ~s 
... , b .the -~ Ohlll!Ch OOlDH'hJIWS 'ftle Gesa ~· an4 
. th~ ecmtesstonal Uov~•1 The l.a.ttaf'.ts n~tl.t: h~l'., 
~o tmJt. gN\lJs l'tlpN.aenttq the lnC)• tllOd~t$ JOSitifm ot 
~ .. ~ Wtmn ana. ~ _.. th$ md!oal. ~ 'tmdel' the 
l.eadelfiSblp ()f n.. m..-11s~~~ ~ tomr.w ,od~ 18 eowelsted 
td the tt!;otae' o~o ~b. ~ol!dMI to utem061let1wen 
.t a ne~ OF &vea ooUa:beRUft attitUd-e t. ttw state •. ! 
rou~ .... t1Potag, ., Art- llliu~enes, ~m.. 
also di~ Ids ~ ~ntEm.ta kttl· the l$ft.la · Okri.s~1 
the •~• rm« Ute, COX~fs~. 
The thl'o$e£~ \1,90logy ~ has· be~ 'QSed b.r most 
aU/theri.\S. deal5ag 'dth til$ pro"bl~lll ot -~hand. stat.e in 
ne~,.. 'llt.$ ~ Chri.llttl-atis1 'bite C'ollf&sstng ~ tmd 
~e- ltoderates have ttevealed. '\h~ resptWhtw a'ttitudEl!S to th& 
sta.~ 1ihleh are atJ dtffa~ mae· frmn the ~ that at least 
a thJ~Se.told a.~h iS justUi~t'ble. 
The teari'old appHUh d!tt$r$ I'~ the "thl-eefold typolo§ 
in so tu $S the TM.rd GO»fessloa • the ·Oeman Faith Jltmimlenta 
~ taken int:D· c~ldemtioa. The f~ld dlvlsion i$ important 
'Olli. acft'U.l1t of tb.EJ paliti~~ att:t.t'Wltl t4 'the GeiUU!Ul Faith 
~- 'flld.eh c..:t.a ao\ b$ elassU!.e4 among the other thwe 
~.1 
Ho.mnglumsen,, eo has 'Wri\ten fat~ 111 mar,w isst1es 
of the ~s~. ~~~Bt rm tb8 aub3ee\ of '\bs ae~ llmMll 
oont:.-ovelVSY !las OGDtad tOIUf pa.wt!D1patUB S!'Ottl$.,2 The ae~ 
Ohri.ni.l:ms tatended to bdld a Naidonal ~h. For t'b.em patriotlanl 
was a pa3, it not the maill ~~ 'fit theb tJl'lri.&tiu faith. !he 
'8Qmen S"UJ was a gathemg 4f ~ple with differed opiatons, 
stUl they agreed upon 'hh$ esseatials d iibs Chri.&ttan fai\h. 
Neve.theless thsy pan\ed s•e di'V'.bi-t,r to the l'n\tural phenomeacm 
ot th.e state. Banh •a pc~s1tlAn ar<t1md ._ the WON~ Ch1,U;i'Ohea 
wel'e ~4 !$ li~hausEm'S tbUd ~ .. Ve !a~ no state 
is d!:ri.ne.1 1'he :fourth ~ Jc!G$tmiled b the CleJm&.n Faith 
~e!ltt Whloh hd repu.~ted tb.e &d t4 0111"1s\1a!dty ami wbillh 
i'P.olttded persol'.f.alittes l!.k$· losaliHl'fb· Be~~ WiJ¥tb atld ~. 
An ~ dm!l.aJt .a~uk bl!ls bee ta~am. by ftl4emt.1' 
-~· Wlto el$(1) divi.des ~ ~~ tD' 'thf.f .DeutS(Jlten. ~n 
utc; tt;o o~s,., ~ 0~ of ~~ as the J!lOl!e ~ 
l'dQ 111d.o.h 'Wa$· unde:r the ~~, t4 ~ NlemoalleJ' 8¥14 
·tlJs ttosfe~ ~h. Wbielt o•~s to ~u \1$$' a.-..ted 
by m~d~tCila at~ ~- hilhops Utis$1*, 'W'1m:l1 tll'Ul ~Q* 
Guri.Eat. ~at!es: the xnaiiter 1\tl'bbemo~a An ecp,atiftg the 
Thlrd <kt!d'essta wltk bttaal S.Oir.t.U.sm as .$u~. H1s ~~ 
tqpe u \ke· tllGWment ot the tte~ Q\'.trietlau. 
The ~~•14 app"aeh .,artsabty u in may .a;rs ~ 
~- tlv;QI the tln-eetol4 di'ris.ifA'ls espeet~ mee ~ng.. 
. . 
m:tttm is gi.~r.t to th$ fti%14 C®'JfE;Jsldon whleh played .s, tna5&1" 
~ole illriag i;ha ~fJ:I/fs •t \h*l iaticmal Booie.Ust redllf.e. 
l:rl t~rder \o dEial with the 'Whole ~ous situ.at.:lou 
!u Ge~ it appeared to 'be ~tecessa~• h~, to add one 
ll10)fe gmup to the 1)1otll1'e., !h$ »We ~has have not play'ed 
a dees.ss.w ~ in the l!tli\U'Oh at~, stm ~ hisU:\7' and 
typology "rrtml4 be iaernpl~ l'.u le~ t'tlem o'ttb altogeth.elt. 
!tn tiUmV 1ll'9.f'S thef.:l- attitude \o the state 'Ira$ ehtilaF t$ those. 
'Who aeeOllllllCdated their ~1~ to the duaulis •f the state., 
stm the motive of tb.ell* aecOXDm.O~ttcm. 1I'Jl$ certainlf' a dUierent 
one-. This tact, lf n~ else ~'IJStltlea tb.GU contd.dera.tlcm., 
Dougla!fS ElS"eS with $U o\hell'· <thl.lwh hietor!ans Ol1 thE) 
tw bast~ ~a 11bich aJ'e \ha pe;qtsehen Ghris.te! and the ~ 
. sttion p~, 'i9hlch he dlvldetl into right w1»g oppoaf.tion. a1'l4 
1$tt "ld.nn ·~sltiml.: !&.e right wing of <tile movemen\ was~ 
presented by Bishop Jldae'!" ad Bit:Jbop 'WuJ:lm 'Whfl held the view 
'hha\ the leadatts of tht;l: lf&nfesei-.al ~ were golq 'boo m 
in their Msis'ba.ce 6lld weft U.tm.d~ the JutJter.an idea .. og 
a oh~h "ft''l'ld.Q m btitnate M...o~attcm -dth the staw.1 
Hia tO'tll"tlt ~ a.we the Follcte Rellgttme ~- he 
dMOt"lbe$ W'f!3' adequa.~ atld ~t~ .. Amoug these 
movementa, Douglass l'Doludes t~ ifaith Movement of' the &aS'Jmm 
hlk Cb:urlb:,. 'fh~  tltUJ!Cill1 '!'he iel'flltUt Nth ~nt~ The 
P!d.~ e-t H~ Wil"'th and ~~.tts 'l'almenbug Federation. 
!hie $hon that Doug!a$st ~~ type is muea mD)!'e ~w 
tbn the 'nd.rcl ~sdon d' Pretess•l' Hauer., 
fbe bee Ohuwhas aft) a group lily ~elves uct DQugls..ss 
Uluat5tes tile policy of the eatae b.Y descl'ibb; the at1d:t11.aee 
of' th$ Jlethodist ills•opal. ~ tn •~·2 
The most- svstamatto 4Cn~ ot the dlVS.ston. of h'Hes'b .... 
~ttsm d'tJri.ng the. ~ of thfl <~~ eontmverq hM be. gl'Vell 
by Molt !'$1lel'• 
. .: . 
1,. ~s,. !R•' _·d.'tl • ., t?·t., 
2. lh!d., a". - · 
This· sedeotiM .t lds.to~ ~l~ show ,eleu'lv 
tt•. dlfte~l¥ the· vari.GltS a'flthl)l'itie$ ha-ve· illt~ted .the 
a~ sfo:\ua.'tiolt u !$~ d1triJag those years ot oriels. 
ftiU tb.~ ~ st)l!la .t\tsaamental$: 1n 'VIhf.uh all authe~ 4!te 
agreed. 
Itt~ speakb'Jg all of them have: tollwed a 'Vt.llue 
system wldeh !'egarded the Deutaobett. Obr;lsten and the Geman 
Nth Uovemel'l\s with $tt$plrden ad OJ'11d.etsm1 dUe they ~ 
.. 
~sed theb a&dratie amt. a~ ot the attitude& of the 
~~b. 
P-. A '.l'Jpolog flf Attttudea. 
1-. !he Slope of' the 8\*• 
The to~ ·dtsouss!a et ·~t~ e.ttttnde$ t~ 
the nate ·U dl~ ~ ~~ ma,jOlt* ~aphs, each ot them 
wnl 4escl'1be the W.stonw ~~ the respeetlve ~ 
·o£ at'bitu.e ad the t!nal oonsetutmees ot tlt.e attt~s taken 
tv t.h$ fatU' graaps.. 
Wtth regaN. to the htstmoal ~lo~ ot t\Jle ~ 
attttudee ao e~henstve uoOt.mt of tlle ~ st-ruggle w1l1 
liJe Slven. ·This -~ ha$. been. ~ thaD adecraat•l¥ owered 
by a great Dltlnb~ ot autbQ81 see et 'bhemGe~ who we~e ~ 
volvect tn the •ontlitn1 some ot 'bhelll t•Min obsewers and ~ 
r»rt~s 1ihtt •!IS · Mt di~ aasectated w.l1ih 1Jh$ #Ollf'l!.ct.1 
!be types of e.t\it'Wie$ h.~ ~- Umi'b(Jd to ~ t 
UB 
The consequences ot tbe hi$tfttcal attitwies will .be 
Ulustrated by f.ncidea\s taken f'l'Om tbe ela11Nh eountet*. It 
ehould be· ~e~, h~~ that 1t ts t.nlposslbl$ \0 s.t.qle 
out one oattae t01/ tile ao~e.nces of anhi~d. event., The 
.,_l.md:t;y ot tu p:titletd ~ s_,ial si:buati.a :ts e, Met• 
.tact.r ~h .l..s nft $Ulll' ~d as a oOJ1'h'al'btltbg force 
is ~ Hapecative ~~ees of t4te ~ eibtitudes ta.mm lv 
the cbUN'h to the eta~ .. 
The fov ideal GhlP'r:h e.~tiWd$:! are paded UCINbr to 
thelt.t rel.attoQJdp to WI$ state'- ~d.tion ls the \iil.tmt ~~· 
tom or~- \1kUe the~-~ means b.r ~ 
at tie the vs.ri.ous rela:b1ee: wt.d.eb. ._ edst 'betweeu ~tt..s 
~ th& ssnr.e subjee'h aui prediGat$ but ditfe'dng 1n qu.a'JS.tq 
41td tt,tttr!.ltitq/ the use <If the tem f.n this eometn-5.& ooxmot&.te$ 
a apecit!.e nesatS:w attitud-e ~ the e~e ~ ewm to 
oveJtt kostUlt:tll· 
1fhe 1I'OM ~~tia11 bas a ~ty ~t m.~$~ the 
theologtau speak$ .~ the . .-avela'tim f1f ODd the.\ must btl 
ae~ to man1. ·Slnee. the ~d ~tie 1i9Ul.4 bG att 
da~lt.ng as tro blind IWn. 'flhea d't:!lans w1t'khe1« u~a.Ul tw.th$ 
tnm thl1' dleeiples beeause · the? otimld aflb baa:e th.em1 he W8$ 
praotici:!.ts aQ~tdatirm.~ teael.dag h.v ~ls e.nd parablee, 
to&,. ts ~ttnll~datien""! !be tucal<:)gical. eoneept ot the t&l'!fl 
aee~tton d.Gtas nG\ reflect.· b.GWGtreJf) • ~e•& usage· ot 
the wcmt. the l'$la\t.~p of e.#eo.mmo&t:td.Gln a smd.GlaSieal 
sen~ ls ·m-ather a mat~• of ~ant$' which are made by the 
c!:luNh ~ and .~ th0$8 which "he e~h ~a as ~ of 
tta original. t'Mtii~J 
· fhe 'bh!Rl airlt!tuch. ~~ th& ~h ~ tke ~ :t.s 
ths.\ of co~ttu .. h ft.e ~ wl'd ~~~!!!Jlmeas 
a PitGbtllg ~r bt• ~ty,. The Nat.lmud Soeial.!.st$ 
~4 the tam·~ '\he vee;~ of eh1et:d.oi.ty,.,f 
Identttloation is the :thl'bh of .the esta'blisbed attitudes 
~- the two !.nsM.tu~. XdeB'bitiGS:'b:t.Oil\ 1s a. ~$$ 'll1lloh 
an m.tfm~ ftlciuces all tGnSions between ~ parties in.V9l"9'ed 
lmt !:~also ·Eirw.ble:;J o.ne :t.nstit'tiltton. to• ~to the otheF• as 
t.b.ough the stat~ ~se$Ssioxls ~ a.c¥ev~s 'WeN ~ b.r 
bo\11 ot them. 6 l'dMtfieetl\m l$ ~Gt]V exnassetl S3£1bo~ 
~- e"g* the 1We et tlt$ as~ ~lsi aa ~ of a rtlig!Oil$ 
~ would be SJlllb~a.l Utmt~f.oa _,. the tw'f',) bas~t.tutt-.s. 
,..... . •:-• 
t., ~sit!a to '\he ~hate .• 
1.. the B~ Eaekp&untt. 
Opposition 'to ilhe exl$\t.ng r4.tuatla batt 81~ been 
. ' 
tll6 <nl~ Sip f;)f J~adica.l :religlf*$ ap!.r.t:buaU:b;V. 'L it the 
~tee\ against the \1QO~ ttriet- u in~. ease :ot the Pebantif.* 
Revolt undw. til$ a'b1& leaie~p ot 'fhttJllt$ ~l \1$ tt the 
~ agat.nst the W$al.'th atld l~ ot ~ ·~ ae in the 
eas$ ot the ~~ ~~~ o~ bEt it tll$ tasologleal :p~ 
~ agaust ~ism am: tht~ri.dlf.ness as In the ease of 
the ~e$&£ns CbUJChi -an mov~ ·ot ~t -' ~ticlm 
8.1$ mdmated 'by '*' qUit ~ wll:1 otte'lf sati$la.Qt1a to the &~ 
sa'tisftedt 
Waeh often fov t.Ypes u oppo;d.t!tm. Tl!nt, the isolated 
~est.~: :bldt\'ldut4 el'ittotem .an4 dM~on in praotiee fMm the . 
ast Bf the ~VJ til$ second type ts thl! colleet!Ye ~~ 
ad both kbids ot pl'Otest •• t·ae plaua eii)ber 'ld.thte. the main 
body or ee laad 11o rse•sstta.t 
~vf.d'tla1 dd. coUetttlw ~ ~ the tmo ~ 'llbioh 
$ball eu.fftetil in giviq e. -~d: to the SblttJV of ... typee~ 
o'f opposit:ton. At tble point tt is an ot ~ ~%'baatJe if 
the :btdivttlual • the ~ bas left i~ o~ •c1etF• !he 
JiWeSSM ~t.ga\101$ is e....,~ ~e!'t with the vN'iou 
1 _ r • 1 · ~-- t ,. t r • u 
~tJessions ot the attitude et Pl'Oten and ~pposttioa., These 
~ssiens .,.u. •st t!Nq,aentlr In '\hRe raligiou tulloti•h, 
1n ~lo&r, !n oult sad a o~M.tion~l 
llaR.v mGVeltleats of JNteefl. artd oppnstttml ha\re been bs~ 
"tv :tudivlduals~ P~rmy lndivtdtua1 ~me on th$ othet- hatd neveJt 
ga!¥led ay eollective i~:u.aJ!lee ed ~ 1sole.'b$cl 'Witnesses. 
Some ef 'tlte noble protests ~ baeD fo:rpttea.- .. tb.el's hs.v9 ~ 
:EiMtJ1 ~-the at~e ot ~ htst~ while ~ ~ 
have been SVI't)'®ded with a rrwth of hei'Olsm wbieh ~!lakes ib cU.fft .... 
wlt to ,eaatraw to 'bhe roots of r.-ealttv.t 
l':mli~ protests. b.Qwsver, 'lllb.1ch have become ~ ha:Ye 
f~lll.1lentlF ::tntlunced the masses ot people an4 have dete~ 
the ~ of Jid.storey-.- :tdea'tifi~a.'tien ~'Rd imitation appew w 
be the wo man eomnta ~!.plea whieh causEJ ,al'lscttve- ~ats 
s.a loq alt the pal'tt.cnlat" sttua~, be tt ~-~ a•onmnlo 
or poU.tieal. calls fl!tl! $JJPOsitton,. 
Diui.ng ~ l'Gligious pell'SSC'®ions ot ltnd.s XXV, a ~ 
w~ lfa.ri.e !Jntta.M; WB$ ~scned tO'H ·~'At ~s in 
the ~ of Atgues-ltol"tes because she '!NaS ~ to give ""P 
hal' ev~Uoal faith. She seratehed with he'JI' own mdls .the sole 
wtm~ !!!!H!e\1 w the wall of h• pr:l.s-.. '1'lds ln*ave ~ hd 
ISO. I I_£ J P.'P' _. 
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become q.atn the slbgall ot th.e ~~t Oh.'tnf'oll in hano:e 
1fbieh, in a time ~~ ~Ntte b;ondliAtSon ud dElP1't.tssion1 -=~ 
GUS'~ restskd; tke spirit of 4espa:l~ and mm~at1r1 
Ill the 'beg!.JnWlg o.l the Natt<t.Ml SGe!al:ist ngtm.e a 
td.thful. miurity• aot even aa ~bed poutt1 lJttt, isolated 
wtcea •ts M in opposltt..on to the totalit~ tmd fiYfl.• 
crettem wht'*h wae -~ a4 fta'the~ by the Party. be 
d the ~ ld.tneases: dvlluJ tld.s pe:nod we" made: by mea lVho 
& M be:tong t01 arv ~:PJHislt1oa foH" or gl"'Up and. eo did 
·D.Q inted to $M.Y 'bh$ l!ma$M u ilheb' ~tton. 
Tfte; :tnest ot tlte wesi$\bg !d.zd.~ balonged. to thfit 
foufess!q ~h. ·~ tbel't)l wel"S sOllle men eo opposed the 
*tiOllal SMlaU.s' regime as st~ aa thq ~etuad aga.fJast 
the 1eatle$ ot tb.e ('kmtessbg c.trtwotl. I 
An outstandUg ~$ ta the e~age~ $tsn4 of Pashol* 
st.eU'brink ot ~be•k 1t'ho. ts 'beli~ to· have been ~euted 
b eot~l$3:" l9b)* Pas~ •~-~ (If W!.$Sb~ 'Wh.ci was 
ures•ct three iJ~ lv thEJ Hat~ ~8'\s .and tinallv 
twnt&at$4 to Sb. ~ ot 1w'd ~l:" by tbe Peoplets ~ tn 
lfh3.- st~ O".PP'tte.d the ~lcm that the ~s~ ~ 
did all thE! ~--' 
fhG ~sb$ tf' Plti!JWJ! ~in UlelllOelletr and ~$SSW 
· Karl !al"bh belong i.nto \Ida ~tateP1'7.1 . Beth tnen 1ml"e lead~ 
ot a moV&ment ot protest ~b. gJ!G'ff' ftt of tk«ttr irldtvidua1 
f!IPPOSitiQn to the ~htt:t. ~ ·akarane~eal.l7 ~~ ·bls· 
owa path of opporitt.on., He .a as ~siug as mtsoe~ 
alt:h<ntgh he tell~ a ilfteHllt a~k. Bte Pll'Ot~ was 
· eattral.v a tb$olo$f.cal on$;,. ·The ~ ti.ise~e rule.ted 
the su.~ ~w ot Obistlaaiir't thQ he $1)poae4 it .. 
He has been ~ ~lsie.t)r' "ttC#al, m.~ ue1stve ~ ~ 
fthe!l' hd111.~ he has hsane.cl the Whol$lttovemerrt u ~st.,2 
Bu.t lmth Ud 11" stlff~ an,:v pew~ 1113'111'3' ~~~" twm his 
dismissal as universtt:Y profe$sq• $\ Berm. tl'rli."fe~it,-. NtelnceUet-
a the othel" haltd ~ct~pt~~ed thatt bls W:f.tn.•s 1Rin1ld 'cause h1ln 
$V'mUlly ~-at sutfedl'J(h ~t.:t•al.l7 !U.em,Qe~~ p~ 
bls ~Vldtml protests mto • co~tive p~. lfe foaded 
'bae lastust ~l'II$MY League 'flhlf#h everitil1allv b\1ttama the hac~ 
~ ot tb.e QG~ass4nl ~., 1'me - bia ~ ~st he 
dld·n&t f.tfe~ ~U wlth ~ td.ad. •i a~o~dative ~-
~. When lw ~- 'that the ~ftial ~·~ did not 
t.lld 1me 'tlllC.-p~shl lbe: or· ~tmt u eetQl.tsh.ed at Batt-< 
men ·ami Dalaletn• he left tl$ ~P• 
. Biem0$ll.e:t uoi) ·cml;r' \!U b :J"'S&ess!on ot the Je!'Sonal CJbuis ... 
ma of a pow""M ~~ he a1$o had tke olari.ty of' ~eiples 
and a ucm~~ <i»f the: ~es\mg ~t# wld.eh enaltled htm 
It te a mtstake1, ~, ta eontd.de:tt the chm'Ch ~ 
wrq ~lusiv~ as • · etl!'ttgg1e b~n w-r.loue 'the•lcgi.eal 
·doet~es the~-_-·-!!!~-·· . · -i!i\ a ~a1_· <!-""' ............ ~111<6 ~--. .... _ . • . . ~-. . ~~~~ ~~p
. - ~- -- .. -· .. 
eetet in ~1 welt~ and in!tbl:,utf,ilna1 .k. ~ baa\ 
mmmple ta Sl)\ b.v P&stw Boda1sohw'J,qh who· ~!led tha 
l~gue .ef the ~~ of t1w · Bl.U$ · Att"Ga•" · 'lhia ·tkri.f!M.an 
grwp we tns\~1 !a pl'ese~ th$· U.•lt of epilepM.os, 
:bi~ura\le ~1~a: ad ttta #.ttstUie, \'ibo otheN.se •'f:lld kaW 
fallen und:Ql' the :eutl.'umast.aa 1•~· &~ W8$ • attuk u the 
saeedxtess of u.te. ~ the ~!- ~1\ bl$pi:red; lur the 
o~slcm at Past• ~sh ~·the eballange eurl 
Batbal. 'bEl~· a t$l&ay at hea~ lrl ~.1 
The ooUe~tw ttpposlt1Glit of 'hhe tol.lcmers of Earth ~ 
st~eUelt •• w.rou. It wu d.t~e4 ~ ·ot. -~ as&Wt 
tu ~~ ti1S c uoh....ettemt' o~ ~he t~e :ll'eltsJsti as toun4 itt 
tbe coates~ ~ttq~ .,, _t-_ ~~~ ~has. Thebt-
s:btitwie ~ 11M skte, howe.W:t";r det~ alr;Je thab 
. relAtt~p to thct~se Obristlan.amt ~ religiou 
'bodies 'Which saw in tim state the iu~lcm tJt ~he dt'ri.ne mn. 
Xt la almost ~ssible to anil'.tguish Oli$~ between ~ 
basi"~ 4tffel'Sllt ~$\$~ s!tWe 1m• s:atturiiiieEJ of the 
stat~ ~ Ul ~ u~es \he 'iaadel'9 .r.tf tl:le t$~thig 
ant! ident~ oh'ut'ch.es~ 
!he ~$1tie mowment~ ~ to~ 'Within the e"le~ 
sts.m ~ it•lt* llll4 tM ·~i·~ 1J'eN .~ ~t , 
those 'Who a~ria\$.1 ta• ObUJieh te» the ~de .of the $\ate.-
Ae ea. ~cclesi,Qla fa J!!!led.& the f~ovst· &ne~ ~ 
. Y .. .f. ~. . -· ~ . . . . . . . . ··- .. • . J 
~ MSWJu VGQed; J"t~ ~ e~ ~ laity 'b\1t 
the 1~ ~ott~ t~l'Jl hi a ~~~lbllt ot bel~ 
ness to th•se d same ~t.ons-.,1 
llHaust o..f the dqgw qf ~tGtftm. ot the c~ along 
A~ ~- and tlt$ ~~d.on of sb geJ!le~rln-nds\a 
of tm ~st.. ~~ Pastor Wiemoelle:tt f•~d \he Past•s* 
~ncr teagu.e. \'b ~- aml ~he o~r ott¥~ 
haw been f~N by ~-~ t~t itlf ~toUJldelti'S. 
~ ~~6St S.\tl~$ ad.~ haW tb\awo ~a 
•• togetb.eg t.ata a ~--~k ~~ a ~ble 
~ ~ the ~Jns ·omt~tchf$.- Heinri.tm V.sel.·ua · 
glvea ~ssla ot \bitt f31at~ aiArlt a th~ tollcnd.ns 
~. l ll"""'.,.._lf' 
V~~" sUtt! ·~· ~~·c~.d!£ .~~,. 
~. ~~en .a:Uo· $11&$- !ld,t 
stndt ·ef.r$11.Kotte .~~ex-1 
tlnd ~ ala 4le: tm;ted$~# 
HetW ~~~·~ R'e~ wted.,~~ 
et~Us···of ~ ot the ~rslUI ~·--~ 
stttute« m tna!\1 .~~~to ... ~ the -~ 
soc~ $14 neo .. pg-. fJd1.UMN uprm tb.~ ~h ad flfllc.ti~ty. 
The oJnutoh et~mtMVe~ a!Wd those; -~ ~· .Omtrtd ~~ o:reate4 
~ ~1i·.d8.!!!J!S sd h~··the mb~ •. ·-ae ~of 
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~lilrm as wen -as the .Pas~• h~ ~ ~ the 
:results ~ uoll.en!ve fo~s 1n the e~ ..,. in ~h tb.G 
seot type W~llglous assootatias me dete!mi~ted: 'by t'h.ebr 
~s to~ -~ ~paxul u pnten attd ~ld.tta.1 
~ ~aMd di'11lsion ·ot tha aiitit.uie at oppeslttoa ta 
theology, eult e.n.d ~tic, 01£61$ a. ~ Pl'Saentatioa 
of tb.$ natue of ~est., 3\1 S6ft& case$;; hewever, it is. im.posatble 
to tb'aw •an l.iues between the ~ upsets of protest. D. 
ebould al'Wa7S be !rem~ that a J'$1id.O'aS soeiety was ia 
p~s\ 6l1d thai;. its o~tion W'M ~ and· Ol:'pni.e r~ 
t1lea de~ .. meatea.tmtl. 
Fundlm1en.kl.lv the ~at _. the· ~:ttio:rl .aga!.Ut the 
atate a4 tile Deutschan.Chr.lsttm waEt a tl:tfao].()~l qe• ~e 
--. -
the ~ w~ was adaqel'84 bt betq Gdu1~t$d tm4 pe~d, 
Christf.aa mi.nlstel'ti ard ~ 3oine4 b. protest tct preseNe 
tu evangelica1 ~1'111.es ot the· Jet~ ... ra spit$ or the 
i1llml' tkeolotdJ$1 a.Qd d~oaal e~e$ ~ opird.&n, the 
fton.tass.tng flt'll1'dh to•e< a tmlf'ied theologtmil creed wh'l~h 
.SJ1. .. .1 1 • :·· 't I 
r~··"'l tf flti'ff ·. · !flf. t.ff ~! I .1 ! f ! i ! f i i ! ! f •• r ! ~ f - f J 1 
. . - ~~ & l I ~ a i f I ~~~~ ~~ . ~ (.•·· I i .·. r f 91 .. · ~-.· fi; l Q.·· .. J_ ... a_~.-~·,r_. • .. 1 I ~ f_· ~ ~ . . 0 r I' ~ 0 =AtJ· : lib m tl" '4 II "5 g; o .... • · , f ~ I~"~ o . . m . 
·r· -~- ~- .i_ l __ I t :m _·.:·· 1· i I '·(41-:m_ : __ • I i_; "' ' ·_ .. ··. ~ f ·dfr =t J· .. Q . . ·ft ~~~-. -~1 ft . ~ lit i . G · 0 ~- lot. · · it ~ - i:lt'~ ~ t:S 
. . . . 41! . . . ··. . -(J' . . ' f!l'i"lf: i1J . ~ . . . . . 11 !! i I f i I ,~ ~ iftfPjf f ! ' ; : ; t : • i J ! ! I ; ! f f(lf lf I t i ~~~ I 
3 I I , • • •. f ~ ... • [(_ s ~ ~ w i 
0 I I I ! ~ ' ~ I I . 
• f : 1 1 r 1 1 1 r , 
i ~ ! ~ : I I !_· I_ .• i ' ; I. ~ ~ ! f:i ~tt.. I (I) . it' A '1'4 
~ ~ . 
.. . Q; 
.. I 
*""' ~
!he ~ ief.ilaw.tioa et itt~ ~pl.eu* 
1., Jesus ~. - he is ~alea - - m th& Ito]¥ ~1, 
ts th$ 011\v w .. t'd at ·w, ~ • hear, 'flhhh we ~ to trttst 
.. ·- bl lif$ ad t.11o deatla.~ !he h~ ts J1$ftltecl that --
church u• am! ~ ~ptze1 t.- ddttlmt ta tbia one ,_,.aj 
n~ ~s Sltti ~, ·ftSUft~ arlfl tn\he as the wvel.at1cm 
of ·God· 
a. 'God:, ·~h lesd Christ~t ol$1ms ~ whole. l.Ue. 'lhe 
heweq is ~a taa\ tll~ ·ean be spb.eltSs of Ute in 'lft.tW1 
u ~ aot. ~g ta. ~ l'Al1i to e~ ~. 
S.- The Chri.st:laft •~ u a o~v oR bMhren. aa4 bel.cmp 
aolelv to lhri.s-'h. The he~ ts: ~tute4 that 'bh$ &~ ca:dl 8 
with 1t.s tdsa!mt t.m4 titrpd~lon sa i .. l.ikes and ~er tt 
to· tb.e ~s ot t~l'alJII' ~~ pldlosoplJioal ad 
pr41UG$1~. 
b.,. 'The otft.Oes of the eb'IU!Ch ~ not 'thew to gS.ve ODS man 
domtmm ~ Gthm:-, lnlt fll'l' the ~e ot the admlnlstM.Ucm 
en\~ to and ~-· ot :t'M: Yihole 'Con.nnw:d.'fi7., The he~esy 
is ~d that th$ $h'U.Hh _. and should, apart ~ tld.s 
tdl'd.etration,, gtve itseU~ .or a1.l.u itself to 1lle glvo.,, ~eJ~s 
witll ~ PRSt'Sif-
Jii- !he dospe1 tell$ us tnat the statu h4a the ·di'flae iS&sk 
·of l.Gotd.q etter ts 3A1r 8114 fttkW ill a woJ'ld .t ,et deU.W1'ed, 
a add: :bt wbtch t't$ (Jhttreh also· staltde•, !hf! churob. ••gut.~ 
in pa.t!tud& .aM ~ to Cot~ the benefits td' th1s 
hie ;~~- the he~ is ~ that ,. $tate, 
.,el" ~ aht117• i'bs $PetilW 8sk,;. sh<mld tUU1 taa 'baeOlll$ 
the G~ amt tttteil ~tot' of ~ u..te au 'bh'u$ also 
MftU ttae V®atlb of the R'Qftb. ftt.e ~ :is also 
~ tbt iib&· ehvtb., ahow· qa ~ lti:i ~ees.al ~ 
~d .assWn$ ~w ·e~-'s-tios1 stt.atfil t$Slm, and stat'! 
4ipitt• ad ~by :J.~lt baa0l119 - ~ of the state* 
4~ The.~ .·w.f ~he ~, iJ1 ~. ttG bteetlom.. f.& n•e«, 
eerdets ta tl$ ~M:ag to aU people• a ~·s·ete~ 
and "h~W tn the ·EJ~e ~ bU --~ the message aXJ4 the 
me.ftV flt·-~·Go4 •. !iJ.e._h&req ts ~~a that the •~ ean pl.aee 
the ~ ad ft'fks ,u 1Jb r.wa at the ~~ of ~ Nlb1t~ 
aos~a w.1$he$a .&t.rlut ~ ~It 
' ' 
l!~s<Jent of the ~1 .Pll$a& of' tb.e et'aetla ~~ Cb.d.atQ.• 
dan whleh wra d~ -ap t4'i ~-h~sles. 
~ -o1qioal. ».a\'0.1'$ ot the '"'l;)ft i.$' a1s& evtcle. 
. . . . 
from ~e pledges \Vhioh ~ w··te.stgU ~ ~eSt.to.joia 
. . 
\he ~at of 'J.)Ntes\ a« o~t1-. ~ ~ month of 
S&pte .. and ~bar 193) ·~ 2"~0< ~ow signed tlt~ 
.te~~tlae•1 
· ·. !! · · tr'.t 
.~ ,..-.. ' . ·. ·--·· ~· -:.. -~· .. 
.' 
1.., X pledlJ$ ntrfilt to faltnl nu o£tiee .!S " se~ of. 
the woJd 1ft depemtene~; UJiO.Il the 'Hol¥ S.ript'Ul'S al~ $d 
upon the ellmtea.e!eas fif +th$· Raf~ia ae tbs i!o:rreot -.... 
pos!.ticm ot the ltol¥ Beri~. 
L. :r: pledge m.vselt to p:eoteat ~se~ ~t ~ s.n-
~ \lPGn sntb. ,eouf'$ss1onal. stand., 
'• . I nmlt~ tha~ X ~ respoaelblli.\V u the extent ef 11'.\Y 
pow&Jt tegeth• with those 'Who Qll$ pe~~ed ·on s.ecomb et 
euch stand upon the efmteas!.G. 
h. In. matd.ag ttd.a p3.ectge ! bea~ wt..t:ne~s that th$ applioat:lon 
of the AQ'an ~ph til til$ ~a of tdta ~h of· Cllriem bM 
tntri:Gged u.pDll t!l$e u.tesdon$1 ata:ndi• 
!he tllet4o~ tmOtests usued dtlring the twelve ~rs: 
ot ~h c:mat~$V by bdi~e a4 ~!slaD!l Mt1anal 
synodtt etmn.G\ be ~atett b.m;re). All ot tb$n,. h~. rev~ 
the ~-wauw and t•dl'borld p&i.ttt Qf riew .. In :mauy sye 
mot~e ~as: has bee~. ldd ~ pl.trity ot dooetne · 'bhau. eui\ 
QUd Oll'!Jan1$t1-. 
The ~lo~ ~en 'liB$ ~d on by a n~ ot Qlf~ 
ant met'lmds. Pwoelartla.~ were ~ trot~\ ~ pnl.plte!! ·at the 
co.utessiug parish clml*ehes. . ~ of PJtOtest ~ wri..'tt<~m 
,.,.,he le~ ot tM ~ llbtth ·~~-all« the !!!!!•$.! 
.... ~ 
.. 
. ~ ; . Jiii!'U'!~.ii 'iifi !! i: 
1- ii~iJii(rlrelt•rrJ~;:r . 
• _. fi~rll:l-_-iQ&ialf·l . 1li 
- r.s . if- •• r '*' Q. .. . fiP 
· ~· m• a · :trs:. ff~ tt-_ ~~ 
fi1 i a_·i_ i It m '-". ~-~ Iii. .,. . it. ' i_ t!l i '. e: ._. .· If· •a, ... ~~~~ ... ;'.il :1:~;. ~~ r~~ ~i,u- i''' !s ~_.a. efli~_r_ .. t~t.s: •t_r1 
m. . -~ ~~. l~:J' aii ' 4' 
I ._,, .. ~& 
'§. .,. 
• 
:f'llfi•ft 111! 
i II ~ i i i f I it l t; 
I_ i I f i l i I I~... I ·.f I ~-1 s m. m • ~ r ' . l m ~  lagi:~q.m ~~~~ 
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..... riAl 1.1 ~~~;1 ; itt 
. ~; '. 1$.~ I I & ~.· ~ 10. i i 
!;J. •'. f ~ t til. Q ' l f 
9. a I. • f.h I. i .... 
··.m ~ i IJ I I -~ it f if f o ~ :3~."' t:B ~s !ifl-r't· ~~ 
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!he rot 1s ttae p~tcat ~ at tha ~. 
Wha.t is f~d !a theemt~ ~~a ot fatth ~ ~ 
m tle~ m~ actt:~.1 tbie1"h111 divides the ~eua 
' 
~ of 'WCmiJl'd.p !ftt() four Gategoxtes .• · !b.e ri.t~ o~ the 
liturgy, th.e e,mbole, \he sae~s 8td s~.2 !lae 
fWl'fold dl'ri.aion etm be weU. appUe.d tG the d.escri.pt:tcn of . 
tl:le wo:rship Gt the Confeestmg ~.· ~ sb.Gutd be pcbteti C\l:f;_, 
~~ that: the ~al Pmtestent dt..~ Sowles is not. 
me~ 'VIOl'Ship but f.llso t.nap:L..ation emi ~ .. lara 'Whiob. ~ 
tha~ the eemma takes a vital pltwe !a tbG •1e :4h'der ~ the 
$&~.· 
!he U.turay of the Conteasirlg Oltaftb di4 ll.O\ sreai>lv 
attev ~the otfioW 11~ of 'blW ~ve ~s~. 
IJ!he ~~ JlGwever,. \leM the ld.tnees to the ~lt of tb 
pastm.- end. the ~ga\te. ~QectaUy 4aring the ~t · p!f.liltors 
ot the &nlesshlg ~ offered ~ 'tlih1cb ~ in-
~ 1d1t;l ~ oE ~ ohl.WOha · 
Pastt>l? Vlllhelm JtmllaSeb incl.ues 1n bis bootr:te\1 a 
mtt11'belt ot publ.'le l)ft!bens ot ~ lea«us ~ dvea a 
ttescri.pt;!.Ga .r the str.e.tegy .r ~,. ttJf the eontessf.ng Ob.'uch.a 
Dle'bl'!th Bcnmboettez3: 'Who became G$ ot the ma~ 
~ the O~astng ~h wen\ evtm ~h$l'. Wh$» he was asked 
m 19hl 'fil1at. be was ~ ·to:t"• he 3.'6spollde4 • tJXt y011 lleall;r 
want to .knew• :r s ~ to,.. the deteail of my eomrt;ll'Y beeause 
i bel.leve that that is the ~ -av in 'fihieh tl\1 eoua.tr.v eau 
pay tor all the slltf- ith bas caused. b the wwlii. tl4 
'i'he een~ of ~a allows ~ wen tu ap!ri\ualltr' 
tJI the ~·The let\IS uati..a. the ecm.tent, tJle lllOl'i'til fDwistia. 
;ts the ~ th!s is ~st. a, gene~ l'l:4e. AftR 1ihe dafeat 
et the Germsn fORe& in stall,l'igrad m-n ad iiUUi'l! peGJ'le o.rteted 
prayer;;~ foJ- the ti01Jat~cm ot the wa# &mt t'bs &Ut~. 
!he C.~stug ~ Wld.-h ,_. ta the National S.!ali$t regttne 
the ~te of th$ d.t1 was: a so:U.d 14ock f..rl the ~ 
-. t $tlS.ve~ ~ t~.,l 
The swadfastrunt$ of ~ it\ P~l' 1a best 111w:rtrat.$1_. 
~. by "" ft!thfulness ·ttl tlw· Jneml$~a of ~ tliem.oellelrt·s 
-~-parish in ~ .. 'Who met da,. by daF in th& pat*ish -~ ta 
nsF tf¥11 the~ ehepheJ-Id in «<ruteatra\i.ou oamp,.l 
!he ~e:wa IJt the )n.9testitig oh'tn$h ee$:1Jt3v illf'.l.ueneett 
the witness of its l1J.$.tilbe:r-a- I\ WiUt ~ the ohuwh cont~ 
w~ that the 'Ot~Jqregattons jobed 111th th$ trd.Uste:rs fa the 
ttwdtt ~ a4 :1ft the Apostc~ fbree«*l· 
II;!\; I! 
;Q1Q.. 
o~ ial~ oh~lh, ~ ~e~., h~" aae.bst \he t.r,.t~• 
. . . ' ' . . . 
· ·. of n~ ml4 lStit'Jdl ~ls ia't$ ·t-he s~* fhe.T 
. . ' . . . 
·opposed the ue of the dti.onal. ~ a the ;c~ and ~ 
tested ~ 6fe3i'l'· 'ldlul o~ tdola_,. which the 1lEJutsnen .~ 
ta~eect. 
·-. 
Tb.$ ~S'tDie rflt the state tWd ~ Deutsche Cld:eten llPOn 
t'llfJ ~sstq ~ had a ~ t.t:f.'tect. $~lal.ly Sn 1'68Ud 
to tb Sa~\ of the l.tl.'ril*& Sttppes-. ~ tbWe ma3• Pme~ 
~tone hfld ~ked tog•th~ tor ~-. ft1ll. they d1d net. 
~tct.p., to. a. .,omon ..mtted: ~ t4 b~ Com:lmmlon. 
!he ~ of .\h$ Cftmlesri.~Jg ~ ill Halle !a 19.3·1 took 
'the decd.«d.'nl $1)ep ta ove~ the th.Ulogioal &tumblba bl.Qcks. 
~ nselvei• tha.' tb df.tfe~e f»ds\bl ~$n tu L~, 
tb Retomed amiL th$ 13aited ~Ms in the do"'I'Jae ot the tol"dta 
Su~ ·~~ the ttmdo •t aeJ.&..cO'I'tllaUtd.oati\m• et the ~..a i.a the 
S&.ppew-~ ad tut 1\ doei! $1\ ·~• \he '••' that the JA)Wfi ..._ 
self' U. the gift .r the Jb1'dfeJ S\tJpe»"• !h~ ~~ 
\'d.th the Be~ mtuoh ief • J'USOJt to'~! bcd.ug ~eel tnJA 
' ~':'! • 
the ~ ftl$brate4 ba' a ~cmpegatlcm ·Ot the ~ ucmfes$1cm, 
u• k :a.tAllaU• with 'hhe hl.the!'all th'O.JiCh a ~asoa far bebJs 
uol'Uilect tHxa the Stlppe~ ~'h•W tv a ldo~ cenpegation.J 
t~Ji& ~ ot tbe k\h~ !Wo:nJ.ect 1$4 Vatted Oh~ea 
can :eelebrate t11.$ J4rttt ~ te~ge~ without csoming into 
The chunk contUot em~ 1!8V~ to ~ o~ 
Qll(l to soo~ety tl1at u'l)l . ~tust. 1b1 eo,clesu. 'l'he spblt ot 
~1\T in. tie~ ts ~a~ of s~'le ad 
.rte&g., ~~~ ~ te the abl of au a~a1 
~ CU!.atdi.ala bae bee.a ~d in mabY ~es• be it u 
oaet~i<l:4 cmnp-~ lab@ eampa e dnce 19)? u the 
P.Nsstaa ~d ·td th(J COnte~ ~. 
~ $aG~ ~ the Cmlfesell.ag matuoh, h~r, was not an m 
of ri.'bm4 bu.\ the ael.IM.-on.ft.~t ·of 'he ~ of the ~f0$1~ 
Sa th$ ·~ f>t tbebt t~ Jaaton anti ~ ~ 'beaa 
~ of ~• li'beurhyt theY btt.V$. ~ peJ1$e~ b.?' the 
stiate b the ~ ~ u ~ tbe e~ ·.Olu*teUs:as w.f'tel$4 
fl'£lm ilhe hatlda of the ~ f!l:liJ$••• 'lhep haW JJW\ ~ $se4 
d<:JUs ~ ot t-.. Of ~ ueoHt ~l.l#e.2 l'tl ._, casea the7 
paW the~~ ... ~t d tb.~ Uvea. 
b;. the !aUonal. Soo~' re~ the ebteh ~ the fm1¥ ·cme 
tbs;t} •t:tewd tiV o~Mtt ~el~ 4-'h an. -· ~ ~ 
stetats ~ $ee$s te ~ '111\k t1dS ~emen.t.l 
!a •• ,. to have a pl~ $Uat~gy at -~uou, l\ 
bUalne ~s.-.y that tkt leaden of. ~ would ~ u 
~~d8dat~a~tt~layoa.the~to 
~ ~-· ftl.e81Br .~ ~ G.tiQlld ~lnp -.4 ...... 
ftt~ ~·&lit~ the.~ .. of the ~ ~h. - spit-
of ~*tie .~f.eG a4 ~wttll -~···the 
~ ,.~., the l~s ot· the :fbf•d.ul .._h •' • 
qao&t t.o $1\~b.tm. the:Llt tal\h ed .tt> "~ w the aew 
~e ·Of the state an« '\he Dentsehen .f:hri.sten 'With :YIOl!'dtJ .atld 
· ~ . • 8Y t •..•. · : ._. _ _t . M .. ..1 ... -1 LA 
acttoa •. 
!he Qnods ot \he ~esstag Cblu'oh tA Prw.!sla wete hel4 
~ ~ tJJattew .01 themw. ~P d4 ~t.dmi:u.e~tton 
•• ~~~ ~~ ~ ~ 'ilh181reM to be 
~--
1'884 h'enl the ~-. Xetrtei"S 1l'eJ!e VJt~ to the •nmttea 
ot the state .s.U the ~~~ !U!!!~~ea ~~~ the 1ee0~ 
!ons · paesed at -tile ~e. · 
file conseqq.emes of tbe · attd.\Ud$ of ~rmue ._. t~ 
fold., ~ tSODtteqPBfm$ W&)l'e 'bhoee llf)leuee \ild.ch the trl>ate 
enfoMeti e.ai wll1oh ~ :td tct peJ.'Se~ton. !at~ e_,eq_u.a.us 
on t.be othe,. b.M wew ~~ by lxith the atate 4td the c ..... 
tlio'bing a~ 'Wl'M.dn the l$llesdng ~ Tho btemal. 
coase~ea We»e Aa ~wave.~ mo• J3~ amt seri.ous ta 
the ~tt.tm ot the ~le tmm. the e.1tte~ ones, even 
u the la.ttef' .. i.avol_, the pr:atttoe o~ owen ¥S.olence b.r the 
state. 
It s.s ~sable 'bo des•a'b$ •• eval.uate .U. tbs suftel'!lag 
that. 'Wa$. ~eued 'b.?' ~s au4 ~ in ~ atl'Qigle f4zt 
li'baJI'W ad ~e.. :t1l m!ght 'be ~. hoe~, t. present; 
'tu ~qt.ttmees til op»>dtton. m :mete~ M$ ~tori.al. ebUl'Ch, 
th$ ~S!!!!!hfl ol Wes1)pbal:ta,. the ~~ -~ h11ltletmte~t 
the latmi'VerJ.ti-. of tb state ad illUt 7!!ts~n ~qWn• the 
ld..e ot the ~§!!!.£!.1\!. 'fl4ni best be ill'W'JWated by ~ rmmber 
of puislt l'd.ld,steft. '?~~ »Utors 1utW ftff.-e& ~ 193) • .~ 
'm. 
the foUGfliq ... ~fJ t1 
1.- UO ~tans <>£ disci~ PIW1shmm& \la' 'hhe ~ol'ltte• 
of the De1lt$ohen ~
. t . , . Utl t .$. . t _ ~E I . *I~ 
2., abO ~oas ot dSsotplSnaw pmt.sbntent by th$ n'bhrwitiea 
ot 'bhe gQV$1*Dln$1lt• · · 
3. 16 ~141d.cms tn ~to ~tltm ot tavel ~ 
d~. . . 
h •. 
f., 
'· 1• 
a. 
'· w. 
n., 
11. 
a? 
-~· 
1 
u 
Ul 
88 
!f68 
u 
lS4 
~s anti m.ouons .. 
~1d.U•ota~. 
~to cot~.Ue»~n ~. 
~om.ents. 
~eon~. 
~e (ttl~~ mol'S tha We~ 30•000) 
·\ 
~'Visits ot ~t~ 
W~d'PISSPQN-. 
lswald.tet. 
~~~-ad dep~aa wew 'bhe ~of 
th011:Sala ot "~ Ghri.Ritm w&Ueeses., llldi'\"ltlUalJF • 
t:~ott.wlf' thftstf.as wJ>S nuncterl U» d ~ lato 3dl.! 
othew Rff~ ~ JUOli'e lll~..t ~ 7eal'S £a c~ 
eeat.at4e ~·' Well ktloD tlutough • stow •t the ~ 
$$~ b7 th$ Nati.ul 8130~ ~11tne·t.s tlhe Blclok t6 Of 
I LJI_!!! :.. -. ·- -
Dmha1t .CG~ camp \fld.eh 'tllas ~ewed ~V$lV 1011 
o1e~en.1 
file Oontesa!q ~h as SWJ?.r c~ snoveJ:ttent of 
PI'Ot"' &!1ii ~itia in the bisto" of- the ch'utoh ~ 
~- The· ttitU"t~ ot the tkmfesdtlg tJhultah p:d.d the ~ 
•t 1i!leit- protest with \h$b liwetlf 
Medriah.W~~ ~· 19.ST• ~. 
hu1 ~- aae_.,a UJ~, ~ 
'"•~ ~t;. ~- Uhlt 1Ut4bau. 
~ »asen~ $1ieed0d Uh~ ~. 
w~ S.Vltmt.r ee~ :uu. ~ •. 
Paul. ~-.---er~ uha. ~ 
Jtell:mlt Hesse,. ~ lfhJ.~  
~ , __ 1$_ ~ 1916, Daoha.u. 
~ SteUt ~efl UhJt, Daeha'a. 
Die\Jlleh ~\u'let~ ~Uhf., Flo~.~ 
t.beolsgi.oal dlsa~ta W$$ tme ef t\he iatemal oqsa~neet~ 
td the~ .. W!oDl'SI'+ Jlem'ilel'S of the oppmdt:l.e wd.Ed !ll 
tbeir ewa\egy t4 ~at whioh,... 1lO be emp1~ ~ the 
st•- SQm.e .ob,urellmq felt that s.a epite "' au ~ioe.­
el!Naltv.· the 4ll~h shou14 an ~ a ~up ot radicals. 
ethel'S t$1t, ~"» that ~-~~ end lm*~ 
miaiq att!'tttde o$'tlld saYe 'the ~. ~ tiemoe~ le:£t. 
. 
the Frat~ ~ in ~ U3h ~ he CO'.OSic!.awd its 
~t:la. as acceaJnltdettw t~ the state .. 
SUe:e.e& 1IJ'd anotn. ota~stlo ot 'tluJ ute=al co:a-
e&qt:te8e of the Ob'f.UiOh eontwweltSY• !hti t~msss.a, Ohut!'Ch hae 
'beau ~1¥ e.e011Sed lle~aue ot l~s $Uw.-. ~ ueuaatt.e, 
h~., ts ~ in t.tta light of tile tans. as 'they •~ 
known afte~t -the em: Qf' the wu~~. 'btle,. 4'flriul. the Natto.nal 
Boo~ soegime ~ a '"people .eel!~ ~ tun ~ 
ot the CJhUch and it u 'tJOdeMallable: <that the 
t.!h\Wt!Jh appea.Jt'Eld a~n at t.ha\ ,. - mDY'• 
fhis mimutderstadbs itt a1att 4\le to the dUieJ'ent ld.llds 
ot stm'begy ~ the tt~h karl to empl01' :1.9 theb ftgbt ~ 
tbG ~ of the ~ Retca. ~ omtflict trem UJJ unt!.l 1931 
us fought pub-lt.cl¥ aDd pe~ in ~ mtf! a~~ keP' 
well intormect ta an ita tiebatla. Flam 3937 G.t· h~:t a ~ 
took p1.eee., !.hen began• fltom.. athiilt a propem vt slow st~tloa.l 
Riegel:' otters a ~Jm.'biq ~s ·Of the phenOlMD«m 
of s1l.enve tB the G&IIWl ~h and dts~es ~ eeVtu.t 
tnJes fill dlentle.l. 
1. su~ ss a. complt.taent to ~h. In ~ ••~ tt 
-e~ was W'1sW tG be si'l.en\ tsll.tan to ~. to~ 
the a~e ot fh~ a Kem,pis that ~ ellS ape• With m-. 
svmtess tbal1 the tl1a1l \Vho :.tikes· te ba su.ent_.! 
a. file valueless patest..-~- ad p~st can be Ja. 
stme case$ a tom ~ eaeeptem. ~ad d •ttu atldi ~ 
~:ten ~ ft'eqtttmt17 sauflf!e4 a suU'Y ~!tm..(le.­
st1ll 'han '\$$ •ew• a tiln$ in ~· ~.,. d tM semaa l'lb.UJ'Gh 
•• so ~ am so ""DB ~s -..e.lmlnoheti esainst 'tM 
etate as b the l"8S'S of 'the ~ ~k. 
:s.,· DeJJKmata'bS.ve sllenee ean ,be a W&~ss ~est. Bt.egw 
fl~ ~$ st~ 'ViiaiR h$ WI'Ote ~ befol'e lWJ d$dh. 
'lhel'e the itn})r.f.e!!one4 •!$~ sayet 0 ~ would be the 
gl'eatttat c ... ck 1htb Sn thf;; eame Pla.Vi ~- sttmlitiOQJe»' sruakes 
ali equal fitt~ ~ whel1 he aaJ'I •· OSUaoe is often ~ 
tUS.lspl thml ~---' 
h. ~ as a. witness-. !a a tSmtl tJt poJt4.ar appeals and. ~th 
meet:t:ags1 sUenee was 'the ~ \fllq 'b.r 1thtCll Ohli'1e\:laus: oou14 make 
. . ' . 
.. ~~to ~·?1$ible tQ ~- '.ftds k5:rul ·~ 
· aUOllCe woulj ·bfa the ~ ~slou of a. at..titude. ot 
~~tiQ"' 
·g •. Slltme& u •· ~sst.f>n of .•. ~ God' •--e 
.~ ot tha-~ssbl ~ .~t;e4 ~- shortcominp 
~ to tkef.Jit attltmte w t~ ~. 
6. S~e q m& ~dt.m Ciil cd"d.e. .U.t.- bE!GallSe the &m."" 
· ·•l$s$!8g ~h ~ a pan ot tb.e ~itm tiJ.Fl\ tell Snw Q(d.$1. 
$U aa· oollStdous ot S:tu~ ta:Uu. ot wltuas. 
T• IWdS.tative s~a it. tbe ~ til fu.tld\'4 i.aar4 dewtitm 
''• 
1thloh no emf!! h~ 1JlUG ~~ .but vlll6 JteVell"\b.EJl$$s ls· ~ 
~f! 
SUe114e1 · imleed1 ftlit ~ of the 111te~ e~•es 
•f tM eh'tll'Oh e~ toJt 'Wld.ol the ~· Ci:1.uNh had 
balm~ ... bat Ullj~ •• 
1·. fh$ JH.~ri4al ~-... 
' 
A~\~ ot -~at~ wew takell 'by~~ 
tbe;V real£~ 'the JJO'liU~~11gtou ~ ot th& ~esta.u\ 
. . . 
ehu~he!Jie· !be ~&Ucal ~b.ur4k$s,. e~ the !a1Jdesld.~~ 
·had liwd t.~ tour·~ "ars •f -.~a, elte1teM4 
b7 the state. !he ~lde.m .of 41s~ 01* dls~ between 
state • dt'IJ:Imh \'11$ ~ to • genemi• d ~~ 
bt 1.9» .. ~ some ..... leaders, ~ prOtessow au4 
~ ~toc4 the ~atiou ~'the Wel'l~f~ ~l.e 
in the ~ ~. the 1Ua3oJ'tty ot ~ etmsed the 
~ ~ aftel" v.tolent attaiJks a the chuwh by the su.te. 
On a.oant g tbe· ~ s~ pellc!le ad its metb.ois1 
tke ~age Cbri.etian eaw little o~.t,ty to ~s Ma 
teeliqs and ~. OMleJ" Ohrietians cusidal'BEl the matter 
ae me~ an ~ ~ to ~be. PBSto:tl'a and ehlm1h leadft'S 
. . 
anct "* be di~ at. ~ tm4 ·~ usena'blies., ~ ton•a 
atM.ce·of··~ 'U'D.tO ~the t'biGgs ~ at:e cae~s 
ad uato Grd ~ tld.!Js$ wbich _. loti*s tt YiaS Sat.~ Sa a 
maae• that ~s.ms ..., • 'ho ~sa thtd.:r ~s either 
f'w or ~ the Waid.ad ~st ngtma,.. 
tnthw had ~stea the churcheS to • ~es., !'.$ !lad 
~$aftilmed the dootline at the -~ ori,gia fit the state. 1Im' 
the us 1~ possible to •~ e!t even tight an taettS:tn,.tia 
'Whteb .as 1mlt1tuW b$ ~ t 
The ~ ~ of dbediemJe w th$ a~tieJ. •a 
aaother reasa tO'¥! an att1t'Ude fit e.euommodat.ion.- The -~~ 
ta1 8ruotutle ot t.ba ae~ ~ u« bttoetrtnated. the ~ 
t• ~e ant b1.intl ob~ u the autll.Ori.tlea*' 
·· r --_,ur.r.t:ot 
~ ~ . . = !4t!! 1 w.l • m f . · ·.· _ _ . j· s r ___ ·. ~ · fo!t 1_ £_. , __ --. A _· _ · fl - - ~ ~m h1 · rr · Jt · f: "' · I G ~ 8 tilt 
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It sheuld be 1'SDt.em'bGJ'ell~' hfllJQ~, tha\ B!.Sbop llell.e 
ad ~l' Sobmf.tt -~ )!&.tlened mt a~tituSe t~s the 
Batitr.oat SoeiaU$t stat!l tlmt wa.a date~-by the ~ttta1 
6114 ld.$tori.cal ebU!tiorJ.a under ~h the :setb$ilst aJl4 Bapti$\ 
~lou had tci 1t~Yte "b~ tha ~t _, the. Th1.ftl lWich. 
It. 18 impo$si'ble to pnseat at tb.ls polnt tb& ~ 
shades ~~ tt'S.Cd.tl~ th.eql~ ~-· Whe theology d 
ace-..dat!on was ~t!dlv WbJO!II in. 1ib latkel'all ~ea... 
~hf)Jl' 'lfhtle the bfome.dl ad 11J4~ ~$:$~11 texl«ed 
tOlJU'd$ a~ ~-~ at'h!.twie 4\te to the mt1~ ot se~ 
aKan Calvird.•• Pf1u1 A3.~1 'bbe •l1 bcmn lattheralltheu.. 
logi.an of fihe trid.."V'el'Stt7 of blan~ otteft the tttadi~ 
2:Alt~ a~ 0'1 the tft rea1ms.1 Xl1'ke so ~ J)atritliti4 
tlw.1sti~ of his tttne Althaus felt im.at 't.h$ ·Ge~ e.b.~h 
ought to .-pt$sa its "'es• ttl the ~e~ Mange t:ha\ had 
~ pls.<te :bll93J •. !a ae t1t hi.s welt$ he wites 1 ~ 
·~H ha.ve eal:a.te« 'tihe political ~olut!.Gxt of 1933 u a 
gUt ad 11:\ :nlbtaele itt Almtghty w.ut 
tt tJhould be stated• howe'ver1 tbat matl1' ot the llfklema 
or u.eutl'al Ghm.!Ohmen 4!.4 not ~ at all WS.th the Nat~ 
Social!.$\ r$gbte1 lmt triet! by their a.\ctitude ot aecmnmoda'blon 
t. save the ~ ._.~ ~h from d!sastser,. 
X.~ bas wen t~th:nall.v MOuaed tcw tavo--
tb.e· ~ ot totali~sm .a rm ~rtative attitue.l. 
lt appetU'S to l)e o~ .td.Jf to PMSeU a tuth~ del$nse at this 
Pcd.Bt• Heman Basse •t Er~ tfld.~t.d.tv oames to tha tollCDI.b.lg 
cont4usleti 
No, l~ 1II'W! not X.~ • s\'ICh, bl:l.t ·a sick 
l:IU.t~sm, that gave Natlot&$1 S.iali.snl an ~~m 
door mw the ch~ D was a JQ.\hefta c'lluHh 
wJd.oh wu aG lDsgelt oapab1e of s~ ~ OWl' 
tke fttl1s •t its people ~a i'\ bad. t.nea asleep 
itseu. D had lo$1l Sots PftEJtt over :deinbs beeause 
2.'& U.O louge~t M8SSS~ the. ~I* of distbguiehbg 
'b$tilmen "BPlftte-.• NQ ~ 'tlho_ wt<tb ~· e~ ~ 
perieru:eel-the ~ution ot 193) and ita sub1e~ 
d$V&lopnent will. .wer tomet th$ Q!J'.'it.'l.lal f{)'J!Ce 
with 1dd.eh. au ~~ ~4 e:ll'a7• Chri.stlaml 
:at aU elassesf Oa.\hOlio b19ops aM Baptist preao~, 
~ ot ell._ . cou_dom~ __ ·· . .... __ :bloludf.ng tbb~~Ei_ ., 
the JB.ssoua s;no41 · - -med eh'\'U."Oh ~ of the 
'f1rd.on ~ and ~ t-. who were inol~ 
to piettsm a.n4 ~-~ ~ :luW$ atld ~ 
aU.e 'bhe ~ial chllfthEuiJ·. 
Thus tt o•d.tter laltheltl~ as the cause of Nattcmal 
S..iali.em ts oel..'t~ an ~litiOati®.. 'fhe. wltrJ,ess of 
the f.Mtheran CJ.b:tuteh ill ~- •'Ull\~see.Jl$ to 1)).'011$ that 
aao 
llab~ ls uot aecess~ the spb'itual ancs&'bor ot 
. National. S®ta11sm.-
The ~bip ~ the •emt11fl0~ ·~he cs n.t dte~d 
by 'the authrn:ities. At leu\ ft"mn. th4:l b~~ <~t the ~ 
lteioh 'Ull\11 the ollt'J:n!eak of \he waJi' ~ m.ocleftta chvchlnell 
felt 'ttiSdeJt o'bl!ga.tt.Q!l to offer ~ to'!' the regJ.me m ~. 
Th~ attt:tu.dEJ· ~ the 1$lrif ho~, was !n ~ .,~ 4iffezoent • 
._ elmreh!'llen • ,ollllnh ·leadsfl. \1hO ·had been :neutral s• tu 
bact to deolde a ~ir attltu.da ~. - w.w~ ·• ace~ 
ot the rut.bionrat ~ts eit.• tCJ fetllow bt 1i.ne 'lld..th the National 
· &.ialtet'b ~--e O:t' ta ~est ~ i~. 
· · !he a.t'bS.tmte ot tJluhop Ketse:i' might sewe as a:n S.Uu.at~ 
At ~· elsvatton to the ~p.tsoepa.te, 91$1.\0p Jleieett bimselt had 
a. eto.tl'OOPe'l" ~ or ~"" the toil.nJ.ag ,e~ ho1feveJ!, ttu. 
'blshop 'WaS ~.at~ ~:m ~ ot hts Pl'Qten agatnst the wgbt«< 
:La ~-· lll.shop lle!eeP .a itisep Wutm, alth~ not as i:IJ:bit!'Jate .... 
. ' 
l;r ihvolved in the ~h'Q):Oh ~~~~wrsr .tUJ thelr bJieth~ 1ft llmharn 
Oe~# ~ested ag~t 'the P.tertex.'enoer~ of the stta-ti!J au 
1¢;tnesa~ m their ~r.l 
The bee Ohvches. oontt.nue4 tb.-eb worskip se~s without 
intemtPt£on. The· m$Jori.ty ot these t'eUgious groups• a.4heW!d ta 
2!1 
a ns.tio~·ptettstto OtttlOOkt 1 lvhlch leads to a:n ot~ 
wf'ldttaess !a~ to onet!.f !'eSJJOUtldlity to soeiety,., utet 
meal~, o1lw•1d1 *' sqs the ~etist .an.d ... tlJ~Ss trOJtt the ev11 
worli tate tb.$ O$l1 ot his bnle~ splri'\ual ·~rieno~. 2 
fhe F.ree ~h$s, espe.~ those ot British Qd .bl&d.usa 
o)!*igln have ~ expedexw.eed the :«Jhall.e~ et dt%Ctaton 'Wb.ioh ~ 
ch'lifl'R bodies lU.Ul tCJ f611fJ"S 
Ill or4~ to ~za th$ division ot the Beman .Lande$ld.J:'Cb.en 
as· to tb.eu ldn4 of ~h gcW"e~t it wU1 w ~ to fll1lll-
••te: t.he ch~hes 'Whi~ ·ua ·~ l:'Bf~ tflJ. as utntaet 
.:. . . 
ev.l'Olles.• !be Dde$troyd e:uJ~Gheew are tl\ose ~sld.~-
1n whloh tlw lJet.ltsob.en. ~l$t!! wa the ~s et ecoledafti• 
eal 0)1JJal'd.mi\Uon.h 
. tu leto~ !fl.t!a$J!!!!l!' ot Jtppe 
the \faited J!!de~rt'iCbf. ot Bada. 
fhe Luthean. !!JM!!s.~h$ of J!atm.over 
The ·Lutheran ~e~m, ot ~tern~ 
'-·- mt;r r 1. T. " : 
!he Lutheran ~b~ :of ~ 
~ lni~ ~!!!!l' .t Kes~sau 
!he lalthel'atl !5!®1!1~! of lblunswlck 
!he Iat~ ~~ ct ~-
the lalthe:tU. ~!IS.!St!!l' ot ~ 
the tuth•m l:.!!ill,.s~ ot ~ 
!he .Luthe5n !:el~ of Scble~lstet.n 
The tU'tJhena ~e.!!!)! of -~~:relitm 
the Xaltb.El~ ~"Ol!~J!~ ·Of ~.SOl\lrlari.n 
'l'he JTasstan lird.on in01Ut.iln.tr banden~Un1 
stl$da1 P~~ &u:t~-..~ Rb:lnelalld. 
Tb6 "ht.aot ~he.r:~• :dlli •' unde'J'P ~ ftdical co..,. 
stttutl<mal. eb:aug._,s duriag tb.e ~ ot 'bhe ~ct lets.,. On th.$ 
ocmtzoary· theS.. eoast1tuti•mll ~'hioll. ~tad the l!J$Jil$ aa 
~e 1933 up to the ~ 61¥V~r ea~pt. tut 'b'he ~o4alw< 
I'Etoo.eleet1ona. $'"•• ~h shwl« ~ oe~d 4n the ~ 
have been omittet.1 
the &uoh ~Mnell'EI of the ~act •~huw, $Spaou.l.lF 
Mshop ~D$ of ~· csall.~ again :ad ~ to• peace. 
--=...·!:.gsa·-
ad o~ to the Na\iona1 SQGUU.st regime. 
·~•s est:!.tna\e ot the awtu«e o£ tb.e model'At$ o~h­
men ~ Uluatra\e4 by the tflllow:tag ~t,.1 
The "bltaot oh-.h~u~n aoted mod.GJ"atelv .n Me~ rd ~ 
that theu mild.stfJI"e ami of'tloials. wwld lose thei~ s~$ 
ami their posts - tlms ~ their .ftmJ11ieG :tate cU:ri'leul'hles. 
'!'he ~eult ·of th.~ dlmtoa of ~stantism tita.&t it eaq 
~. Bi:blft" m1d his tiUthori.Uee tO' transgsresa with e~ve 
~ty ~t -the wd opponents ot bia ~ bd.de the cl'J.luoU.a 
Ia ·~l.ler dan sCllttle cb.u'ebtaen. -m b~ that they 
eeuld .come to te~ with the Nati.bal S.la.l.istaJ theY' bel.t.wed 
'tlhat thew ~ould be aegotuts.~,. ~sJ, a ~USeable eompl'Onl.ise. 
Xu tlU,s. ther wwe miat~ ~$ mutake was sact~ that of .the 
. ' 
pol:ttiea.l eppodtiml ~h bad ~ SlUdl id.gh. hopes QD ~ 
debatea wbioh ww never to take !'kce., .5U· 'bhel• -~ was 
~ll' that Of • ~ .t~lP statesmen 1lli1o took ,.eaw to· 
·wall•··thn the.~e1!\f!U!!ft ~wt~te nmt•·-··~ entiw%r 
d!tfennt ~ld.ttA.ttl from 'What lt u$4 w be~ 1 
thEa ooa~~es Of the ~ attiimie of the ~ 
'WE!I'e ta~" . ~~s as to the t:tlle attitwit 
fit the t~ ~ ~:tained :ta ·~ aud ab~. ~ M.u• 
unity et polt.e7 ~)I.e~ weattened tb.& ~t~ 'lr.ttneu as 
~a~e.t to the ~4 ~.of 'th& ~ ta~o Ch11l'Oh. 
Be.sltall3'• h.oweveJ!', ilho dl'ri.Ston ot attttwtes t.a to be 
tol.ud mm so J!lU.$h itt. dcet.rine., c\d\ e ~ton as in 
the a410iological ~ ot 1m.e ftUg!Gue c~ty. ttl this 
e~e it b ~at to reall- that the SbttO~ 
.,ppanents to the. state w• ~- 1fbo ~ atri~ ftrt.a 
hoe ~~ ~iasld.p \'d.th the tftate.l wbi1e the ace~ 
datiq ehlmthe;s. W:el'e ~· -~ w:lth ~~ their 
t~'biomA wle Sa s<mht7• ln tble »espel\ alB• tl$ h-ee 
~h$S ab,t~e« to ••~sewe a:a4 ~seJ!iV6 tl$l¥t pod.tla br 
a tav0'11ft14e attt.1nltle ~ the atate,. 
1. The··~ Bac~. 
•• tll\t'GBiletta~ 
!he desl~~e tCJ achle'fe the ·~ ~ of rel!gS.on 
al14 poU.tfAs baa beea at~ b: 6lmost ~ age st.nce the 
dl,_e flt the two ~e .. '.l'JU;t. ~ ~ cme~ 
.. . . . , 
8.ld c~al.f.ma In the Bddl.e Agett, th$ eate.'blUbmen\ at theo• 
~tee: in ~ lind New~;: that~ at ~~ts.a 
or &1'erl tdeatlt!.oatd.o!l tft ~h ad state ill ~ tv 
~ .unou~1 a.n meJely a fmt iUua'hB"ifme of the b!ve 
m f!l.l'ttme.ss. 
WS.thout blp~ aay lr:blct. J.Jf ~ue 3ud~1 tb :tden\l• 
tq of tlte apbi.tual .am tb4 sa~ k JN:atinls~ of pritn:ttive 
eoct.etq,. Seeat~S$ J'eligbm. has proved itself to be. one of the 
-~ ettentve 1114 ~t ~ foJ~Cee in Ute sad gJIOWth 
ot e. eta""• the ~-~ ~n the •• ~ 8tld toU.tm 
bM been m~Jv ~ 'b8' the au\htl'ittee d the s\at$;.,1 
The ·l:Jauts(lhcm .~sten l$ve ~ bJ. •• t.Detartees 
- -·- -
eel'tab ~'tde$ b.l ~ te the ~ expJ~SSs!ml of 
oe...omtna.tloa w evea ldEmid.f1ea.tioa of eb.lll"Oh and 8\ate-. !b.$ 
~tschen. :Christen lt$.Ve. tttt«m the folk 8114 the state as the!r 
s~l.»S poln~ ant!. hav& cane .f'n1m these post;i;.lls.tes to 
Christ an4 the Ol\\li'Ob,¥ • 
the mw~t of the Da11tsohen Olri.ste)'l is ot 1nt$1S&t 
to the soeiolbgist; ot· religion on aeeout ot ita a,acmlam 
of 1\at;t~, ne1a1t pol.t:htoal. a1t4 Gbastla ideale. ~ .... 
a1 ·ad cult'IU*al condltions ee~ p~ a imp!)~ 
r-ole !a the fe~ien of ~he cioot.~s aw4 ot ~ o~tton 
of the Dautschen Ch'!."!sten. 
the ris~:t at the$ ~~~~ri .. ~e! ~spondM iso ~ 
~ ~tJ' of the ~ tlteolomr or lar1 ~h. BUbh 
!4e•lJ.1ghal ~ents ~t;J(md$1 u the ut'b• fiasolutitm of 
the pelt~ ~~ atli -~ ephele of Ute- The .. 
~pation •t ~ ~ oultoe ._tate~ tr 
the P.e,Uts~f!! ~~~ as a ta~ of the eh~ oa 84001Ult 
of its oth~~fls· am' its .stftct··~st4a1 ~h 
~ t'be masses ~·- llftde~d:. ·11m .Jiep.restmtattves 
ot the eri.sl» th$0logy on the et~ l'laad off~ ~ the 
l1P.Pf;)d.te ~tien fe:tt the ob.a~Jtic eul~l emdlttmas~ !he 
a~ aeti.vl• at the chu:rehes that hd .test~ the emmd 
•ol.Qgieal t~:os was bl.anle4 tmt the lack of bteJ~es.t 
()f the popols.t.!ml b ~aed ~ligic• 
1hG pau~~~. ~~ep no ~ 'l'iel'a. &ineew In the 
'be~ ~ the.v ~s'leed the neeli tw a sesw~nated 
ad. tte&,gaut-• oh1u'Cb~t ~ telt 'MJat the t*_ te thte had 
oam.e.l ~ the ~ton· et au 0\ll~ eaaoatt0Jlfl1 
ad $Oda:t ~itu~ b? the xww Beta, ilbe ~~~ma· Chr.l~ 
ten ccmsld&l'ed thtan'l.$$1ws 4$ 'blla t~Sleotedtt •ole 'ho ~J­
.tihe )l'Oaess ot ~~ tv ~ the r4luwh Snto the 
fbi!fd Belch. 
Paatv Jouhi:tn ~~ ,_, ~ .f!l.m ~" 
ieade_. et ~ ~~Chen ~tenwc OB Jiq lli! mt_. ~ 
~ beeu 1n ole• 4biiaet. with tbe uov~ tw qaite s~ 
ttme1 he took wer the ~hip af the omani~on. ~ 
Kafrl FA:k~, 1li}).$ WM ~~ !n ltl~uwald<ll, N~, bad 
'be.,_ PNsidsnil ot the Daut$cbtm Chrlstcm • to that tim$• 
~elde!" b$gan his offiea b»'·~lerimlq a. ~ie 
bfil~cm d ~t.sche Chtistsa YeolC!tg ia the ~t 
. -- '. -· ... -. 
~e.~~ r. '\1:Ja:b ~-~ had eallet toget;heJ" a 
meeting ot ~sentativea 'Whom he eonunisd.oned to ·~a.a the 
mnt' gospel t~heti.t·. 'bh$ Gblifthe$ .r ~ .. 1 
Tbe theolog!an $1. the Dsutsc~ Chri.stw was rao ~'bt 
Dr. ~h Wle~;,~ •~ ha4 been dean fiJf 'bile eatlliP~d. 
b. SOldlrh· Wieneke hEt4 .._ aeti.1te 1n tM Ba.ttt:mal $otdalis\ 
~:r. ss.m. 1'2' .a 'b&Uew4. thai} he was .UeGl t. wlat. the 
~ et Ghm,iJmitv • ~ cf mattrma1 ~a~-.3 
WieDeke bel~ • t._ people~ dt4 not gtw \l.ll ~ 
falth u the l'd$sioa of m.tle_. b. spite "' th~ ,•~ttem ~ 
WM Ver? •~ u ~ ~ • hn t. na.u ot tbs 
sttn. Dr.. Wt~t&•s tb~~ pctsit:J.on. was b,v • ~ 
a$ ~ es ~ lleuteehen ~stm wam;M 1t. to bfll., ~ ~ .. - ! I - l.fi 'I . ·- ,. . . ' '£ . .1 
1n 19.30., he had -~ a ~ to a pd.V&t$ t1bols ot ~n: 
ot the Obri..attan. ~ UOV~tth ·~ the gt$$\s wet!'a ~lle 
~a Et'b$1 ~~lt arJd August Willie tmei J.b!:,.. Joseph 
~b'bele Who ~~ly was tc 1moae mh'd..ste_. at Pl'Opa.gamia-. . 
Us~ ~tN£Jent was .~ ••• lea~ of the flat~ S.t.altat 
de~ga,U. k the ~sla ~~.} til thts ,,..tuM,· ~ke 
e.:~pxoeasecs; his .poUti~W$ '~toas d t\e ~tta 
~· the ~ss of Christ ad ~ .~ ~~the Bat~ Booia11at 
movemm,.6 
'L' .. "''. Iii .. ! l 
CD J~ 4, 193tt Will.lelm la'be ba4 ~·together a . 
fP'CUP ot ~che Christen lea~ f07! a meeting in BeJ~lS.n, 
lt 'ilae Oil ~hi$ i)eC~ that the Faith :lOVe~ Deu.tscha tJ.tmtsten 
- . ··- .. -
was ~e!dr.ett the tlmt tbl$ to the ptJ.bl.ie,.l. the ~.m-
9h~!! l'lel'e re~~ as the fJflt~tt.cal oonntel'Pit'b to 
the poU.t!cal tfattenal SUOtaltst ,a~. At \he satl16 t:ttaa• 
the e~tlon pdlished tb.& ftftt ~1'61 41~ of 
JO'lic,.U 'lll'l!dAh l'$'f~ the 1llethtds GDi pals t. the ~-
etin Ot the ~ SWmgelieal. ~-· 
· file ~t·ehal~ tO!' tbe ~ mo~ ooasti.'bute4 
tb ~lioal.· cllvoh el.eettoae 1a 'bhe terri:tOJ.'fT of tile 
PNseten Unttm a Weve:nber' 13,. 1932* ae cmtee et tbeU 
~ttea· e~ demont:tbratett to all ~emed the bas1o 
~$0PW ·of the m.~, even ·at a time 'liken lU.tlb• 'Wa$' 
.m ,et ta ~· Thall- uraS.a pP!ats ~ • ~st.tlon to 
tb:.e 1lberal spiri-t d t.lte d~~ .. td.pabi.on1 f!gla · 
agaillst aubi-reUgtoas end aati.,.fo]Jd.o ~ again~ the 
ld.t1d of hnrnan1mu t.ha'b hsil t.ts ~tua.l eceaw~ ta ~~ 
~ epllttuaU\:r.; f'1lht a~ th$ ~- S.laUsm 
at ell sha«as ad c~ fllht ~ ht~t~stn 
ami --~paall m.~~) He~$' saw- ia the eleettcms 
a PJSSt14lii;.r cto roake. ld.~ ~ a ~~u aaa to etteBt 
tds one ~t ldeal l !he esbeibl.t~ ot the ~ ~ 
God ~ te ~eul ot tlte Gw~t fh1ft ad.oh. fhe -utaeht1n. 
. . y l. :: . .-- ... : .... -
~s'b$1 ~ o~a.t1ve1y ~c"oM b the e~ el$et~ 
tu • t~ u ~ ~~ ~ a tlltr'4 at an seau.1 
Aft• BttlelJI' lld beea .-all.e« to \la$· •JJattnll•ald.P of 
1me ~latch a~~ SC1 l$33t \he ~ta~-~·· 
••e1vett hn ~ogid.ttoa br t.'he N'a.timiaJJ Sltd.alin ~7' 
and tM atD~h: w.,~, as th~ leade .t the· _,~ 
began. to i:ld.ts.te ~ poUtlfd.O$J '- the'b' -~ ~o-. ~ty. 
1.-~ 3N •U the~~, tht! ~~.~~ 
had ~ tb$t. mtU~1 ~veilttoa c-~aesJ m :ee~tn 
"flheR polttieal tea4ers lJ.ke ·ae~ -~ Gn4 wtl.Ub. Mek 
jobe4 .a ~stth ·ne slo~ t~ the ee.r~ ,_._ 1 ~ 
sha.\e of Ad.oU Iitle:. ...Us tha ~h, 'bhe o~ has io 
listen to the oall.,ff 
u -. · --,·· ·.n.~ __ J _·. _; :· 
1\ro mattew •f poU.tt.oltmp~ce. •• ~'ld.e.ted ,. 
1. 'lb.$ l"Sgb.'t o£ ~111t1on ot th,.e faithful. 
t. - ~tioa •t • Nat-oma -Ul'e ~~~e:>~l 
; ' ·- ·-
The e~~en of th- •h\UUh with the stat- 'WlUJ --~ 
ddered u the Ob.l'lsttan ~- ot the t$~ in thf.a histon~ 
en s.n whioh th$ ~ ieio ha4 •~ asata a na.tta w.tth e. 
di.vbe mtaa.t.•.a 
~1- lu.'be bad. fqllovred. the ~lopnents vf the 
P!!!sche,' Chri~ 'd.th tnt•se inte~ ad he felt that ll$ 
sh.U ~ $W»,vtld.Q he ~ to ~h~.J' the o~ fiE th$ 
~. tn mwd ~~ w.tth itossetdeld$~~ Kube bad 
~ct th$.t tlUl WQ&iona.l SOl~ delegr:$($ te ~ ~sia 
IQ4!JI ~ ~ana • aemoe 1.11 ·~ ~h· ~ whe"' F -·.1 · fli 
1 
lloss$t!eldeJt ~ be 1$.& preaeile~. 
~ PH~ ff/1'1 a Jiat:ktnal •~h -was. a. 1)10~ appeal. 
eepee~ tO'J! those • had 'been tdl!!mated tro.m. the oh,_. 
e a.()lU'dl of ~ti.tmf41-. :t\ is 'lillder~'bl.e t~ the 
Wa.tlaat Soc~ mo~ -~agfl)ct ~ nmrve that '!lfaS 
:llllide by th$ Q.uwh u the d:b'fiction Gf c~~tun 14t-h tht 
sta.'" ami tit$ applit:atiO!I d tl$ ~~~ (~IM.P 
prtnetpte) Itt the o'hUl'ith:. 
--$e~ .. 
wattw Bellm. ._, a Bt'\1$mt of ~«Nl~ .afld law who 
I· •• •• j. ::.:.'Uf!¥ 
~ an a~ tO'l! th$ ~pe"' N1tiliefttelltscher Beoba.clhte~ 
tba" no\ ~ UUS$d oommen\ ad eti';b1eism 'bat ~ to 'bM 
Mh~"JI''li as ~ ~~a• d ttl$ IV'axage.U:Hl 
ehul'Ches ·of !kC:kl$~'bw$rb., 
BGbta mule "iGasa.n:t;s1 ~· th~ ·~chtt ia ceJ'te.b..,.. 
3,- of l'd.stori.o l.nteJ'eat s~ 1t ta not ~ mtten a the 
· Sat!l$ sJ¢1'1\ as tlJ.e. ~l~mtdJ!.ous .of 'the lad~ of' ~ Peasaatet 
Rev~1ta l11 the· llt.dG~ ~ '1m.\ tt BJs• toutabied el1d.l.a.tt< ~ 
tms a« ~eata: ~ -tb.e mttabUsh$4 Oh'fU'IOh f)$ WH 
lauuchecl £a the sida~th ~.- fte ml~e ~E!$ the 
eh~ ~tltlEr w!th totali~ .Ufl opp•sicm.,J A 
~ ot t'tl$ ~~ c~ .Ul UlugbJAte the othe..,.. 
1dsu se~ fl'Otht b7 a metn'be'f 6t the ~utstthen .(Jhri.ste. 
· • r. •. a . . •.. - 1. . _ 11 ; __ r ~ "'' 
Who ·~ Was· iatet"ested ill a otftoiGl po~itf.a tn the 
~dthlle~.J~ 
FotllJ days after the appe~ e·f ~ht& p~st_. which 
'by the 1JS.7 1flll!r wd.tten ~ tbs attoJ)QIIl<ma ~ ot Walter .fiflr 
~M~ JJahm yq f'all.ed by tu pri.m$ min!&t$tt ot MerAklfmbu!'g .... 
Sehn~., ~t to the Gfftoe. •t stfJ:b& etnnml.$&ine,. foJ~ 
eocl$slutlca1 af'f~rs. 
tlttnlsw• s a.ttbtt~ oo~ causen! oppositif)a anct pl"'test 
~ bcJth ch'tm!h Gt&Uls: at~d: ~. ,_'t$• of eoncem 
•re addl'eS.se4 t. the 1eadt&sg ~iOnariEis of 'the NaUoDal 
SacialJ.st pany ~ to lfltlet- :pe~. 11tle1'1 1fho at thls 
ttme 'II'S.S tJ'dn rnu1t tOXiCt!ftled abo'tlt- a peaeetal s$tt~ with 
. ' 
the -~,. batl'Pte4 the tnbd.ster CJf tha ~- Dr'. Mt#k 
to e$ttls · thEt bot®nt. Bishop ISBdtori'l o.t llet$lenbus'tb 
._!iiW and BobJfl ~ ~d ta ~ ad by Apt!l 26 the 
att~on. h. Vecklea'bllrg ..s ba~k to no~. WalteJ? Dobm had 
been dlamisf5ed t;rom of't10".,1 
The .etJSEt W&ltw Bf»b baS ~ fHqo.entlF called ~ 
begil!tthtft of thu eb.Uftth tont~~. ft. ts d!.ttiQult, ~,. 
te set an e:m.,t ,data or hr that mat~ tNen to ll'$®srdtle tm,$ 
p~~ ~. q ~$ sol.G eau.stl ·ot the ~~h at~ .• 
At 4nF •u,· thEJ ~~~ al'POirtbment •t Walt_. ~ to the 
otfi•e •r state .,.~af.cmeJ$ to'l! ·uele$~ctal dt~)!tf was the 
tim puW.a b't$~~on .t the stat$ ill the to.tunal. att.d.3:'s 
ottht c~. 
l.eh$ Dautschan ~ristcaw 'Ollde%" the leadership of Pastoi' 
Hoss.telder had nated as iil~Jf a.tm t !he to~ta of a 
lUd:fled -~ ~elieal ~k headed l!J.1 a Reichsbisuhef. 
. - - -- - . . - -
~e AlJl'U. oonwm:Um M4 ~ata4 * ~ plan$ 
and beeam.e tun~»tat in tbe pubtt~atloa ~ th6 ttestgns d 
them~t. 
OU. Apr.\11?,. U3J, A!!ft\1 Uhapltd.G ~ ~,.1 "1'110 
-was a ou:bsb~ leadel'l" o't ~ l)eats~~ ~ten _'risited 
lU.tltm t• .~ the ~fln'al d.'\vati.e ttf the ~~ ~aug$3..­
tqal CJb.nftk. l«D.ellel' ~· kn~ m:tler st;ue 19- 1lhen. 'tl~e 
:to=e~ was '-~u in ~~* East Prussia~· tatlel" 
had stated tu the ~ ·of !'a$to• Ku.al1e;:.. ~ it. was l!laX\r ~ 
be~ tbe ~ of tha 'Jhbd ieicsh tba" these two m.tm. ~ 
hltCtJ!O~ tnef» i.d~ abOtlt ~- au poU:tdcs. 
lD. mQI' ~a. llttell!!;tr was quit~ eou~ive :tn 
compariG& 'YI.lth ltosstmteld.&:r .atld other l$adel.'tt ot ~ ~olten 
Chris!!!• WhU$. M\te~ '\lta$ P~ tn'hertasted b the eata~ 
ltshmerd:r ot a ~o~~'*f a Mtional eh~b., .- llossent$1dell-
and ld.s tntimate -~~ ~ at • wttled people"• -~ 
0t Volk$_td.1tohe. 
lttle~, h~:r:~ s~fJiil.ed. to haw 'beea man SlltJl;'essed. ~ 
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the ,_atc~eney •t ths OM~$~ •~ t~te~d icf the 
UP. .r.s tt.. .... ·t· ·'t-f.!:!P 
1awY- lb.*• ~dri(Jh W&Xill$.,_ ~ lbttsetttel.de.- ·'\fa$' ~4 
~~.pJ~esiden.t,. 'rha mw otfl.e~ weft ahtest exolustveJv 
members of the J1dtk .... ~ l'btttsche Qhri.sta~a.l 
. ·&AI ± &._£ ·f. ' '.sl\ .. _, . .en; 
J®e ~ .. Ullr· lh.t. Ja.elf;J»' issued hi$ ftt-st ~e tv:l:th 
thef~~~~ 
treated as sabotage aga.inat the authol'ity of the state and 
punished aaool'diBg~. UO;pposition of any kind can no longer 
be tolerated since it W.ola;bes the aplrit of the J!'leligious 
lite. a1 Jaegerta demand was that the churGh ought to experience 
a similar revolution as the state did in Jarma17 193.3. 2 
After the appointment of J)ro,., Jaeger as state aommissionett 
for the eaclesiasttoal. affairs of the Prussian Unio».t Reicbs .... 
bischo~ Bodelsobwingh immediate"' handed baek at Eisenach bia 
mandate as Eleiehsbischef to the ttt!Ul'llV'irate that had conferred 
it upon him., Bodelscbwingb. felt that. the institution of a 
Pruseian commissioner would make it impossible for him to 
exetmte his office with adequacy • 
On J\me 2S~ 19331 nr., Ja.ege'l.' issued an order suspending 
Oerital"al-superintendent Dibelius trem hie office.! 'lhe totali-
tarian and absolutist approa0h ot the state oonmissicner re.... 
:tl.ected m~J:v the ideology of the iUehre'!:P!!!!~R wlltob the 
Deutsehen. Christell were so anxious to introduce in the ohureb. 
The period of Oommissioner Jaeger •s office was oert~ a era 
of decrees,., deolaratiens and proclamations,. each one mel"e severe 
than the preceding one. 
On J~ 29, 19331 wbile Or,. Jaeger was taking to himself 
the fall powers of the ehurek iB Prussia,. Al'IV' Chaplaia Mneller 
was vesting himself with the dh'eet~n ot the Federation of 
the ·German Evarlgelioal Church-. With the Qgl'eement of Dr. ~aeger, 
Mtleller had ordered sto~!Vopers to oecuw the buUding of 
the Gem.an Evangelical Church Federation a.nd to 'flS1ll"P the leader .... 
' 
ship of the federatitm. 
The same de;r, ilUeUex- issued a dGtWae deolariug that 
In spite of the threats of DJ.o'.,, Jaeger man.v chureh officials 
and lsp.en pretested agains't the eeclesiaatioal tyramry of the 
new regime. Istters were 191:'1tter.L to Hitler ami von Hindenlnlrg. 
The latter . fiMl.l\v eonvinued Hitler to in.te~ and to settle 
the· disputes. Hitler oOllmd.ssioned the. tni:llister ot the ttaterior 
D••· Mek to deal. with the eontlie1h, IJr., M.ok, howevw, believing 
that the developments were procedblg the· right path did little 
to settle the .stnggle~ 
The purpose of the P:lmssian commissariat was w O$lllplete 
the o~ion ot the ehureb. into the politioal1 ealtural 
and social aft~ of the GermaD Reich. For -t;he time bei»g 
Dr .. Jaeger was cen~ su.eeesstul. 
By the midc:ll$ of J'IJ.\v' 1933 tha work of the "re-o~ 
mat1on° of the ehureh aloug Nattenal. Sooialist Jiaes had 'beea 
completed te stteh lUl exbenh tbat the state comnd.ssioner could 
retire. On t1u3u 11, Bishop larahJteu bad announeed the eom-
pletia of· the· new :censtituid.m ·~the German Evangelical Chlll'Ch 
and thl'ee ds¥s latez- the Reidhs't!fl ena.eted a law which inst5ro 
tuted the Ge:rrmm Evangel1eal Ohurel\• not nam:blg it as a state 
eh'IU"'h1 but as a publie eorporatioa.l 
On Jul.¥ l9t Hitler cenmunieated his thanks to Ludwig 
lftleller fo:r the 1e7al work he had done in co-ordinating the 
chllroh according to the geaeral prmoiples of the National 
&m:i.alist p~ and the state. t 
Deal!' Pastor t 
X Wish to thank you hem~ fer the 
haPW concluien ·or the great reform and ~rk 
ot uaion of th~ Evangelieal Ch'U.X'Ch, You have 
tor year,a devoted yov energy to the rea;ril)g 
ot a single Reick churol:l and as rqy· ecm£ident ... 
ia1 negotiatox-. 7011 haVe uuomplished the estm-
ordinai'.V' in the :reaJisation of this great 
idea. To 7011 and to iibe aez.mat1 Chri.stianstJ 
desptte all llostility,. history will some 
&w- testify that yen WilledtJ ciemaRded1 and ~ to full. completion one of tke lllOst 
deeieive acts ot the religious famatim 
of the life of &ur peopl(f. l should like 
theJefotte ilo thank you and the OeJiman 
Ohrist1GM ad to assve yeu ·ot qr speeial 
confidenoe tor all the Mure. 
With ·tterman Greets.ngs 
Adolf Hitler. 
The state oommtssioner Dr. Jaeger had helped the Deut-
-
s~hen_ Oht:isten into the saddle. ~e general cb.urch eleotiDns 
were w PJ'OV8 how well the Deutsche& Ohnsten could handl.e 
theil" l1Sf1 respcmsibility:. fw these were the ve17 days when 
they fm3Q9'ed the height of thei!-~· 
The official newspaper ot the National Seeialist p.al"'tq~ 
the :Voelkiseh$ Becb~l'lter, bad publitd.med the chw:'oh eleetions 
and had called upon ita readel's to pa.rtioipa.te in this reli .... 
gious demonstration and vote tor the leadewr O'f the l'.leu.\schen 
~rl.steft., ~17 memball" of' the National Social1n party was 
urged to vote as long as his name was carried on the effioial. 
church lists. The National Soa:talist party was not concerned 
~the voter was an active and practicing Christian ·or not, 
ew17 ge~~od Ge~ \'Ia$ to ~ss kis ~s ~ions 
!a thiS $leeti-.# Tile aleeti.oll ·~ 'of t).e JJeutseijsri 
·~~!! 'liaS· greatl;v' aasts•d by m ~ante. fwti dqU Wore 
'\he e~:ton, ~~ v• Papu &14 ~uio Cat'dbal Pa•lU 
had $l-ed the National. leanr<tat ~n ·$$~ bd: ·tb\!l 
Vaid.caa. ~hrwmON Hitl:e:J.t ~o1!!Sll;r' ~fetpa;ted 'iii tb.e 
eleotiea cwapa.tga. On the sa.tUJ'd• rdg» 'betGJie ·m;eitton 
~~ ~ !21 Ado1t HitlsJ" ~-~the ·abo .arid,,e:r.Vu.ted 
ld.s U.~ to V<lt$ ~ the ne:utschen ~Ciiristoli as the . 
ohurOb ~ *i6 a~d the ~ftnnerit~l A1n.U~ .ltbSr 
. . . . . t thtup JU.tler saidl 
Apar\ fzrom these polit:l.eal events,. atom-troopers 
jotu.ed the campaign With slogans aDd sengs,.l Thus 19hen the 
ballot urns were oal"ried from the ohaneels et the ehurches1 
the verdict was \hat. the Protestant Church had placed itself 
solidlu behind its leader Adolf Hitler,. 
The ~- tor the vietot7' of tbe Deutsehen Christen 
was ~~due,. ltO'nver1 tlf' ithe utmsualJB' ~ive part;:Lcipation 
ot the traditional M:n.-voters~ 'fhe partioipatia in the election 
had been twiee• !,%1 sOm.e eases f'wr times as strong as in previous 
church elections. 
The bistor.r leading up to this event was one of gradual. 
grewth of National Soctallst pmres- inside the Cexwm. Church.-
2b6 
9n Septembers, 19331 the g~ne:ral syzWd ot the Old Prussia 
Union had assembled te la\Y down the laws that were to be 
enaeted upon at the Wittenberg sy.ned. The synod gave the 
pieture ef being ~ a meeting of Deutsehen Ohristea 
-·-. -
and outwardly date:nnitled b;r the bl"'WB 'fmifomr et honett of the 
Bltler llovement.,1 A law was passed accol!dbg to which ud.~Wttem 
ot non .... Ar;van raee .should be dismissed f'rom their otficd.al 
positions. Also those cle~ who -~ tnal'r'ied to a person 
ot -~ desceni; we:re not to be ccmsidel'ed au.v lcmge!" 
a.a oler~n oP as officials of the chURh,. Furthetmom, 
ten evangelical bishoprics 11ere created and tbe positions of 
the general-superitltend.ents of the ehuroh were filled with 
evangelical bishops., The new bishoprics ere t Brandenburg_. 
Berlin, 0smm1n,. Danmtg, Koenigsbel'gt Breslau, Koeln-Aaehen1 
Muenster, Jlagdeb~Ralberstadt and Merse~Naumburg.2 
This synod also inStalled Pastor Hessemtelde~ as bishop 
ct Brandenbug,.. OJl account of these radieal ar:tions by the 
peutschen _Christen, Pastozt Niemoeller :f'omtded. tba Pastorst 
Emergency League,. sincle mlD:isters man in danger of being 
removed from their offices by the new Nattonal Socialist 
hiera:fOhy • 
On September 21. 1933 a:t the Hatienal SynOd of the Geman 
Evangelieal ~h in Wittenberg, Dr. Fe~l"1. an al'dent 
member ot the J?eutsohen Obri.stef1 nomlaated Araw" Obaplairl 
IA1dwig Mueller as Rei~hs'bisehot of ~!'mQ\\V'# arJd his election 
was una:nimousl\1 apptJer;ed by the synod.- tlueller in tum called 
tor a spiritual adv.i.sQl7 eemm:lttee consisting of the Msb.op 
Gf flambllJ?g, Dr..,. Scbeeftel, the iefOJtned pastor Dr. Weber ami 
the lawyer nr. Wemer 11ho era t<> assist him in the final plans 
tor the o~tion fF4 the oureh into the Jtet.eh., 
Reicbsbisehe.f I.miwig rla.eUer felt. 'hat he had aeeomplished 
tlle goal a A national eJmrek eperatiltg uc~ to the Natioul 
Sott:lalist leademld.p ~le- After the synad adjoumed 
With ashen prayer by the uaw Reiehsbischaf the me.mibera of 
. . . 
the syn0d proceetied. to 'the til~ hall through a. passage ol 
st.~opers~ s.s •• Steel-thelma'fls and Hitler Youth.1 
It ie ia.te!"est~ at tld.s poiflt to heaJ:r the tmm.V p~ 
tests against the new leademhip and the new oft:tces. Alto• 
gethet* tdlese protests eoald be classif5.ed :l.n\o three major 
camps of op sition : 
1 . The Confessing Church, 
2. e German Church league, 
3. e National ~ cialist Party. 
r.~e Confe s sin Church . 
'I'he Confcs 1ng Church in the form or the astors t 
' ergency league and other 1ncl.ividual pastors and l a: . n de-
manded t hat the church be cleansed fro these n 1 co-ordinating 
elements. In res se to . iehsbischof ~ueller's · atriotie 
sermon on th occasion of .fartin Luther ' s birthday on ovembcr ~o, 
pastors of the o position read a manifesto f~ their pulpits 
demanding a return t o t he true and o~y true r..os 1 ot Jesus 
Christ . 
e preachers or t he Gospel do not want to raw 
upon ourselves the reproach or the pro et 
Isai that re a all umb dogs that cannot 
barkJ alee ing 1yi.n · down, loving slumber. 
(Isaiah 4t 10) ''ie . it to the con~ ations 
or our oountrvmen to oppose the rversion or 
truth ••• 1 
On account of this action Past-or iemoeller as suspen-
dcd by his superior Bishop ossenfelder. the direct inter-
vention of the national government, however, the sus nsion 
was rescinded only to be revived a !ei dCJ¥s later by th 
1. The core of the historic address can be found in 1c · 1eim, 
o • cit., 126 - 128. 
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Uaeller that he rei\lsed to obey the suspeasion ordeJf 
. issued b.v Bishop Hossente1de7! aud that he would. ccmtimle 
top~.l 
'!'he adhet'euts or the Ger.mat1 Church Ieagu.e2 'We1.'$ gl'eat-
lu disappointed in the general direetttm. o~ ~he Dautsehen 
Obri.sten. It was impossible ftw them to reeognt~ anothez. 
episeopal.hieraroJw'.t even though the J.eadeJiBhip had el'llmged,. 
The t1SW' leadership had ~J'di!lated all Deutsche Christen 
even these Who would have preferred \8 be irldependeDt. 
The ~ and prenige of Hosacmteldw was $Oon limited 
by his aPPointment as a local 'bishop. others felt that the 
Delltsohell. Christen had gone too f• with tbab- pri.neiple 
ef eo-..ordinaticm~ sinoe it had been stated tlla.f) no oue could 
'be a good National Soeialist withCJUt. be:tug a De-utscher 
Cbr!st .. Dr.-. Krause retleeted the feelings o£ marv members 
of the German Church league whea hG writes ~ 11Is that the 
P1lJlPOSe of 011r fight and stl'Uggle that we have assisted 
priests and bishops te get, "Well-Paid jobs t . '1'hat we shwlA 
ea.pitnlate before the old spiritual enemes in the ~ 
gat.ions 'f What about the aocephanee et the ~ paragraph ? 
Where !S the new ·aermaaio Christianity ? The religious 
rebuilding ?"1 
Apart from the ecclesiastioal ~ts apiDst 'the 
D3utschen Ch_r:tst.en and their tlefT polJsies., the National ~ 
eialist B.arty voiced its dlsapproval on several oeoasiom:r .. 
The speaker of the eppositon o£ the Pmy against the l'Jeutsohen 
tlhr:l.ste• was DP., .Alfred. Rosenberg~ the author of fbe.!!!!,of 
~a Ttmt~~!l Gaxml!S£* He a.dVOee.ted tha\ the National Scetaliat 
PB!"t:r pull o® of the eeole~ centroversy 011 account 
of tke pX'Ol'nise made in the 2hth artiole of the pa't'ty p:rogram., 
Ohurch parties, be felt, should mot be assisted :J.n their' tight 
against cme ·another by political ageneies.2 
A few weeks J.at•• llosenberg was able to dissolve the 
CUltural office of t.ba nautschen Cbrlsten which he ccmsidered 
1lG be m competition with his cnm oi'fice. oa OoWber u. 1933, 
:tw:mlllg ·Vttellexo bad to deGlaJ:~a ptibliell' that no one should be 
dlscri.mir.lated ags!nst :1.Dside tb.e ~. No person,. even it 
he does mot adhere to the pri.nciples of the DelJ.tscha Chl'ifaten 
should be ii:reated With less· hem~ tbaa ~e else. Two daa'a 
later the t:1epaty leader ot the National. SacWist partq" Rwiolf 
Hess. tssu.ed a statement wbieh sigl'd,fieaat]¥ enough was de~be4 
hi Protesaor Haue~ as the Magna Ca1-ta of relie:tous freedom 
1n the Third Reich.]. 'lhis :is tb.e declaration ot tolerance 
b.1 Rs:tdolf Hess.t2 
Apa.ft fl'Olll the extemal difficulties wbleb. the lleutsf)hen 
. ~an bad to taoe# the t.ntemal disintegration eansed the 
ftm1 death blw to1 the mGVement. The radi.eal elements 1n the 
movement wder the leadeftlldp ef Dr. Jiltd.Dhold Krause felt 
that tb.e time had eome 'b9 stage a Qigantio ral:b" in *icb the 
Deutsehen Ohristen eould proelsim their message to all o~ 
GeJma.n;v. 
Dr* Reinhold Krause had been ce.nneeted with the Getman 
Ohul'eh league and 1ras blstrumental in 'the ittaCD'Pomtion of the 
l.eagua into the Fa.il.'th Vovemem Deutsche __ Chl*isten,. Dr. Krause 
' 
bad shcnm his Rdlcai racist convioticms ~ at the pt'OVincial. 
./ 
1 
,_--:------------~----
synod of Srandenbm:tlt•l. Heft> he pleaded for: ~e inti'Oduotion 
of the Aryan paragraph within the. ellmtok.- Even Rei-bisehof 
Ludttig keller felt ima.pabl.e to- a.ceept. the extreme prep!.i)Sitions 
of nr. Krause \'Dbieb 'beeame evident ia Wittenberg Ylhea ilueller 
igaOl:'ed the debate ot the A17tm paragraph oomple'be]¥4 
The mammoth !'a~ was o31'g'aDised to be held GB Oetobw 26, 
1933, btlt the leadership ot the N~ienal Soe~ pa!'by ooeNEtd 
Dr., Krause to change his date. Fo!" Nov~ 12,. Hitler had 
announced general. -el.eeticm for the Reiohst~ and ever,yt.bing 
that · ccmld unfavolutabl;v" influ.ence these elections had to be 
postponed- until after Novem'bezt 12. 'l'btm .Itrause•s meet.irlS 
in the~ PaJ.aee, ·in Berl.in.was held • Ncwembe:r u. 
With national. flags and band muste,. the processions 
moVed intO the hugE; ~ where !0*000 people waN asSembled 
to heu Ill". Krause., Bishop Ressenfeldet- tuti'Gdl1ced the speaker 
who that ~'light shooked net ~ Gema:a Obristendom1 bat Oh!'istimls 
tlwoughmm the wor~Ld .. Tke subjeot of his address was W1he Task 
of a aezman Nat:loul Chureh in ~ Spirltt of llartin lathe,.. 0 
The figbtug splat of the Faith llC.wemeBt Deutsche Christen 
.. --· 
was to be rebom wild the original P'fli1'0S9S of the Ol'ganima.tion 
were to be restate•! agai.n._2 The ac:tdresa eontabled seveN 
a\taeks agamst the Old 1estament1 and even 'the New t.restament 
' . 
was subjected to cri..t!eism tha:& was impossible in the cbu:oola.., 
I 
I 
It (the speech) s*fied noth!.Dg other thtm the suspension 
I 
of the Bible as the, cn3tv ud fixed basis of t,be church._l 
Dr.- Kra.ue demauded 1 that sll mtsrepresentatioas SDd super-
sti'ti<ms in the Hew TeS'tament be remGWd and that Natior!al 
Socialists ought to be ashamed to a®ept theiF irmermos'b 
rel1gioa from the J~ws. · 
A resolution was adopted 'by the assem'bl\9' ot 20.;000 
Deutsehen Christen which :l.ml1Jded the follow.tng sta'bemental 2 
engaged to the divine in himself' and in 
his people * • ,. 
The meet:lr!g was a gRat response to Na~ional Socialism 
and aU it stood for.. At. the close of the ra.Uy Pastor 'J.'ausch 
consecrated sixty- nrm flags ot the. Faith Mc:tvement Deutsche 
' 
Ohri.stea with the words~; ~.the spirit is, there is always 
lite., And where lite iai there is also straggle. Therefore 
we w1U al'W'EWS be revolutional'j' agaiRst ever.vtbiJJg that h1mlers 
life and wants to gag the spirit. The new- flags shall be con.-
t1nual:4t a ho]¥ admonition thereto ill nJ. 
The meeting was closed not With a bymn ot the church; bu.t 
?Jith the national anthem, the ~ Wessel U.ed .. 
The !'eSpmse to, OF. Krausets sensational speech was 
iaterestinfh Bishop Vtte:P,~ had reali-d that the Deutsohen 
Christen .had .become too r.adioal. in their demands. two days 
later. Dr. Krause was suspended ot all his politiCal ami ecole~ 
stieal ftmctiotJS. Even inside of the Faith Movement Deuts_ohe 
Obristen leadiug men like Bishop Hossentelder attempted to With-
draw from the radicalism ot Dr. Krause. 2 Hossenf'elder removed 
' 
Krause as leader of the Greater Berlil'l region ot the Deutschen 
Ohristea and appointed in his stead Pastor Tausch who had con ... 
secra.ted the sixty flags. 
This was the first open break with the !t"adioal w:i.rJg of 
the Faith Movement Deutseha Christen. 
The dis:tntegration ot the Dt.mtsehen Ohri.eten followed 
rather rapi~. Reiehsbiscb.Gf Mueller was pressed by the 
Confessing Church to :remove himseli' fNm the leadet*ship of 
the Deutsche& Ohri~ ~ m the begirmisg of December 1933, 
he renounced the title &f Proteetor o:tt Sehirmb.err of the ~ 
ment., 
Hossenfelder had attempted t'o tmi.f.v his movement at 
a leadership ~ in W'eitna%'. It oeeured at this meeting, · 
however, that the o~ founders of tb.e Deutschen Christen 
Paster Le:f.'fles- and Past~r LEnttheuser resigned from the poup.l 
Ftu*therm~ the Deutsehen. Ohr:i.sten of Bavaria left the orga ... 
nimation since they could nob accept; tbe totalitarian leader-
ship .P~ipla which Rossentelder attempted to eutorce at the 
meeting., 
Filtall¥1 a.tter the l'es!gnat:lon of ieiehsbischot Mueller's 
edvisor.r committee for spirit~ att~,.2 the lieiahsbischof 
decided te relieve Hossentelder ot h1s duties in the chvch-.3 
On December 21, 19331 Bishep HossenteldeJt "WaS also forced to 
resign from the leade:rship of the Faith -~ Deu.tsehe 
The posit:1$n et BiShop Httssenf'elder was immediate]F flllecl 
by a laymau1 :oz.. tJhl'isttaa KindeJ~1l who had been Gauleiter of 
the district N'onh....aGst ef the Faith JloVemeat:. and who for ten 
years bad se:fVed as ju.ristie cOUDsell.ezt in the o~zat:ton. 
Dr., K:l.nder was ala() vice....pl'esi&mt in ~Jharge 0-f 'the practical 
work iD his etm cblirch in SChlem.g....Helstein., For a long time 
he had been a member of the Natie>nal Socialist party atld the 
Faith Jlovemeat Deutsche· Ohrlsten.., 
~ - - .. - - -
Dr. Kinder's main eonoem was to laad the tnaVement towards 
respectability .• HG ~stablish.ed' the relationship with the Na.tiona1 
Socdal1at pa.rty and with the othei' ~ts in the German Evangel.-
iaal Church-. He saw his task to the md.on aDd cem.eentration ef all 
energies ot evangelical Natieaal Sotd.aliem. 
The SUp~ llhuroh · Oomtcillo• Walter ~ bad wY>rked 
out a general policy of the Dautschen Ohri.sten 'Wkich was :i.rle~ora.ted 
m the 'Tvrent:,v-Eig'b.t Theses. a The genel'a1 ocmtel\t of ~he docmnel&t 
was vary similar to th.e ractst theelqgy ~ Dr,. Wienek$,. 
Hossen:fe~deJ! a the other b.a'nd was ·not eontent with his 
dismissal. Re continued 'tO folloW his ori.g:l.nal ideas Which 
be propagated in the. new Its£ ... 'i1Jl.fi . Gl.Liubensgem.~inschaf't 
Deutsche Christen. 
It is :ltnpQssible. te pzoesent at tbis pe:i.n\ all the mEql' 
different shades of \heelogteal opinien that 1l'e1"e expressed 
by m.Emibers of the »autschen Christen. A diVis~on of the var:lcma 
aspeetst howe'Wr, might ela.ri.ty the theologS.oal picture,. 'lhe 
follorr.i.Dg doctriual aiJprOach will. ~rate same' typical points 
ot the theology ot the Deutschen Ohristen. On'%Y a rOugh ea.'t;M 
l.ir1e will be presented ot the 'd.octr.ine of the Bible., of the 
Church, of Christ and ot Salvation. 
The eritiO!sm et Rolq Seriptute can be summarized in a 
few poin.ts.. The Old 'restmne:at was regarded as a Jewish boolc . 
whioh had no speeial meanirlg fv the OermBDs+ It was on ace~ 
of P.9.ul1 wtto bad based his theology em. the Jewish mater1aliam 
of the Old Te~nt, ·that the boek was in~luded at all in the 
canon of the Blble. 
The ~ of the Old 'l'estament show the t~eal 
-cmaraeteri.Stios ot the JGWish race in so far as they believed 
in a worl~, matenalistie and egotistic Jreeeianic hope. 
The ooneept of the Godhead in the Old Testament revealed an 
the deficiencies of the Jews anti cmainl\V' di.ftered from the 
ideal ccmeept of God as Father as shOWD by Jesus .. 
U.es and disterM.ons have crept into the Bible ot llhieh 
the book 1't.llS to b~ scientitica:U,. liberated. The verse nsa.J.-
vation comes from the Jews"l was en tntsmous lie and should 
·be prcpe:r]¥ translated "The light eomes from the key-ass~ n2 
PrGbab~ no put of the New Testament received so much 
attention as the first cmaptel" ot ~ Gospel of st. John.l 
A young Gemaa pastor ~-e~ted the prologae and changed the 
ten to the foll.ow!.ng version t "%a the beg5.nnirlg was the 
Gemrm nation atld the Ge1"'Ilan nation was with God and the German 
nation was God • .. • 'by tt e'1e~ was made • ., ,.nh 
Jrarl D\Joltskl wrote the ntsq(Jvel?. ot an. Am£lll .. Go!!!!l• 
The AryaD elentents of' the. Qospel of st. John are ecmtained 
in the first eighteen verses ot the first chapter.~ 
Biblical theology~ any rate ple.ved its part. in the 
process ot cc...ordina.ticm., The Jiae!al ideology ef Hitler's 
Vein ~~~was mere)N encouraged b.v the fiadings and ~a­
ments of the Bible scholars of the tteutschen Ohri.sten. 
The goal of the nautschan eh'F.lsten was a 'Wlitied national 
ohurcb. in wbieh the Gospel was to be preaQhed aeaol'ding to the 
general priueiples et the Nai)iottal Socialist party • It was 
believed that thx'ough Hitler ·the o~h \m1lld i'ega'.ln its orig:inal 
meauiq, since f.:t was through Ritl.er that Jesus has beea l'edis• 
COVGJ"ed.. •Adolf Hitler is c.'llW living witness of the present 
era wh~ confims the good wrks of tbe etemal. DiVine Spiri.~ tn 
. 
histor.rJ and wh& through his .ability enables us to understand 
tn a new way the teaehblgs of Ohrist and Hie mission,. OlD> watch-
. ' 
word is not that Hitler 1s e,'Wfll tt Ohl"ist~~ bat ... tbr011gh Bitler 
1i.,· Ohrist.nl 
At ·the same time the Dautschan. Ohrlsten opposed 9.D1' 
Uberal tendencies ir.&si«e the oh~tt because tbe.y :were bom 
' . 
··wt of the spirit of Jewish matenausm. ftllhe Party wants 
Christ:tanity and n&t the kind of libe!!>alism whieh the Weim.a.t-
Republie promul.gEtted. The Party 1'1811\s faithfUl Roma!l Catholics,, 
L1J.therans and Retomted ohU!'Ohmen1 · but does aot tolerate mv 
liberal. tdeas.d 
This statement by. Stapel fhlds expression al.so in the 
New Pri.rletples ot the D~utsehen. Christen •' 
' 
where at the- ·same time there ·shall be reverent · 
~g ot M.stori.e~ ~ed special 
rights • • * l'e appeal · fQr the fl1l1 preservation · 
ot the Eleformaticm confessions• We demand, however, 
an ESpa.nSim of the •ontessia ia the direeticm 
o~ sharp repulsia ot all mocleftl f'alse teachings, 
ot mammontsm, ot Bolshevism and ot unchristian 
pa.oitism • • -• 
The ditferenoe 'between. the eoneepts Gf the Kingda ot 
God arui. the ehurcb has ~- been fullu WOI':lted out 'by "he 
theologtaus of the DG'Iltschen Chri-sten. Ful"thEmnore thSli'e 
appears· to be a hopeless confusion batmeen the coueepts ot · 
the Fatherl.atld or the nation emd the Kingdom ot God. · Wieneke 
demmls that the new church of the National Socialist state 
should have a faith in Jesus Ohri.st which is ecmtenned to the 
national ehameteris:tics. The Christian faith gives to the idea 
and sense of race a p~fcnmd sensti.J amd sancti:ties 1t.l The 
ma.5.nt.enance of rae1al purity 1s a comattdmeat of GQd and a 
Ohristian dttty.., The new eh'tlrCh must tri1Jli!P)l over !83urious 
tendencies t paolltsm., imematHnaliem and free...masen1'9'. It 
must be a cbut'Ch of Gezmans of the Ar9'aB race. The ehl.lroh 
wbich reeognizes the authority of the state., p!*Oalaims the 
. -
right gospel in ~he ~ Reich.··· God bas set. his seal oa the 
'l.'b.ird ieieh. 2 
The Deutseben Christen bsi.sted that sinee the elmreh 
. required an ~ f'cmndation~ this was to .ba found in the · 
tolld.c ad racaial orciw of the Datto. '£his meant that the 
Geman Olmroh eould never isolude b~izecl Jews• Nagraes w 
Obristians of an alien !'aGe~ Such human beb!gs should be Jew:lsh 
Christians OX~' Cbri.s~s ot another race, bu" ~ Gema 
Obristians.;1 
Thus also the eeclesielogy ef the Deutsehen Christen 
helped to eo...ordinate the cllurQh into the eae nation of ~ 
blood•" 
. When the Deutsohen Cl;noisteu dem!mded the ~tion 
of the simple gospel :from all Oriental d!stigurat.iou, they 
insisted at the same time te presen.\ a aew pletve ot Jesus 
to the Gel'man nation- Not the suffering and risen Chri.n1 
but the heroie Jesus was the ft)'UJ!lda.tion ·.of the Ohrist!ard.ty 
that was acceptable in :the tfbird Beioh. 
· Th.e attempts to ar.rent0e Jesus of 'Nar&a.retb were mani""' 
fold. Some ealled him a noble Persian While others referred 
to him as the son of the ~c Amri.tes. • At 1¥119' rate the 
cGmbinaiiion of Cross and Swastika led to a 'syncretism that 
ignored every t!!a.ditional element of hltheran theology. 
When the Ober~ o:t the Bitler Youbh lfrautmarm 
said that "Hitler 1s cmr faith, and our Jeligion is National 
SoCialism • • • and that we dc;t not know ot arq- Ho~ Spiri.il 
apan from the spirit of AdQlf' Hitler that sivee us stwqthul 
b.e merelq expressed a new tbeology et ealvatien tlmnlgh Hitle:f' 
rather than th.ttottgb. Jesus Chris-h. 
Tke sin of man lias aQWJ:ldet'ad ~ as a neial 
sbl that polluted the ~ of the na:bicm. To ~deem this 
em,. the church ougb'h to preach and coerce its members always 
to be oonseioua of the great aerrnan Christian tradition which 
receiVE1tl its impal.se through mea. l.1ke Ueiste~ Eokbarb ami 
. . .. 
Va.:ct;in Luther- salvatiml aeeol'diDg to the Deutsehen Christen 
theology was to be found in Jesus Christ through Molt Bitler, 
a:lnee it was the latter who has given to the natien a I3Sl'l 
sense of honor and spiri.tuality. 
The pra.ctieal applleatioa Qf' the daetri.nes ·Of the Deut-
sehen OMi.stea f'OU!Jd their expressioae in their semees of 
worship. The Ollla' and preper diV'i!!e semce was the sem.ee 
rendered unto the , Oe':t'li'Ja!l nation. Ever.vttdng that helped to 
s.cb:ieve this goal was ~sstble and was encouraged. ifleneke 
even had coma to the conclus:to:D thaii the swastika should be 
' . ' 
united wtth th~ Cross of Christ and that the forme,. just as 
tn11Cib revealed the w1ll of God as th$ latter was a symbol of 
redemption and salwtton.l 
The most synoretistie arrangements were the outcome of 
tbi.s theologyo~ Si.tu1e Christ baa revealed bimselt again in the 
~ett. o£ Adolf Hitler, it :t.s the latter to whom glo17 is tG 
be extended. IS.eb z:eco!'ded a sel'rice in which the Hitler pic ... 
~ was placed upon the altar of a bltheran Ohureh. PastOI' 
Tobias;. the loeal minister :read twom. Hitler's Kein ~ tOP 
the divine se!rtee and the orgauiat pl~d the Natiomil Sootal• 
ist aath.em of the Third Reicb, the H~ Wessel Id.ed, :i.Dstead ' 
of Christ;ian b.Ymns.2 WO!'ship eei'Vioes vte1'e ~anged to 
meet then" demands, Ieiper rePorts of a re-edited &xaology 
of praise fer the . FJtebrer t •OUr Fuehrer is a MessengeJ' trcm. 
Heaver!, dwell.iRg on 'high ;mountams ·er 'V'il!'tU$, wisdom aud 
strength • • .. fGr the virtues of ~vine religion are the 
'V':i.rhues ot the Fu.e~., u3 
Another ~l.e ot wha.'h was predaltadl among the Dsu.tachen 
Oh:v.i.sten was the Wll•lmt'mn ~ stde address delivered b.r 
the t~ine year old Bishop ot ~k at the b.uri.a1 
of twG departed sto~roopel'S-. Among othe1" things_. the 'bishop 
said s 0As Natic:tnal Secielists tm4 as »eutseha Christen we knw 
the:re is a Va.lballa. for \he dead ot the Th1l"d Raioh, and it 
there were not ene• ·ther& would· be e mamdrl.g ia ~ after 
,-ears of atmggle. 1t1 
RaJ;JOr'ts .e:re giveB a'bout miDis'herS and bishops 1iho prea.eheti 
from their pulpits in the 'ttrd.torm of 'the ~roopersg the 
. brown s'l'd.rt: .WS$ heqnent~ worn by the m.embe:m of the Jleu.tseheft 
Christea elergy and the salut$ "HeU H!tlern has b~ the 
Pl'GPS:P nta.nnW ot greeting~ 
The Iwmns were to be purified from .Jewi.Sh infl'tte!J.Ces1 
sinCe the hymn Vcan become the expression ef the origin of 
~ tba"b te.f'olJd.o,..0 2 !his meant that phrases Uke 
"Daughter Ziollnif naoa of.' Jae$b" and otheJ1 tlbebx-aisms" \'AU'e 
to disappear.-
The slib;Jeot of pastoral eue has been dealt with by 
Wieneke in bls ~rman._1,J;lffolom!, in, ~· Aee&:r!di~JES to 
Wieneke, pastoral care is the eoncem o.t 'hhe obwoh f'or 
the raeial soul of the indivJ.dual., Thus the minister has 
to know and tmdersta.mi the racial constituency et bia parish, 
s!me his semoe 'Will depend upon "he :racial knowledge with 
which he approaches his pari.ebieners. The minister should 
!mow that the d!alect1eal theology ef Ka.r1 Barth does noii 
"suit0 the rao1$1 .soul. of the !ndiv!dual Of the east.l 
The nordic soul offal'S 'he greatest ditf.leulties fer past~ 
care a account of the fflfeutonie itnpulse. u The nordie irldi• 
V!daal is the sea:rohing type and the minietel' bas to preaeb 
saarohing semoq m vder to appeal to h!m at all. The 
weRem raeial swl em the other 'harld bas more relll8lltic-
individualistit~ tendencies Wldeh the pastoral cOli.USellW 
should take into eonsidel'atitm.,, The tinari.an ra.eial. seul 
(especd.ally the inhabitants of Southern Ge~) iiJ tbe ex .... 
pression of the artdstie .sent~. The great adm.i.rat:tq 
of beal!.'bQ' and art among these people has made the Protestant; 
Reformat:ta impossible in the Southen Cerm.a:a regions.,! 
Hacia.l studies are ot greatest interest to the minister 
who is devoted 'to· the pastQI'al ca:t'e of his peeple. The mild.ster 
has to kno'tf the lite ot the soul Gt' the storm-troope7.l 
In the manuel" in which the pastoral care of the mitd.stel' 
is detei*mined by the racial eharacter of his parishioners,. 
in .aotlv the s&me way is tbe ee~ depen«&nt ~ the 
~61 eODS\i~y or the JMi,sh.,l !he oul.t ot +the ~ 
-~~ f!u!eten.1ta$ ce~ Sll~Neey respect _. expmasien. · 
ot the co-om!:tlattug tlteolegr of the ~n'b. 
Membership in iae Fai'bh ·~ltb D.aut~h,e, ~a;teen 
W$6. open to e:ttr Getman u'iaal of' ~ desctmt. The ~ 
m.ent whieh was ~~ad oa the basis ot the ~el'sbip ~ 
otple dt'i!lllUded sti~~n fit tbe wills of the mertl~ so. 
th#J;t aU OtnJld. Bet as ·oae unt-t. ·attmep flG~lde!" was mlOh 
emteemed the.\ Gli\ly those 'Wll.o •~ well. &~4 With the 
. SAeolegv sad ·the ~ ~ the movement '9.leW a.&nitted to 
Ml membership. !he applieatiGa tor membership made this cte-.2 
Under the direction et Rossento1delt:' the natioul •tftoe 
of '\he Dantsehm Christen -was orgmd.~ tnw eighteen depari; ..... 
r .r • ••- 1 r _ ~ . r ft ·- ."Ltlf 
lllel'l.ts, each headed by an ~ m the field•) 
The strttOt'lU"e of the orpnieatis oo:rresvonded te the 
8\ft~ ot \he Nat!<mal S.ielii31l opattby,., 'lhe pD!sh.- t#J 
r· ¥_ t _ .I .. LffZ:_ . 
local cell was the basic \mit of 'bhe nautschen Christen, 
"1 . 1 J .. - . - .. --
this cell usuall¥ bOre the name 'ef the ehu!rch congregation. 
The parish leader was reSpesible te the region leader WhCJ 
iia turn was depeatent in his ·pelicd.es upon orders from provirlce 
and state leaders. The head of the movemen.t was the Reicbalsader .. 
The off:i.ctial organ of the Deutschen . Christen was the 
Slmday nevrspaper Ta~ Gospal 1tr1 tha Third Re:i.cb Which every memw 
bar had to take,; 
Ev-ery aspect of activities ami functions of the Faith 
Mo'Vement Deutsche Christen reflected the one aim 1 The co-
ordination of the church with the state., In the same manner 
in which other domains ef publie lite hed been suceessfol]J' 
e~rdinated, the ohtu."'h · was te be integrated into the erte 
absolute unit whieh was the nation •. 
The eventual decline ot the Dau.tsehen Christen bas been 
-- -. -- .. 
outlined elseaere1 1 but apa!'h trmn the disintegration ot 
the movemEmt, the ccmsequences of the ea--ordi'rlatirlg attenpt 
were mueh more far-reaebing,. · 
On accOunt of tbe ~istio pewersiO:ns of the QQspel 
by the De~~chen Christen, eTe'J!I' movement w :ldaa 'Vllliah was 
_k - .. - 1 • . _, - . 
eoncemed with the social U1e and ~blema ot society became 
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~ identified With the policies of the Deu.tscheJJ. Christen .. 
Because men like Hossenfelder, Mueller and K:blder were eon-
cemed about the social aspects of the Gospel,, eve!",YYlle else 
expressing· his genuine coneem tor a soeial application of 
the Mer Testament massage eadaugered ldmself ot being identi• 
fied with the Deutschea Qhristen. 
This cart~ was a seric:m.s consequesae•, aillee the aocm-
se:bion eams from the VS'f'9' people \llb.O w!:thetood the 'tetalitarian 
cha1l.eDge in on$ way or another. '!'he m1suse of the Gospel in 
the realm of soc:i.a.l. aetion by tha l'leutsohen Qluti.sten will 
~ an apolo~ie ins'trw.nent fol!' tha tonciwers of the neo.-
orthctdox theology. 
'lhe· chUl'Ch had su.ftered severe~ by the aetivities ot the 
~uts(lhen Christen. 'Mistrast or even ecmtempt of the ehuroh 
wa.s frtaqu.ent:cy- the attitude ot soutety because ot ignorance as 
to \be va.l"ious attitudes of the churches during the .controversy. 
Co-4rdinat:ton as an a.ttitUde toward& the state resulted 
in syncretism of the basic Christian principles, because the 
state towards 'flhieh the church co-oNinated itself was un-
Chrl.etian m its political ph!loseplty, in spite of program 
and religious promises. The principle of c..,.rdinaticm. should 
always be used with mach care. Without a. sound tmderstandbg 
of the phUosophy of the state, c<t-Ol'din&t1on can be fatal) 
aa in the case of the Deutschen Christen .. 
1., 'l'he Historical BaekgrOlJltd.l 
' 
a.. IndiVidual Identification. 
The Oeman Faith Movemnt under'the leadership of 
Professor Hauer was a typieal represeatation of the . tt\1stieal 
religious type as found by Troeltseh .. 2 Wiese WOllld have ealled 
this religious ph&nom.enOD a trcultn in which the u1n had become 
the center of worship and devotion,.3 This leads to the con .... 
elusion that the German Faith llovement 1s basic~ a movement 
of individualists who are searching fo't' a religious explanation 
of the cultural dilemma. ot the age.- lfJiy association was regarded 
. . 
by them with suspicion because of fear ot organisation and 
doctrinal regimentation. Different from all other religious 
. 
movements of the Third Reioh1 the Gennan Faith Movement remained 
a. eomparative:t;r tree .association which voluntaril¥ identified 
its purpose and goal with t~ divine mission ot Hitler and his 
companions. 
The individualiSm of' the German Faith lloVemant becomes 
eVident by an analysis of t~ many splinter groaps that have 
finally joined in the tederatiOD of the •!Third Oonfessiot'h. uh 
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In spite of difficulties and pressure which were caused 
by the National Socialist party and the state, however, the 
movement did not succeed in its effons t.ards a united 
front. Groups like the German Faith Society and the Free 
Religious Movement had dissociated. thSmselves after a year of 
membersblp in the federation-.1 Ohher movements,; like Luden• 
dortf's Tannen'berg Fedel*ation and Dr. Krause's German Folk 
Church did not even join the federation because of their 
individualistic emphasis and their suspie!oft cf organization., 
The various braaehes and groups of the Oel'IDan Faith 
Vovement have continued their allegiance to the fOlmdel"S or 
leaders of their respective assooie$ions1 be i~ Ludendorff1 
' 
Hauer, Bergmann, Wirth or anyone else. These men were re ... 
garded as possesstug ttcha.rismatio leaclership" rather than 
being responsible for arry official organieational function, 2 
b~ COllective Identification. 
The m.vst:t.eism of the indiVidual bas been""" 
placed by the mysticism ot 'bhe masses : the 
state, the Reich or the ra.ee haVe become raw 
ligious torees and symbols~l 
Eight days after the general church elections Which had 
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transformed the German Evaugelieal Chum into a tool of th$ 
~utsch~n OhJ1-stc:m, the leago.esJt movements and groups of the 
folld.e-religious and tree-religious ideOlogy met in Eisenach 
for their first general eonvention~~> Professor Rauer wbo had 
been active for years !n the teague ot the Koengener was eleet .... 
ed general chairman of the taderalized movements as they met 
in Eisenach~ Rauer was assisted in his offiee by a leadership 
e<nmcU which included men like Count Reventlow, Hans F • K. 
Gaenther, Heman WiPiib, Johannes V<m Leers and Ernst Bergmsnn.l 
Halle!' was much int~sted to have hls movement public:Jq 
acknoviledged as a Third Confession. He felt that the Gel"JDS.Dio 
faith was the tru.e religious basis of the Tbird Re:J.eh11 especial]¥ 
since the ch'uches had so hopelessly tailed in providing a 
distinct German spirituality among the people.- Thus the~ 
pose of the German Faith llavemant was te spiritualize the 
political concepts o.f the National Socialist revolutioa. 
Without making any claims to be a. Ohristtan; Professor Hauer's 
ideals were inspired by the best that GermalJY end the Germanic 
race had p:roduced over the centuries., 
!he religious id.snM.f'ioation of the aerman Faith Movement 
With the policies ot the National SoeialJ.st. party- and the state 
found its expression in the membership regulations, in the 
ad.ministraticn and in the spiritual donrines of the movement~ 
1. ButJbheim, .!P• . c:l:~v 106. 
•. 
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In May l93h,. Soo delegates of the Ge!'lllQJl Faith Movement 
met in SChwarzfeld in. the sOll'them Harz mounta:f.Ds where they 
perteeted the unity and organization ot the movement aeoording 
to the pr!.neiples of the 'fhbd Reich. The tormexo federalized 
group of sooieties was dissolved as the new integrated mO'\te-
ment was foundett._l The leadership eonncil also was dissolved 
and Hauer was gi"''en tu1l dictato:M.a.l ~ iD the same way 
as Hitler possessed them in 'the politieal realm, The swastika 
as well as the golden sun4heel on a blue backg:rctmd were the 
symbols of the ~ founded organisation., 
Hauer had ~ted that his policy of identi£ioation 
, With the purposes and goals of the NatiOMl Soeisl.ist pari,y 
would be well recei-ved by the gave~. He joined 'the state 
officials in their attack again~ the church in the expaotation 
that his Geman Faith Movement would -reeetve the kind of po ... 
litieal recognition and assistance wbioh he needed so urgen;t.... 
ly for the expansion of his views. 
The state thl'ough its organ ot the National Socialist 
, party, however~' betrayed Hauer 1n so far as the leadership ot 
the Party not only remaitled neutral but m some eases even 
appeared hostUe to the no fl'l'hird Faith." 
Already at. the ·end ot 193h sevel'al. high officials of 
the Hitler Yottth Movement rejected Hauert s ideologr., uAJ:w' 
propagation o£ the uti...Christiam ideas of Mr.- Hauer is st!'cmg .... 
~ prohibited in the Hitlel' Youth, and the Hitler Youth Vove-
metlb ts not interested at aU to be ooneoted. or identified 
in au;y we.y with the movem.t of Mr. Baue~. ul 
After a ooncu~ eonveatiG of· the Faith Jfav'emeats in 
Bavaria, Z the NatioUl Socialist party published the following 
resolution a3 
!he ~ opposes the Tarmenberg Federation 
in the satne way as it is o~sed to the Ger. 
maa Faith l«ovemen\ oE ProfessOl!' Ha'u.er• The 
Party, Which rejea\s the relationship of re-
ligion and poliid.es~; does not; feel inelined 
te recognirae an,.v religious movements which 
a~ not deepls' ~ed in the histol'!r of 011l' 
nation,. 
The state Gbviously' did not want to get :Jnvolved in ~ 
ot the religiOliS mwements. It is signifieant that it happened 
to ~e ProfessOl' Hauer who comed the expression of the ffll$gna 
Oana of religious freedom in the 'I'hi1"d Reiclt u in response to 
Rttdolt Hess• great speech of religious freedom oa October 131 
·193.3.h The state and the· National S.:talist party attempted 
a policy of neutrality in regard to the~ cults that ideuts..-. 
tied themselves with the purposes of the govemment. Scoone of 
It has baeD said that Hitler substituted religicms 
values for political valuesr Hauer, h&wever1 elevated politic .. 
al. powers in a kind of romantic fashion ta symbols ot religious 
powers.2 
He who inttmds to find a systematic theologv of the 
German Faith Movemat will be grea.t13 disappointed. The :\ndi• 
vidualism of the. rtlOVEml.e!lt has beea inst.ramental in the tol'l11Ula.-
. . . 
tion ot an individual approuh of man to religion. AU that 
can be presenteds therefore, are views ef selected leaders 
ot the Ge:rman Faith Plovement, 
Hauer• s theological heritage is that of the Teutonic 
· Faith, the religious experience et Meister Eckhar\1 llartiD. 
Luther, F.rederiek the <h-eat or Niet£Sehe• Thus Hauer demands 
' . 
that his Gemati Faith Vevement be accepted and reoogzd,zed as the 
original Gemaa rel.1g1on which is as old as Getman bistoey.,3 
'lhe purpose of the rejuvenation et tlle ancient German beliefs 
J.1 . .SJii ..... PJ 
arui traditi<ms is to mold ~ religioD and morality 
according to thr!t essentials of the German nature,.l 
It would be a mistake• however,. to limit the Gexmanic 
influ.eneas of Hauer's faith movement to the ~pean eont1nent . , 
Hauer's teacbiog attempts to bring inte elose eonnectien the 
best of all Indo...Qe1!'mal'11e traditions. The philosoptv_ of the 
Upanishads are juat as ltlUh pan of Raue~ 's spiritual heritage 
. . 
as the mythology of the Edda.• 
The history ot German:y is sacred history in the same 
manner as Ge~ is a hol;r land. 2 And sinee Gad has revealed 
. . 
himself in the histor,v ct the Germaa people,_ certain historical 
events are to. be ~cmsldered as divine interventions • ThttS 
the victory of the 'leu.tord.e tribes undet- the able leadership 
' 
ot Aminius over the Romana3 is a diVine event end a revelation 
of the Eternal.h 
Because of the sacred eharaeteJt of Ge:tman histor,sr., the 
Oeman people were to regard the!Jt h:f.stor.r as well as their 
. . . 
sacl'Gd territory with religiaas d$V0\1on .. ~ 
Hau.er•s ooneept of Christianity was extreme]¥ negative 
ever since he retnrbed from his missiouaiY service in India. 
He od.Sidered the Christian faith not l'llel'el;r an alien imas:l.on,. 
but Christianity had also wakened the noble character of the 
Germans. To illustrate bis eriticism of the Christian faith, 
Professor Ernst &~2 of the t1nivers!tq of Leipzig 
aoir.led the te:t'in uHeatheld.stie Theology" aen. he used tha'h 
V$J!Y' subject tor an a.ddl"&Sa 1ft Berlin on January 30" 193&.:; 
In the same marmer as Bawar protested agaSast Cbrist"'* 
isnity-1 Pergma:nn attaeked the Christian l"aith, beea.use he 
considered it of alien origil'l. The Germaa soul demands tCD be 
!'reed trom the dead weight of an :J.U-titt:ing religion. Our 
~: objee+.icn aga.ins't the Christian religicm1 Bergmann says, 
. ~"'!"'-.~ . ~ •. 
to that its ori.giD is not the soul of Nlmlie men.b Bergm.a.m&ts 
view ot tlod has been ~lled ffanthltopotheism•" Acoordiq te 
2"1'1 
him,. God has been procreated by nature in man. •'God has never 
lived and will ».ever live attd can naver live other than in the 
fom of the high human spil'it,. Tw the quest.:lon whether God 
lives reats in ov powers to a!lswer • • • 'lhe truth is th• 
man is rww God • • .,1 Thus God is not . what the Bible tells 
us. van and not God, thel'Sfore, is the savior of the world. 
The Original Christ comes from the nordic soul, which is the 
bringer of the u~ •.. 
Thus also Bergmann's theology is detel'lllined by racism 
ami national1sm.2 
An almost similar ideology as the one advanced by 
Bergmann has beea worked ottt;. by Herbert Grabert) In his 
book, The Protestant Commission ot the Gaman Nation, ehn•. 
ractedstias of th~ German !i'a:t th t"~vsmen.t from lt!J.tlwr to · 
ffauer, Orabert traces the Germ.am.o faith through tov centuries. 
He points out the popilar contusion of Qed with Christ and 
states that belief in God is an !£!gen;1aube (nstive faith) 
of the German people while belief ill Ch1!'ist constitutes an 
alien faith M" Fremdgl~be.b The first great Geman theologian 
was the mystic Jacob Boehme1 the p~~_soehus tautonicu~ 
as Grabert calls him .1 
OEmnan piety is not bound to institutions or ecelesis.sties1 
on the contrary, it is free of all ecclesiastical ~ervantioa1 
1~ is 11\Ystical in the trae sense of the tam. The religious 
German has to search and find God by himselt1 no Olle else ean 
and should assist him in the discovery of his faith. 
The great GermaDa were no longer bound to priest~ Ohris• 
tianityJ men like Frederick the Great rejected the chUl'Oh and 
substituted the Christian doctrines with a faith in duty and 
the nat1on . ,2 Iessing was nc lcmger eoncemed with the Bible 
but with the tra.th whiah he expressed in the Parable of the 
Rtng.,3 Fichte realtzect the incompatibility of Christianity 
and German Idealism arJd decided for the latter. The histor.r 
ot the Geman faith is the heroic aspect of Garman national 
Ute, this history, Mw&ver, is not to be ccmf'used with aburoh 
history. 
Tbe Gem.ans do not want religion, but faith, they do net 
want Jesus Christ, but God, they do not ~ a ohureh, but a 
nation)' 
The theology of the German Faith Movement which regarded 
the nation.- the bloGd and the soil as their highest religious 
values was grea~:cy- instrumental in the identifying precess et 
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The meanillg ot the sacraments of the Qhristian Oh~h 
was radieall3 changed. Instead of baptism, the :receiVing of 
the ehild into the f~ was l'E3garded as a sacramental act.,l 
Similar rites were also observed in J'egard to marriage ad 
death. 
The German Faith Movement; attempted to· puri.t')' German 
culture from every aliea and Ol'lristtan iafluenoe. The appeal 
which they extended to the masses of the Qel'ZI!aa nation, hewever, 
never received the popularity which freqo.entl;v is ai;trinted 
to the~. The Gazman Faith Movement remamed a group ot D11Stic-
all.y' inclined individuals. The:r were unable to translate 
etfeetively their ideals to the vast majority of the German 
people of the Third Reioh .. 
In order to be a. membet* of tbe Geman Faith flovement 
one was obliged to leave the fold. of the Christian Church. 
Those who still had eonneetions with the ebut'Ch were mere]¥ 
regarded as supporting members. 
The mevement was organi~d aceordiDB t.o the National 
Soeialiet pa.l:'ty pattem. The smallest unit was the art~• 
the local group. Several Orts!"};!!e were joiaed into the 
Be~~sl"lnfh the. district group. The Land~srins. O!' the state 
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group was the directive and oonaultiq office for the pro• 
Vinces. Nineteea Larld_es!:!DJ! were spread au over Ge:rmal\'9' 
including some 300 9rtsrini!p although the actual membership 
nevexo exceeded l01ooo.,l. The Jna3ority of the activities, youth 
meetings,. leetves, and the celebratifts of speeial festivals 
were held on the l$vel of the ~!!1m·2 
The converxtiOJ'l of the Ge:mtan Faith Jlo'Vement. in Seharfeld 
was of organizational importance :1a so far as the pro~ of 
the mcwement was established. The new principles were almost 
identi~ to those of the National Socialist pa2l'ty. The process 
of identification had reao~ed its peak., 
The members of the Germ.an Faith Movement had to deelare 
mtdet" oath that they were ~iallv PIU'G• that they ntiS tree 
ot atV Jewish or coloured blood, that they did not belong 'to 
~secret ~s:Diaa'ticn, the Free llasOn$ w the Jesuits, and 
trhat they did not belong to a'lliJf other religious association 
or the Ohristian eh'a.roh. Only those who had tultilled these 
requirements bad the honor of ealling themselves psutscb.RlSeub!f!, 
of German faith.) 
3.. Consequenees ot Identitieation .. 
The lea.de~p ot the National Socialist party bad 
followed the. developments of the. Getman Faith Movement with 
great :interest. Especiall;r men like Rimmler and Heydrioh 
had assi~ed tbe radical elements wbieh had been 1a opposition 
to Professor HaueJt since the Eisenach ecmvention. thlring the 
winter of l93S and 19361 Hauer was several times approached 
b.r govemment and party officials on a.ceount of the diVision 
between moderates and· rad1cals Within the ctEmnan Faith Move-
ment. On April 1, 1.9361 Ha1:1er finall~ had to abdicate from 
his office as leader of the movement. · Dar1rJg the summer of 
l936t the leadership was in the hands of Walter von Ltngels ... 
heim and Wilhelm SCholtil ~ to be transferred in Jla.rch 19.37 
to BerMa.ra Wiedenboett.2 
By 19.36 the Gel'ma Faith Kovement had ceased· to be a 
pure~ religious orgatv.ation. The process of identification 
with the party had caused the movement to renounce all · 
religious principles and to pi"'cle.im mere]l' a political. faith.:; 
The radical elements. in the German Faitb. ~sa had S'llCceeded 
in theu goal. The identl.fi<tation ot the German Faith ~ 
mm with the political purposes of the National Socialist 
party 19aS eomplete. "Political and religious faith have to 
grow out of one and the same root !It nh 
The anti-.. religious ehara.eter of the mO'\Telllellt became 
more and more pt?cmouneed as t:ble went by .. Not only. did they 
oppose orgard.~ed Christiani't¥ bu.t they pretested just as much 
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against the follde faith 11'hioh had united them o~ a fair · 
years ago. 'lb.e 'tllming away from r-eligi011 had heeome a doctriJ:l .... 
a1. necessity tor the leaders ot the &l'IWUl Faith Vovemen.t. 
Complete identif'iea\itm 1d:bh the state or the Natienal 
Soc:talist party was the reasoD fOJt the 1'Ual disintegraticm 
of the religious faith of the movement. 
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The science of typology is very ancient, espeoia.ll\r 1n 
Ngard to religta. Bible students have applied ~his method 
tor a Christian understan&g o:t the Old Testament literature. 
Religious typology, tllerefore1 was a branch of that approaeh 
of interpreting Holy Scripture 'flh1eh is sometimes called 
"spiritual." or 'Wtvstical "•· as opposed to the literal or grammat-
1 ical inte:r})l'eta.tion. 
'1'he Biblical typologists wet"S PJ'ima.rillr ®ncemed With 
Old Testament records in which they discovered and expounded 
the Person of Christ. 2 The fundamental principle at heart of 
this typological method of :li1.tel"J)1'etation was that of the eon~ 
timd.ty ot revelation and the divine unity' of Soripture.l 
!be establishment of a. typology depends upon the appli ... 
cation of one set of facta end oirownsts.noes to another set 
of facts and eireumstances.t of which the tcmner set has been 
1. Darbysbire, Ena, •. ne1. and Eth10 , XIX, Soo. 2. Origen ami the scmi:tiira of ma ~ School were 
masters in the use of this method. 
3. lbU. 
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described as representative. For the purpose of olassifieation 
it is helpful that ever.r 'tQpG bas aa eta.nti...t.ype. ft1 In 'the 
same manner ill which the Bible student speaks about the con-
tiuuity- and unity e~ Scripture, the seelelogieal typologists 
takes the contimlity of certa:f.n attitudes of the ehurch towams 
the state for granted. 
The .f'~teld typology of ahureh attiiiudes m regard to 
the state is schem.at:t~ outlined in the cha:rt ot Which the 
fol~ discussion is an analysis and :iaterpretatio.n.2 
The fov types correspOnd to the four attitudes as described 
in chapter VX:t •. 'fhey are the oppoaiag eb.uroh type,. the accommo-
dating ch'llRh type, the co-ordinating church type and the iden .... 
tif'Ying ehurch type. 
The presentation of this chapter wUl follow the out-
line ot the chal-t as much as posei'ble. The numbers and letters 
ot the divisias and subwdivisiona of the chart oorrespoad to 
paragraphs of the chaptet" •. 
1. The Historical ttaetom • 
a.· The· RGman limpi-re. 
1. The Attitude towards the State. 
The opposing church type finds its historical expressicm 
1. The four types ef the following presentation" are distinct 
enough to justify in each case a special iW'Pology. 
2 • The mea.rd.rJg of the ideal type has 'been expl.aS.ned ill 
chapteJ" V 1 A. 
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during the period of the Roman mnptra in the Obristi.an sectarian 
movement Gt the first three eeuturies. The period which is 
representative of this attitude covers the time nor the or%Wl 
and growth of the Christian eommuD1ty1 the eo:rmtitution of the 
episoopal]F organized chvchso the theoretical formulation of its 
pr!.noiples1 the actual organimation of its administration ove:r 
. . 
the entire Roman EmpUte1 and., fiDa.l.lr• tts pe:rsecution by the 
state because of its retusal to particd.pa.te in the official oult,.nl 
With the expansion of the Christian Faith and the eorrespondiug 
neeessity tor an expanded administration and the adoption of 
the Christian religion a.s the religlon ot the state by Constantine, 
the ori.ginal . Christian seet beoame a chureh and gave up its 
oppos!Dg aad protes\ing' attitude• 
··::. 
During the f~ centuries, the two prepvs1t1oas 11! 
; 
s.t.l4 of are at great :bnpol*tauoe in regard to the relatiODSbip 
-
of the Christian sect towards the ~" which in tact was 
. . 
they were not of the world. a 
-
1. ftch,. Sociolowr ot Reli~on, · 3261 )27. 
2. John l'h n, · :m, m. · 
3. John l81 36. 
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'!'he attitude of Je~us towards 'the state as set forth · 
in the above quoted Johanrd.!le passage states his ooneera for 
an esoha.'holagical ld.ngdom rather than for a eart~ society 
of social righteousness. Because the sect is alwa;vs more or 
l.ess a persecuted td.nortty gztWh it tends to identit;v itself 
Wlth the experience t.~t Jesus before PP-ate. The sect., therefG:reJI 
is inclined to nspond tns.rds the state in the same manner 
1B which JeStls responded to P:l..l.ate'_. 
The asoe•hieal attit1l!i:l& of the Wonnation seats was the 
eountef'Pal"t to the sphi.t Gf withdrawal in the tim two oen-
tll.'ri.es of the Ohristian: sect .. 
B.r the thne ot the s!:Jtteeath eeD.t1Jl"Yt Christianity had 
been split into three large camps, ucmaisting o£ the consei!"V'a'bive 
Cstholies, whe ma!.ntained the :Imperial and ecelesiastioal. 
status 9!!J the middle ·class Lutherans who were also obedient 
to the secular authorities while they despised• however,. the 
traditional religious leadershipJ and the ·l'SVOlutionar.v ~ 
Which was led by Thomas !rfu.eBMr and 'flhieh advocated of.'ll1lln'tUlis 
UCJtians.1 The revolutionary pa.rty expressed more than e:n:t ot~ 
1. Engels,. The Paasant "flar in CGrme.nv, S2f. 
. . __ . .T . _ .l . I 
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religious associa.ti0a of the medieval period the er.i.giaal 
Christian dislike for wealth, splendotJr Emd &1"lstoot-at1c 
authorJ..ty'. 
Troeltseh1 benve7J"1 baa pointed Ol1t twe types of separa-
tist or sectarian attitude. The~ was hi~ emo1iional• 
s.etiveq revolutiona.ry and highly radieal1 . while the. other was . 
moderate. ... passive and s~ S'llfferiDg. 1 
The protest at the sectarian. INUPS of the Middle Ages 
was by D.O means exclusive~ a reUgicus reaction.., The opposi.rlg 
chuJ!ch type expressed ::tts protest 3~ as ma.eh oa acootmh of 
historioal1 soeie.l. and ecGnom1c taetcm as in regard ~o pure:J;v 
doctr1aal and theological matters. 2 
Tke open Bible was ~ as the fitial authority :1n 
religious as wall as in secnitar matters. The great tatewst 
ta.lren by the seetarian leaderS' had t1'ans£ormed the Bible fl'Om 
a priest~ canon into a pc;,~ religious book ot divine nat'I.U'e 
that was to be consulted fer answers in l'agal"d tc) political,. 
ecenomio and social questions. 
!be Confessing Chtll'eh or Bekemlellde K:i:rche received 
its -tttle on. acet;nmt of ita- stand on the histol"ieal coni'easion-
al writings of the Reformation~. Apart from the Intheran and 
Calvinistic traditienal eontessions,. the Confessing Ohurek 
wrote its aem. oonfessicni tmrnm as the Barmen Deolaratio ltd 
Faith"" This confession is a QOl!lSeNa,ive theological state ... 
ment in r&P%r to the· heresies ot the state and those of the· 
acaGmlllOdat:i.ng am c$-o!dimatiug ob'IU'Ch panies.,l 
The two most outstanairlg ·leaders et the Confessing_ 
ChUNk were PrGfesSOl" Karl Barth of the University of Bonn 
and Paste-r Martin HitamoeUer, minister of st •. Ami's Oh'ID'Gh 
m Dahlem. 'Maay_ more res:lstb.lg ministers aDd ~ aght 'to 
be mentioned heJ"a. The list ot the mat*tyrs of the Oonfasaiug 
Ob.urch, hcnrever, reveal& a silent testitnOlW' of tlloaa Christian 
men who proelaimed their religious and political ootrri.etions 
fearles •• 2 
2~ '!'he Theologioal Factors. 
a. Tradiue. 
The predominant]¥ Oalv:lnistie tradition of the Confesstag 
Church is due to the faet that the ehureb controversy was 
fcmgtat more vehement:cy- t.n 'b~ territeri~s oeeupted by the 
ch'nrelte.e e£ the ~f'omed and lixaitecl Iandeet_~rchEm than b.Y 
the Lutheran Landeskirehen. 'I'ke OalviDistic c'hul'Obes, the~ 
fore, were more exposed to the totalitarian challenge of . tke 
state than the othe!- tandeski.l'ohen., still,. there have been 
~ Lutherans, ministet'e mtd laymen~; whe have joined· the 
sectarian Oenf'essi»g Ob~ ill ~ to i~s attitude towards 
the National Socd.alist state. 
The theology, and espeoiall;y the Ohristology ef the 
Oonfessimg Church ilitlue~eed at least indi~ its attitude 
towards the state. A firm belief in. the divinity • or even 
dei'flv or Jesu.S Christ as interpmed by the neo-orthodox the.,.. 
logiarls tended to clireot mrmts ~ eoncern to pare]¥ 
religious and spiritual goals~ God, as the complete and whell;v 
wothel"" revealed Jd,mselt on:cy. 'through hiS son Jesus Christ. 
Arty human ettm tfil attain salvatiOJl was eonsidered as idolatry, 
since salvaticm was understood as a~ (graoe) of <bd bestcwed 
upoa men by faith. 
'fhe traasceaden.tal. idea af God tended to lead taards a 
t~oendental. oha.:raetel" of the Jd.!lgdom. Kant sinful and f'allen,, 
bad no PtJWE»? whatsoever to work for a k!Dgdma by meaus ot 
social anti political action., The Kingdom of God could oal;r 
be established by God throqh his son Jeeus Christ. Once in 
sptF.ttual fellowship with God through Jesus Ohrist;r man might 
see a glimpse or the glorious kingdom wllich is in heaven. 
The o~~rldl;r thetilogy on. the one hand and the 
presSlU"e and persecution by the National Socialist state on 
th$ ether hand have been instl'u.mental m the formation ot a 
fellowship Whioh was based upon an· absolute faith in God through 
Jesus Christ. These who believed and expre·ssed their com:tetions 
in Rrd and deed belonged tQ this brotherhood of believeJ!S.,. · 
which was not an inst:ttlltien.., but a beliaving fel.lnship of 
these of s~ e&nvie~itw:~., Qedts ~I'd was the o~ authol'i.• 
t& whieh the b!Qthemood eontotmed. 
The Bible as the Word of Go4 had retained its· traditicmal 
influence amomg the ministe~ amll.a.ymen of the opposiltg Ctavch. 
In spite flf the fi'Squent acceptance of higher ·and historical 
seholarship, the ltef!!E! of the Bible was regarded as eternal 
and soul .... saving. The tunetia of the oh'lll"Ch;, thel'Sfore, was to 
proclaim this timeless ~~ .. the message of salva\ioa as it 
is contained in HG~ Seri.pture. 
The type of religious expression of the opposing church 
was reactionary in so far a.s the past1 the ke!!JP!! of' the New 
Testament, was eonsidered as fundamel'ltal te an undemanding 
ot a Christian faith• On the other hand, the preaching was 
prophetic in the tra.e traditional sense ot the term t nJ.eading 
people to a nalisa'tion ot God in Christ Jesus,. and in spite 
ot consequences following the Cbristiaa path uneonditiorm.l~ 
and without ~ompromise~" This praphetic preaching that was 
heard from many pulpits of the Contessil!lg Chureh resulted 
in an activism tor the ol'lveh and the propagation of the gospel~ 
3 •· The Sociological Fa.oters. 
The ideal type of opposition towards the state has been 
histo:ri.ca:Ll\1 and soeiologieal~ the sectarian group, as de-
scribed in the typologies of Troeltseh1 Yinger~ Wiese and others~ 
The sect or the opposing ehuroh type is a contractual society 
as distinct from the institutional ecelesiastiaal body~l 
Waeh points out that sects Ol" independent groups like 
the peasants of the sixteenth oentur.v or the Oonfessi!lg ChUJ'Cb 
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or the ~Jl\i&th -.~ ~~·~t• ~times 
'fdum 'the ft:l$4 one ot s0otety 1e ~$~ 'VfhG sudden 
~~ ~ JQUtkal ~ --~ W ~a ~te..\1LM 
of $cietet;y. AU. tU!& il~ ~a ~played tht4:P 
. 
ftle m \he fOlU of ~· tteolbe· of ttte wa~ BBPIIblb 84. 
tM rise ·cd ~~-- ia the appe~e f>.t the: Nat~ 
. . 
!he oppoabl ~h !s ~1¥ 1d b¥ a sef#t~~:t• 
t~ 'b1Pil of au.thmty *l.tt teals to: ~·- the .s.~ 
•ft!W• the ~·~f.Q ·~-.- of ,._'"' tn ~ to \he 
tiBli£l.GVJ!I. $~ fl(!ltt~ 0 .. UUmrWt !l&!Ude· is B W~ 
ual ell$~~~· ·of tht;t ~~tv of tu ~stng aueh 
\vPe·· ·The *-~~. attit$ ,., the C&n:tQsUig ChUHh tll:uatm~ 
well ....... ""' 't-- •• _.,..~...,.>!&W. "'-~--­
.. ··. ·~ ~~~• ~w-~• 
: . . 
OD. •-- of thelil~a'l et:t4 W~logUal. -~~~ 
the owostug c~ ~d tts ~~ ~ anSJld~ent 
tbe~AV of ·fJnr!.ati.all 404tritl~ lWd ~h'!# .*ieh 1fss 4etlucted f .. 
the lf.bl~. !he li.~1e was rep.1'de4 ~8 tbe ·alt'· ~ ~ 
olte.ri.ttB a ~tiOlt tit s\J'A~ an« J.iethtdtlogr. ~~ ft@, 
sola gratia, sole. soriptura was the thesis which served as 
inspiration to the sectarian $pp0Bing ehurch type. 
The inner dirttected type1 relied ~ upon the pe~ 
sonal convictions of its constituents, although tradition helped 
to find a general direction. The ideal types of imler direeti.on 
have been men like John calv:tn and Adam Smith. 
a. The Roman. &npirejf 
1~ The Attitude towards the State. 
The period from Juemin1an2 'ho 'fieDr.Y' m3 is u~ 
referred to as the oaesa~piat era :l.n wbioh the secu'l.af' 
rulers laid down the law for the ehurch• During this epoch 
the foundations were laid tor the coneeption ot the 3,!s ec,eJ.e:-
siastieum whieb usillg the method of Rmttan jurisprttdenoe, 'l'Eigul.ated 
and defined the order and constitution of the civitas Ohristiana..h 
The term oaesa~pism ·denotes the superiority of' the 
secular office o,er the eoclesiastieal o:f'tice • The acGOimUO• 
dating chu.roh type treqilentl;r subordinated itself volunta~ 
to the power of the state Which ac~ ?taS considered ot 
diVine origin., 
~ classio:d t~eference to the doetrine of the div1ae 
origin of politieal authority is stated ill St., Paul's epistle 
to the RDmane, chapter 13.1 This passage has assisted thee .... 
logians :in evef!1' age t.& form an attitude of' aceommodatiml to... 
wards the state.. Because the state is eonsimereci moral.l;r good 
and its officers an regarded. as being of divine ot'der, evmy 
subject including tlta Ohrtstian ought to confol'm to the ordelt 
of the state. In this connection it should be l"emembered that 
the religious claims of the Roman J.impire were just as tOtali ... 
ta:ri.an as those of the National Socialist state. 2 
i. !he Attitude tewards the State. 
1'he aceommodativ.e oh1u'Cb attitude, at least as ~sed 
b.1 the Landesld.rcben, bad its or1gin olearl\f in the Iatheran 
·-· . - .. !!£ •.. 
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interpretation of the two J>ealma~ The atti:tude was submissive 
in so .far as the state was regarded of' divine origin with 
divine authority._ The Christian's religious duty was, there .... 
fore, not merely to submit to the orders of the church, bat 
also to the decrees of the state. The Staatskirohentum at 
the German Is.ndesld.rchen as. it existed for almost fov hundred 
years had its foundation in Inther's attitude towards govem ... 
mental autbor!ty .• l 
The moderate revolutionar.r temper of the hlthenn re-
formation retained the authority of the clergy. 'Jhougb the 
Bible was distriblxted by the church, it was nevertheless the 
function of the elergv to interpret Ro]g Scripture according 
to 'the ereeds and contessional11'1"1tiugs ot the church. 
The prince or the secular authority ~s I'E!gat'ded with 
superior respect on account of the scriptural admonition in 
Romans l3. still the power of the secular Gff:lce was limited 
to mattel'$ dealing with the eivie lite of men, while in matters 
of religion the church was mgCll"ded as su.preme~ 
i. The Historical ?.YPe. 
1. Staatsid.rchentum and B'il'cheDStaatstum are the technical. terms 
m trerman to deseri.be Via re:tiii£!imSh1p beinmen the churoh and 
the etateiJ The fomer corresponds to caesa.ro-papiem while the 
l.atteJl' is identical with the concept of clericalism. 
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d'tU'ing the period of the fth'd Reich m two basieall:r 
different sooiolegioal and religious assocd.a.tions, in the 
Free OJnu!cb.es and in the Land.&sk!.t'd'l.e• Both religioas Broups 
. ' 
have accommodated themselves towards the state, still the:re 
is enough difference of attitude S.nd degree of accommodation 
to warrant a su't)...d1'ri.Sin. The accmmneda;t:i.Dg Landeskirehen 
were us~ referred to as llillta.ct eh'tu'ehes." 
It is utremel;r 4tf£:t.cult to evaluate th$ attitudes et 
aceommodating ehurebmen:1 be they ministers 011 laymen, a:ll'lee 
it is impossible to know all the reasons that might ha.ve determined' 
the 1d.nd of policy 'Which they s.dvaneed., Neverthelessi men like 
Bishop Melle of the Methodist l!lplsoopal Cb:urch of Ge~ and 
' 
Pastor Paul Schmidt ot the Baptist Union have entered the 
history o£ the ehuroh contl"tltversy as ~olllttlOdators.~ 
The attitude et the lutheran Bishops Meiser, Wt.u!m and 
Maral.utens was of a dtf'terent kind as eompa:red 'With the attitude 
of' the Free Ohuch leaders. Their ecclesiastical positions, 
' f'u.netions and roles were by their WJ"9" r.tature so varied from 
those of the Free Ohurcth leaders~; that a ftff'erent kind of 
i· 
actJomm.cdation had te be expected., 
1. Dr,. Herbert. fle~rk1. president or Andwer Newton Theological 
Seminary, OJUl$ minister of the Baptist denomination in 
Geme.t\V' ecmtirms this statement. 
The a.ecommoda:hing' chVoh lsadars of the Iandeskirc11e:a 
regarded the sta.~ as a divine instltution following Luther's 
traditiOJlal point of~. S~ill they' l'E!sisted the sta:be, once 
the govemueat attempted to interfere in the inner.-eeolesiastical 
affairs of their tm~k1rchsn. 
The tl"adition: &f' the Free Churd.es was sectarian., 
-
Interestillg:cy- encmgb.t h~~, the Free Ob1u-ehes bad given 
up tb.eb> seetar:tan emphases and allj"Y'ed their existence iB 
the 'l'hird laieh tet such an. extent tha~ 'they $CO.Qlmli.Odated them,... 
sel.ves towards the state in e.; tnUCh higher degree than lUC)St 
aco01.llm0datiag !andeskir~tten-.. 
In regat'd to the policy ot neutrality adopted by' the 
German !l$thodist OhUl'Ch,_ Bishop Semm.ar said 1 'We read ov 
Bible aad f'ound that we are in the same position as Daniel 
in Ba.byl.cm oxo Jesus Ohrl.s't w Pa~ when he wrote Rmll.a.n$ 131 
under the ~ Emperors. Tb& protests that these did nn 
ma.ke did not lie in our tradition.-. We did not see what good 
it. would do. On the other baM it would ee~ have led 
to the destJ!l'llOtion of 'the Methodist Churoh in Ge'l'IJ.lmT. so, 
for the very' same reason, in order that the Gospel might eon ... 
t1n'tle to 'be preached, ta 0rder t"' keep OlD" ch.u:l!'ches alive~ we 
did not 'Pl"'test <~ • • tiL 
1. Garber,. The llethodist or Continental. Enrol'!~ 91., 
. ' . - .... - -- - . - . - -. 
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b. Christo logy. 
"'he Lutheran and efonned churches of the accommodating 
type ~nerally adhered to their creedal and confessional Ohrist-
ology as stated in the historical traditions of the respective 
churches.l 
The Free Churches which had stressed the ~ortanee or 
Christian experience were not so much concemed with any tra-
ditional Gnristology as rlth an individual realization and 
personal acceptance or a Christ wbo is savior, friend and divine 
example . 
c. The Kingdom of God . 
The doctrine of the invisible church as opposed to ~ 
established earthly rel i gious community was one of the con-
sequences of the Protestant .eformation. The true believers, 
according to this doctrine, are known only' to God who Will 
judea them according to their faith 1n Jesus Chr ist and their 
wor ks of charity • 
e visible church, on the other hand• as considered 
an earthly' institution. Though an agency of God, the members 
of the visible church rere not necessarily members of t he in-
visible church. In many respects the doctrine of the invisible 
church comes closest 'to the concept of the Kingdan .of God as 
preaehed m Jesus Christ. 
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The Free Churches were organized according to the sect-
arian principle of the brotherhood ot believers. On]U those 
Christians who had confessed their faith before God and the 
congregatioa had the privilege of membership. 
The "intaet ehurches0 on the other hand were Isndeskirchen 
which bad ha.~ altered their- constitutions during the ThUd 
Reich. Membership in the Landesld.rche was general:cy' an auto ... 
matie procedure after the administration of the sacrament of 
baptism. As long as baptized Christians were conti.Jomed ud 
paid their ohureh taxes regula.rl,y, they- could claim to belong 
to the Landesldrohe. No personal confession apart from the rite 
of confimation was neoessar.r foJ:t membership. 
e. Theologieal 'ftpe of Authority. 
While· the Bible was considered as the sole authori'Q' for 
the FFee Churches, the I.,aaieskirchen depended upon the Bible as 
tmll as the interpretation ot the same by theu conservative 
clergy.. The Bible and the confessional wri:M.ngs of the church 
as interpreted by the clel\tV constituted the eoolesiastical 
authority of the Landesldrchen. 
The church haS always been regarded as a conservative 
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1nstitut:i.ou- ccmse!'Ving the religious heritage ot the past. 
The coaservative attitude of the aecOlll!l'liJdatirlg clluNh type 
is concerned with the oansews.tion of the doctrines of the 
Reformation, be they' Lutheran or oa:l.vinistio. 
The Free Ohlli'Ches bad surrendered their asoetie and 
sectarian platform in Ol'der to adopt a. religious passiVism 
1n regard to their attitude towal"ds the state. 
The a.eBOliJlnOdai;ing ehuteh type fbds its purest tom of 
expression in the Seandinavian. countries-, where sven 1n matters 
of eecles:laatieal legislation nb law ean be passed Without the 
eonsent of Parliament. In SWeden, Norway and Demnark, mirdsters 
of the established churches a~ at one and the same time se~ 
vants of the ohurob and officials of the state.l 
h. Sco1ological IJ.)'pe of Authority. 
The accommodating church twe general~ employs the 
priest as the preserve;at and gUardian ot tradi'hi&n.2 He is the 
custodian of the ho:b' laws and' guarantees the right perf'ormanee 
ot formaliaed acts of worship. Furthermore, he is the keeper 
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ot 'hhe saered kn~dle attd ot the tC!MSh!d.que ot ~tlia'M. .. 
atld P~• Aa an btEJ~I" ot tl$··1a'fl1, the priest may , 
f'ut!etion as jttqe* adtid.ntat•t•••· teach&'~' ISM whole.r. As 
a theel.Qgiaa he '-omea the ~ faetOl:' tn the f~tt.oa 
· G't a theolqr 8.$ a th$o~tlcal ~salon 01 :ra~ ~ 
1 peli.e~. 
The pa.StoM ot the ~'sf;4!!h!! u the.~ ot 
the t.th~ •• Calv.ttd.stie tMdition as ..U $$ tbe ~era, 
(Pre., ~f tJ\$ bee· ~fitS ocmf~ b tiU1l'lY \fl47$ to 
tO. des-.iptton tit tlte ~senex-. ot tRti.tiG as fd.'Wn by 
Wack. 
fhe a'tituda of the aco~ ~ ts .gene.UV 
~bat ot cut,ua. ree •. :~i'tls .J-:6l'tia!.f.* !he V:t*e$ Ohvohes m the 
·~ ~-~ h0118VW-~d their ~~lldent .statu. 
Whf.le \he ff!ntan ~es• based thalr ao~bg poll-. 
upon thai~ hinomal posltte and. the:bf traditiGlial theotcar, 
. the F.ree ~hes U.Mtmllodated themselves ~s the s.tat·e 
t.n ml'de~ to ~e\1$1~ ~ll)gld.Ucm 'flbleh they had deeiftd since 
ttwt~ be~&S:mli9.1S on the ~-e~ent.t 
1 _ f HI-t .z-thf:.lii 
ehurch 1$ reflected in 1ts theology, cult and organization. 
The life ot the tradi:tiOll-ciUected religious community ls 
always in d&ngeJt of stagnation• :tnneNU*eetion1 the:ref'ol'et 
has to appear ever ·so often :lD oJ'deJO to :rejmreete the tra-
dition-directed institution with new meal. 
The eo...owtinating ohul"'h type as fOUl'ld 1D. the period 
of the 'i'hi.rd Reich had a t1Jo...told historieal aneestry• irl so 
far as eaesarc--papiem combined With a mystical theology cot~.-
.. 
ditioned the attitude towards the state. 
The caesaro-papist policy was hist&rieal~ ettpt"essed by 
the seeular mlera from the fourth to the eleVenth eent1ll"9'• 
flavin sees the historical com1eotioDS of the eo-oordima:ting type 
in the following marmer.1 
We have 'been accustomed to hear tha wom Gleich ... 
schal~!iJ OB. the lips of the Nazi prot~ 
as one v. theil'. great ideals. This same symbol 
of PJ:Ogram and polt.cy directed the activities 
of the Ohristian ~rors ef the t~h oent'ttey'. 
The contribution that tl\V'Stioiattt had made to th& eo .... ~ 
dinatillg type earm.ot be desr&ri.bed by' exacst histo:rical data. 
l(ystios from the earl3' apostel~ age uatU tbe lliddle Ages 
bave been influ.antial in the tomat:i.OJl of a generalJ¥ indtff~ 
ent attitUde towards the state~ accepting the political regime 
as such and ciGWting theb time and ener&V to spiri.tual ~ 
eises. The gene~ indifferent attit1!1de of tha mystics 
towards the state did not detel'f!line, boweve,.-1 the co-ordinating 
chm'Ch type as ~h ~ the flmdalnental. indiVidualism of the 
mystics contri.'btrted to sa attitude of co-ordination,l 
. 'lhe Christian mysticism was inspired 'b,v the Neo-.platonic 
sehool in the first half of the thiri eent'Dl"3' and had its greatest 
representative in Plotinu&h By the :tiftb. ee:a1;U!',V1 ~tieism was 
a wen established Ohristiaa i"or.rn ot thought,. 2 mrlgema; Bern,... 
hard of Ol~nx.- Hugh of ~- Viotor and Me~r &Jkhart were 
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representatives of medieval mystioism who had contributed much 
to the swstieal tradition ef 'Wbieh T:roeltaeh speaks as the third 
sociologieal type ot Christian thought,. 
The nwstieal desire tw oneness of lite ce~ has 
been of intluence :1a the tomation of the theology of' the co-
ordinating churob. liThe millenial. age prophesied by Joaohim of 
Fiore*l when church and world should 'become one in the powe:r 
ot the Spirit, when the divt.siwness ef ecolesiaatieal i!Jsti .. 
tutions and dogma should 'With~ away• was realized tar tna1J1Y 
in the passionate Blut \U'ld Volk ot the '!'hou.Sud Years of the 
ThiJ.'d Reich. u2 
' 
Then he said to them~ ·"Render therefore to Caesar 
the things that are Oa~su' s, ad to GGd the 
things that are God's .. ' 
This bistorie passage states better than 8l\Y other word 
ot Jesus the theory of the two real.ma. The $&r]# churcb tJon-
stru.ed the passage to sigaif.Y that there ware two ela1ms on the 
believer, the. adjustment of whick was an essentis.l part· of the 
Christian life. The Apotmlyptio schooi, b.GweVer, insists, that 
this passage belongs to those statements of Christ Which have 
to do ~ with a teJDPGmr.r reference.- In other words, aoeGrding 
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to Albert. Schweitzer, no abiding principle tor the guidance 
of Christians ean be found in this taKt and its parallels.l 
While it is impossible to stereotype the mystics Sn 
regard te tbeir a~titude towants the state, it nevertheless 
appears that the majQri.ty ot them adhered to an attitude which 
separated the· politi.oali'rom the spiritual realm .• 
In mgSrd · to the eo-o1"dinatirtg ehurch,~ its biblical 
basis was foUild in Romans 13 rather than in the above quGted 
passage. MY.stieieni has iz1fl.1teneed the co...ordirlating church 
attitwle on account of its tndtvidualism1 the doctrine of the 
state1 hflnrever,. hae been del"ived from the ea.es~papist tra• 
diticm. Both uwstieism and caesaro-papism haVe contributed to 
the establishment of the third type .. 
It has been attvaneed elsEn'fhere2 · that Naticmal. Socialism 
expressed the "religious enerw• et nuetioism. The twenty-.fourth 
article· of the National Sc>oialist pa.rby platform was an appeal. 
to the spiri.ttial:t~ers, the iadividua.li.Sta, the emancipated ... 
the thit'El type which Ernst Troeltsoh mentioned in the Somia1-
lehren1 so comi!lGn in the latter years of the &llightelml.9nt and 
so :resentful. of the ~ftense" anci "seetal'is.rd.am• of fiXed bellefa3 
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As it has been mentioned above it is an ovwsS.mpliftoa.tion 
to attribute to 'l'l'oeltsehts tbird type all ~he responsibility 
tor the ~itla.ting ehlll'Cb attitude., The tradi:tional lutheran 
approach ~ the oo~rdin$tirlg ~ not so mu.eh in 
its theolog as in its attitude tGwanis 1ihe state.2 
?he historic~ expression cf the eo~rdinating ch1lrah type 
was the Faith Movement Deutsehe Chri~ten whose theol;ogioal tra• 
dition was twe-fold u SUbmission to the state ad an indivldua:J.-. 
istie interpretation of traditional theolo&V. 
The leadershiP of the Del1tschen. ~sten were members of' 
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ot the clergy of the Laadeskiroben who had joined the National 
Socialist party :ln the early years ot the movement. Pastor 
Joachim Hossenfelder was the first leader of the Deutsehen 
' ' ' 
Christen and was relieved f1oom his office ba' Dr. Johannes Kin• 
der., Al'll\1 Ohapl.a1a llw:Jwig Mo.eller was elected Reichatdscho.t 
after he had bees nominated for the pos:ttioa by the Deutscheu. 
. -
Chris~en. The most outstanding theologian- of the moventellt was 
Dr. Friedrich Wienel«h 
T}?.e c~t:tng -churches regarded beth Luther and the 
German lll.YStics as their spiritual ancestors. :Wther provided 
' ' 
them with a theology in re~ to the state-whUe the' Deman 
mystics had prepared tor them a theology that became east:~¥ 
' 
The theology and espeeiall;r the 5hristology of the 
Deutschsn Christen had been e.ooommodated to the racial., fol.kio 
and na.tional theories of the National SoCialist pariqo Jesus 
Ohrist was regarded as the "saviGr of the German Nation.'" 
'&rough Hitler to Christ was the slogan that illus1irated 
best the 'Ghristologieal awi'oaeh of the Deutsehen Ohri.sten.l 
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The Kingdom· Gt God was w be established in Ge!'llJSV by 
both 1ustitutiona1 the ohluch and the state in. mutual co-oper-
ation with one another,. The Jdngdom was to be a society of 
Ar.van and rae~ pee Geman men and 'flGlJlen who were religious-
~ devoted to the expan$ion ot the tea.ebirlgs of the Faith llove• 
men.t Deutsohe Ohristen. 
The co-ord:tnating omrroh demanded the establishment of 
a Reicb$kirobe as the full expression of co-ordination of 
church alJd at~. The Reichald.rche was to be a unified natiGnal 
church of all Landeeld.rcrum. An~ U'tlttm ot the Lutheran 
and Cal'rinistie Landeskirohen was demanded, though both dEm.O-
minatioRa .were to retain thail" bistorieal confessions. The 
head of the Reichsld.rohe was to be the Reichsbiechot. Thus 
.the church was to be baaed upon national erlteria rather thaD 
upon OhristiBD norms,. 
Accepting the traditional autherity of the ele:rw1 
the Deutsohen Christen looked for their guidanee tG) the 
members ot the National Socialist party • The patrioticall:v' 
and ra.oial.l¥ well indoctrinated cle!'gy had the task of trans• 
fom.i.ng the GEmnan Iendesld.rehen :tntG tools of the Naticmal 
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Socialist state,. 
The Deutscmea Ohristen were by no means to be called 
conservative er passive. They :bloorporated all ideas at1d 
polittcal doot:ri.Des whieh they eonsidered an asset to the 
religions. life of Gel'mml.Y• TJms they deserve the m.une of 
being propressive,. Their seal aRd their ene:rgy wbicb they 
employed for the _propagation of. their ideals ee~ 
elassities them as aa active ~igious group.,. 
The eo ... ordinating chureh type fitJds its ideal expl'ess1ou 
in the caasa~papist tradition of tble era lasting from Just;i .. 
nia.n to Henry III. VoluntGrily or ~voluntari.~ the o'bll.reh 
eo-ol"dinated itself with the purposes and goals of the state. 
In ease of political 'cbanges the ideology et the ohvcb 1"6-
spcmded in its attitude towards the state respeqtivel;v'. 
'l'he Third Reich offered an ideal type ot the attitude 
ot oo...ol'dinaticm in the Faith Movement Deutsche Christen. 
The sseiologieal type of the fl:reforme:r" that constituted 
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the leadership of the eo-..ordinatiDg church was neither the 
great scholar nor the profound thinker~ but the powerful 
director of religious ferver and· emotion.l Wa.oh offers a 
distinetion between the quantitative and qualitative oharaete;r... 
isties ef the :refom.er. Quantitative~- the reformer is 
cbl3iraeteri£ed by the extent alld the degree of his actiVity, 
qualitative]31 by hie creative power, which, however, will 
· alwa7s be Wer.lor to that of the fcnmder,.2 
The reformers of the Faith Movement ·Deutsche. Christen 
were both ina.ugurato~ and organizers, but they lacked the 
cbari..smatie leadership that would have inspilfed the masses 
of the Germa'r1 people tQ&tds a new religious devoticmallife. 
The attitude· of the Nth Movement Deutsche Christen 
was that of complete eo-ordination wi:bh the state. Every 
oppwtunity1 be it in thealOU.t· in cult or in o~zaticm 
was used to tunher this process. 
The cu.lt~rectedl'less of the eo.-ordinating eh'Ol'Ch 
is ~aled by the cUltural and racial awroaoh of the peut ... 
sehen Ohristeu to every aspect of life and de~th. The National. 
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Socialiat cul\ure had set the general standard that was re-
fleeted lu the theologians of the Deutsehen Christen in their 
sermons, their programe and organizations. 
The identifying church attitude as expressed duri.ng the 
Third Reich by the lr'flith Kovemente had definite t~tVstio oeno .... 
tations. It would be impossible,. however, to trace a type 
historically in the Christian tradition, 'Which does not even' 
claim to have ansr. Ohr:i.stia:n :foundations.., 
'!'he identUyir!g Qhureh type., believing -in the origil!al 
oneness ot the two realms might be said to have its spiritual 
aeestors 1a the gnosis. The gmst!es attempted to draw Ohris• 
tianity intO a "religious melting ~n, either by the Cbri.s-
tianisation ot pagau eults or by. an integration ot pagan and 
Christian elements into one religious mvth.1. 
A quotation of a Bible verse 'he support the identifYixlg 
attitude would ba unrealistic on accoun\ of the non-Christian 
character or the histone movements representing this type. 
The mystical doctrine of the "imler light u can be 
pemaps regarded as a bistori.e fomrmmer et 'bhe theology 
advanced by the identifying church type.,l 'J.'he same individu .... 
alism that eontribu.ted te the fomdation of the third type 
was instrumental in the formation of the fourth type., 
In :regard to the !dentlf'ying attitude towards the state 
no reference ean be tna.cie- that would be justifiable in the 'l.iglth 
of bistor,r. The laek of s. traditional heritage is due to the 
neo .... paga theology that cannot be traced 1D Christendom of the 
liiddle Ages. 
'l'be Faith Movements and especial.ly the German Faith 
Movement we:te the historic expressia.a of the attitude ot 
identifioaticm. fh& varicms branches and organ:imations of 
the f'edara'tion of Faith Movements have been described else-
where.2 
ii. · Persomaltties. 
'.lhe leadership of the federated German Faith Uovemerm 
was in the hands · ot Professor Wil.helm Hauer of Tuebingen 
Universit~. In 1936,. however,. Professor Hauer was relieved 
fl"Om his ottice and the leadership was transferred to Bem.-
bard WietienboeftiJ; Dr. Alfred Rosenberg. oontl"ibuted mueh to 
the neo-gel"'!laBic reltgton, but he remained cut.slde the fede-
ration., As auth~r ot the ~h ot the ~ntieth Ce~t~!?( he 
influeneed pri;mari.lv the educated classes of the German nation .. 
It appears almost impossible to speak about theo-
logical faotors 1Jl the traditional ~ense of the tem. Only 
b.1 an extended usage of the term is it possible 'ho follow 
the same division that has 'beEm applied to the other three 
types .. 
The nordic sagas, the folkie fairy tales~! the Oermanie 
mythology and ;the religious prine:l.ples of the U'panisbads and 
the ideals of other Indian religious wri.tiDgs constituted the 
tradition upon 'Whieh the Faith KoVementa baaed their theology. 
. ' 
Mani1 ot the Faith Vovements rejected altogether the 
historicity of Jesus of Namareth~ others1 howeve:r.J saw in 
Jesus their heroio Ar.van 'Who might mspire the German nation 
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towards noble and heroie self...sul'itioe for the cause ot 
the Third Reich. 
soc~ was Without any doubt a raelall¥ Ptll'G· e.tld national .... 
istie patriotic o~v- Only those Wbo had established their 
ae~· deseent were to be admitted Snto the· select group* 
Uem:bersbip.in one ,of the traditionBl. churo~s was reason enough 
ot r:tot being admitted into the "kingdom." 
The Ce:tmaa Faith Movement rejected ever,v hie~bical 
tom of rel1gioua organisation~ In the eBl:'~ stages of' their 
developuent.t the :ta.ith movements conesponded to 'l'roeltseh's 
third ~tqpe· later, however,. they adoptau tbe Rational Sooi~ 
~)lre£P!1!rd.!• This ~eaat the· eonvel'sion of ~ loose federation 
:lnto a tGtalitari.ari rel.1giou.s orgard:sation. !lembership :1n the 
faith movement was by a deelaraticm ot t!J.tel'Jt. Racial, political 
and. national Opurityn were the 'basia requirements for admission 
m the movement. 
In the ear:cy. stages of the ltlOVGmellt. 8n7 ministerial or 
. ' 
ecclesiastioal leadership was eonsidered "anathema n 'by the 
members of tlte Germaa Faith Movememt.-. The final authority 
~sted with the ,Ar!fEID ind:l.v1$1al.whG himself was a revelation 
ot God~ No ~k. no prtest1 o~ the self could be considered 
authori:ta~ive. Afte~ the introdlmtion ef the leadersbip.prin-
oiple, ~er, ~essor Hauer yielded absolute p~ over· 
the mevement.-
The :religious expari.eme of the members of the GeJlnaa 
Faith Movement varied £'rom case to case en aeeount of ite 
extreme :lad1viduality. The :religious experience exhibited by an, 
' . 
b.Gweve:r1 was highly nationalistio and patri.otio~ l'efleeting 
the ideatii)'ing attitude ot the tlEmuan Faith Vovement with 
the National Socialist state. · 
The ident:l.tying clnu*eh t1{JS is the most. extrema ~sion 
of the desire of -e~ration with the sta.te-. The religious 
rcitual. was 1n evel']! way an expression ot loyalty and devotion 
to the Naticmal Soc:taliah state and the ~manic race. 
The lllre11giosus• or the Sc:'hwaemer miPt be considered 
as the sociological type of authority oond.rig elosest to the 
Aryan individ al raisin God in nature mile listening to 
t he heroic accou.."lts of the ancestors . e important int of 
di tinction of character of this particular type is the pro-. 
nouneed individualis of the "rel1giosus • .1. 
c. Att,itude to~·m.rds the State . 
roth nat.ion and race re ven divine attri tes, ich 
caused both of them to be wrshi ped by members o:t the Oe'!'ma.n 
Faith Yovernent. ' le the deification of the race resttlted in 
an extreme racism, the deification of the nation ra.s instrument-
al in producing an extreme pat,riotism, nationalism and a geo .... 
politic 1 attitude . 
d . Type or Social Character. 
In the same manner in , hich the utschen Chris ten 
reflected the cult'l,lre of the Third Heich1. the C':e . an Faith 
. ~ve ent. i dentifie itself with the cultural pattern of t he 
~. ational Socialist i deolo • The i dentification of the German 
Faith ovement .r.tth the culture of the Third fie ic...ll .ms in 
r.'" ~;ays more extreme t han the culture.-directed.t'less or the 
Deutschen Christen. This s e to the anti...christian 
character or the former movement . 
1 . iach, op. eit ., 368 - 370 . 
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II. OONOLUSlOB. 
The struggle betwen the church aDd the state ill the 
'lhird Reich waa not the tint oontrowrq bet11Nn tho•• two 
reabts. The tenaione between ohutch aDd state ba:n manifested 
themaelns 1n en17 age enr since tMI two instituttona baTe 
co-existed. The b1atorr ot the two realu hu been~ 
outlined 1n the chaptent dealin« with the ltiatorlcal Per-
speot1Ye. 'fwcl· eztreM altei'D&tiftl exteted tor the adjust ... 
mellt of the relationship ot clm.rch and atatea On the one 
band the coaplete fusion ot the two inatitutione and on the 
other band COilplet. separation.l 
!CircheMtutat• or el.erioali• and steatakirchentua 
or cauaro-papiaa are the t110 poss1bU1t1ee ot tueion of 
both realaa. Between the principle• ot tu1ion and separation, 
howeTer, lie• a Yariety of aystea which han Mt been d11-
ousaed tulll' 1 since a ooaprehenaiYe description of the relation-
ship ot the two iftltitutione would h&Ye called tor an even 
more extenat1Ye historical treatment. 
1. Do\lglua, God .Aaong The a.,...._, m. 
)20 
The historical and sociological renew of the attitudes 
ot the· church towards the state baa led to soae detinite con-
o1usione s 
1~ As it baa bee shOWJt, the attitudes of opposition, acoolll110-
dation and co-ordtnation ot the church ten; rds the state during 
the period ot the 'fbird Reioh 'W8N ._req Uluatrationa" ot 
the basic dile-.a or the Ohrl.st1aa <~lurch..  pbUosoJiv" towards 
the state as Ulutrated in the hiato17 ot the lut two thousand 
2 • It appeara to be qUite evident that •ociologioal relig1oua 
types sc:aetiae• acoo.odate their f\mdamental attitude towards 
the state 1n t~s ot crista. On the othe:r band, buicall)" 
accoaodatiw religious associations C)an change their •octo-
logical structure 10 ae to be noa-act:~~ommodatin aftd hostile 
towards the ate.te. This has been illuatn'ted b.r the acceptance 
ot a eectarian attitude b.r ~rta or the landesJdrerua, couu-
tuting the Oontesaing Ohurch1 and the aecG~Dodation with the 
state by basical:cy- eectarian religious groupa. like the Metho-
dist aDd Baptist Free Churches in Oe~. 
3. Theology does not uecelul"il::y detend.ne the attitude ot a 
religiou penon o~ associaticm t.owa.rda the state. In spite 
ot mqy th41ologioal d11'tet"8ncea,. the ContesaiDC ·ChUrch aDd 
the Free Cburchea reoogni•d aOIII!i fundamental cOBBOD prinoiplee 
which were· not shared by other typta. still the attitude ot 
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or the Con:tessing Church was totally different !'rom that 
or. the Free Churches. 
4. The testimotV of· the Contesslng Church seoma to indicate 
that a totalitarian state can best be oppoaed b.r a non-
aCCOIDOdatiYe gospel with an imepelldent theology and ethic. 
S. Theologic-.1 l1berali81l 'tlbioh terxled to relatiVize the 
doctrine or the Person ot Christ f'aoea the teaptation of 
o.cccxnmodation and co-ol"dinatton. In the eaee or the Deuteeben 
Ghristen.., Christological subordina.tional.ism plAyed its role 
in the sociological process ot CC)oooOrdintttion. Liberal theo-
logy on the ·Continent tended to ftC08111·• the "God-enthroned" 
ruler or dictator. as sttperiO!' to the clergy who were inatituted 
by Christ. 
6. Theological llberalisa can lead toarde oo-ordination of 
the two real.Jia. 'l'bie can •• the nrrender o~ the Christian 
faith and ethic tor political, social and economic purpoe•s• 
It is, thereto . 1 ot utao~ importanoe tor the Christian 
who 18 interested in social action to be well acquainted nth 
his Christian theology amr.t o un.ierstaftd th political philo-
soplv' ot the state 1n which be ~te • M111Und rstanding, 
ignorance or supertie1alltyt oan lead ~ an at;titude ot 
co-ordination as ~~DJ~plit1ed b:f the Deutschen Christen. 
1. The hilftorical attitude of the state towal'da the cburchea 
great~ intluenced. the attitude or the churches towards tM 
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state. The Free Churobee which weN at t1ret pereecuted and 
later tolerated by the atate1 enjo;J'itd theiJ" liberty under 
the Third tfeicb1 'While the Umdesldrchen were challenged 'lV' 
the state ae to their lo:'ralty to the National Socialist 
rep,ime. Thia certainl;r i s OD8 ot the t'aoton which aplaina 
the aco011110datiDg attitude ot the free Churches. 
8. Before the rise of the aational ttate1 the patriotic 
spirit and energy found expression either in city or oonnunit,' 
patriotism or in a common teellng ot belonging to the one 
Hoq Boman aspire. Extre. nationalia that tended to use 
religion tor the glorification ot the state «ad tbe r.ce 
is a c<*lp&rati'ft modem pbeDCMnon. The Deutac:hen Christen 
and the Faith iloftments are aereq oDe Ulustrat1.on ot this 
type. The mixture ot religion, patriotisa &rid raciea fts 
fol.Uld not ~ amoq utt-eae libel"al gt'OllP* b1:lt also IIIIODg 
extreae coneel"'Yative ele~ta in aerman Protestanti•• 
9. The church contrcmarsy has been inetl"UUISntal 1n reveal.ing 
in an ideal manner the three major typee ot Troeltach•a 
SosiaUehrEtn. The experience ot the churchea dut.ng the 
period or the 'l'hird Reich tended to clarify the religious 
types in an uausual 11&1Uler. 
The chlll"Ch contl"'Yersy in Oerman;y will enter the 
hiator;r ot the universal church as a twntietb centul'1' 
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1'8Telation or the ori.~nal. problel!l or the attitUde of the 
Christian Churoh tomrds the state. The attitudes of oppo-o 
.s1_tionJ accODIDlOdation, co-ordination and id•ntitication 
h:xYe expresa.ed each in its form and in its QWD 1'l'li;Y' the desire 
to find a solution to the perpleXing probl~m ot the :t-.elation-
ship or the two institutions. 
'!be <hriatian nalution or the contrcmtl'S7t howet'er, 
tinds 1 t. lead 1n the &n8'ftr that St. Peter g&'fe the high 
prieet after being delinred f'l"'ll jail • 
Then Pet.or and the apostles answered 
e muet obe;r God rather thaJl aen." 
~H. 
• G"Y; 
A ~ologioal Compilation ot EYenta.l 
v )0. 1. 1933 
2. 2. 
21. .3. 
22. l. 
23. 3. 
Presideat HiDdenburg naes AdOlf Hitler 
Raichskans1er. 'lbe beg1Jming of the Third 
mt10li. . 
Deutac" Christen oelAbrate the divine call 
ol Xdo · Rttiir. · Hosaentelder preachea. · 
Dr. D:l.bel1ua deliwra in&ugul'ti serracm at the 
openiDg ot the RU.chs;ty in t~ Oarriaao 
OhUl"Ch in Poteda. · 
O{Mtn1.rJa ot the Pl"Useian Iadtg by dirtne 
serrl.ce 1D the Chr:!,etusklrchi, Berlin. 
Hoaeentelder preao&ia. 
Paaoua :!altf:t' a . Speech by Hitler. Hitler 
annotmoed t a £!tude ot the state on 
church affaire. 
../ 3. h. 1933 
1.3 .. h. 
17. h. 
18. h. 
2). b. 
28. 4. 
30. h. 
1 . 5. 
N .tiona.l gathering ot the Deutschen Christen. 
Demand tor church goyemmeii£ aeeo~ to 
leadership' prln.ei.ple and demand ror\:icha-
ld.rche. 
Dr. Zoellner's appeal for a rally ot all 
.utherans • 
Hitler meets with fucller to discuss problE1ns 
ot the OeJ"man <llurch. 
The cas• a:lter Boblo" in klenbu.rg,. The beginning 
of the ehUl'Ch eontrowrsy. 
Dr. Kapler appointe Bichop Jlarahrens (luth.) 
and. nr. He~use (Reform.) to carry through con-
'ftt.t.utional reform • 
. tler re-assures intemal independenc:e or the 
church. Bishop Bandtortt ot Ueeklenburg joins 
the N.s.n.A.P. 
Al'm.Y Chaplain Ludwig llueller appointed by Hitler 
as trustee ~~ the concerns ot the Evane;el1eal 
Church. · 
eller appointed contident1.al represantatiw 
of Hitler,., 
Pa-stor Hossentelder 1 loader ot the Deutschen 
Christen appointed u Hiltsreterent 'to 'Ella 
ffiMfan } inistr.r of 0\i!\s" 
The neutsnhen Christen issue statement that 
the fieic1iablacli0f mus'E be found in the move-
ment o! the tfi~tschen Ohrl.sten. 
Kapler,. ' rahrens# Re~:;se ~gin work on the new 
oonetitutton of the aerun Eve.ngelical Church. 
Not ace01!!11!0dat1ng to the Deutsehen (')].risten. 
The t:!tle ~ ew' lomation Vove ent" first used. 
ompletion or tokkum draft ot Olureh Constitution. 
eller .appointed Protector ( ~hirmherr) ot the 
Deutechen atrJ.sten in order to 11i!ilt me power 
·ol! m. r.aten. Piator> Hossentelder., 
16. s. 1933 
l. 6. 
14. 6. 
17. 6. 
28. 6. 
Conference of ae~ Faith cmmMm.t 1n 
Scharsteld. Hauer elected to be the leader 
ot the movement. 
Deutsche Christen naa1nate Mueller as candidate 
lot- RilOhibUOHOl. EYangelioal Church nOid.natee 
Fn.ts von · BbaefSohwingh as c$ndidate tor Reichs-
bischot. 
E~enacl\ . CQnterenc• ot all Landeakirelf%1• 
a ) ll ehurchee toJ' ueller ... 13 opPO .. 
b) 11 church• tor Bodelse~ - 8 oppo_sed. 
Final alec. t1011 • l,lal;looma ~" in Bode}..;. aoblr.l.ngh .• Oppoeed 1 WiiiR Sirg \Jfum), 
Eaaiburg {Scboet1'•1)1, Vecklenbttrg · Handtortt) , Bavaria (Melser).. · · 
Mueller does not accept the eleetiQD ot .on 
BodellchWingh as Re.ichsbisohot and declares 
t hat be would attilii Uii!l'ieat!on of the ohurch 
w:1 tb brute torce 11' neoeaaar,r. 
ller lntenda new electioru~., 
Gestapo (Secret Serri.oe Poliee Foro•) coati .... 
...-ted pamphlets and publicat).ona issued by the 
lmmgelical t'hlll'Ch regarding the election. 
Dr. Kapler abdicate•• stolteDh<ltt appointed 
aa his successor.. ~J'~Ji'!lfmt oppo es the appoint ... 
ment• 
The Uinister ot Educatic:m call• nr. Allg\lst 
Jaoeer as a~te e.CIIU!lis.sioner . ot church atf"ain. 
Jaeger aPPoints Deuteehe Ohri~n to laadin« 
po!rl.tione. Tho biiliiriii'ii o¥ the tyranqr ot 
the s~te. 
BiShop Bodelsch'id.ngh abdicates bia office aa 
Reichsbiseho!'. 
eller with the help ot atom troopei's occupies 
the office ot the EY&agelical Chu!och · ederaticm 
and calls hillselt president of the federatiOG. 
Hindenburg and Hitler diSCU83 the matter concet'W 
n:tng Dr. Jaeger'• church administration. 
So Jestphalian p~~.~.~tore ot the Bielefeld synod 
sign public ste.teaent ot protest. 
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.30. 6. 19.3.3 Dr. Bemhal'd Rust '• address in Berlin 
21. 7. 
y~22 . ?. 
/ 23 . 7 . 
2h. 7. 
.,/ 29. 7. 
. 5. a. 
lb.. B. 
16. a. 
on the subject • •God and People 1 Church 
and st:J. to. ll 
~-d.n.:le;nburg 1 s letter on ·the situation of the 
church. 
Ma:rahrens anmunees compl.&tion of the DeW con-
s-titution of the German Evangelical Church . 
Constitution validated by .. ~eicllsgeaetz. 
~· ithd1'8lt'al ot state oOI!UI:lnionel"· bE. Jaeger. 
Voe].kUcher. ~obl.chte%'1 newspaper ot tM 
nationat Socmlist party• nteH the leotion 
campaign, favouring ttut Deutschen Obristert. 
The Na·tional Concordat betwen Germany · and · the 
V&tican signed ~J Eugenio, Cardinal Pacelli 
and Franz von Papen at Vatican City. 
P.roc~tion ot the Ooocordat. 
Hitler speaks over the radio and favours 
election ot tae Deutsche~ Christen. 
Oene al elections of the ~'Yangelical Oburc in 
Oerman:y. Viotol7' ot the Deutschen. Christen. 
nr. D:l.beiius torc•d to t'ettre,. 
Conte renee ot the Third Con1'ession under Prot • 
laue:r in Eisenach. Appeal to the national 
goverment to. gin the Third Coutession the 
right of pu.blic practice oz religion. Religious 
edUcation in l)Ublio school.s to include Third 
Confession. 
~lon- ry·an pastors are to bd dismissed .rroa 
their ottiae. 
Hoaaenfelder expects absolute obedi-..noe t!"'Ol 
his foll(). ~ers of the Deuts chen Christ n . 
Dr., Alfred Rosenberg favours ~interference 
ot the N.s.o.A.P. in the ehureh contl'O'Yersy. 
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I 
) • 9. 19.33 Vaeting ot the General a,noct or Prussia. 
Pastor ttoesenteldel' and Dr. Jaeger 
appointed dep.1tiee to the pr~s1dent. ThU 
synOd hcs been referred to aa the Urobber 
synod• l'rl . 
6., 9 • Cb\ll'¢b law C01.'1ceming the legal relationsbip 
of cle~ and church otticiale. He who ia 
Mt ot AJoyan deecent or who is tnarried to a 
person not ot Aryan dHcent .ln&y not be ealled 
a clergyman or off lcial ot t he gcnerel ohureh 
gOYernment. 
21• 9. Parlor Niemoeller c.Uls tor Pastors • &ne:rgency 
lea~e. 
~.3· • 9. Statement on the New Testament and the Race 
Problem signed bT· twenty eldnent profeseon 
ot theology. 
'31 • 9. National stnOd ot the German E'rangelieal Cl'lt.trOb. 
meets 1n Wittenberg •.nd eleCts Mueller Fei~hs­
l>ischof. Mueller appoints a s~ri tual aifdeory 
ciiiiiilt'tet~ t Scboette11 ~ber1 erner and HOl!l~n!eld.er •. 
11. 10. 
./ 13. 10. 
18. 10. 
Muelletr procl.ai:u the end ot the controvertr.r. 
Strong J)rote.t ot hstol"e' Emergency league. 
1~0 Deutsche . Ohristen pasto:re join the Pastors• 
~~rnergenc tiague !ii ~rttens.berg • 
lfueller d~lares pUblieq that DO one should 
be discriminated 1n the ehareh - eTen 1t OD9 
1e not a Deutscher 9nriat• 
Rudolt Hese1 depat7 leader of the National 
s ocallst p!lrty opposes polit1oal discriDd-
nation in. the church., lnovm as the Magna. Carta 
ot religious treedQII in thE! Third .Reich. 
F9re1gn Mission representatiws meet in Ba!'mGn •. 
The President or the Universal Christian Councu •. 
the Bishop ot . ())!chester IM!dreeeee a letter ot 
condern to Rei~Mbischof Mueller. 
1. The l"'bber eouncil or tatrocinium was held in Ephesus 
in h49 A.D. 
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lo. 11. 1933 wther•a Birthdl3r, extte~~eq patriotic 
speech by llu.ellel"• 
U. 11.. The leaden ot the Pastors' &H:rgene:y teague, 
lfarbin N18:110ttller; von Rabenau and SCharf 
eu~pellded trola their duties., 
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13 •. u. Ftamoua ~rt~t Ral~ ot the Deutsol1en 1 (..r· ~o ( · · ·• :!'-"\ 
,r1sf;7S:r&uee utn ep8abr. M$y -. · ·,. ~ft4.. ........_. t .......... . I 
lh. u. 
1$. n. 
16. u. 
18. u. 
19. u. 
21. u. 
2h. 11. 
21. 11. 
1;o ..... - . ~' ..... seD • 
Protest ot lla.rtin .~ Wilbelll Nie..,.U.r, 
Jacobt and Pastc.n' ilaergenc;r X.agu•. Damanding 
separation ot the S.iehebisehot tl'Oil the 
lJeUt$0hen . Qhrlsten .•. · 
Dr. trauae dismlased tr<Jll all political aDd 
ecaiea1&atd.cua funotions .• 
Ne• Retol'llaiioa Jlo.'femeat demands 1'tllOYal ot 
Bishop Hoaeentelder • 
Mueller oppose• Al74D par&gl"'.ph in the church 
tor the present tille. 
ltofJsenfel.der dllmias•• lrause u Ge.uo't:alnD. 
Hoseellt"eldel' Oi!lppoittta ~litigation coauaittees. 
Paetore • ~J'PnOT t.ague proolaaation read 
tra P'Qlpi ts tbe first time. 
nr. lCrauae calla new .... t. "One People .... 
One Bf.tion - OQe hith. • 
As~ fli'Ven to tb• :U.thodist Episcopal 
Oburch of tndepend.noe &ftd 11oet trienctq co-
operation. 
IIoasentelder calla letdenldp nJ.q u 1 e!Mr. 
t..ttler and Iautheuer depart hom the Detttachen 
Chrlsten. 
tirc11••mete~ nr. Sehoet£el to~ed to abdicate. 
Confessing ChurCh held three meetinge ot pro-
test in rtgal'd. to Dr. K:rauete sP"ch. 
28. u. 1933 
29. 11~ 
.30. 11. 
1. 12. 
6. 12. 
Jl.. 12. 
3. 1. 1934 
26. 1. 
Bishop Hossentelder resigned tl'Oil the 
eoclesiast1cal ldnistry ., 
Spiritual lid.T.I..OJ'T cCIIIId.ttee -.bdicatea. 
Dr. Mok1 Mini~ of the :rntertor, 
announces that Qhurch contrcmsny -. m 
•ntireq 111temal connict.- '!'his etat.Mttt 
wae made 1Jl ®POiitiC:m to the Deutschen 
Christen .• 
Kubt pnssea fol" eepa.ration o! church hoa 
polit1Ml. attail"tt • . 
lfueller abdicate• u ~il'Wherr of the 
Deutacben Obri.aten. · · 
Mllelle:r deliven Evangelical Youth into the 
~·of the Hitler Youth. · 
Putofti llaetgenOy ·t.&£0 i1sue1 wte· of Uc) 
contidence, :sigMa by 61000 paetora. Mu.ellerte 
reslgxultion deumfK!. · -
!i::>asenfe1der toreed to . giW up the leadership 
ot the Deutacben Ohrtsten. His nccuaor· ia 
Dr. Christian 'Jmiaer• tnii\ud of Faith JloYe-
Mnt Deutsche .. Obrl.ateo* now National Vo'f'ftl8nt 
Dntechi CSHSten. 
~at ot the lutherau bishops on account 
ot the t:r.tansf'el' ot the Enngelieal. Youth 
to the Hitler Youth. 
P'iret ~ SJDod •t BaJ"ttiin. 320 putom a!ld 
eW.. ttoa 167 Rt!Q-1"1114 par:S.ahea participate. 
ifere the c:ontentng Church ·ha4 ita tir!st 
uetin«. 
·:or. Alfred Bose~ber« appo~ tn cb.arge ot all. 
political, epJ.riiiual Ud •ltaueo~~ 
education. · · · · · 
Personal claah or Niemoeller with Hitler. 
Niemoeller suspended by llualler. 
))1 
./ 11. l • 
10. 2. 
1. 3. 
13. 3. 
g. 3. 
/ 12 .• 4 •. 
lS •. ll. 
J 22. 4. 
v 29• s. 
/ 2 .. 6. 
J 9. s •. 
lh. 8. 
21. 9. 
../ 23. 9. 
6. 10. 
1934 A.tter aud1ence with Hitl•l'f church leaders . 
auppon Reichab1a!l!ot, llueUer. 
Att.pted aaealaination ot Niemoeller. 
Bishop (')berbeid appointed dear to the 
Reiohlb!acho.t * 
Bishop Mateer and Bishop Wtma with Hitler. 
Hitler ,__,.4 the Raicbebiacho.t and llt. 
repreaentatiwe ot t&i con~!iig partiiee. 
Dr .. Jaeg4lr •wointed lfu.ellet>•e legal act- r 
minietn.tor>• 
First atteapt ot Muell$r to diapoae Biahop 
.. . 
Unification (4 Evangelical Churches at tn.a. 
Oontt!tasirag. Church .,nod at Barmen. A Theo-
lt>daal Veasap in ttegard to the preeent 
tdtuation ot the EYangeiical Church. 
PN.s1d.t HindenbUfr'• ~th. Proteataat 
oburcbiJiJ. lost thetr .chief p~otor. 
Second National s,nod •l.ep1.1•s" tbe 1n-
corpon.t1on ot the SOnd•r~hen (Laude~ 
ldrchen ot Hamlo'fer• lfiiit\•liira iDd 
!ivii'Ut),: 
Written prot4tst ot Bishop Meiaer and WU1'Il 
addressed to Hitler. 
Eolnen1Cal Oonterenc• at ll'anoe. Koch elected 
president ot ·the Oont•••1nl Church ot the 
Evangelical Church. 
Second NatiOMl Contei"ence or the Deutschen 
Ohr1s~ • 
Mueller wtalled: ... Jeichsbiechot. 
Iaprieoment of Bishop WUrll. (untU 16. 10.) 
12. 10. 19.3u 
13. 10. 
16. 10. 
../ 19 . 10. 
26. 10. 
'Z'!. 10. 
J)l. 10. 
1. u. 
19. 11. 
20. 12 • . 
17. 3. 
Iaprisonment or Bishop Keiser. 
Protftst of the theol.ogical tacUlt7 ot 
Erlangen thdft!"'i ty to the OoYernor ot 
Baftli.a. 
Jlus demonstntiona ot Ohrlstiau 1n Nurea-
berg. 
Synod of the Conteas1ng Church in Dahl•• 
Bishop W~ end Meiser return to their 
orticee. 
Announo .. nt or Karl Barth •• aupension tor 
retueal to take oath. 
AnnOl.lllCellent of Dr. Jaeger •·• l'Uignation of 
all oftioe•·· · 
Proclamation or the Board ot D:lracton of 
the Geraan Enngelica1 Church (Koch, 'Breit, 
Nieet~Jl) to the OeN~D paJ'isbee. · 
The Oontesstng ChUl"'h under pre•sure• ~ 
closed meetings pel'llitted b.r the gOft~t. 
Ni~ller le.afte l"fttemal Council wbich 
be oontd.ders untaithtul. to the position taken 
at Baftlen and Dahlem. 
Proclar.aatian of the "lAw ot Kal1oe• (Hei»-
tuec?~•), llbioh wae trequent:q app!lei:i 
qi!ii ~h• cl•m'• 
Prwlsian Oonreaeing Churob synOd in Del•• 
(l~'poaition to the totalit(lrian claiae of the 
state. · 
700 Proteetant ministers arrested • 
. Frl.ok1 V:l.n:lster ot the Interior, announces 
lurther statAl inte~reneea. The tim 
paator.e are sent to concentration eaap. 
lass Nl.q of O.l"Jddl . Faith Mo-n•nt; Sport 
Palace, Berlin. Speakers c Hauet" and Yon 
~tlow. 
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/ h. 6. 1935 
23. 6. 
16. 1. 
24. 8. 
23. 9. 
v- 14. 10. 
17. 2. 1936 
lB. 3. 
1. 4. 
17. 4. 
6. 
30. 7. 
19. 11. 
Third National Synod or the Confessing 
Chttroh at .lugsburg • . Discussion about the 
training or puton tor the Oontessing 
Church. Procla11ation to the :parJ.sbee in 
regard to the authorities • 
Announcement ot Karl Barth • s diaissal troll 
office, in spite ot le«al nrdict. 
Frick adTocatee the decont'essionaliution 
of the whole ot public lite. · 
Inlltitution ot the Churoh Miniat%'7• lhleller 
practically supplanted.. Hans lterrl, uw 
Minister tor Clmroh Attaire ... 
Hans Kerrl ie authorised b;y law to inhibit 
eve17 aeuure taken by the cbureh. 
Prwtaien Oont•••in« Church eynod at Steglits 
oppostn« Kerrl. Measqe about the 1ibert.7 ot 
the prisoner. 
Church '&,)&~ set up tor the Neich and tor 
Prusia. 
Contessiq Church s,nod in Bad Oeynhaueen. 
Foundation ot the Reichakbochenauechus. 
Prot. Hauer din:lssed 1'1'011 the leadership 
ot the German Faith Mo•••nt by Heydrioh. 
Rlldolpll Hess forbids any party official to 
occrup;r a church position. 
The public eale of Bibles and the rental ot 
roau f'or churCh purposes stopped. 
Dr. Robert ~ a In the world we trust onq 
in Adolt Hitler. 
DP. Hermam:1 Yahe appointed prortsional secretary 
ot the Church Ministry. Practlo~ supplanti.Dg 
Hans Kerrl. Inaorpol"$t1on of anti-Ghrist1an 
Deut110he Kirch• into the Protestant Ohurcb. 
33h 
16. 12. 1936 
12. 2. 193? 
v l5. 2 • . 
2S~ · 6.-
27. 6. 
./ 1. 1. 
22, 7. 
Pruaim Conterence ot the CoDtesslng 
Church 1n Breslau. Procluation of the 
intertereneee in the theological t:r.tning 
ot the m1niet1"T by the at.ate~ 
Abdication ot the ~i.chsldrohaauacbuia. 
Hitler· annCNDOee election of a legislati'ft 
general S)'nod• 
Pmssian Confessing Chut'Ch synod 1n Halle. 
Uiscue~non ot the oontesaiona ot the church 
and inte.!'ooConnunion be~n the branches 
ot Prote$talxt1n. 
Violent entry or the Gestani into the 
Testey ot the Kail4!r Withe Gedaechtni ... 
kirche1. Berlin. 
Arreat of ho leading pastors. 
Paatox- N1emoeller'• last sel'llOil in bitt · 
cburch • 
Niemoeller arrested. 
Eotmenical Oonfe~nce at OEtol'd. No delegates 
ot the German Ea.ngelical Chul"'h. Dr. lle"' 
Biabop ot · the Methodist Episcopal. Ohu:rch 1ft 
oe~· t~ Hitler. 
21. a. Prusstan Oonter~ainl Church synod in Ltppetadt. 
26. 10. Conteaa±ng Cmn"h addreises Hillaler proteating 
against the bail ot its schools. 
12. 12. Ro:eenberg denies the chut'Cb the right ot 
edUcation. · 
7. 2. 1938 NibOel~r before the court .• 
15. 2. Hitmller ieauea 880ret d~nt p~ the 
destNOt1cm ot both h'otestant and 1\)MJl 
C.tholic Churches. 
2. ). Niemoeller pronounced not gu1ltyand dismiseed. 
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u. 6. 
31. 1 .. 
19. 9. 
l.O. 12. 
29. l. 1939 
17. 4. 
12. 10. 1940 
3.1. 10. 
9. 2. 
Pl"ussib OODtesdq' Ch1U'Oh S,UUd 1n Berlin. 
Diaousston ot the question of oaths and . 
loyalty . 
Destrttotlon o~ st. llattliew• a Chu"'h 1n 
Mwrich. 
hussian Contess!.ng Church synOd in ~eclits. 
Lette-r of Barth to Hrcmadkae 
OhlU"Cb Rally ot the Conteasinl Cburoh1 Berlin. 
D1acueaiw. ot the Jewish question. 
Prussian 0~••1Dc ChuJotJh &Jl'lod in &trlln. 
DiSCW~aion em tbe urd:t;r ot the church. 
General c81Ulue N'f'h.l• t hat still ~- o~ t he 
German population belong to one ot thl!t two 
major ChrtstiaD etnttcbeet,. 
Prussian OQDfessing Church synod in ste«Uts. 
HllalJ.ytion that Jlr .• \fet'llft' DO longer adberea 
to tb~ principles ot tbEl (J'hrlstian faith. 
Prussian Cc;mfess ing Church synod in Le1psig. 
Hitler orders that in all ci ties ·aac~ town.s 
Whet"e there had ~ an air raid or a:J.e.M. 
during the night, elmrcb bella wre not to 
be rung before OM o•olook ~ .f'olloring da;r 
lest th• sleep ot 1r01-lallen and youth be 
troubled. 
Seftn No-l"ft~ Bishope tiUlke the:lr first tomal 
protest to llamcke• t~ Quiel.1Dg 11inister tot" 
the church and edueat1on-. 
Pint pastoral lettel' tasu.ed 'b.r the Norng1u 
biahoptt .• 
Bishop . Ul'S addre.s••• bia prortncial church 
conf'e·rence. H1s speeoh regal'ded as a claesic 
in spiritual reeietanae. 
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u. 9. 1941 Final etrort; made to at·liach Norwegian 
clergy- to the Quisl.ing regim&. 
21. 10, Pruasian Corlteesing Cburoh .synod 1n Hamburg. 
Con~1derat1on ot lay.tm to tUl the positions 
ot clergrmen. 
23. 11. Be~graY changes collect tor obedience to the 
authorities. 
12. 'lT1&l of 23 lellding pastors of the Contesdng 
Church. AmO!I thel'll HeU Amnu.ssen, Onenter Deba, 
Alberta aDd Boebll... · 
1. 2. 1942 Formal inetallatioa of llajor Vidkun Quisling 
ae Prime !fin18ter of Ho~y- by Joaet 'l'el'boYen .• 
Open ebul"Ch st'!"t1ggle 1n Tronthebt between 
nr. Jl'jellbu and local quislin«•· 
2h. 2. The seven bishops or !Iol"ffB.y reeigned their 
poets ae bisbops ot the National Church 
btJt retained their spiritual runetiona. 
1. 4. Publication ot letter by Bishop Wum to 
Dr. Goebbels. "Criefr of' di(ttreee. • 
11. 10. Prussian Confessing Church synod 1n liuabarg. 
lhel"gttnCy law for~ theologians. 
1?. 3. 1943 l3alance sheet or church contravers,T read in 
the Norwegian cburchea., 
$. 4. Dietrich Bonllhoetfer e.rrected. 
16. 10. Pruseim Con.teesing Church synod in Breelft. 
Engesie of the Pitth Oollmant:taent. 
9. 4. 194~ . Martyrd011 of DietriCh Bonnhoetter. 
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The purpose or this ~stigation is t..o t~e the 
dnelopment ot the Yar'!ous attitudes of the church towarde 
the state •d t:.o establish some definite attitudinal types 
with stJecial reference to the church eOI'ltrovers;r in Oertral\1 
fl"'OIl 1933 .... 191!!). Ort aeoount ot the c~le:rlty' ot the sub-
ject, the study makes use ot thrM diacipliness theclog:r,. 
history ot "ligion and sociology of t""ligion. 
rollowtq a ganeftl 1ntrodttot1on wbieh iDcl~ee a state-
ment of th& personal bi..as ot tlte author.- the ·dissertation 
beg1M tdt!l two historical eha;pteN. 
The first chapter. tracee the dft'elot-ent ot the 
rel&tion8hlp of religion and politics fl"'OIl their origin&tl 
onene~s to the dualint that was introduced b,r the teachings 
ot t:.lM Chrt.stia.n Church. The attitudes of Jesus• ot the 
apostles and ot the fathers of the church ton.J'da the state 
are brieflJr stated • luther's rtew of church and state ie in-
vesti~ated more thoroughly on accou..11t or the intluenee ot 
!Gtber's position upon the attitudes of the Oel"'lln Church 
during the Third F..eieh. 
'Mle second x:,.ai-t ot the "Histoneal Perepect:!.Ye• de...,lopa 
the saae problD from the period ot the Re.formation until the 
year 1933. The desori.pt;ion ot the historical dtnWlopnent. howner. 
l?O 
1e 111Uted to the Pru.esian state tro. 1620 ta 1871 and the 
Genwn state l:Nm 1871 to 1933. In the former ohapter the 
attH.udee or the Prus nan king• towards the ehuroh are 
illutrated, while ·the eecon:l chapter deale with the !ultur-
kant &Dd t.lte ecclesiastical situation during the Weimar 
Hapublic. 
An investigation of organitled ~li~on 1n Oel'DlAl\Y 
during the National Socialist regia& offe:r3 a backgrowd to 
th• main chapters dealing wi.th the attitudes ot the church 
t0111Jrds the state during the period of the Third Reich., The 
Landesld.rehen, the Free Chu!'Ches and the FAith !ovements are 
eusined u to th.gir historical tradition ao.d theology. 
Special e!llphasis is laid upon the theologieal orientation ot 
the Landeskirehett and their theological attitudes toward• the 
state. ·' de~crlption ot the natior..a1 I.M tolldo JII.Oftmenta ia 
included becau89 !JO!&e of th nentual.l3' gaTe rise to the 
Faith Vovement Deutsche Christ.en. 
Ohnpter tive 1s. prer o.minantly a sociological s-tu.dy' • 
. i\.fter the nate:ant 1n regat"'d tv th& .-..ethodolog ot th• con-
struction ot id~a.l types, nine t heological and sociological 
:representati~es are examined. a.s to t.heir typolo@Y of ths relation-
ship of church and state; The following authoritie• are rniewech 
Troeltach1 " aeb., · iese, Yinger, n!ch•rd Niebuhr,; Bennett, Tawney, 
SO ott--Craig and Keller. 
The vario'li$ contributing faotol'e o1 a ty-pology of 
church and state 41"$ a.nalysed, Speoi.al attention is e:tven 
to the determining causes as related to the church eontro-
var?Jy in 0errll8.11y'. The imporhance or t.he subjective bias in 
a study of th1a nature is resta~d .• A..~o14; the object1•e 
criteria oonditioning the establis~t of a typology• the 
fo1101ting phenomena. al'e investigated and evaluated; deno-
r.d.n!itional affiliation, theological beliefs;. geographical 
location and social a.'ld economic status .• 
On acoount or the historloa.l fact ·that the at titude ot 
the church towards ths $tats was a response to tho attitude ot 
the state towards t."te church; the siJ~th chapter outlines the 
:f'tmdame':ltal philosophy or the National Socialist. etat6. Its 
ideolog:r is illustrated by an a.nal:ysis o.r a few pelitioal con-
cepts, like State and Volkt the Fneh!'e~S,t OO.eichschaltg, 
V?lkapaetnschJ.ft., Blood and Soil and ~.=!-En~· 
Tho attitude of the chureh . towards the state duxing the 
ern of the Third lV3ioh is described b'.t the · typolo{!;ical, n~thod. 
After a %'8Vien> "r the 'Yarious &?proacheB advanced by theologi&l\• 
and church bisto:t'iens >iho have been concerned with the relaticm-
ahip or the ohuroh tGWarde the ete,te, f~ flmdame11tal ettitudea 
&fe .:r..ablished. OppOsition to the state; acc:O!llllodation nth the 
st te. oo--ordinatiotl mth t he ctate and i dentif!.cation with the 
sta~. Each o£ thene four attitudes is anal,.~ aa to it• type 
ot reao-t;ion, in 11iheology1 in cult, and in organim&tion. 
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Historical ut•rial ot the church conflict is ued tor the 
illustration pt the respeoti~& attit~des. 
The oppoaing church type rewaJ.ed • bastoally rseotarian 
attitude or protest towards th$ ~tate and found ite hietorio 
e:xp:te3sicm during the 'faird Reich in the Confess~ Olureh. 
Ite tl'Miti<)n waa predom~~ Oal'Yinistio, While its theo-
log:r fts 0ithor oonael"Yative o:r neo.-orthodox. 
The ~cOIIIaoda-t.i\~g church type wae represented by the 
Free· Ohurchet$ md •oae Lat\deskirQhen. ·.though bot.h rell.gioua 
groupo have accommooated •i;beulws to the state, theN is 
enough ditt~renoe 1u attitlkle and degree ot aocODIBOdati<m to 
justif.r a .ubdivision. 
The co-ordinating chlireb type wns interested in co-
ordinla.tiDg the pw.-opc-se e and goals of the Gorman Eyangelical 
ChurcJl with thot~e of the National Socialist st(lltAJ., The 
Deutsohen Ohristan as the historical repreBentati"J'es ot t.hil 
trpe rece1Yed their i..'"lspiration .from tm:t hilltorl.cfll sou!'Ces. 
The Intheran t..redi tion a;~ l.'iE'lll as O'ei'71!an nvsti.cielll detennined 
their thaolog.y· and their ~t,tttt,Ji~ towa~de the state. Their aim 
was to t.stablisb. a Rei~hsldrche ".''ith a Roiehsbi,ohof ... 
Tbe identifying ehUl"Ch type waa a loose fede~t1on ot 
taith 110Vemente1 rnt!l\7 ot ":lhieh had left ·tho Ohrlst.i .. !:ft heritage 
IJld had adopted a hea.thenisti<= theology. For the• yo~lt ud reee 
weft th• hight't t rellglol.l!l 't'.alu~e. Thq ·~mra individtt'lliate and 
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as such they rebelled against eve kind of ecclesiastical 
authori.t . • The nnanic sagas, the heroic poems of t he rman 
ancestors a.Tld their . rthology 1 Coerman fairy tales and the 
history of -~he n rman o le constituted the tradition u n 
which the faith movements founded their i deology. 
A c art of the i eal ~fPology of the lationshi p of the 
church towards the state compares the four fundamental attitudes 
of the era of the Thir ich with the attitudes of t he church 
durin the Reformation an the period or the . man _ pire . 
'J'he various t heological and sociological factors retennLTlin 
the res ctive att itudes are compared and described in chapter 
eight. 
he conclusions reached in this investigation are as 
foll st 
1 . The attitu es of o , osition, ace _ odation an co-ordination 
are "merely '' illustrations of the basic dilelll!M. of t he Christian 
Church 's hUoso by towards the state . 
• · eiological religious types sometimes cha_ "' their attitude 
tol"Tards the state in times or crisis. asically accommodative 
reli i ous associations can become non-accommooat:J.ve and hostil e 
towards the state while sectarian religious groups can change 
t heir attitude to rds ace ,odation th the state . This is 
illustrated b the acceptance of a sect,arlan attitude hy the 
Confessin Church and t he acceptance of an accommodative relation-
ship by' the ',ethorti s t and ptist e Churches in Germany. 
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3. .1e testimo:rzy- of the Confess 
a totalitarian tate can be best 
Ch rob indicate t at 
eire stancei.) b-J a non-accormno ative g spel . th an in-
ependant theol ogy and ethic . 
h. eolo?ical lit~ralism Which tended to rel ativize theo-
lo cal factors r ae s ths temptation of aocommor ation and 
co-ordi nation . In tho case of the Deutschen Christen, christo-
lop,ieal subordinationalism pla ed its role in the sociolo ·eal 
nrocess of co-ordination . 
~ . The acce ta ce of an at itur e or acco · dation or eo-
ordination can nean the Sur!"9 er of the Christian faith and 
ethic for litical, social am economic rposes . I t is• the 
fo 1 of ut ost i.'ll. rtance for the Christian ~ho is interested 
in social action to be ;ell acquainted with his ~ rlstia.n 
theolo and to uru: ~rstand the ol i tical l'hilosopby of t e state 
in hich he operate"' . 
6. 'h historical at,titude of the state t01 rds t1e churches 
reatl influenc d t he ttitude of. the c .urohes towa.ros the 
st~te . _e ee Churches Which had been rseeuted an later 
merel y tolerated b~ t he state, en,joyed t heir liberty under 
t~ e rlrd eich. 'l'his eertain:cy is one of t e factors which 
x lains the accommodating attitude of the ree Churche • 
1. li ious triotism, nationalism and racism as e ostrated 
by the utschen Christen and the aith ave. nt,s ere not con-
fined to the extreme li eral grou s but re also found among 
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extrc e conservative ele .ents in German ot stantism. 
a. The attitu e of th Chllreh towards the state i det' -
mined b both theological and sociological faetors . 
9 . The c urch controvers. has bee instru ental in revealing 
in. an i d al manner the thre major types of Troeltseh 1s 
ziallehren. e experience of the churches urL~g t h 
riod of 'the . _ :trd . .:t.oh tended to olarifi'J the :reli ous 
t VPes in an un sual mL~er. 
e church controversy in rmany will ent.er the hi story 
of the universal c ureh as a t~ntieth eentur.y revelation or 
the original roblem or the attiturte of the Christian Church 
towards the state . The attitudes of o osition, accommodation, 
co-o ination and identification ex ress each in its 
the desire to find a solution to the perplexing roblem of the 
relationship of the two institutions. 
he Christian evaluation of the controversy, ho ever, 
.finds its lead in the manner in vhich t . ter ans· ered the 
high priest after being delivered :from jails 
- t Peter and the a st.les an ' 
e must obey roo rat her than men . " 
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otto J'ri.ectrich August lleinardua was bom 
Septaaber 291 192$, in Huburg, Oel'IUD;Y. 
H 1e the n ot Adolt and rt.ba 1Dardua, 
both ot burg.. He reo i'Yed hia e ntaty 
duoation ill 0e1'21!&1DT. He .aa a ber ot the 
Hitler Youth JloweMDt alld ot the 0e:l'lll8D A1'11Q". 
~ the war he eer.ed iD a C&val~ unit 
esian front Where he wu wound 
.tte'Nral tt.a. During th r h d cd.ded to 
ter the Christian Jlin1atr.r. After the war 
he atudied at t 1rch~1,..1.._.c.h-e...-. -.oc .... h,..;;so,_b_ul--.• and 
at the Uaiversity .ot Hamburg. He contimMd 
hi• stuc:11•• at J..ondon T:Jnivereity,. land~ Concordi Seain&r;r, 
st . IDaU~ • (B.,D. ) and Boston lkd rs1ty (s.T.M. ) •. He reo i'f'ed 
hi• chaplaincy training at A: ana Hc>spital, Qbieago, n1. 
Jlein&rdua in special atud7 projeote in Sweden, Ireland1 
• Zealud, J ioa, Haiti and Puerto Rl.oo. 
otto F •'• inardu 11 an ordained a1n1eter ot the hodiat 
OhuJ'Ch, ew England Cot)ference. He "" d aa llinister 1n Chrlst-
ch\1J"'h1 Zealand and. in Ad laide1 South Australia. At pl"es nt 
b is the Jlinist. r ()f the Second COngre tional Oburoch, PeabodJ, • · 
In October 19SJ.. inardua -.rrted E1schen Doeaaher of ltaabura. 
Their tim child,. ~ Els inardus· • born in October 1953. 
